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PROYECTO D E L DOCTOR DOLZ.—OTRAS IMPORTANTES DECLARACIONES FORMULADAS A Y E R E N E L 
F ^ C L U B ROTARIO 
T sesión celebrada ayer por los 
Jarlos habaneros revistió indiscuti-
S U n t e gran importancia. E l doc-
Alejandro Rlvas Vázquez, talen-
Í0L hijo de Venezuafla que reside 
tualmeate en Cuba asistió al Club 
escondiendo a una reiterada invita-
' ióo. Y dió origen a un muy impor-
f.nte cambio de impresiones sobre la 
rHs financiera, el conceptuoso dis-
c;irs0 que pronunció, llegando a las 
ronclúsiones siguientes sobre las me-
didas qu0 deben adoptarse: 
1 Suspensión de la moratoria. 
2 Concertación de un emprésf to 
no mayor de 50 millones de pesos, 
cara auxiliar a los Bancos. Y . 
3 Una previsora legislación banca 
ria que se haga cumplir escrupulo-
ganiente. 
—Después del hermoso discurso del 
doctor Rivas Vázquez, qu© fué inte-
rrampito varias veces por nutridos 
aplausos, usaron de la palabra los 
geñores que a continuaclóa se ex-
presan í 
ANTONIO ANTON 
«Dedicó frasea do elogio a Vene-
zuela y al doctor Rivas Vázquez, y 
dijo después que una suspensión brus 
ca de la moratoria le parecía peli-
grosa para el comercio, que el pro-
yecto de ley del doctor Dola nació 
en la Bolsa de la Habana, pero ha 
fiido modificada la primera Idea con 
respecto al mismo y se quita a la 
emisión que pudiera hacer la Clarlng 
Honse, la garantía que se Indicaba 
por la Bolsa; que en la comisión 
que ee cree medlanté el proyecto 
del doctor Dolz, debe tener parte ac-
tiva y deliberativa el comercio, la 
agricultura y la Industria. 
DOCTOR ALZUOARAY 
"Declara, que vé dos criterios bien 
'distintos entre lo manifestado por el 
doctor Rlvas Vázquez y por el señor 
Antón; que las medidas recomenda-
das por los elementos que se reunie-
ron en la Bolisa no fueron nunca la 
suprema aspiración del comercio, si-
na que se aceptaron como imperiosa-
inente necesarias; tl«e también se 
aceptó allí la garantía del Estado 
a emisiones particulares, por enten-
derse que él tenía responsabilidad en 
la actual crisis, a consecuencia de 
no haber Intervenido como debía en • 
las operaciones bancarias, fiscalizán-1 
dolas; que el proyecta del doctor | 
Dolz es una mixtificación de lo re-
comendado por la Bolsa, y que deben 
todas las clases aronómicas manifes-; 
tar su opiníoón sobre el mismo; que' 
la suspensión brusca de la moratoria j 
traería un gran quebranto y se de- ¡ 
be, por tanto, pasar de la crisis aj 
ila normalidad mediante una conva-
Wencia que bien pudiera ser de un 
año. Habló también de hacer un cor-
te de cuenta, abriendo cuenta nueva 
para las operaciones posteriores al 
primer decreto de moratoria y de-
/ Jando las obligaciones antiguas a li-
quidación paulatina. 
DOCTOR RIVAS VAZQUEZ 
"Declara, que el momento es de su-
ma gravedad, y que es necesario ha-
War perfectamente claro; que el ob-
jeto de la moratoria fué dar tiempo a 
los bancos para reaccionar; que las 
instittuclones de crédito están capa-
citadas para responder a sus com-
promisos, o no lo están; dilema con-
cluyente; que en el primer caso no 
eon precisos los procedimientos que 
se vienen empleando, y que en el se-
gundo Se van manteniendo a los Ban-
cos en una situación ficticia que es 
causa principal de la desconfianza. 
j Sobre las responsabilidades del Esta-
i do, dijo, qué sil se creía que las te-
nía, debía manifestársele claramente 
y compelarlo a reparar el daño cau-
sado a los depositantes, contsituyén-
; dose para ello en fiados o gerente de 
los capitales comprometidos, por me 
dio de una emisión de bonos, pero 
nunca lanzando al mercado un signo 
fiduciario que expulsara la buena mo 
neda y condujeía al país al caos eco-
nflmico; que con se signo fiduciario 
habría dos precios: uno para las com 
pras con el mismo y otro para las 
compras con matálico; que no se de-
be de ningún modo romper el siste-
ma monetario del Estado como base 
de la Intervención de éste en la solu-
ción de la crisis; que si el Estado 
asumiera la responsabilidad de los 
cuarenta, cincuenta o sesenta millo-
nes de las deudas de los Bancos, no 
sería gran cosa esa suma para Cu-
ba, que seguiría firmemente por su 
senda do progreso y prosperidad. Ter 
minó diciendo que no era convenien-
te de ningún modo, adoptar medidas 
ecaminadas a' mantener cadáveres 
que flotan en el ambiente. 
ANTONIO ANTON 
"Explica, cómo fué firmado el pri-
mer decreto de moratoria al ampa-
i ro de un caso de guerra y sin con-
: sultar al comercio; que se debió al 
. dictar ese decreto tener en cuenta 
la situación de los comerciantes y 
ampliar los venciialentos de sus com-
promisos, extender el crédito; que se 
ría conveniente un corte de cuenta 
nueva, y que sobre la responsablli^ 
dad del Estado se permitía recordar 
que al firmarse el primer decreto de 
moratoria, se estableció una alta co-
misión oficial para informar sobre las 
carteras de los Bancos, la cual aún 
no ha emitido Informe alguno. Ra-
tificó v i criterís contra la suspen-
sión brusca de la moratoria. 
GONZALEZ D E L A V A L L E 
'lEstá conforme con el. proyecto 
del doctor Dolz y tiene confianza en 
la actuación del Congreso para solu-
cionar la crisis, y en que al signo 
fiduciario que se cree se le darán las 
debidas garantías; agrega que los 
Bancos no pueden ni podrán sin una 
legislación especial, cumplir sus com 
premisos porque no pueden liquidar 
los valores de sus carteras; que hay 
escasez de dinero en el país. ( E l doc-
tor Alzugaray le interrumpe manifes-
tando que según datos estadísticos 
circulan unos 300 millones de pesos, 
cantidad que estima suficiente) que 
hay que crear dinero, por seguir en-
tendiendo que escasea el numerario; 
que el origen de la crisis fué el des-
crédito del check de que fueron cul-
pables los mismos Bancos; que lo 
más conveniente es una daptación 
del Federal Reserve Bank, y que los 
Bancos de Cuba podrán tener que-
brantos, pero harán frente a sus obli-
gaciones si se les dan buenos medios 
de ley, pues para poder pagar nece-
sitan previamente poder cobrar. 
COLAS D E CARDENAS 
^Dloe, que hablando con un millo-
nario cubano, éste le informó que no 
hay tanta escasez de dinero como te-
Contlnúa en la página QUINCE 
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L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s e n E s p a ñ a 
a s u m e n u n g r a v e a s p e c t o 
VARIAS TRIBUS MARROQUIES O F R E C E N SOMETERSE A ESPAñA — F R A N C I A P I D E OTRO C R E D I T O . -
j HUELGAS Y L O C K U U T S . — E L «SARMIENTO* DEMORO SU V I A J E A L I S B O A . — E N HONOR D E LOS D E -
nef-ff E m S ^ S E&PAñOLES. -DON J A I M E S E D I R I G E A SUS P A R T I D A R I O S ! - P R O T E S T A S CONTRA LA 
dad que consume la crisis económica! • REFORMA A R A N C E L A R I A 
y la situación de lo.s Üancos, nos! TERMINO L A H U E L G A G E N E R A L 
hizo diversas manifestaoiones que | pN FQPAftA ÍVAU 
recogimos, esponiendolás, sir más I , nMnDCC 7*. . WA 
comentario, a, ia consideración de, L ^ L ' K t o , diciembre 9. 
Ha_ terminado la huelga general en 
España, según el corresponsal en Ma-
nuestros lectores. | 
Dice así: 
" — L a especulación ha sido el agen , 
te? más poderoso paríi. provocar la ana' ae la t-xchange 1 elegraph. 
crisis, hija, más que de la falta de 
¡numerario, de la desconfianza que se E L MINISTRO VENEZOLANO P R E -
apoderó del capital a L v e - que todas I q f n t a «HTQ r w r n c w r i A i ro 
I las grandes especulaciones sofr ían! * a oua CKtUtKUALfc i> 
'los efectos de la baja extraorainaria j MADRID, diciembre, 9. 
en los artículos objeto de ellas. E l i F l Wii¿i>¿ + i 
i primer tropiezo lo tuvo el comercio' . ^ nuevo+ m""stro venezolano en-
¡ cubano con las especjxUciones del i ^la(?° .a es':a ^orte, presentará ante 
1 arroz y otros artículos de primera' Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII , 
necesidad. \y con todas las formalidades acostum 
"Quebrantado el crédito de nuestro; bradas su crecl ¡ le j j , 
comercio, por la falta de cumplimien| . 1 lu"ca P1U 
to en sus contratos eii esas especu-1 * 
laciones, no pudiendo * cumplir sus 
nan la aldea de Tchinen, que desde L A S H U E L G A S E N ESPAÑA 
MADRID, diciembre, 9. : hace tiempo ha sido refugio de las tri-
Mientras las noticias de otras partes bus enemigas. 
de España indican que la exaltación I 
de los obreros en huelga se ha ate-1 P R O T E S T A R A N DE L O S AUMEN-
nuad'o considerablemente, telegramas' TOS ARANCELARIOS 
recibidos de Gijón aseguran que los i MADRID, diciembre, 9. 
trabajadores de allí han iniciado un • Debido al aumento de ios derechos 
movimiento huelguista, que priva a jarfnceIarios, los ingresos durante los 
la ciudad de luz, servicios de tranvías' primeros nueve días del mes de d.i-
y abastecimiento de pan y carne. | ciemtre han aumentado en una can-
Los huelguistas, afirman los. despa- M ^ d aproximada de cuatro millones 
chos, -se presentan en las fábricas y de pesos, comparados con los del mis-
compromisos y acarreándoles pérdi- L O C K - O U T Y H U E L G A G E N E R A L 
¡ das enormes la congestión de los mué GIJON 
lies, originada por la misma especu-| « . . p ^ , , ^ . 
lación, vino la baja del azúcar y los MAUKIU, diciembre, 9 
especuladores, sin querer ver las se-
fíales de los tiempos, ; ni la acción 
enérgica del Gobierno y pueblo ame-
ricano para disminuir y normalizar 
L A A L C A L O I A D E L A H A B A N A 
E n la Secretaría d^ Gobernaclión 
facilitaron ayer, a la prensa la si-
guiente nota oficiosa: 
"•—En la mañana de hoy fué f no-
tificado oficialmente el señor Juan 
Fraga, concejal en funciones de Pre-
sidente del Ayuntamiento de la Ha-
bana, de la resolución dictada a su 
solicitud para que se le reconocie-
ra el mejor derecho al desempeño 
de la Alcaldía Munícipn' m la Ha-
bana, que en la actualidad ejerce el 
señor José Castillo. 
Se llevó a efecto ia notificación 
personalmente por el jefe de la esc-
ción de Administración local, señor 
Villalón y Lávalos, quien entregó 
traslado del acuerdo del señor Se-
cretario de Gobernación coronel Char 
les Hernández, defctrdamente autori-
zado por el señor Subsecretario doc-
tor Aguiar. 
A c l a r a c i ó n 
E l articulo que en la primera plana 
de nuestra segunda edición de ayer 
apareció hablando de la retirada de la 
República Argentina de la "Liga de 
Naciones debió haber llevado la firma 
do nuestro compañero don Tiburcio 
Castañeda. 
Un salto de caja hizo que aparecie-
ra sin ella dicho artículo que acusa, 
la opinión particular de su ilustre 
autor y no la de este periódico ex-
puesta ya en nuestro editorial del día 
ocho. 
Hacemos esta advertencia porque 
dicho trabajo del Sr . Castañeda difie-
re del nuestro en algunos puntos y 
no queremos que se interprete por el 
público como una contradicción de es-
te periódico que siempre se ha dis-
tinguido por su unidad de criterio. 
L a solicitud del señor Juan F r a -
ga, se resolvió en contra de su pe-
tición por cuanto que, el decreto pre-
sidencial número 1501 de fecha 1 de 
Octubre último que invoca on su fa-
vor el señor Fraga, contiene como 
fundamento primordial lo prevenido 
en el artículo .13 de la Constitución 
de la República, que no es de apli-
cación en el presente caso por no 
ser el referido señor Praga el Pre-
sidente electo del Ayuntamiento, 
L a disposoción administrativa que 
invocó en apoyo de su pretensión el 
reclamante, o sea, el decreto núme-
ro 1501 de fecha lo. de Octubre úl-
timo, es el que dispuso que se en-
cargará de la Alcaldía Municipal de 
la Habana, el señor Miguel Albarrán, 
habida cuenta de que dicho señor era 
el Presidente del Ayuntamiento legal-
mente elegido, circunstancia que es 
visto que no concurre en el regla-
mento señor Praga, quien debe con-
tinuar en todo caso en la Presiden-
cia del Ayuntamiento. 
Gijón indican que la situación en esa 
ciudad se há agravado por la decía 
el costo de la vcid.a no supieron i ración de una huelga general, que aña-
perder a tiempo v perder menos y i dirá al "lock-out", el paro de todas 
arriesgándose ellos, lían puesto en {as actividades locales 
peligro el crédito de las institucio-
nes bancarias, pues con razón o sin 
ella, el público dió en decir que los 
bancos habían realizado grandes pig-
noraciones a precios elevados de 
aquellos artículos y como consecuen-
cia, los depositantes trataron de re-
tálleres, pero trabajan lo más .poco 
posible. Esto dió como resultado la 
decisión de los patronos de paralizar 
sus trabajos. 
Calma y quietud han prevalecido 
hasta el presente en todos los órde-
nes; pero soldados y guardias civi-
les custodian las fábricas principales 
Las últimas noticias recibidas de j y los edificios públicos. 
FRANCIA PIDE UN C R E D I T O A 
ESPAÑA 
MADRID, diciembre. 9. 
Joan, inspector general del Ministe-
tirar inmediatamente sus depósitos j rio de Hacienda francés, conferenció 
sin comprender que no ^|ipte ningu-.hoy con el ministro de Hacienda, refe 
L A S T R I B U S D E L DENI O F R E C E N 
R E N D I R S E A ESPAÑA 
M E L I L L A . diciembre 9. 
mo período del año pasado. 
Los comerciantes del giro de au-
tomóviles de toda España están pre-
parando una enérgica protesta contra 
el aumento de los derechos. 
PETICION DENEGADA 
MADRID, diciemb re, V. 
Una Comisión de la Cámara de Co-̂  
mercio ha suplicado al ministro de Ha-
cienda aplace la fecha que pone en 
vigor los nuevos aranceles, hasta él 
15 del mes corriente, arguyendo que 
los importadores alemanes no han po-
na institución bancaria eii- el mundo 
que pueda hacer efectivo;','.todos los 
depósitos en un moment^Vdado. 
"Otras causas de m e n ^ importan-
cia relacaionadas con conducta 
de personalidades de la^-é-lta banca 
no han dejado de contribuir a sem-
brar la desconfianza ffeítos deposi-
tantes, sin contar con ¿que debido 
al valor alcanzado por' l a propiedad 
rústica y urbana, muclibs extranje-
ros realizaban las que tenían en Cu-
ba, llevándose su valor'en numera-
rio al exterior ŷ  disminuyendo, na-
turalmente, nuestro medio circulan-
te. , i * ^ r. -V, i 
"Otro facto eme n<s es desprecisble'; 
ha. Pido que^;o-t yM'rrr da nnr-t.r 
riqueza, aparente o real, se han in-
vertido grandes evantidades en ar-
tículos de lujo, sin contar los via-
jes al extranjero de miles de perso-
nas que gastaban abundantemente su 
dinero en aquellos países; pero aún 
tomando en cuenta todos esos facto-
res y el desiquilibrio económico mun-
dial, sin la extraordinaria baja del 
rente a la extensión de un crédito a 
Francia. 
Una delegación representativa del dido notificar a sus embarcadores que 
Deni Uiicheand Deni, ha. declarado i suspendan el envío de mercancías, 
hoy que los tribus han ofrecido some- E l ministro se ha negado a acceder 
terse a las autoridades españolas de | alegando que sería muy difícil variar 
a<luí- ' i la fecha de la aplicación en los dis-
Seis destacamentos de infantería,, tintos lugares del reino, 
artillería y caballería españolas c o n - „ „ ~ Z ~ Z , ~ . . 
tinuaban ayer operando en el terri to . ;00* JAIME ^ f . ^ E A SUS PAR-
rio de Deni Said, ocupando posiciones i I I D A R I O S 
en Asua, Jugunt y Arcab. que domi-¡ MADRID' diciembre, 9. 
Los representantes de Don Jaime, 
i en Bilbao, han recibido indicaciones 
¡ del Pretendiente para que aplacen la 
j Asamblea que tenían proyectada para 
! celebrarla en Lourdes, hasta después 
SANIDAD L A S D E C O m S O POR S E R jas latas de anchoa; 5 sscos c a f é - I T 'Se " T ? e^ 7U,tado de Ias 
A P R O P I A S PARA E L COJÍSTIMO * saco de almendras; 219 cajas w ™ ^ J > ^ en 
queso; Patagrás de 4 quesos cada 1 E L "SARMIENTO DEMORO SU 
una; 50 barriles de uva; 4 tinas de 1 V I A J E A LISBOA 
m m m m m m m ü r 
T R E C E MIL ONCE SACOS D E 
ARROZ Y CUATRO MIL S E I S -
CÍKXTAS CAJAS D E BACA-
LAO SON PARTIDAS 'M^S 
E L E V A D A S EN L A E S T A -
DISTICA 
Los doctores Fernández de Velaz 
co y José G. Larrinaga, han rendido 
pescaao; 6 sacós .de avena; 5 terce- MADRID^ dipiembre, 9. 
i olas de jaulones; 2 Óajas con latas; . r> r- •< «j Ju r • v 
de puerco en conserva; 27U i sacos . despachos recibidos á t Ladiz anun-
de. f r i s o s ; 2 caiar. (-^tftvmíen.v» '-hu ^ f ^ ^ f f i ^ . ^ c Í H r ' 4 @ ' mv 
r'/-8 •'^tvyrón; ll..vkv "• .-w.us do a r r i S demorado nuevamente la partida cM 
Í conteniendo pequeñas cajas barco escuela argentino "Sarmiento4' 
de dátiles; 1 caja conteniendo la- na ra T i «Km 
tas de mantequilla; 1 caia de frutas P { LjlbDoa' 
Las partes bajas de la ciudad es-podridas; 23 barriles de papas; 39 
cajas con levaduru "íPluschumaii"; t i n inundadas y gran número de bas-
un Informe^ál jeVe^ocal dTsa'nidaS ^ sacos de harina de trigo; 1 caja eos se han refugiado en la bahía, 
dando cuenta d^ los artículos im-I ^ . C1íut ^ 3 cajasiff atletas de so-: f-Iím desaparecido varias embarca-
. propios para el consumo que han' da.; 3 bult0s comestibles chicos; 1 
azúacr no hubiéramos tenido la crl- sido arropados al. mar, por los 1 ^ 3 } . 
. _ , « T , ^ I 
P A C I A S D E Y m m m 
J U N T A C E N T R A L E L E C T O R A L 
EL CAPITAN D E L PUERTO HA LOGRADO CAPTURAR A DOS CONTRA-
MNDISTAS OCUPANDOLES OCHO R E T O L V E R S ROBADOS A L E J E R -
CITO.—ADEMAS S E OCUPARON CINCO MÍL BALAS.—UN T E L E G R A M A 
COMPRO METEDOR 
El capitán del Puerto Comandante 
Armando André de acuerdo con el 
Brigadier Eduardo Puyol jefe de la 
Ádiniuistrtacíón general del ejército 
organizó un servicio especial con el 
íin de recuperar una partida de re-
volvers que habían sido sustraídos de 
los almacenes de San Ambrosio per-
. «pedentes al Ejército. 
pesde que se prohibió la Importa-
cion de armas de fuego, para lo que 
Se dedican al contrabando de esa cla-
Se de mercancías hubo un incitivo 
PjaS. habida menta que a mayores 
^ucultades, mayores son las utilida-
°S3 que se podían obtener en el ne-
gocio. 
r™*k? áístint03 sub-puertos de la Re-
suMica se ha extremado la vigilan-
'a mies hay cofidencias que se es-
Introduciendo gran cantidad de 
^olvers 1.oda pî pg y raiichas rau-
iciones que son luego vendidas. 
Señaladas como los más introdúc-
eles do esas mercancías están las 
'PUlaclones ê 0̂0! vapores amerlca-
faltes, poro también se han ve-
ftar*30 Tn'!,rnern;?os registros a em-
<-rcacicmes oosterr, • Lobre cuyos tri-
^"antes habían remido sospechas. 
j)0i0 ^a ^ucho el sobrecargo del va-
c;r cu1:)ano "Julia'• que estuvo ha-
•endo viajen de travesía entre Ja-
lead Nl!eTa Yovlí y Manatí fué 11a-
Hn a i la cal)ítaní"a del Puerto en 
(>ni,asxiT'':o relacionado con esos con-
""idos, pero, el mencionado 
pro-
k^oandns. Prro. el encionado so 
' cc!dCare'0 ío^r^ demostrar oue su  
]0r había sido correcto." 
Arm he el P13" rle1 Comandante 
Wt ^ A-nf,ré fué coronado por el 
óos0 ^no^ ]or:rf> u captura de 
trarp\« 03 ^^P^metidos en la sus-
CCl(5n de ios rcvolvers del Ejér-
cito habiéndose ocupado 8 de ellos y 
gran número de balas de calibre pe-
queño. 
E l servicio como antes hemos di-
cho lo llevaron a cabo vigilantes de 
policía del Puerto quienes orga-
nizaron el siguiente plan. 
Un vigilante fingiéndoso mexicano 
se acercó a uno de los detenidos 
nombrados Germán Cárdenas, de la 
raza negra y vecino de la casa Fun-
dición 3, a quien como agente, le 
contrató para una entrega inmedia-
ta la adquisición de todo el parque 
y armas que pudieran ser adquiridas 
diciéndole que dada las buenas re-
laciones existentes entre los Estados 
Unidos y Méjico le era muy difícil 
a los enemigos del actual gobierno 
de México el adquirir armas en los 
Estados Unidos para fomentar una 
revolución. 
Cárdenas dijo que tenía que en-
trevistarse con el que también de-
tenido nombrado Juan Alberto Gray, 
natural de Canadá y vecino de Mer-
ced, 96 quien era el que poseía va-
rios rovolvers y otras armas. 
E l supuesto mexicano cito para la-
calle de Obispo esquina a Cuba a 
los que habían de venderle las ar-
mas y en efecto los dos menciona-
dos Cárdenas y Gray a bordo del au-
tomóvil de alquiler número 10,43o 
eran portadores de los 8 revolverá 
ocupados y de la cantidad de balas 
también ocúpalas que según noti-
cias han sido traídas desde la ciu-
dad de Cárdenas. 
E l chauffeur del auto nombrado 
León Cabezas también fué detenido. 
Anoche mismo el Brigádier Puyol, 
Continúa en la página QUINCE 
E l escrutinio de la provincia de 
Oriente 
Celebró sesión la Junta Central 
Electoral, ayer a las dos de la tarde. 
Presidió el doctor Hevia y concu-
rrieron los doctores Rosado Aybar, 
Remírez, Núñez, Rodrigo, Portuondo 
y Hernández Cartaya. 
Actuó de secretario el doctor Narci 
soD ávalos. 
Se conocieron de numerosas cónsul 
tas de Juntas del interior que fueron 
resueltas. 
L a Junta se dió por enterada del 
siguiente escrutinio de la Provincia 
de Oriente; 
Compromisarios Presidenciales 
Conservadores. . . . . 33.459 




















L a sesión terminó a las cinco de la 
tarde. 
sis por ahora en la forma que se ha 
presentado. No debemos1 olvidar que 
la cuestión política ha contribuido 
también a que se fuese retrayendo el 
capital de. las transaciones norma-
les, y ahondando más. otro factor 
importante lo constituye el vicio del 
tintos muelles de la Habana, quedan-!c.on Peras podridas; 2 barriles de os- EN HONOR DE LOS D E L E G A D O S 
do aún gran cantfciad de mercan-I t;onesv 10,Asacosde maní; lo sacos ESPAÑOLES 
cías en el mismo estado esperando! de maíiiz; 4.0 atados de 3 faJas J A a GINEBRA, diciembre 9. 
turno para que por las chalanas del 
servicio de Obras Públicas sean arro 
jadas al mar. 
Curante el mes de noviembre y los 
juego, que se ha extendido ext^a^r-i primeros días de diciembre, han si-
do arrojados al mar por los dis-
tintos muelles de la capital las si-
guientes mercancías: 
dinar'amente en e vos fútircDs tiem 
pos, destruyendo el espíritu del abo 
rro y quitándola una fuente le in-
greso a los bancos. 
"'Estos son ios motivos, a gran-
des rasgos, que han trt>Mo fcí situa-
ción difícil ?n me se encientrot-
nuestras institnc-o'iis bano-^riaJ 3̂  
como consecuencia, nuestras induc-
irías y nuestro comer.ín. 
"Ahora sólo nos t v a pensar en el 
remedio que tiene que ser rápido pa-
ra evitarle grandes males a toda l a » ^ iatag de membrillo; 1,256 cajas 
nación. ' de leche condensada con 48 lastas 
una conteniendo aves muertas en des-
composición. 
Muelles de «Paula" 
Dos mil setecientos sacos de arroz 
y 50 cajas con 500 libras de tocino 
cada una. 
Muelles de la Machina 
Sesenta y dos sacos de arroz; 9 
"No pienso como algunos que cir-
cunscriben el problema a la quie-
bra de dos o tres instituciones ban-
carias. Si fuese así, no merecería la 
pena de que todo el peís se intere-
sase en el problema como cosa pro-
pia; se trata de algo más fundamen-
tal, que es el crédito, de todo nues-
tro comercio, que con la caída de 
esos bancos no podría cumplir sus 
obligaciones ni en el interior ni en 
el exterior. De ahí que tenga el Go-
bierno la obligación de acudir en 
auxilio de esas instituciones banca-
rias para restablecer el crédito, que 
se normalicen las transacionos, que 
sigan sus labores naturales las indus 
trias y que no se paralice ia vida ¡ 
agrícoia, fuente principal de nuestra1 
riqueza. 
"Me atrevería a asegurar, sin que 
pueda respaldar esta creencia con 
argumentos concluyentes, que no es 
tanto la falta de numerario como la-
falta de confianza lo que existe en 
nuestro mundo financiero; de ahí que 
a mi se me ocurra que puede encon-
trarse el remedio dentro de nues-
tro propio país, sin que dejy de 
seguir creyendo que el mejor reme-
dio sería un empréstito exterior. 
''Yo descartaría por completo la 
emisión de papel moneda, ya esté 
Muelles de "San José 
Treinta y cuatro tinetas de sardi-
nas; 1,290 arrobas de castañas; 2771 sacos de harina; 100 cajas con que-
cestos de castañas; 946 huecales de so de 2 quesos cada caja, 
cebollas: 27 bocoyes de aceitunas; i 
4,311 cajas de bacalao; 996 cajas de! Muelles Generales 
higos; 650 cajas de papas; 43 cajas 
Ohocientos sacos de harina; 500 
huacales de cebollas y 300 cajas de 
bacalao. cada una; 1,859 cajas conteniendo la-tas de salmón en conserva; 48 ca-
Los representantes de las Repúbli-
cas Sudamericanas ofrecieron hoy un 
almuerzo a los delegados españoles 
a la Asamblea de la Liga de las Na-
ciones. 
Perú, Bolivia, Colombia y todas las 
Repúblicas Sudamericanas estaban re 
presentadas, a excepción de la Argen-
tina. 
En Ginebra, no queda ningún miem-
bro de la Delegación argentina. 
F A L L E C I O E L ARZOBISPO DE 
LISBOA 
Acaba de fallecer en la residencia 
episcopal el arzobispo Costa, de Lis-
boa. 
Así se anunció hoy en Bayona. 
D E C L A R A O O N E S D E L E N I N E 
COPENHAGUE, Diciembre 9. 
Según un despacho al periódico Po-
litiken procedente de Riga, Nikolai 
Lenine, el primer ministro soviet ha 
declarado, contestando a los ataques 
dirigidos contra su gobierno por las 
concesiones que ha hecho a los capí-
L a s g o l o s i n e s y j í p e l e s d e N a v i d a d 
Comunicación q u e ha recibido ees de todas clases y otros artículos 
la Cámara de Comercio. Industria y de igual naturaleza incluyendo los 
Navegación de la Is la de Cuba, como juguetes, durante un período de tiem-
respuesta a su escrito solicitando de po que, empezará a contarse del pri-
talistas" extranjeros que en la" even- la administración de la Aduana el des mero de Diciembre próximo hasta el 
tualidad de que se declare la guerra 
a la burguesía los soviets se incauta-
rían de todo el capital invertido en 
esas concesiones. 
Dice también el despacho que si las 
concesiones estorban el desarrollo de 
la Rusia soviet, Lenine está dispues-
to a obligar a la comisión extraordi-
naria nombrada para combatir la con 
trarrevolución a tomar las medidas 
necesarias. 
M U S T A F A A T A C A A L O S G R I E -
G O S 
E l C e o t e n a r i o 
ríe M a g a l l a n e s 
EMBARCO L A DELEGACION ESPA-
fiOLA P A E A PUNTA ARENAS 
,- j PUERTO MONTE, Chile, Diciembre 9. 
L a delegación española a las fies-
tas en celebración del cuarto centena-
rio del descubrimiento del estrecho 
de Magallanes embarcó para Punta 
Arenas esta mañana a bordo del aco-( 
razado chileno O'Higgins, escoltado 
por barcos de guerra de la Argentina, 
do la Gran Bretaña, de los Estados 
Unidos y de Chile. 
Las festividades empezarán en Pun 
ta Arena el día 12 de diciembre. 
LONDRES, Diciembre 9. 
Las fuerzas de Mustapha Kemal Ba-
já, que están atacandp a los griegos 
garantizado por la cartera de los ban-^ en muchos puntos del Asia Menor, 
eos y el Gobierno, ya con cualquier según despacho al Times, de Londres, 
otra clase de ganrantías que se pu-, procedente de Smirna. 
diesen obtener no basadas en metá- ¡ Agrega el despacho que el general 
lico. j Papoulas, al mando de las fuerzaa 
He leído un proyecto que no me | griegas, ha salido a campaña, acom-
parece malo, pues establece el "ele-! pafiado de su estado mayor, 
ring house" entre los bancos de Cu-
ba dando faciildades a las transacio-
nes y disminuyendo el movimiento 
de numerario; y en ese mismo pro- yIENA> 
yecto se crean unos certificados de E1 doctor Micliael Hainish, fué elec 
emergencia garantizados por el Go-, to hoy presidente de Austria por la 
bierno y por las carteras de los ban-! Asamblea NaclonaL 
eos, que vienen a sustituir al papel | 
moneda. Esto, sin iniciativa de na-1 — 
die se está haciendo con los cheques | * Cl iZIk A ? R P f l ^ f í f V l i r í 1 
certificados, los cuales están siendo l # d v«.«Jít Uv. D v U v l i ^ L l l v l d 
objeto de especulación y contizándo-
ee del diez al treinta por ciento de 
descuento. ¿No sucederá lo mismo con 
los certificados? 
E L P R E S I D E N T E D E A U S T R I A 
Según nos participa el Director de 
la casa de Beneficencia y Materni-
dad, doctor Juan B. Valdés, el pró-
"¿No sería mejor emitir bonos con, ximo domingo de 12 a 3 de latarde, 
un interés del ocho por ciento garan- I estarán abiertas las puertas de aquel 
— establecimiento para los que deseen 
Continúa en la página QUINCE «visitarlo. 
quince de Enero del año entrante". 
Lo que traslado a usted como re-
sultado de su solicitud de, fecha 17 
de Noviembre último, para su cono-
cimiento y efectos. 
De usted atentamente, 
ANTONIO ESCOTO. 
Administrador. 
pacho por qnedam de las golosinas y 
juguetes de Navidad. 
Aduana de la Habana, 
Diciembre 6 de 1920. 
Señor Presidente de la Cámara de 
; Comercio, Industria y Navegación de 
' la Isla de Cuba. 
Amargura, número 11, 2o. 
Habana, 
Señor: 
E l señor secretario de Hacienda, 
en escrito número 16.186, fecha 30 
de Noviembre ppdo., se ha servido 
comunicar la siguiente resolución: 
"—Visto el informe favorable de 
esa Aduana, emitido en su oficio 
213-73 de 23 del actual, y teniéndose 
en cuenta además los precedentes CRISTIANIA. I 
sentados en años anteriores, esta Se-
cretaría resuelve autorizar a usted 
para que permita el despacho por 
medio de quedam que solicita el se-
ñor' Presidente de la Cámara de Co 
E l p r e m i o N o b e l p a r a 
W ü s o n y B o u r g e o i s 
E l premio Nobol do la paz, respecti-
vamente para 1919 y 1920 será pre-
sentado mañana a León, Bourgeois, 
Presidente de la Asociación France-
r e V c i o 7 7 n d u r t r i r r N a v e g a c i ó ñ ; pa-1 sa Para la Sociedad de las Naciones 
ra las mercancías que se importen f a Woodrow WUsoc, Presidente do 
propias de Navidad, como frutas se- ^ Estados Unidos 
cas, frescas y en conservas, los dul- , L a ascendencia de cada premio es 
_ _ ! £ j de 134,000 kroner y serán entregados 
Di ffinOfrOCíTl Üfl CP rPiinP Pl a los ministros francés y americano 
0\ Cl LÜIIglWU ¡IW \\M\VLy KA quienes oficialmente expresarán su 
gratitud a la comisión. 
Alberc G. Schmedeman, el Ministro 
americano en Noruega, leerá un men-
saje del Presidente Wilson al serle 
presentado el premio de 1920 
M. Loveland, Presidente de la co-
misión Nobel, anunció oficialmente la 
adjudicación de los premios hoy. 
Jefe del Estado p r o c e d e r á 
Los representantes .a la Cámara, 
doctores José Manuel Cortina y Car-
los Manuel de la Cruz, se entrevista-
ron íayer, con el jefe del Estado pa-
ra tratar de la crisis financiera. 
E l segundo declaró a los repórters, 
que si el Congreso no se reúne opor-
tunamente, ir-1 general Menocal te-
mará las medidas que estime nece-
sarias y convenientes para la solu-
ción definitiva del problema econó-
mico, a reserva de dar cuenta des-
pués al Congreso. 
A principios de esta semana se su-
po que ei Presidente "Wilson recibi-
ría el premio de 1920. E n esa fecha 
no se sabía quien sería el agraciado 
con el premio de 1919. E l Kroner 
sueco, según las últimas cotlzaclonesy 
equivale a 19,25 centavos. 
D I Á R i Ü D E l a ítitARiÑA Diciembre 10 de 1920 
L a c u e s t i ó n d e I t a l i a y F i 
BUIGAHIA ADaflTIDA E?í LA LIGA 
D E LAS NACIOLES 
GINEBRA, Diciembre 9. 
L a comisión encargada de decidir 
cuales son los estados que deben ser 
admitidos a la iga de las Naciones, ha 
aprobado el ingreso de Bulgaria en 
dicha Liga. 
L a comisión tomó este acuerdo des 
pués de haber escuchado la lectura 
de un informe presentado por el ma-
riscal Foch, declarando que líurgaria 
se había esforzado sinceramente pa-
ra dar cumplimiento a los preceptos 
del Traado. 
Los mismos países que componen lo 
que se ha llamado "pequeña entente', 
Jos cualesi se habían opuesto enérgi-
camente a la entrada de Bulgaria en 
la Liga, votaron en favor de su In-
greso. 
L a comisión también acordó permi-
tir que Armenia, Albania y Georgia 
participaran en la labor de la comi-
sión técnica. 
Sa decidió no admitir LyChtensteln, 
pero se le permitirá que confíe la re-
presentación de sus intereses en la 
Liga a Suiza. 
Los estados del Báltico no fueron 
admitidos ( y el único asnnto pendien-
te ahora es lo que debe hacerse con 
Lituania. , 
CINEBRA, Diciembre 9. 
Francia se abstuvo de votar en la 
cuestión del ingreso de Bulgaria, evi-
dentemente para justificar su oposi-
ción a que Alemania sea miembro de 
la Liga. 
L a comisión de presupuestos deci-
dió que todas las cuestiones financie-
ras deben primeramente ir a los ex-
pertos en la materia para que, ellos 
informen en la asamblea próxima. 
E l doctor Gastón Cunha, del Brasil, 
recomendó un nuevo sistema para 
obligar a las naciones se sometan al 
tribunal internacional de justicia. 
Dicho sistema estipula que la juris-
dicción del tribunal internaconal de 
justicia será obligatoria para todos 
(los «atados cuyos cuerpos legisla-
tivos la reconozcan por medio de una 
ratificacióni. 
L A ASAJÍBLEA D E L A LIGA D E 
NACIONES 
GINEBRA, Diciembre 9. 
Los rasgos más salientes de la 
Asamblea ¿Le la Liga y de las comisio 
nes de la misma fueron los siguien-
tes: 
L a decepción que ha causado el acto 
del presidente Wilson al no aceptar 
la invitación para que un delegado 
americano coopere con la comisión 
para discutir el desarme. 
L a recomendación de la comisión 
encargada, de decidir sobre el ingre-
so de los nuevos Estados, admitiendo 
a Bulgaria, debiéndose esto en gran 
parte al informe del Mariscal Foch 
que dice que Bulgaria estaba cum-
^iliendo las obligaciones impuestas 
por el tratado. 
L a designación del 16 de diciembre 
por la Comisión de Reparaciones co-
mo fecha en que deberá discutirse 
este problema. 
L a eliminación de la cláusula del 
informe de la comisión técnica para 
Ü ~ C 0 Ñ s f R ^ ^ ^ I N -
GLESA 
el establecimiento de comisiones per-
ntanentes de Hacienda, Tránsito y 
Sanidad, a lo cual se opuso enérgi-
camente la delegación canadiense. 
La declaración oficial de la Comi-
sión de Reparaciones dice: 
"La conferencia de expertos nom-
brados por sus gobiernos en confor-
midad ccm el . acuerdo anglo-francés 
de seis de noviembre de 1920 se reu-
nirá en Bruselas el 16 dediciembre 
para discutir el problema de las repa-
raciones. 
L a negativa del presidente Wilson 
que no ha nuerido nombrar un dele-
gado oficial americano para que coo-
pere con la comisión que será nom-
brada por la asamblea para discutir 
el desarme ha causado aquí gran de-
cepción. E l deseo principal de los 
miembros ie la Asamblea parece ser 
mantener todos los puntos de contac-
to posibles con los Estados Unidos y 
se creía que la investigacióij sobre el 
desarme proporcionaba una oportuni-
dad de la cual podría aprovecharse el 
Presidente Wilson, sin ^compromiso 
alguno. 
L a perspectiva de una prolongada 
estancia en Ginebra empieza a preo-
cupar a los delegados y directores de 
la asamblea. Los miembros de las de-
legaciones están haciendo todos los 
esfuerzos posibles en las comisiones y 
en las sesioues plenarias para acele-
rar el trabajo pero hasta aquí infruc-
tuosamente. Después de dos días con-
sagrados enteramente al informe de 
la comisión cécnica, el Presidente Hy-
mans dirigió hoy una vehemente ex-
hortación a los delegados para que 
fuesen breves en sus declaraciones. 
Varios delegados ^a han hiecho 
arreglos para salir de Ginebra el vier 
nes o el sábado de la próxima sema-
na. Mientras tanto falta ciísponer del 
informe de la comisión sobre el in-
greso de los nuevos Estados y tam-
bién las cuestiones del desarme, los 
mandatos y ol tribunal internacional, 
además de otros detalles de menor 
importancia. 
L a serie de recepciones o fiestas so-
ciales con motivo de la reunión de la 
Asamblea en esta ciudad se varió un 
tanto esta mañana, con motivo de la 
boda de Sir Keorge E . Foster, presi-
dente da la delegación canadiense que 
traáo nupcias con la señorita Jessie 
Alian. L a ceremonia se verificó a las 
diea y media en la iglesia de la Santa 
Trinidad. E l padrino de la novia fué 
A. J . Balfour, de la misión inglesa. 
E l Barón Hayashi, embajador ja-
ponés en la Gran Bretaña y iPresiden-
te de la delegación japonesa en lt 
Asamblea de 'a Liga informó a los 
corresponsales esta tarde que. el Ja-
pón se estaba preparando para de-
volver la provincia de Shangtung a 
China pero que no podía conseguir 
que China nielase las negociaciones. 
Agregó que las únicas condiciones 
que impone el Japón son que Kiso 
Chao permanezca abierto al comer-
cio extranjero. 
"¿Pero como puede arreglarse eso 
si China no quierfc lhabCla^?^ pre-
guntó el Barón. 
E l Barón .'(ayashi dijo también que 
la delegación japonesa se había abs-
tenido de suscitar cuestiones de ca-
rácter sensacional en la Asamblea. 
LOS CRIMENES A M E R I C A N O S EN 
H A I T I 
WASHINGTON, Diciembre 9-
T i tribunal naval de Investigación 
que visitó a Haití recientemente con 
el objeto de escudriñar los actos de la 
administración de la isla por. la in-
fantería de marina de los Ectados 
Dnidos se reunió hoy en el Depar-
tamento de Marina para oír un su-
mario de los testimonios y argumen-
tos, de labios del comandante John 
F . Dyer, Juez Abogado. 
E l tribunal después-declaró levanta-
da la sesión para dedicarse a la re-
dacción de bu informe al Secretario 
Daniels, E l olatradmirante Mayo, 
miembro decano del tribunal dijo que 
este informe se completaría probable-
mente dentro de diez días. 
E l ¡ m á i M t e r r o r e n I r i a o i l a 
L A MEDIDA PROHIBITIVA D E L A 
INMIGRACION 
WASHINGTON, Diciembre 9. 
L a Cámara de Representantes, por 
votación unánime, tomó hoy el acuer-
do de restringir el debate general so- ^ 
bre el proyecto de ley de inmigración | 
de bohnson, limitando a cuatro horas 
la discusión de este proyecto, cuyos 
partidarios esperan que la medida sea, 
aprobada mañana. 
Esta medida, si esi aprobada, pondrá i 
fin a toda clase de inmigrción por 
un período de dos años. 
DE GRECIA 
LONDRES, Diciembre 9. 
No se presentará ningún programa' 
de construcción naval al parlamento 
mientrí'-s no se ivestigue en todos sus 
aspectos la cuestión de la fuerza na-
val, según ha sido aceptada por las, 
últimas experiencias de la guerra. ' 
Esta investigación estará a cargo 
de la Junta de Defensa Imperial. j 
Así lo anunció esta noche en la Cá-
mara de los Comunes J . Austein Cham j 
berlain. Ministro de Hacienda. 
Este anuncio fué el resultado prln-l 
cipal del debate que se desarrolló enj 
la Cámara de los Comunes esta no-
che a causa de un ataque enérgico al 
gobierno. 
E l Ministro explicó que el gobierno 
estaba determinado a mantener la 
marina en una forma adecuada para 
la seguridad del Imperio y las comu-
nicaciones marítimas, pero el gabine 
te, antes de sancionar nuevas cons-
trucciones tenía que cerciorarse de 
que las lecciones de la guerra habían 
sido aprovechadas de manera definida, 
particularmente en lo que concier'; 
ne a la utilidad de los navios de alto; 
bordo en las futuras operaciones. 
Contestando en términos generales 
a las acusaciones de derroche dijo 
que ningún otro país de Europa con 
la excepción de Dinamarca podía su-
fragar sus gastos. Los mismos Esta-
dos Unidos, dijo, no podían equilibrar j 
su presupuesto. 
Después de un debate que duró toda 
la noche y un discurso del primer 
ministro Lloyd George aontestando 
la política del gobierno y asegurando 
que no se debía economizar en el De-
partamento de Instrucción Pública, en. 
el cual, "los maestros casi muertos 
de hambre se han visto arrastrados a 
fraternizar con los. sinn feiners en I r 
landa" se aprobó una moción presen-
tada por el muy honorable George 
Lambert, recomendando que los gas- ( 
tos del gobierno para el año venidero' 
se limitasen a ochocientos millones i 
de libras. La votación fué de 321 
contra 66. 
L L O Y D G E O R G e Y L A CUESTION 
DE I R L A N D A 
LONDRES, Diciembre 9. 
Anunciase que el primer ministro 
Lloyd George hará una importante de 
claración acerca do la cuestión de I r -
landa al abrirse la Cámara de los 
Comunes el viernes al mediodía. 
L A F R O N T E R A DE L A PALES-
T I N A 
FFJPOSICION D E L MINISTRO TUR-
CO E X G R E C I A 
ATENAS, Diciembre 8. 
Gall Kemali Bey, que fué ministro 
turco en Grecia, en 1916 y que fué 
expulsado del país, junto con el cuer-
po diplomático alem&n y austríaco, 
en la ocasión de la fuga del rey Cons-. 
tantino, ha sido designado nuevamen-
te ministro en Ateas por la Sublime 
Puerta. 
CINCO ELECTROCUTADOS 
OSSINO, N. Y . , Diciembre 
I • Cinco asesinos condenados a muer-1 
te, el menor de los cuales es un mu-
j chacho de veinte .ños y padre de 
• tres niños, fueron ejecutados en la j 
silla eléctrica de Sin Sing esta no- j 
j che, después de fracasa dtolps los 
esfuerzos para obtener del goberna-
dor Smith una conmutación o de los, 
tribunales una posposición de la 
ejecución. 
i Cuatro de estos crimnales: James 
I (a) "Bull", José Milano, Carlos Me 
! Laughling y José Usefoff, fueron con 
: denados por matar a Otto Fíala ex-
pendedor de tickets de la estación de 
Bronz, de la compañía de ferrocarri-
les subterráneos hace dos años. E l 
quinto Howarll Baker; sufrió la pe-
na por haber matado a Williams Da-
greff; cerca de Rocherter; Now York 
en Septiembre de 1919. 
Hasta el último moento los conde- i 
nadostenían esperanzas de que el a c ¡ 
to de su ejecución sería aplazado; ; 
pero se resignaron a su suerte cu m-,! 
do se lee avisó por el abogado Tho" 
mas O'Neill ,al as siete de la mañana,! 
Cue había fracn?ado tn consegmM i 
Entre los pferíentes de loa reos, 
que visitaron h s celdas para darles 
! el último adlójs se desarrolló una 
escena patética ruando la jov^n 3spo-
sa con sus tres hijod apareció a vtr 
!a su consorte próx.nD a morir, Ha^ 
; ward Baker. 
E l mayo rde los niño apenas cue^ia 
cinco años. 
E l grupo da ? ;on mado, con la es-
posa de Baker a la cabeza, perman^-
. ció en guardia toda la noche hasra 
! quel legó el mo'n;u.-3 de la ajecm < n. | 
| E l hermno v la terina na Mac | 
i Laugling y el padr3 y la hermana 
! de Milano, vieron a los dos ombov-í 
i r or última vez ho f L a madre de 
Usuoff se despidió de él con ante-
raridad. El la ^ p d t u í ' í í v ñ v • j 
ta noche, Pero el detgraclado hijo, j 
para evitar dolores al ser que le dió 
la vida, suplí:') al carco'.erc que no : 
permitiera que su madre volviera a 
verle. 
HOUGHGREN, Inglaterra, Diciem-
bre 9. ^ 
Arthur Henderson, que acaba de 
regresar de Irlanda, a donde fué en 
viaje de inspección con la comisión 
laborista declaró en un discurso pro-
nunciado esta noche aquí que si loa 
estadistas ingleses no se colocaban 
a la altura cíe la oportunidad se les 
brindaba es inevitable que surja una 
situación irremediable, en lo que ata-
ñe a Irlanda. 
Agregó que no era posible exagerar 
la deplorable situación reinante en 
ese país. 
Dijo Mr. Henderson qué el pueblo 
^estlá aterrorizado. Noche y día los in-
felices habitantes de esa región pal-
pan las pruebas lastimosas de que 
el país está sometido a una despia-
dada ocupación militar. 
"Efe absolutamente ¿ierto ¡que la 
vida estaba más segura en Bruselas 
durante la ocupación alemana, mucho 
más segura que en Cork en estos 
momentos. Lo mismo puede decirse 
de Dublin y le Londonderry. No hay 
seguridad personal para nadie y has-
ta losi niños y mujeres se ven expues-
tos a terribles peligros, a perecer en 
las callos, donde el tiroteo es gene-
ral y constante. L a vida económica 
del país se va paralizando por com-
pleto." 
E l jefe laborista dijo que tenía noti 
cías de que diez personas habían sido 
asaltadas y robadas por servidores de 
la corona. 
LOS G U E R R I L L E R O S I R L O N D E S E S 
T R A L E B , Irlanda, Diciembre 9. 
Por mas que los oficfales de las 
fuerzas auxiliares británicas preten-
den que se ha quebrantado la táettea 
de guerrillas de los republicanos ir-
landeses lo cierto es que los jefes mi-
litares han ínfoimado a los miembros 
de la comisión laborista parlamenta-
ria en Irlanda que la situación es 
verdaderamente grave. 
E l corresponsal celebró hoy una 
entrevista con el general Summins, 
al mando de la brigada de Cork, quien 
confesó que no estaban adelantando 
de una manera perceptible en su cam-
paña contra los guerrilleros quienes 
podían esconderse en las montañosas 
regiones, estirbando de una manera 
notable la movilización de las tropas, 
mediante obstrucciones de todas cla-
ses como profundas trincheras y pie-
dras y árboles amontonados en el ca-
mino. 
LA INTESTIGACTON IRLANDESA 
WASHINGTON, Diciembre 9. 
L a viuda del Lord Alcalde de Cork 
Mrs. Muriel Mac Swinoy relató hoy 
a la comisión que investiga la cues- '• 
tión irlandesa la historia de la huelga 
del hambre en la .prisión de Brixton 
do la muerte do su marido y de los ¡ 
varios detalles que había presenciado.] 
Mrs. Mac Swiney terminó su relato* 
declarando que "Inglaterra no tendrá 
paz, ni habrá paz en el mundo mien-
tras no se recoozca uestra República'.; 
Miss Mary Mac Swiney, hermana I 
del Alcalde difunto, que fué llamada i 
nuevamente p^ra que diese más de-j 
talles, agregó a la declaración de su 
cuñada el aserto de que el próximo 
invierno sería el "Valley Forcé" de 
Irlanda y pidió la ayuda de América,' 
no para los hombres y mujeres dei 
Irlanda sino para los niños. 
'"El próximo iÉivierno en Irlanda} 
dijo Miss Mac Swine será bastante I 
crudo. Los ingleses han destruido! 
nuestras cosechas y nuestras provi-i 
sienes alimenticias. Los hombres puej 
den soportarlo, laf mujeres también,! 
pero yo les ruego que no olvidéis a | 
los niños. Ellos necesitan sér auxi-
liados este invierno". ~ 
L a viuda declaró que los republica-
nos irlandeses solo tenían que mante-
nerse juntos cueste lo que cueste y 
continuar peleando para alcanzar su 
independencia. Dijo que este era el 
espíritu que animó a su marido en su 
resistencia 'a tomar alimentos. 
jLo tenía si convencimiento de que 
mi marido ce sentí feliz a medida que 
iba perdiendo sus fuerzas físicas por 
el hambre, porque su rostro revelaba 
paz y contento", dijo Mrs. Mac Swi-
ney. "Se me suplicó que procurase 
persuadirlo a que tomase alimento; 
pero yo no quise hacerlo. Esa era su 
voluntad. E r a la inquebrantable dis-
posición de m espíritu". \ . 
Miss Mac Swiney expresó la creen-1 
cia de que la fatal huelga del hambre i 
declarada por su hermano había be-i 
neficiado considerablemente la causa | 
de la indepmdencia irlandesa. Habló j 
de los telegramas que se habían cru j 
zado entre ella y el ministro Lloyd; 
George a ¿n le fijar la responsabili-
dad de la sentencia de su hermano y 
del trato que él y sus parientes habían 
recibido a manos del gobierno inl 
gléa. 
" E l resultado de estos telegramas,] 
agregó, me dió el convencimiento de 
que Lloyd George es responsable an-
te Dios y los hombres de la muerte 
de mi hermano. Este convencimiento 
no me abannonará nunca, y yo con-
tinuaré propagando la verdad de la 
situación en toda Irlanda". 
Al levantarse la sesión, a una hora 
avanzada del día, ya se habían consu-
mido dos de la cuatro horas desti-
nadas al debate general. Las otras 
dos horas se consumirán mañana, 
y después se concederá a cada orador 
cinco minutos para exponer sus argu 
mentes. 
Durante el debate se desvanecieron 
as lineas partidaristas, advirtiéndo-
se la coincidencia que ci apoyo se 
distribuyó sor igual entre demócratas 
y republicanos, capitaneando un miem 
bro de cada partido las fuerzas en 
pró y en contra del proyecto de ley. 
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Í777—Trasládase la Par-o 
yor a la que es hoy C a t e d S a l > 
Habana. rai de ia 
1862—Nómbrase Censor , 
ai Ldo. don Eduardo Alva f i -
jares, por orden del Capitán r ^ 
don Francisco Serrano y Dom" eral 
ta 
B o e o a e s t a c i ó n 
Para tomar I'uriflcador San Lázaro. 
Ahora en los tiempos frescos salón las 
mataduras del Verano y por eso naj' 
<lue tomar l'urlílcadnr S.̂ n Lüaaro, que 
(Jepura la sangro y cura las alec lonea 
consecuencia do sus impurezas. Todas 
las boticas venden Purlficador San Lá-
zaro, y se prepara en el Laboratorio 
Colrtn y Consnlaue. Habana. 
Tomar ahora i^urificador San Lft 
zaro, es limpiar la saagre d<5 to-^a las 
impurezas s uUiies. Uue tanto daimn la 
salud. 
C 8866 alt. ^-8 
P E R D I D A 
Se gratificará espléndidailleilt(i 
que diga donde se encuenvaTn ^ 
gue en Línea, número 2 Vedafleilt,v 
perro de los llamadrs' "p^f 0.'^ 
atiende por AZOR (Eiso) y eS 7 ^ 
lor gris lobo tiene la oreja i Co" 
da un poco caída y una manrhÜ11,16'" 
ca en el pecho. ^ oían. 
I í 12-d. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a runda ©ünckl ¡á© S« irada <sutm li&a 
$ 7 4 . 3 3 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
m Vapor GOVERNOB COBB sale Iqb Lunes, Miércoles. IVern*» » 
Sábados, y el Vapor MIAMí, lo» Martes llegando a Key West a las B / 
m del mip*"" 
PÍDO s i 
COMPARTIMENTOS, 
YORK SIN CAMBIO ALGUNO. 
Cai^xlones en Jactsonvllle con trenos directos a puntos d«l obstb 
SUDOESTE!. * 
Los barcos que salen d© la Habana. MARTES y VIERNES Ta» . 
Po«t '"Vmpa por la Tía de Key West. 
Pan1 reservaciones en los barco s, boletines de Perrocarrll y pntbtm 
o cnalqnle? otro Informe, dirigir»» a la Oficina de Pasaje: Bernaza, número 
8. Teléfono A-9191, o en la Compañía- Anartado 780. Habana. 
IMPORTANTE:—Los Settorea pasaje/os deben registrar tus aombris 
y obtener bus boletines en nuestra O ficlna de Pasaje a más tardar el día 
anterior a la fecba de salid», antes de las 5 p. m. 
THE PENINSULAR AN2> OCCIDEKTTAI, STEa.KSHIP CO. 
L A ANSIEDAD D E CONSTAimPíO 
LUCERNA, Diciembre 9. 
Esta tarde no se había recibido to-
davaí el esperado telegrama oficial 
del primer ministro Rhallis de Grecia 
aí ex-Rey Constantino informándole 
que había «ido electo en el plebiscito 
del domingo pasado; pero el profesor 
Georgio Streit, vocero de Constantino 
dijo que la fcituación no inspiraba an-
siedad ninguna. Agregó que la parti-
da de Constantino para Atenas proba-
blemente se pospondría según se fue-
se demorando el anuncio oficial del 
resultado del plebiscito. 
Constantino resolvió hoy no pedir 
un tren especial para su viaje, y se 
abstendrá de hacerlo mientras no se-
pa cuáles son los datos oficiales. E l 
gobierno suizo pide una notificación 
cofl cinco días de anticipación, por lo 
cual se considera ahora que la partn-
da de Constantino no se efectuará si-
no hasta el martes o el miércoles de 
la semana próxima. 
L a ex-Reina Sofía esposa de Cons-
tantino y hermana del ex-Bmperador 
Guillerbo, lo ísmo que los demás 
miembros de la casa real griega ya 
van sintien lo los efectos Tle esta pro-
longada tensión agravada por el de-
seo de volver a su antiguo hogar, des-
pués de haber vivido en hotelesi du-
rante los tros años de su destierro. 
C H I L E Y L A A d T f ü D D E L A 
A R G E N T I N A 
MOVOnENTO MARITIMO 
NEW YORK, Diciembre 9. 
Llegó Lake Alien, de Antllla. 
Salió Monetrey, para la Habana, 
NEW ORLEANS, Diciembre 9. E 
Llegaron Lake Friar, de Antilla; 
Mazanlllo y Cienfuegos., 
BOSTON, Diciembre 9. 
Salló San Pablo, para la Habana. 
LONDRES. Diciembre 9. (Agencia te- \ 
legráfica hebrea.) 
L a cuestión de la frontera do la; 
Palestina ha sido resuelta satisfac-
toriamente por los gobiernos francés 
e inglés, según declaración dada al 
público hoy por la organización na-
cionalista en esta capital. I 
SANTIAGO D E C H I L E , Diciembre 9. 
Según el periódico Mercurio, de es-
ta capital, el viernes se celebrará una 
sesión conjunta de las comisiones de 
Relaciones Exteriores del Senado y 
de la Cámara de Diputados, con la 
asistencia del ministro Adulnattl, y 
el presidente electo Alessandrl. 
E l objeto de esta sesión será con-
siderar la actitud que debe asumir 
Chile con motivo de la retirada de la 
Argentina de la Asamblea de la Liga 
de las Naciones. 
Agrega el periódico que la opinión 
que prevalece en los altos círculos 
gubernamentales es que Chile se man 
tendrá firme en su actual actitud. 
IfUETO R E F U E E V O NAVAL PARA 
D'AJíNTJNZIO 
LONDRES, Diciembre 9. 
Otro barco de guerra italiano, el 
destróyer Espero, se ha incorporado 
a las fuerzas de D'Annunzio en Piu-
me, según dice un despacho de Milán 
al Times, de Londres, 
P A R A C E I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 




E L T R U S T D E L A S CONSTRUC- I 
CIONES 
NEW YORK, Diciemhre 9. 
E n las declaraciones prestadas an-' 
te la comisión conjunta legislativa 
que investiga el truts del ramo de 
construcción se reveló que se habían 
efectuado íntimas combinaciones con 
el objeto de pedir un precio unifor-
me y regular la competencia en la 
industria de la arena y los cascajos 
así como en el negocio de la fabri-
cación e instalación de los rociado-: 
res automáticos para Impedir los la- i 
cendlos. , _ _ I 
Uno de los testigos informó tam-1 
blén a la comisión que una empresa j 
manufacturera de ladrillos.que ven-
de varios millones al año en New i 
York realizó una ganancia de cerca \ 
de noventa por ciento de esta pro-
ducclón en 1919, v que durante los 
primeros seis meses de este año las 
utilidades fueron de ciento cincuen-
ta v cinco por ciento. 
E l tercer gran jurado que se or-
ganizará especialmente para Investi-
gar los crlímenes relacionados con 
el trust de constructores se formará 
hoy mientras que otro de lo* grandes 
jurados han agregado iin acta más de 
acusación a larga lista que ya ha 
ro-ultado de esta Investigación. Los 
cargos v la persona acusada no se 
han revelado. 
GRAW T S T O Í e H A M R E G R E -
SARON A NEW Y O R K 
NEW YORK, Diciembre 9. 
John J . Me Graw, manager y Char-
les Stoneham, Presidente de los gi-
gantes de New York, regresaron hoy 
de Cuba para asistir a la reunión de 
las Ligas Mayores y Menores qxie 
celebrará aquí el sábado. 
E L ARMISTICIO E \ T T ? F LOS NA-
CIONALISTAS TURCOS T 
ARMENIA 
NEW YORK, Diciembre 9. 
Un armlst.vpio formal entre los -'a 
cioní?listas turcos y Armenia se ha 
firmado según es de pVesumirss a 
instancias de los bolshe-^ikis rusos 
según noíiclas cablegráficas recibi-
das por el Departamento de Socorros 
del cercano Oriente y procedentes de 
la Estación de Sanain, en la fronte-
ra entre la república de Georgia y 
Armenia. 
Según los términos del armisticio 
dice el despacho, una zona neutral, 
como de 68 millas de largo se ha 
provisto entre Sanain y Alagues que 
es la segunda montaña más alta de 
Armenla y a 34 millas al noroeste 
fie Erivan, capital de Armenia. 
E l territorio de lazona neutral In-
cluye la' importante ciudad armenia 
de Alexandrop«i, Karakliss y unas 
veinte más. 
L A CORRESPONDENCIA D E MR 
HARDING 
MARION, Ohio. Diciembre 9. 
Cartas y telegramas que se han 
ido amontonando y a las que no ha 
contestado durante el mes que estuvo 
ausente de Marión, tuvieron ocupado 
al presidente Harding hoy quien tra-
taj6 más de lo acostumbrado en la: 
esperanza de ponerse al corriente an- ( 
tes de empezar su conferencia sobre, 
la Liga de la^ Naciones. 
Durante el día acusó recibo por te-
légrafo de la oferta del gobernador 
Cox su adversario en la reciente cam-
paña presidencial de nombrar un re-
publicano como sucesor suyo fen el 
Senado si deseaba retirarse ahora en 
vez de esperar a que un gobernador, 
republicano suba al poder. Mr. Har-
ding envió un breve mensaje de gra-
cias, pero reservó su decisión. 
LOS CONSEJOS D E L CARDENAL ! 
GASPARRI AL ALCADE D E FIUME 
FIUME, Diciembre 9. 
E l Cardenal Ga^parri, Secretario del' 
Vaticano ha escrito una carta al Al-
calde de Fíume aconsej[á|idole qme 
se llegue a una solución de la con-
troversia entre las fuerzas del gobier 
no y D'Annunzio para evitar la efu 
sión de sangre. 
"Retordando sus corteses visitas y ! 
epístolas, llenas de reverencia para 
la Santa Sede no he podido menos de 
interesarme entusiásticamente en es-! 
ta situación y enviarle palabras de| 
concordilt y de paz que llegan a mi; 
en este gran momento histórico por el 
cual esílá pasando este pueblo", dice 
ei Cardenal Gasparri. 
Ricardo Ginatti, el alcalde contestó 
alcardenal diciéndole que el gobierno 
italiano se híi.bía mostrado muy firme 
en sus esfuerzos par asolucionar la \ 
o-uestión prescindiendo del pueblo de' 
Fíume y que ia sangre vertida en aras 
de una justa causa siempre es fructí-l 
fera. Argüyó que él era partidario de j 
D'Annunzio en compañía de todos loa • 
que le fueron fieles y que cooperaría 
con él por todos los medios posibles 
y acometiendo cuantas empresas sean 
necesarias para la realización da su i 
ideal. 
D'Annunzio L a publicado hoy una! 
comunicación on que dice que nadie 
ha sido autorizado para tratar con el 
gbbierno excepto su propio represen-
tante en Roma, y que no se entabia-
rían relaciones oficiales mientras el 
gobierno no reconociese a su Estado, 
a comunicación agrega que todos los 
rumores de pactos o arreglos con el 
gobierno de Roma carecen de funda-
mento. 
QUIEBRA D E UNA GRAN E M P R E -
SA SUIZA 
GINEBRA, Diciembre 9. 
L a casa Piccárt Picet y Ca.,_el 
más grande establecimiento comer-
cial de Suiza se declaró en quiebra 
hoy con un pasivo que asciende a 
cinco milones de pesos. Esta Compa-
ñía empleaba 7,500 trabajadores. 
¡Fué la que construyó el hotel usado 
por la Liga de las Naciones y también 
las turbinas que se usan en las câ -
taratas del :Tiágara. 
Durante la guerra la compañía fa-
bricó granadas y otros proyectóles 
para los1 aliados. 
Empleaba moldados Ingleses y fran-
ceses en Suiza. 
I A PRISION D E ESTRADA CA-
B R E R A 
WASHINGTON, Diciembre 9. 
E l doctor Julio Bianchi, Ministro 
guatemalteco en lo.s Estados Unidos 
anunció hoy que informaría al De-
partamento de Estado en el sentido 
úe que su gobierno o se opone en lo 
absoluto a que se investigue la deten-
ción y el trato que se ha dado al doc-
tor Entrada Cabrera,- lex-FU^esídoMto 
de la República. 
E l Ministro se funda para procedtii 
de esta manera on la publicación de 
una Ttísoluclón presentada ayer por 
el senador Móses, republicano de New 
Hampshire, pidiendo al Departamen-
to de Estado todos los informes que 
tenga en su poder respecto a est« 
asunto.9 
E l senador Meses en su resolución, 
dice que el doctor Cabrera, después 
de haberse rendido fué "recluido en 
una cárcel donde estuvo encerrado en 
un calabozo destinado únicamente a 
los criminales más peligrosos'' en 
violación de un acuerdo redactado y 
firmado en la legación americana. Ba-
jo los términos de ese cuerdo dice 1. 
resolución el dtoctor Cabrera debía 
haber sido alojado en la Academia 
Militar y haber obtenido las más am-
plías y solemnes garantías para su 
vida y prOi-uodades ". 
L a resolución dice que el doctor 
Cabrera fué oncarcelado para despo-
jarlo de sus propiedades. Alégase la 
resolución iue "hay motivos para 
cre<?r que Cablera sigue siendo mal-
tratado de todas las maneras posibles 
en violación de las solemnes prome-
sas que se nan hecho bajo la protecv 
clón der la legación americana. 
E l ministro Bianchi niega que el 
doctor Cabrera esté recluido en un 
calabozo. Dioe que el ex-Presidente 
ocupá varias habitaciones y hasta dis-
pone de iu.o, oíiclna para sus asuntos 
personales. 
S. Mac Millan, Ministro en Guatetna 
la, que se encuentra en Washington 
no quso hablar del caso de Cabrera, 
limitándose a decir que la situación 
general de Guatemala es satisfacto-
Vía, advirtiéndose cierta disposición 
cada vez más acentuada a favorecer 
la expansión del comercio con los E s - ¡ 
tados Unidos. 
E L PROYECTO D E L E Y SOBRE IN-
MIGRACION 
WASHINGTON, Diciembre 9. 
Los partidarios del proyecto de ley 
Johnson que piohibe la inmigración 
durant un penodo de dos años salie-
ron triunfantes en todas las escaramu 
zas preliminares en la Cámara hoy, 
con tanta facilidad que parece asegu-
rada la aprobación final de la medida. 
Observando los efectos del tiro fatal .—Cazadores de renos exami-
nando los efectos de un disparo calificado de maravilloso. 
i ^ 
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Sebastopol, capturado por los rojos . Este es uno de los puertos m á s p o r t a n t e s de R u s i a . — E l general 
Wrange l tuvo aqu í su cuartel gem a l . 
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l a nación española representa cero 
]a «urna de adelantos científicos; 
^ | es la muletilla de un grupo de ig-
norantes que viven enamorados de lo 
extranjero, porque oyen decir que en 
otras naciones el progreso científico 
ej evidente. Sin duda que España no 
figura a la cabeza de los demás paí-
ses en tales asuntos; pero eso no au-
toriza a nadie para decir que en Es-
paña no se cultivan las ciencias. Re-
firiéndonos ahora solamente a la As-
tronomía, la más noble y sublime de 
todas, aportaremos algunos' detalles 
positivos en demostración de que Es-
paña no ocupa un lugar desairado en 
clase de estudios astronómicos. 
Históricamente, nos cabe el honor 
de que el más antiguo de los Obser 
vatorios de Europa fué instalado en 
España. Lo establecieron los árabes, 
cn 1196, sobre los alminares de la 
Giralda. Los más antiguos existieron 
en Africa y en Asia; en Alejandría, en 
el Cairo, en Bagdad, cn Damasco y 
en China. 
Los árabes fueron los primeros as-
trónomos de la Edad Media, y espe-
cialmente los de España. Hay una 
mnltitud de estrellas famosas, que lle-
van nombres arábigos: Aldebarán, Al-
cor, Alpeníb, Markal, Deneb, Algol, 
Mirzac, etc., lo cual revela que ios 
árabes cultivaron la Astronomía con 
gran afición, pues hallándose España 
en la latitud más boreal de todos los 
dominios musulmanes, dedicáronse al 
estudio de la Polar y1; las dos Osas, 
habiendo dado nombre a las principa-
les estrellas de dichas constelaciones. 
Otra gloria sideral de España es el 
Rey Alfonso X , el Sabio, cuyas ta-
blas llamadas Alfonsinas sirvieron pa-
cálculos de navegación, hasta una 
muy avanzada de la Edad Media. 
En el siglo X V I , cuando en las Uni-
versidades de París y de Roma se des-
deñaba, y hasta prohibieron enseñar 
sistema copemicano, que explica el 
yeidadero movimiento del Sol y los pla-
neta*, lo enseñaba públicamente en la 
Universidad de Salamanca el fraile 
doctor Diego de Zúñiga. sin que el 
Gobierno ni la Iglesia se lo impidieran. 
E»te es un dato precioso contra los 
que manosean a ¿Cario el tópico dé la 
intolerancia española. Y en cuanto 
al celo de los gobiernos españoles por 
el adelanto de la Astronomía, basta 
decir que en 1754 fué creado el Ob-
wrvatqyio de Cádiz, que más tarde, 
en 1793, reformaron y trasladaron a 
San Femando, siendo uno de los 
principales de Europa. 
Y, hablando de Observatorios astro-
nómicos, bueno es hacer saber a los 
qws nos creen sumidos en la barbarie, 
que en España hay siete Obsérvate-
los astrónomo» de primera catego-
ría, que son: el de Madrid, el de San 
remando, el de Fabra en Barcelona, 
el del Ebro en Tortosa; el de la Car-
ola en Granada, el de la Univer-
«'dad. y d del Teide, en Canarias, 
«tos siete Observatorios son conoqi-
dos en los grandes centros astronómi-
^ de Europa y América; y además 
tay una multitud de observatorios par-
jKulares. como el de San Feliú de 
^ixols, perteneciente a Don Rafael 
1 q0^; ĉ  observatorio Urania, de 
^Sociedad Astronómica de Barcelona; 
«'observatorio de Libas , Cataluña. 
del conde de Benlloch. y el de Don 
^Uls 0 * a r á n , en Castro Urdíales. Pue-
e afirmarse que hay en España otros 
,cno3 observatorios particulares, de 
los a no tenemos noticia por la mo-
êstla de sus dueños, los cuales prue-
an que en ESpa^a una porci¿n 
re^ 0sa ^e apasionados admirado-
es y observadores de los astros, aun-
^ t o < 3 a v í a es mucho mayor el nú-
ero de los indiferentes, que viven en 
ci*e] ta ^norancia de las cosas del 
' Contándose entre ellos muchísi-
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no pocos escritores. Pero eso ocurre 
también en Francia, donde M. Fia-
marión se quejía a menudo de los dis-
parates astronómicos que ven la luz en 
la prensa diaria de París, sin excluir 
los periódicos más notables. 
En cuanto a hombres dedicados en 
España a la Astronomía, pueden ci-
tarse un buen número de ellos. Y a he-
mos hablado del Rey Alfonso X y 
de Fray Diego de Zúñiga. En el si-
glo X V I I I vivieron los célebres mari-
nos Jorge Juan y Antonio Ulloa, que i 
cooperaron brillantemente con Lacon-
damine, Bouger y Godin en la medi-
ción de un arco de meridiano en el 
Perú y publicaron obras técnicas, muy 
celebradas en el extranjero, que les 
valieron grandes honores. E n el siglo 
pasado *y el actual, se cuentan astró-
nomos de fama europea, como don 
Francisco Iñíguez, director del Obser-
vatorio de Madrid; don Juan B. Vinie-
gra, del de San Fernando; el padre 
€irera, del Observatorio del Ebro; el 
padre. Navarro, del de Granada; don 
Cecilio Pujazón, que al frente de la 
Comisión hidrográfica de las Antillas 
rectificó el mapa de las costas de Cuba 
cn la forma que después fué adopta-
da por el gran geógrafo cubano, don 
Esteban Pichardo; don José Landerer, 
también muy elogiado en las Acade-; 
mías científicas extranjeras; el inge-
niero Carlos Ibáñez, que dirigió la 
triungulación geodésica de España, me-
reciendo su trabajo la calificación de 
"non plus ultra", que - no es posible 
superar", de la Academia de Ciencias 
de París. 
Son dignos de mención otros nota-
bles españoles, como Ventosa, Antonio! 
Vela, Rosso de Luna, Raurich, Agui-¡ 
lar, los padres Rodés, Gutiérrez Lanza 
y Sarásola, Arcimis y otros, terminan-
do la serie con el que ha extendido 
su fama en el orbe por sus notables! 
descubrimientos: el Presidente de la; 
Sociedad Astrómica de España y Amé- i 
rica, don José Comas Solá, director j 
del Observatorio Fabra, t!e Barcelo-j 
na, debido a la munificencia del po-
tentado español don Camilo Fabra, 
marqués de Alella. 
Don José Comás Solá, es astrónomo I 
de fama universal. Sus observaciones! 
son comentadas y discutidas en las 
Academias científicas de París, Lon-
dres, Berlín y de otras capitales. E n 
1905, le fué otorgada la medalla Jan-
sen, que sólo se concede a las gran-
des figuras de la ciencia astronómica. 
En 1916 descubrió un nuevo planeta, 
al que puso el nombre de "Hispania", 
y en 1920 ha descubierto otro de esos 
pequeños astros que giran entre las 
órbitas de Marte y Júpiter. También 
se le debe el descubrimiento de la es-
tructura flocular en las manchas de 
Júpiter; y últimamente ha creado un 
procedimiento estereoscópico para es-
tudiar los movimientos estelares, que 
ha de constituir un gran adelanto en 
las observaciones astronómicas. 
Tenemos, pues, en Comás Solá, un 
astrónomo que se codea con los pri-
meros del mundo, autor de publicacio-
nes trascendentales sobre Astronomía 
y Sismología. Su representación cien-
tífica coloca a España al nivel de 
las naciones más cultas, y da un so-
lemne mentís a los ignaros que por 
ahí Vocean torpemente sobre la nu-
lidad científica de España. 
España posee un bagaje de cultu-
ra que la honra y que sólo pueden 
desconocer los ignorantes. 
L a A s ó d á d ó F Q n á ' r í r y 
í a U e g a d a j d S r . L c o n ¡ 
Se le prepara nn gran recibimiento 
L a floreciente Asociación Canaria, 
una de las más vigorosas colectivlda-
¡ des regionales de Cuba, se dispone a 
1 bacer un caluroso recibimiento a 
quien es, sin disputa, la personalidad 
más elevada de la Colonia: Don Do-
mingo León y González. 
'El señor León, que desde bac© va-
rios años ocupa la presidencia general 
de la Asociación Canaria tiene con- i 
traídos méritos suñeientes para que 
se le rinda un bomenaje como el que 
actualmente le preparan sus compa-
ñeros del Coniitó Ejecutivo. Y los 
canarios, agradecidos a quien logró'' 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d a C u b a 
N ü k V A S F A C I L I D A D E S 
Desde esta fecha hemos determinado admitir cheques de todos los 
Bancos como depósito en Cuentas Inamovibles, con el compro-
miso de intervenir cheques nuestros por el total del saldo que 
resulte de esos depósitos. 
Con esta resolución, damos una nueva prueba de confianza en la 
favorable solución de la crisis y facilitamos a nuestros clien-
tes el medio de que consoliden en un solo cheque intervenido 
los cobros que hayan realizado o que realicen en lo . sucesivo. 
Asimismo admitimos depósitos en cuenta corriente, exentos de Mo-
ratorií 
Habana, 1 de ¡diciembre de 1920 
£ 1 C O N S E J O D E D I R E C T O R E S 
M a r c a i n d e p e n d i e n t e . - I n d u s t r i a 1 7 0 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R Ü N C H O ! m 
P e r i o d i s t a s m e j i c a n o s 
R a f a e l A l d u c i n 
llevar a vías de realización el magno 
proyecto de la casa do salud coope-
rarán seguramente con los elementos 
directores para que el recibimiento 
del señor León, que llegará a este 
puerto di 15 al 17 del corriente sea 
un verdadero acontecimiento, ur> ex-
ponente indiscutible de la cohñanza 
que la Asociación Canaria tiene depo-
sitada en su Presidente general. 
E l Comité Ejecutivo en pleno, una 
nutrida comisión de la Asamblea de 
Representantes, comisiones de las De-
legaciones y cuantos asociados de la 
Habana y el interior lo deseen, irán 
a recibirle en numerosos remolcado-
res engalanados, que pondrán la no-
ta entusiasta y pintoresca en el so-
lemne acto. 
Oortunamente anunciaremos a núes 
tros lectores la fecba fija de la lle-
gada del señor León, que viene en el 
trasatlántico "Missouri,', a fin de que 
los canarios del interior que quieran 
recibir al Presidente de la colectivi~ 
dad Isleña puedan venir a la Habana 
sin experimentar molestas, demoras. 
También guardamos para otro dia 
algunos detalles muy interesantes so-
bre este gran recibimiento al cons-
tructor de la nueva quinta canaria 
que regresa de bu bella ti&rra natal. 
QUININA Q U E HO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO Q U -
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quiñi* 
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, L a Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. L a fir-
ma de E . W. G R 0 V E viene con cad» 
cajita. 
C o n v o c a t o r i a á l o s d e P i -
n a r d e l R i o 
Se recuerda a los pinareños resi-
dentes en la Habana, asi como a to-
das aquellas personas que tengan, in-
tereses y sientan simpatías por la 
región» vueltabajer^., que en la tarde 
de hoy, viernes, a las 5, les espera 
el doctor Manuel Landa, el distinguido 
Magistrado, en su residencia del hotel 
"Telégrafo", para tratar de asuntos 
que redundarán en beneficio de la ci-
tada provincia. 
Anticalculina Ebrey es un gran tó-
nico génito-urinario que fortifica y 
desinflama las mucosas, impidiendo 
los dolores al orinar, el pus y la san-
gre.—Anticalcnlina Ebrey, el goan 
remedio para el hígado, ríñones y ve-
jiga, se encuentra de venta en to-
das las boticas. 
alt. 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m e d i o s 
u n o s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
Porque conocen sus erectos curaavos 
y vigorizantes, conocen f:us resultados 
benéficos en la convalecencia de los en-
fermos, conocen su ac-'^n tínica para 
el sistema nervioso y el <.rgan!Sir.c en 
general. Es por eso. que se puede lia-
mar el vino Tonikel una necesidad na-
cional para preservar c^pleta salud y 
resistencia nerviosa. 
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D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD D E PAÜ1S 
Especialista ea 1* curación radlcaJ' 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uebaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias. 
¡ rioiueruelos, i* . ai\os. 
A C E R I N A S 
d . L O P E Z A - 8 4 6 1 
C o m p o s t e l a 1 4 7 . 
M o n t a d a s y s u e l t a s , e n c a n t i -
d a d , p r e c i o e s p e c i a l . 
L e o n t i n a s 
M A G T E L E 
42586 a l t 18d. 
D r . J . V e r d u g o 
Tlei/o el gusto de participar a a a 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio ^ la calle de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre da-
rá sus consulta» <fr» l a * 2. 
D r . O d o z a l D P e d r o 
CIRUJANO DKU HC^^ÍXAI. DE KMETJl-gencias y del Ho^M-t»! Número üdo. 
ESPBC1AI.WTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedadea venéreas. Clatosco-pla, caterismo de Jos uréteres y exameL 
del rifiOn por los üftjros Z. 
JNTECCIONE8 DE NEOSAIíVARSAH. 
CON SUATAS: DE tO A 12 A. M. Y DR s a 6 o. mi. en la calis, da Cuba, tí». 
" L a C i u d a d d e L o n d r e s " 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e t r a j e s 
y c a m i s a s a m i t a d d e p r e c i o . 
A d m i t e c h e q u e s d e l B a n c o 
E s p a ñ o l , B a n c o I n t e r n a c i o -
n a l y B a n c o N a c i o n a l . 
J . L O P E Z 
G A L I A N O N o . 1 1 6 
C. 9690 ld-10 
E s un apasionado de &u periódico. 
Después de su mujer, que es muy 
guapa, y de su niña, que es lindí-
sima, "Excelsior", ese diario que hon-
ra a México, ío es todo para Rafael 
Alducin. , 
E n esa casa de "Excelisior'' puede 
decirse que ê pasa Alducin la vida, 
y si no fuera porque es hombre aman-
te del hogar y de su familia, allí, en 
aquel ambiente que él formó, rodeado 
de máquinas, de rollos de papel, de 
periódicos, de revistas, de libros, de 
cuartillas, de todo aquello, en fin, que 
es el todo de un gran rotativo, allí, 
rodeado de afecto de los redactores, 
de sus empleados, de sus obreroa, 
que son sus camaradas, se pasaría el 
día entero este joven periodista. 
¡Fui esta tarde a charlar un rato 
con él . Estaba en su despacho, sen-
tado a su mesa, muy engolfado en la 
lectura de una revista inglesa, con un 
centenar de cartas encima del escri-
torio, esparcidas aquí y allá. 
„—¿Tiene usted la paciencia de leer 
todas estas cartas?—le pregunté. 
—Todas. Las hay muy curiosas y 
divertidas. Mire usted: ésta es un 
anónimo en el que se me insulta. 
—¿Por qué? 
—Pues por negarme a publicar un 
artículo en que se ataca a una enti-
dad española. Esta es de un vanidoso 
que me ruega, con gran insistencia 
la inserción de una noticia, que el 
mismo ha redactado, dándose un hom-
bo-
—¿Y la va usted a publicar 
—Sí; nada cuesta complacer a los 
tontos. Aquellas^, que ve usted allá, 
solicitando colaboración pagada. Las 
hay de todos los colores y para todos 
los gustos. 
•—¿Y las contesta usted todas? 
^-Algunas" sí por cortesía. 
—¿Las otras? 
—¡Al cesto! No sería posible con-
testar tanta carta. Ademjs, sería 
mantener una correspondencia inne-
cesaria. 
—¿Cuando escribe usted sus artícu-
los? 
—¿Escribir yo Nunca. Si yo es-
cribiera distraería un tiempo muy 
sagrado que necesito para atender a 
la marcha del periódico. 
Tiene razón Rafael Alducin. 
Los mlájs renombrados directores 
de los más importantes periódicos de 
las grandes ciudades, muy rara vez 
han empleado su tiempo en escribir 
artículos. 
Magnard, el famoso director de 'Le 
Fígaro",' que se edita en París, pu-
blicó muy pocos artículos en su dia-
rio y si los escribió fué en contadas 
ocasiones para defenderse personal-
mente de los ataques de algún colega. 
Blowitz, aqiiel célebre erudito y 
hábil periodista inglés, corresponsal 
en París, del "Times" de Londres, 
servía a su periódico con el auxilio de 
cuatro reporteros muy inteligentes, 
que, hajo su dirección, hacían sus ca-
bles y sus artículos, los cuales una 
vez sancionados por él y corregidos 
en su forma o en su estiló, eran trasn-
mitidos al gran diario londinés. Ya lo 
dijo Blowitz: "Yo soy el cerebro; mis 
muchachos, la máquina". Como dato 
interesante diré que el "Times" asig-
naba a Blowitz un sueldo anual de 
doscientos mil francos. 
Luca de Tena ha escrito muy poco 
en el 'A. B. C de Madrid, del que es 
director,1 y es en la actualidad, a no 
dudarlo, el maestro en el arte de 
crear y dirigir periódicos de impor-
tancia. 
Muy joven, no tendrá Alducin ni la 
capacidad ni la experiencia de Blo-
witz, ni de Luca de Tena, ni de Mag-
nard, pero hagámosle justicia y Reco-
nozcamos que posee el secreto del 
"savoir fair". Y no de otra suerte se 
explica que en tan poco tiempo figure 
"Excelsior" a la vanguardia de la 
prensa diaria mexicana. E l esfuerzo 
realizado por Alducin es enorme y so-
lo una voluntad de acero como la su-
ya y una constante asiduidad en el 
trabajo y una sabia dirección en su 
empresa son capaces de haber levan-
tado este pedestal en que descansa 
la estatua de la prensa mexicana re-
presentada por este gran diario. 
Alducin es un muchacho fuerte, ro-
busto. Acaba de cumplir 31 anos. No 
los representa. Aparenta veinticinco. 
Viste siempre a la última moda. Usa 
lentes circulares con gruesa armadura 
de negra concha a través de los cua-
les adviértese una mirada inteligente. 
Es un hombre muy afable y muy ser-
vicial, cosa poco común entre la gen-
te del oficio. 
—¿Con qué capital empezó usted a 
hacer "Excelsior"? 
—Con diez y ocho pesos... 
Me le quedé mirando muy fijamen-
te y me reí. 
—No sea usted bromista, Alducin. 
—No bromeo. Se lo digo en serio. 
Diez y ocho pesos, ni un centavo más 
ni un centavo menos. 
'—Expliqúese. 
—Pues verá usted. E n 1913 tenía 
yo por todo capital diez y ocho pesos 
en el bolsillo. Al pasar cierto día 
por una calle de la capital vi que dos 
"chamacos" se disputaban, a bofetada 
limpia, furiosamente, la posesión de 
una llanta de automóvil, de una llanta 
vieja y rota que por inservible había 
un chauffeur abandonado en mitad de 
la calle. Corrí presuroso a separar a 
los chamacos, los reconcilié.y me ale-
jé, satisfecho de mi buena obra. Aque-
lla misma noche concebí la idea de 
comprar llantas viejas o rotas. Vi en 
é&to un negocio productivo. Poco era 
el capital pero, en fin, el caso era 
empezar con algo, con ese algo que 
desapareció en seguida. Aquel capital 
daba para muy pocas compras. Agota 
dos, pues, mis recursos tuve que re-
currir a mis amigos, dueños de auto-
móviles, quienes me regalaban las 
llantas inservibles. 
E n poco menos de un afic logré reu 
nir una tonelada de hule. Entonces 
me puse al habla con una casa nor-
teamericana le ofrecí mi tonelada de 
hule y me la compró. 
—¿Y cuanto le dieron a nsted por 
esa basura? 
—Pues por esa basura me diaron 
dos mil pesos, con los cuales compré 
la propiedad de una revista ilustrada 
titulada " E l Automóvil en México" 
Con esta revista me Zné bastante bien 
y cuando hube reunido cinco mil pe-
sos, y ésto fué en 1914 compró "Re-
vista de Revistas". 
—¿En cuanto la compró usted? 
— E n esa cantidad. Y finalmente en 
1917, aprovechando la maquinarla de 
"Revista de Revistas" y con un fondo 
de tres mil quinientos pesos anuncié 
la salida de "Excelsior", periódico 
en donde tengo puesto todo mi cariño, 
todo mi amor, toda mi fe, todas mia 
energías y todas mis esperanzas. 
—¿Plodría usitled decidme inue ti-
radla hace diariamente "Excelsior", 
pero dígame la verdad porque en es-
tas cosas suelen ustedes los editores 
exagerar bastante. 
— E n números redondos, setenta rail 
ejemplares. Los domingos la tirada 
aumenta considerablemente;1 vende-
mos de ciento quince a ciento veinte 
mil ejemplares. 
—¿A qué atribuye usted la impor-
tancia adquirida en tan poco tiempo 
por "Excelsior"? 
—Hombre, a mí no me toca hablar 
de eso, sería una inmodestia digna 
de censura, pero, en fin, ya que usted 
se empeña supongo que la importan-
cia de "Excelsior" la debemos a su 
seriedad, a la veracidad de sus infor-
maciones, a la actividad de nuestros 
reporters, a la brillante pluma de 
nuestro editorialista, a la ilustración 
de nuestros colaboradores, a nuesro 
personal obrero competente... 
—¿Qué capital tiene usted inverti-
do en el periódico? 
—Según balance practicado este 
año, el capital activo de "Excelsior" 
era en números redondos de medio 
millón de pesos. , 
—¿Cómo nació en usted la idea de 
fundar un periódico? 
—Por afición. Desde muy joven, a 
la edad de doce años, frecuentaba mu-
cho la redacción de " E l Imparcial", 
Allí hice amistad con todos los re-
dactores, -con todos los empleados, 
allí me fui formando en la vida de 
periodista. 
—¿Es usted rico? 
Alducin me mira seriamente. En 
su mirada parece como si asomara 
una reprensión a mi pregunta indis-
creta. 
* Yo insisto: 
—No vacile, no le voy a pedir nada, 
—Hombre, ya me lo figuro! Vivo 
con holgura, no me privo de nada 
que pique un deseo o un capricho. 
—¿Qué proyectos tiene usted res-
pecto de su periódico para el porve-
nir? 
— E l proyecto más importante es 
que "Excelsior" tenga su edificio pro-
pio, con todas las comodidades, y és-
to creo que pronto podré realizarlo. 
—¿Es cierto lo que me han dicho de 
usted, Alducin? 
—¿Qué le han dicho? 
—Que es usted antiespañpl. 
—Alducin dá un puñetazo sobre su 
mesa de trabajo. Se levanta airado 
y grita: 
— ¡¡¿Yo antiespañol0!! Quién dice 
semejante embuste? Me conviene que 
se desmienta ésto! 
—No se altere, amigo mío. Ha si lo 
una broma. 
—Si es broma, puede pasar . . . To-
me usted este folleto y después de leí-
do se convencerá, de míe nr> soy an-
tiespañol. 
Alducin me ha entregado un librito 
muy bien editado. Lleva por título: 
" E l Rector de la Universidad Nacional 
y los españoles residentes cn la Re 
pública Mejicana". Lo he hojeado 
rápidamente. E n una página he leí-
do: " ' • . . . " la iniciativa de "Excelsior' 
tendente a que se erigiera en España 
una estatua a un personaje mexicano 
y otra en México a "n ne(rsonaie espa-
ñol " (l) 
WencesIao BLASCO.. 
Méjico, Noviembre 1920 
(1) Se refiere a líernán Cortés. 
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J . P A S C Ü A L - B A L D W I H 
O b i s o o X Q 1 . 
D r . J u a n A l v a r e z G u a n a g a 
E s p e c i a l i s t a e n enfermedades 
secretas y V i a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS DE Í 2 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
7615 Alt. 17 «Op. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista ec ««« eAifarmttciad*^ 
del iJtómago, Tf&ta. per an proce-
dlm^iJto especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y 1« enteritis cró-
nica, ipegurtn>4i, ta cura. Consultas 
de 1 a 3, RdOtt ¡H Teléfono A-605O. 
Gratis a Ion yolflrw, Lunpfc Miér-
coles y vieruS? 
D r . C i a u i i ) h ñ m 
Tratamiento especial de las afecciones 
d© la sangr«. r e n é f w , «IfUis, cirugía, 
partos y enfermedad»» de sefiorai. 
Inyeccí'.nes intravenosas, sueros, va-
cunas, ett. Clínica t'ara bombrea, 7 f 
inedia a 0 y media d* 1» noche. Cllni. 
ca para mujeres: 1 t Jtt«dlft a ü y m«-
dta de la mañana. 
Consulf»»; d* 1 • 4. 
Campanario. 142. '^eL a-SSOO. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D U T I C O DE U UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3 . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A W A R Í N A D i c i e m b r e 1 0 de 1 9 2 0 
B L A p r e n s a o 
Bl doctor CaBcio acaba de servirnos 
p i Informe extenso e intenso. Las 
postriniorías signen siéndole propi-
cias al ilustro catedrático. E n los ú-
timos mesos ha escrito él tres ale- • 
gatos terribles, demoledores, estupe-i 
ía^epero'¿est© hombre es Secretarlo! 
de Hacienda?, se presenta la gente in-1 
crédula. , 
Sí, lectores.. E l propio director del 
la í-íacienda es ese que truena, des-
de los periódicos, contra el crédito del 
'Gobierno y de ios Bancos, y entona, 
con letras de molde, un gorigori espe-
luznante. 
He aquí uno de los párrafos del In-
forme del doctor Canelo... 
—"Desde que en julio último el Ho-
norable Coiurreso improvisó la Ley 
de aumento de sueldo a los empleados 
públicos—declara el doctor Cancio— 
la Hacienda Nacional do Cuba; antes 
una de las más saneadas del mundo 
dentro de sus límites, entró a formar 
liarte de las üaciendas "averiadas" 
que actualmente existen, usando una 
calificación que hizo célebre el ilus-
tre hacendista Mr. Paul Leroy Beau-
liem Así tuve el honor de anunciarlo 
en el Consejo de Secretarios en c«e 
se apreció la importancia de la Ley, 
y eso antes de que seNhiciera exten-
siva tanta liberalidad a la policía na-
cional, a las fuerzas de mar y tierra 
y a los empleados municipales y pro-
vinciales. Pocos ejemplos debe haber 
en la historia de los gobiernos cons-
titucionales (yo no recuerdo ninguno) 
de que se hayan elevado de improviso 
los gastos del Estado en tiempo ác 
paz en más de un cuarenta por cien-
to del último presupuesto aprobado 
por el Poder Legislativo y en m'ás de 
un treinta y tres por ciento de la re-
caudación aun no cónocida entonces, 
del año fiscal de 1919 a 1920. 
Los señores Coronado y Suárez Cor-
dovés. Senadores y Miembros de la 
Comisión Financiera del Senado, y el 
infrascrito en varias conferencias ce-
lebradas sobre la materia—añade el 
señor Secretlario—«habían- llegado a 
un acuerdo por virtud del cual se 
elevaban los haberes de los funcio-
narios públicos del Estado de catego-
rías subalternas conforme a una cá-
cala gradual, estimando que el au-
mento sería de siete u ocho millones 
de pesos; pues bien, la Ley de doce 
de julio prescindió del acuerdo, apro 
bando el Senado el proyecto iniciado 
en la Sámara horas antes, que" con sus 
ampliaciones ha elevado la carta a 
una cantidad que oscila de treinta y 
dos a treinta y seis millones de pesos. 
"Que no me equivocaba lo demues-
tra la marcha del Tesoro General de 
la República de entonces acá. Había 
en aquellos días más de veintitrés mi-
llones de i/esos en las arcas de fondos 
especiales y rentas para atender a 
los servicios públicos; las recauda-
ciones por todos conceptos han sido 
muy elevadas, y sin embargo, las exis 
tencias del Tesoro han descendido 
hasta ser hoy de unos nueve millones 
de pesos. E l exceso tomado sobre las 
recaudaciones corrientes durante los 
cinco meses transcurridos del año fis-
cal en curso suma catorce millones 
de pesos, que coincide con el aumen-
to de los haberes, acrecido también 
con el doaarrollo continuo de las 
pensiones de los veteranos de nues-
tras conspiraciones separatistas, y gue 
rras de independencia. Lo más que 
durarán esas existencias sin tocar 
las escasas reservas metálicas con 
que contamos, y que considero nece-
sarias para cualquier emergencia en 
la imperfecta organización de nuestro 
crédito y en la perturbación del co-
lapso bancario, es; un mes o sea hasta 
enero do 1921." 
E l infrasquito, como ustedes ven, 
no tiene pelos en la lengua... 
Habla hasta demasiado. 
Y dice, además el señor Secretario 
de Hacienda: 
—"Urge, pues, pensar en la provi-
Bión de fondos al Tesoro, sin perjui-i 
ció de adoptar medidas más radicales | 
para establecer e lequilibrio entre los | 
gastos y loa in^rescsl, perturjbado 
también por leyes especiales y por 
decretos extraordinarios." 
"Afortunadamente tenemos intacto 
un remanente de cinco millones en 
bonos del Tesoro de la emisión de 
treinta millones al seis por ciento, au-
torizada por la Ley de 31 de jnlio de 
1917; los terceros cinco millones de 
la Serie .A, que habían tomado los 
Estados Unidos y nos devolvieron por 
¡haber resuelto no hacer más présta-
mos a los aliados y haber declarado 
npsotros que en aquel estado de nues-
tras finanzas no necesitábamos el nu-
merario. Recordará usted, señor Pre-
sidente, qué hará cosa de cinco o seis 
eenianas le propuse verbalmente la 
pignoración ó venta de esos bonos 
para proveernos de fondos mientras 
no se llegara a una solución en las 
operaciones de crédito que se trataba 
de concertar en Washington con la 
Banca americana." 
"No fué aceptada mi indicación por-
que, a su juicio, era inminente un 
cambio favorable en el mercado azu-
carero, se realizarían las existencias 
aquí almacenadas, el Banco Nacional 
cubriría sus atrasos con el Tesoro y 
se estaría en camino de solucionar 
el problema sin más sacrificio. Pero 
el tiempo ha transcurrido en vano; el 
azúcar ha seguido en baja; la Banca 
americana sigue las corrientes de los 
pueblos y gobiernos tal como ha sido 
delineada en la histórica Conferencia 
de Bruselas de septiembre último, y 
parece que sólo esta dispuesta a fa-
vorecer la industria directamente, li-
gando y pignorando azúcares median-
te anticipos de sólo la mitad del pre-
cio corriente y probable, con plazos 
de noventa días. ' 
''Ha llegado, pues, el momento de 
aprovechar los Bonos reforzando el 
numerarlo del Tesoro, pues, no se de-
be olvidar que de los nueve millones 
existentes hay que pagar todavía bue-
na parte do los gastos del mes de no-
viembre próximo pasado, y más de 
dos pertenecen a fondos especiales. 
Había omitido decir* que noviembre 
y diciembre, éste último principalmen 
te son meses de' sorteos y amortiza-
ción de varias deudas públicas, y de 
pagos de cupones, que en conjunto 
suman como tres millones de pesos." 
L a exposición de datos es elocuente, 
Y los. datos son precisos... 
Pero ¡más nos valiera estar duer-
mes! 
¿Cómo solucionar esta crisis? 
Propone er doctor Cancio este .plan 
de economía: 
"Para equilibrar gastos e Ingresos; 
es menester reducir los gastos empe-
zando por rebajar y en algunas ca-
tegorías suprimir las gratificaciones 
a los empleados públicos, de modo 
que cuesten la tercera parte de lo 
que importan hoy, siguiendo un mé-
todo gradual, o sea, que a las catego-
rías inferiores se los rebaje la gratifi-
cación un veinte por ciento, o sea a 
los empleados que tengan menos de 
novecientos pesos de sueldo anual; 
un treinta por ciento a los que tengan 
de mil a mil ochocientos pesos anua-
les un cincuenta por ciento a les que 
tengan de mil ochocientos a dos mil 
cuatrocientos; un setenta y cinco por 
ciento a los que disfruten un sueldo 
do dos mil cuatrocientos a tres mil 
peros;, y se suprime a los sueldos 
superiores a esta última categoría. 
"Recuérdese—añade el doctor Can-
cio—que para el pago de las grati-
ficaciones so elevó por el Congreso 
el impuesto extraordinario sobre azú-
cares üe diez centavos a treinta.cen-
tavos por saco, pero sólo exigíble en 
el caso de que se cotice el azúcar en 
Cuba a razón de seis centavos libra a 
cuyo precio no es probable que se 
llegue en esta zafra próxima; con lo 
cual se pierden siete millones quinien 
tos mil pesos en una zafra calculada 
en veinte y cinco millones de sacos." 
"También deben suspenderse —pro> 
sigue—las obras públicas no compren-
didas en el proyecto de presupuestos 
de 1920 a 1921, dejando solo en ejecu-
ción aquellas do leyes especiales y de 
decretos que so disclaren urgejates 
por acuerdo presidencial, oído el pa-
recer de los Secretarios de Obras Pú-
blicas y de Hacienda. 
También propongo la suspensión de! 
las obras que se ejecuten por otros 
Departamentos del Ejecutivo, a me- \ 
nos que se reconozca no sólo su uti-
lidad, sino la necesidad de su ejecu-
•ción por el mismo procedimiento indi-
cado en el párrafo anterior respecto 
a las obras del ramo de Obras Públi-
cas.'' 
"Entiendo que es posible realizar 
economías en el ramo de Guerra y 
Marina, sin peligro de la seguridad 
del Estado. E l Ejército está perfec-' 
tamente equipado y preparado para 
las emergencias posibles en nuestra,' 
vida nacional ordinaria, y nada su-* 
friría el servicioi con una economía en 
sus gastos durante tres o cuatro me-
ses cuando menos. 
"Así sf. equilibrarían—concluye— 
las entradas y salidas; y si hubiese 
exceso de recaudación en el Tesoro, 
aunque no parece probable, se le da-
ría la inversión que se acordara y 
dispusiera en decretos especiales de 
la Presidencia, habida consideración 
a las conveniencias del procomún." 
Los pobres señores empleados ¡có-
mo bendecirán a este gran hombre, 
que no acierta a remediar las dificul-
tades del momento sino esquilmando 
el haber mísero de los que apenas ga-
nan para sobrellevar la v ida. . . 
G o m o l a b r ú j u l a m a r c a e l c a m i n o 
s e g u r o a q u i e n n a v e g a ^ 
l a 
C R U Z B A Y E R 
m u e s t r a , a q u i e n c o m p r a t a b l e t a s 
d e A s p i r i n a , c u a l e s s o n l a s ú n i c a s 
l e g i t i m a s y d i g n a s d e c o n f i a n z a * 
Si cada una de ellas no lleva la C R U Z B A Y E R 
estampada, rechácelas. Recuerde Ud. que lodos 
los substitutos son peligrosos. 
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C A R T E L D E L A N O C H E 
Un recital. 
E n la Sala Espadero. 
v/ ofrece en la noche de hoy Luis 
C. Varona, jóven v notable violinis-
ta cubano, que acaba de regresar de 
una brillante tonrnée ñor Centro 
Améric. 
E n el programa, dividido en tres 
partes, figuran obras de Leonard, 
Weniawsky, Kreisslerr y Sarasate. 
De este último, el Inmortal virtuo-
so español, ejecutará nuestro concer-
EJÍ L A SALA E S P A D E ^ 
tista el Capricho Vasco 
Tocará sus danzas cnbanag 
Danzas de concierto, 
Y se lucirá, como - 86 ha i 
siempre, tocando l a AbueliS ^ 
que críticos eminentes lo ( r ' ^ U 
con el inolvidable Brindis de^94 
María Luisa Lecompte de a ^ 
esposa del violinista, toma 
el concierto. ^te 6l| 
Como pianista acompañante 
JíOCHES B E MARTI 
E n el amplio problema del crédito 
bancario, el señor Cancio apunta tam-
bién soluciones. 
Soluciones preicásas. E l propone 
así; 
—"Del producto de la primera emir 
slón se invertirían 6 millones de pesos 
como aporte del Estado en efectivo 
para la fundación de un Banco Cen-
tral a estilo del que tan brillantes re-
citados ha dado en la República her-
mana del Uruguay, y el resto robuste-
cería la reserva del Tesoro para las 
emergencias de la reorganización del 
crédito. 
" E l capital del Banco—indica el 
doctor Cancio—sería de diez y seis 
millones de pesos, compuesto de loa 
seis millones en efectivo del Gobierno 
y cuatro millones en que se aprecia^ i 
ron las funciones que tendría de agen 
to fiscal del Gobierno, caja central de | 
fianzas, depósitos y consignaciones y 
depositario de la Renta de Loterías,! 
como regalía al Estado. Los seis mi-
llones restantes se dividirían en ac-. 
cienes do cien pesos cada una, que se) 
cubrirían por suscripción pública. La 
dirección del Banco, estaría a cargo 
do un delegado del Gobierno, bajo la 
supervisión de la Secretaría de Ha-
cienda y de dos vocales designados 
por el Gobierno de entre los accionis 
tas y otros dos elegidos de su seno 
por los accionistas mismos.'' 
''Todos deben ser cubanos de naci-
miento, excluidos los banqueros pri-
vados o directores de otras institucio-
nes de crédito.'' 
"Se dividiría el Banco—explica el 
señor Cancio—en dos departamentos, 
el fiscal y el de banca, propiamente 
dicho. Se crearía en la Secretaría de 
Hacienda una sección que se denomi-
naría "Sección de la Moneda, del Cré-
dito y de los Bancos", con las atribu-
ciones poco más o menos que tiene el 
"Comptroller of the Currency" en los 
Estados Unidos. L a Sección tendría 
a su cargo la supervisión de los Ban-
cos con los poderes necesarios al 
efecto. Esta Sección tendría a su car-
go la supervisión de los Bancos con 
los poderes necesarios al efecto. Es -
ta sección se organizaría inmediata-
mente y tomaría en seguida a su car-
go la inspección directa y la supervi-
sión de todos los bancos existentes 
de giros, depósitos y descuentos, de-
signando cuando fuere preciso o con-
veniente fujncionarios permanentes 
para la fiscalización de las operacio-
nes. Sus atribuciones serían definidas 
con claridad y la mayor sencillez po-
sible en una ley orgánica de Dances 
y sociedades de crédito que se dicta-
ría con la madurez necesaria, entre 
tanto y mientras no se legisle se ha-
ría por el Ejecutivo un reglamento en 
que se provea a las necesidades del 
control de la moneda, del crédito y 
de los Bancos como está, organizado 
en el mundo civilizado.'' 
Pero esas cosas ¿deben decirse en 
público, a los cuatro vientos y en 
estas horas llenas de incertidumbres 
y de dificultades? E s político porer 
obstáculos a la solución de los pro-
blemas que nos preocupan? 
i n v i t a c i ó n a u n a c o n -
t r o v e r s i a 
Habana, Diciembre 6 de 1920. 
Señor Secretario del Consejo San 
Agustín de Caballeros de Colón. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
A nombre del Comité Central de 
esta Unión Socalista Nacional, me di-
rijo a usted para que haga llegar ofi-
cialmente a su respetable Consejo, el 
deseo que tiene esta Asociación de 
coadyuvar a la labor de esclareci-
miento referente al Socialismo, triun-
fante hoy en Rusia, sue según frases 
de su gran caballero Mr. Flaherty, 
se ha decidido a ejecutar esa su Aso" 
elación. 
Como quiera que en todos los paí-
ses, donde la cultura del pueblo está 
al nivel de que está el nuestro, las 
controversias públicas han servido 
siempre para reunir a hombres de 
distintas tendencias a. discutir sere-
namente y con el esclarecimiento de 
la erudición en las materias discuti-
das y mostrar al pueblo la verdad so-
bre la bondad de tal o cual tendencia 
sociológica o humana; nosotros cree-
mos que ustedes no tendrán inconve-
niente alguno en controvertir con 
nosotros sobre el Socialismo. Esta-
mos deseosos de entablar negociacio-
nes para efectuar una o más centro' 
versias públicas, a las cuales puede 
asistir todo el que lo deseé; siempre 
¿entro de la corrección de personas 
civilizadas. L a primera de estas con-
troversias desearíamos fuese con es-
te tema: 'Socíalishio y Catolicismo" 
en la cual ambos contrincantes de-
fenderán sus puntos de mira y ata-
carán los del contrarío, desde luego 
siguiendo las reglas que se han de 
acordar de antemano. 
ibrx su campo abundan los hombres 
intelectuales, como el ilustre escritor 
señor Mariano Aramburo y el confe-
rencista señor Lavedán; asi que no 
Suponemos haya temor de vuestra 
parte a discutir con nosotros, que 
cuando más spmos pobres medianías 
en el campo de la Sociología. 
Esperando vernos prontamente fa-
vorecidos, con su respuesta referente 
al particular arriba mencionado, nos 
place quedar de ustedes. 
Respetuosamente, 
Roberto León, Secretario del Ex-
terior. 
Eugenio Valmaña> decretarlo tSel 
Exterior. 
Viernes. 
E l día a favorito de Martí. 
Los carteles del popular «ollseo 
de la calle de Dragones anuncian pa-
ra hoy la reposición escénica de E l 
tren de la ilusión, obra de Pepe E l i -
zondo, el festivo autor mejicano. 
Vaj a segunda hora, seguido del 
chistoso saínete E l último chulo, en 
tanda doble. 
E n E l tren de la Ilusión se han in-
troducido grandes reformas, entre 
ellas, nuevos bailes y evoluciones 
Rialto, 
E s su favorito viernes. 
L a novedad del espectáculo consls-. 
te en el estreno de L a aventura de 
olita» película perteneciente el ex-
tenso repertorio de exclusivas de la 
Internacional Cinematográfica, cuya 
representación tienen los señores R i -
vas y Compañía. 
Según rezan los carteles es L a 
aventura de Lolita la sublime apo-
por el cuerpo de segundas 
la Compañía de Velasco. 8 í« 
Los principalee papeles de 1 
están repartidos entre María t 0,)rí 
eulaar, Cipri Martín^ f̂e-
lié, Juanito Martínez, Galleoy, l!B' 
lacios y Lara. *0, \ 
Complétase con E l trust de 1 
norios, en primera tanda, el ^ 
de la noche en Martí. ' Caítti 
Va E l cuarteto de Sons mafian 
Obra de Lleó. *• 
E N DIA B E MODA 
, teósis del heroísmo de una m 
que no vacila en sacrificarse por 
var el honor de la madre del \ J^t 
que ama... ' 
Drama pasional. 
Emocionante e intenso. 
Su protagonista, DiomlraJ 
ni, es actriz de graa talento y 
ríor belleza. 
. i Una estrella del cine. 
OTROS ESPECTACULOS 5US 
Los circos. 
rabajan los dos de la ciudad. 
E n el de Pubillones. donde se pre-
paran tres debuts para la semana 
próxima, consta de veinte números 
el programa de la noche. 
E l Cirso Santos y Artigas, donde 
repercutirán aún los ecos de la triun-
fal función de anoche, llena su car-
tel con veinticuatro números, entre 
éstos el sensacional Globo de 
Muerte. 1 
Noche de moda en Marcrot 
Y en Trianón. 
Se exhibirá la cinta titula^ 
zón desierto, drama de la vida real 
en el elegante teatro do la barrlaii' 
del Vedado. » ^ 
Aparecerá, aquella espaciosa sa!» 
radiante de animación. 
Como todos los viernes. 
L A S BODAS D E L A líOCHE 
SBodas. 
Son dos de la noche. 
A las nueve, en la Iglesia de la 
íCari'j&d, Va de la señartta Ofdlla 
López y el jóven doctor Baldomero 
B. Guasch y Subirana. 
Para las nueve y media está seña-
lada, según Invitación quo recfto, u 
otra boda. 
E s la de Carmen Zoila) Guerra, b». 
fiorita muy graciosa, y el JOveu Rj. 
fael Díaz Cabrera. 
Se celebrará en el Angel. 
Restaurador Pectora! del Dr. B . 
Abel la . Nada hay mejor 
I M P O R T A N T I S I M O a l a s S E Ñ O R A S 
C o n m e n o s d i n e r o , m u c h o m e j o r e s , m á s nuevos 
y e l e g a n t e s Z a p a t o s . 
P U E D E N C O M P R A R L O E N L A C A S A 
O . K . 
D E P O S I T O D E L A S F A B R I C A S D E B R O O K L Y N 
A g u i l a 121 , e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l . 
Tales son los puntog 
del doctor Cancio. 
principales 
B I E N S U 
G a s t a n d o V d . $ 5 l l e v a r á m e r c a n c í a s q u e v a l e n 
G a s t a n d o V d . $ 2 0 l l e v a r á m e r c a n c í a s q u e v a l e n 
SOMBREROS D E PASEO 
Un gran surtido Adornados a 10, 15 
y 20 pesos. 
i 
GRAN SURTIDO A 5 PESOS 
Vendo un gran surtido de sombre-
ros finos que valen el doble, en todos 
colores. 
P I E L E S 
Realizo mil pieles al costo desde 15 
pesos, 20, 25 30, y 50 pesos. 
MEDL4.S 
1,800 pares de medias" de fibra fina, 
a $1.50 par. 
SOMBREROS PEQUEÑOS 
Fíjese que ©n Modelos de última 
moda ofrezco a 10 pesos, 
¿ SOMBREROS D E LUTO 
Desde 6 pesos hasta 8 pesos. 




500 corsets a 3 pesos. 
500 corsets a 3 pesos. 
500 corsets a 4 pesos. 
L E A E S T E 
" L A M I M I " - -
A N U N C I O 






C u a n d o c o m p r e u n a m á q u i n a p a r l a n t e f í j e s e b i e n 
s i o s t e n t a l a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V i c t o r 
Esta es la única manera segura de obtener una Victrola legítima. Y la razón por qué 
debe Vd. comprar una Victrola legítima es porque esta máquina parlante ha sido consagrada 
umversalmente como el mejor de todos los instrumentos de música; porque es el instrumento 
preferido por los primeros artistas del mundo; el instrumento que lleva al seno de todas las 
familias lo más grato y bello que existe en materia de música. 
L a inmensa y vasta popularidad de la Victrola ha dado naturalmente lugar a que otros 
fabricantes la imiten, pero estas imitaciones no poseen de ningún modo las cualidades armó-
nicas que tanto renombre han dado a la Victrola, estando hechas de materiales inferiores que 
se descomponen con extremada facilidad. 
L a Victrola se ha construido para durar mucho tiempo, para dar entera y absoluta satisfac-
ción y para proporcionar, por espacio de largos años, un placer constante, instructivo, eficaz. 
E s por eso que recomendamos encarecidamente al público que exija siempre la célebre 
marca de fábrica de la Victor, " L a Voz del Amo." Esta es la protección que tiene Vd. con-
tra las imitaciones. Esta es su garantía de que la máquina parlante que adquiera es de calidiad 
insuperable y de que le proporcionará entera satisfacción, garantía que está apoyada por la 
industria de instrumentos de música más importante del mundo. 
í Hay una gran variedad de aparatos Victor y Victrola, cuyos precios están al alcance de 
lodos los bolsillos, y cualquier comerciante en artículos Victor se complacerá en tocar en 
cbsequio de Vd. su música favorita. 
Entíbanos solicitando los interesantes catálogos de la Victor, la Victrola y loa Discos Victor. 
V i c t o r T a i k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . ü , de A. 
— 
K A R I O D E L A m t I S h D i c i e m b r e 10 d e 1920 p á q n a a n c o 
E L A B O N O D E L A O P E R A 
niez óperas. 
En otras tantas noches de abono, 
nue implica en el plan general 
•da la futura temporada una reno-
vación de obras en el cartel. 
No se repetirá ninimna ópera, ní 
A las tres de mayor relieve, Lo-
Snffrln, Paa-flfal y Amlet, a no ser 
en las matinées y en las funciones 
extraordinarias. 
Se ban dado ya. a estas horas, los 
breg de casi todos los artistas del 
brillante conjunto lírico a cuyo fren-
etfiguran Titta Ruffo y la Otein. 
N0 tardará en publicare el elenco 
^mpleto, donde hemos cíe ver, Junto, 
^ori los maestros Falconi. Padova-
i y Bovi, un notable ofesor ale-
mán que viene expresamente para 
dirigir las dos obras wagnerlanas que 
aparecen en el repertorio. 
Hablaré ya del abono. 
qe abre mañana oficialmente. 
El querido compañero Alberto Ruíz, 
asociado al que suscribe en seme-
jante cometido, señalará por su par-
te el lugar y hora para dirigirse a 
él en cuanto relacione con el parti-
cular. 
Me reservo para mañana decir, en 
este mismo sitio, lo que sobrt el 
asunto tengo resuelto. 
Fijaré también los precios. 
Y a en definitiva. 
Entretanto pueden dirigirse todos 
los que deséen hacer solicitudes de 
localidades a la Contaduría del Tea-
tro Nacional. 
Abierto está el despacho desde las 
nueve hasta las doce de la mañana 
y desde las dos hasta las cinco de 
la tarde. 
Conviene advertir que a los abona-
fdos de la última temporada se les 
reservan sus mismas localidades por 
cierto plazo. • 
Plazo que ya diré. 
E n la edición primera de mañana. 
D E L M U N D O E L E G A N T E 
Tomasita Núfiez. 
Una belleza que surje. 
Su retrato aperece en una página 
¿e Social como blasón, como gala y 
jcomo orgullo del cuaderno de la lu-
josa revista correspondiente a No-
viembre. 
Cuaderno precioso, con una porta-
da que presenta el cuadro de la ren-
trée en figuras que desfilan, pro-
cesionalmente. con la típica expresión 
de sus caracteres. 
Al pie del retrato de la señorita 
fjúñez está puesta la firma de Blez. 
E l fotógrafo de moda. 
Un consagrado. 
De la legión de jeunes filies del 
mundo habanero procero la linda hi-
ja del señor Adolfo Benigno Núñez, 
conocido abogado y notario de nues-
tro foro, y su interesante esposa, la 
señora Julia Boyd de Núñez, perte-
neciente a una distinguida familia 
de la sociedad cardenense. 
Tomasita Núñez y Boyd aparece 
en los salones como una flor nueva, 
Flor de belleza, 
Y de grcia y Impatía. 
¿Supre ú ñ Wt la i f e i i í a i 
créditot 
U n a a c l a r a c i é a 
t r a n j e r o s se e n t e r a r o n d e l a s i t u a -
c i ó n f i n a n c i e r a d e C u b a c o m e n z a -
r o n a g i r a r c o n t r a noso tros l e t r a s 
y m á s l e tras . U n a v e r d a d e r a l l u -
v i a d e e l las c a y ó s o b r e n u e s t r a 
c a s a . 
H e m o s t e n i d o , puesp q u e h a c e r 
u n d e s e m b o l s o i n m e n s o , q u e se 
r e n u e v a c a d a d í a . 
v * * 
A n t e este h e c h o a b r u m a d o r s ó -
lo p o d r e m o s c o n s e r v a r los c r é d i t o s 
d e a q u e l l a s p e r s o n a s que los t i e -
j n e n a l c o r r i e n t e e n nues t ros l i -
i b r o s . 
JLos d e m á s , m u y a p e s a r n u e s -
tro , a c a s o t e n g a m o s q u e s u s p e n -
d e r l o s m i e n t r a s d u r e e l a c t u a l es -
t a d o de cosas . 
C o m o c o m p e n s a c i ó n o f r e c e m o s 
los bene f i c io s d e n u e s t r a s r e b a j a s 
d e p r e c i o s , c o n t a n t o e n t u s i a s m o 
a c o g i d a s , q u e " E l E n c a n t o " se v e 
d e c o n t i n u o l l eno d e c o m p r a d o -
r e s . 
U N R E C I T A L D E P I A N O 
" ¿ E s v e r d a d — n o s p r e g u n t a 
u n a á e ñ o r a e n , a t e n t a c a r t a — q u e 
s u p r i m i e r o n , u s t edes l a v e n t a a l 
c r é d i t o ? " 
N o h e m o s l l e g a d o a l a s u p r e -
s i ó n . 
P e r o n o s v i m o s o b l i g a d o s a 
r e s t r i n g i r l a . 
E l c r é d i t o , e n las t r a n s a c c i o n e s 
m e r c a n t i l e s d e l e x t e r i o r , h a d e j a -
d o d e s e r , p o r a h o r a , f a c t o r c o -
t i zab le . 
Y todos n u e s t r o s p a g o s tene-
m o s q u e h a c e r l o s e n e f e c t i v o . 
¿ E M P I E Z A Ü D . 
A 
Q U E D A R S E C A L V O ? 
¡ N o se a fane . No se de-
s e s p e r e ! D é s e t o d a s las 
m a ñ a n a s u n a fr i cc ida con 
D A N D E R I N A y dentro da 
poco k a b r á recobrado iodo 
s u pe lo . 
Acabo de recibirla. 
Una Invitación amabilísima. 
Es de la señorita Mercedes Sánchez 
para el recital de piano que ofrecerá 
a las diez de la mañana del próximo 
domingo en la sala del teatro Margot, 
Viene acompañada la invitación del 
programa a que ha de ajustarse la 
gentil concertista. 
Consta de dos partes. 
Con tres números cada una. 
En lá primera se hará Intérprete 
1 aseñorita Sánchez de grandes maes-
tros, como Mendelssohn, Chopín y 
Hubistein. 
Citaré de la segunda, como lo más 
saliente, la Rapsodia número 6 de 
Llszt. 
No ce •presenta aspirando! a un 
rango de artista, que- pugnarla con 
su modestia y su discreción, la se-
íiorita Mercedes Sánchez. 
Lejos ¿le ello quiere mantenerse 
en su condición de alumna que solo 
Intenta hacer un ensayo en público 
de sus adelantos. 
Así se ha servido manifestármelo 
en una carta llena de sencillez y es-
piritualidad. 
E l recital es de Invitación. 
Para todo el que la,solicite. 
Pueden adquirise tanto en la casa 
Excelsior Music Co como en la de 
Carreras. 
Una gran fiesta de caridad. 
La del miércoles próximo en Pay-
ret. 
Organizándose viene por la señora 
Amelia Solberg de Iloshinson a fin 
fie dedicar sus productos a los po-
bres ancianitos del Asilo de Guana-
h-xoa y de la Quinta Santovenia. 
Cuenta la caritativa dama con el 
concurso de un grupo de airatenrs 
y artistas que bastarán a asegurar el 
éxito de la función. 
Entre los artistas, la Grlfell, el 
Jóven concertista Ernesto Lemona y 
les profesores Zertucha y Lanz. 
Otro más. 
El jóven Marcelo Agudo. 
Un triunfador, en la naciente • Gol-
den Sun, como la gentilísima Gloria 
Vergara. 
De las amateurs que cooperan al 
mayor lucimiento de la benéfica fun-
dón citaré especialmente a Lydia 
Rivera, Rosarito Dueñas. Rosita Di-
rube y Silvina Canto. 
r L.VL última, una niña encantadora, 
recitará la noesía Del Siglo Lindo, 
de Emilio Carreré. 
Es preciosa. 
En el Angel. 
Una boda mañana. 
A las nueve y media de la noche, 
y ante el altar mayor de la bella 
parroquia, imirán para siempre sus 
drptino^ la señorita Lucía Cabrera 
í!e las Casas y el señor Calixto Nú-
fie?; Pastor. 
Llamará la atención la novia entre 
los concurrentes a la nupcial cere-
monia. 
L a C a s a d e H i e r r o " 
L á m p a r a s de b r o n c e y c r i s t a l p a -
ra sa la , b i b l i o t e c a , c o m e d o r y 
h a b i t a c i o n e s . 
F a r o l e s p a r a p o r t a l y h a l l . 
Ofrecemos e l m a y o r s u r t i d o y los 
mode los m á s n u e v o s . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
6 8 ; y ( T R e i l I y , 5 1 . 
E s un encanto. 
Por su gracia y su belleza. « 
De vuelta. 
Un distinguido viajero. 
Trátase del señor Celestino xtaA-
aán, Gobernador ProAáncial Ihasta 
muy cercana fecha, que acaba de lle-
gar en el Reina María Cristina, des-
ipués de cumplida una alta misión 
oficial. 
Acompañado vino de su apreclable 
familia el señor Baizán. 
Mi saludo de bienvenida. 
Días. 
E n la festividad de Santa i-iore-
to. 
Son hoy, aunque no podrá cele-
brarlos por razones de un hondo y 
santo duelo, de la bondadosa y muy 
estimada señora Loreto Pérez Estra-
da de Castellanos. 
Reciba mi saludo. 
Un caso más,,. 
De la Impacable afendicitis. 
Operada fué el domingo en la Clí-
nica Núñez-Bustamante la señorita 
Felicia Noval, la encantadora Mono-
na, como todos la llaman con la más 
cariñosa familiaridad. 
Fué practicada la operación, con 
el más feliz acierto, por el reputado 
doctor José de Cubas, 
Sigue bien la señorita Noval. 
Mejor por día. • 
D e s d e q u e los e x p o r t a d o r e s ex-
D e 3 a 6 , e s p e c i a l m e n t e , e n 
los a m p l i o s sa lones n o se p u e d e 
i c k r u n p a s o . 
Nos p e r m i t i m o s r e c o m e n d a r , d e 
n u e v o , q u e p r o c u r e n v e n i r p o r l a 
m a ñ a n a , o antes d e las tres d e l a 
t a r d e , c o n e l f in d e d e d i c a r a l 
p a r r o q u i a n o el m a y o r t i e m p o p o -
s ib le . 
L a r e b a j a q u e h i c i m o s a los p r e - i P i e l e s d e t o d a s c l a s e s — u n s u r -
c ios d e las c o n f e c c i o n e s , c o m o a ' t ido a s o m b r o s o — , a todos los p r e -
las s e d a s . es en v e r d a d no-los d e  
tab le . 
D e s d e $ 1 5 . 0 0 o f r e c e m o s tra-< 
j e s - s a s t r e d e p u r a l a n a . ¡ U n t r a -
j e - s a s t r e d e p u r a l a n a e n $ 1 5 . 0 0 ! 
Y v e s t i d o s d e l i b e r t y , d e c h a r -
m e u s e , d e c r e p é , d e j e r s e y d e se -
d a , ¡ d e s d e $ 1 4 . 7 5 1 
A b r i g o s ¿ l e l a n a p u r a d e s d e 
$ 3 2 . 5 0 . 
S a y a s d e l a n a d e s d e $ 3 . 7 5 . 
R e f a j o s de j e r s e y de s e d a y d e 
l i b e r t y d e s d e $ 7 . 2 5 . 
B l u s a s d e s e d a , f i n a s , c u y o ; 
p r e c i o e r a d e $ 3 0 . 0 0 , a h o r a a11 
$ 1 2 . 5 0 . í 1 
c io s , e n o r m e m e n t e r e b a j a d o s . 
P a r a todos los gustos , p a r a to 
d a s las n e c e s i d a d e s , p a r a t o d a s i 
l a s f o r t u n a s 
L l e g a r o n a j u s t a d o r e s y f a j a s d e 
g o m a . Y a l f o m b r a s C r e x . 
A V I S O 
A l a s p e r s o n a s que lo e s p e r a n ! e s a v i s a m o s q u e l l e g ó e l A S T R A -
K A N , e n v a r ios c o l o r e s . 
E L E N C A N T O 
e a c n 
C O N C H E Q U E S D E L 
B a n c o E s p a ñ o l 
En nuestro almacén de la calle 
Bernaza, número 57, vendemos cal-
zado de nuestras Fábricas, contra 
pago en cheques Intervenidos, suje-
tos a moratoria, del Banco Español 
de la Isla de Cuba, Institación a la 
que estamos ligados y agradecidos. 
Hay existencia en calzado para 
señora, caballero y niño; pida de-
talles. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
- C a l z a d o , S . A . 
C9411 10d.-2 10t.-2 
C. 9687 ld-10 lt-10 
Al concluir. 
Llega a ms manos un libro. 
E l libro anual, como hay ya que 
llamarlo, del Catálogo de los Armand. 
Catálogo de Flores, del Clavel, el i 
famoso jardín de Marianao. a cuya 
lectura dedicaré especial atención. 
Preciosa la edición. 
Hago ese elogio por adelantado. 
Enrique FONTANILLS 
M e r m a en l a z a f r a a z u c a r e r a 
de Puerto Rico 
E l señor G.^VIaTln, Cónsul de Cuba 
en San Juan de Puerto Rico, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe sebre la producción 
de azúcar: 
"He solicitado del Departamento de 
Agricultura de este país, el aproxi-
mado de la producción de azúcar pa-
ra la .zafra de 1920-1921, pero hasta 
la fecha no he recibido dato alguno 
que estime interesante para con co-
nocimiento de la producción en ge-
neral, saber si habrá exceso de pro-
ducción y por lo tanto el precio que 
tendrá el azúcar en la próxima cose-
cha, pues será factor esencial para 
éste, la producción de la misma. 
De un trabajo que se titula " E l 
matizado de la c .ña de azúcar y la 
producción do azúcar en Puerto Ri" 
co' y que ve la luz en la Revista de 
Agricultura del mes de Septiembre, 
tomo los siguientes datos: 
L a cosecha del año 1919 produjo 
cuatrocientas seis mil toneladas de 
azúcar y teniendo en cuenta lo que 
¡dice respecto al matizado, "la enfer-
medad reduce el tonelaje y por tanto 
la producción de ázúcar" y estando 
ésta extendida, es de presumir que la 
próxima cosecha serf. aproximada-
mente un 18.3 por ciento menos que 
' la zafra anterior." 
Nuestro compañero Urbano del Cas-
tillo, Administrador de la fábrica de 
rollos para autonianos T H E CUBAN 
PERFORATOR, en Aguacate, 53. Te-
léfono A-9907. ha obtenido el mejor 
éxito en los nuevos rollos que ya ha 
puesto a la venta los danzones L A 
HEítMOSA LIGA Y L A MORATORIA 
y el foxtrot NOTHING OF T H A T 
(NINGUN D E ESO) pues ya son toca-
dos en todas las pianolas de esta ca-
pital. , 
Un "fox" que está haciendo furor 
en el Norte pronto podrá ser adquiri-
do en las principales casas de música, 
se titula PALESTENA y ha sido he-
cho en rollos en la máquina autógra-
fa, bajo le experta dirección del Sr. 
Ricardo Rivas, jefe de los talleres de 
la gran casa de la VIUTA D E CA-
R R E R A S . 
compañero Urbano por su laborlosl-
Dedicamos nuestros aolausos al 
dad y éxitos. 
M E C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o 
á g ü i a r 4 3 . T e l . 1 - 2 4 8 4 
44186 alt. 29d. 
B o l í v a r 3 7 
O r T e l é f . A - 3 8 2 0 
- T o m e e s t e r i c o c a f é 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
DE L A CASA H U C K T & H O ™ 
Gran cantidad de nuevos artículos 
* la venta, a precios más baratos 
Sigue el crepé de Cl^na, 40 pu 
Sueters de nifio, muy bonitos. 
Preciosos deshabilles da seda 
Kimonas de seda , 
Kimonas de crepé da algodén. 
Vestidos de sarga con pasama 
Vestidos de terciopelo bordados. 
Vestidos de georgette y tafetán 
Pieles preciosas, desde. . . . 
Camisones suizos, bordados. 
Medias de eeda 
Camisas de hombre de buen vi 
Corbatas italianas. 
Camisas de seda. w m . 
Medias mercerlzadas., m m „ 
AN continúa sin Interrupción, 
han sido recibidos los cuales están 
que antes de la guerra: 
Igadas da ancho a. . . $ 1.25 
. . . . . . . . . . . . . 2.75 
franceses. , * . . . . 8.é0 
francesa». . . > a . . 8.00 
. . . , . . > ., v , 3.00 
neríaa. . . v >. ., >• . .. 20.00 
. . . . . . . . . 20.00 
v . . . . . . . . . 15-00 
. . . . . . . . . . . 4.50 
. . . . . . . . . . . • l i o 
. . . . . . . . . . ;. . . 1-00 
chí. . . . . . . . . . . 1.75 
0.50 
. . . . ... . v . 5.50 
0.40 
V i s i t e e l " P í E R R O T " 
L u g a r d e l a L i q u i d a c i ó n 
G & U m O 1 7 . 
t n l m h U 
l a m u 
r 
L i b r o s ú t i l e s y d e 
r e c r e o 
L A ARGENTINA Y SUS GRAN-
DEZAS.— Descripción detallada 
de la Argentina bajo todos sus 
aspectos, dándonos a conocer la 
grandeza de esto país muy prin-
cipalmente en el orden comer-
cial y agricultor. Obra profu-
samente ilústrala y escrita, por 
Vicente Blasco Ibfiñez, gloria 
de las letras españolas. 
1 tomo en folio, elegantemente 
encuadernad'o t • • * ''.oO 
LAS SECTAS Y LAS SOCIEDA-
DES SECRETAS A TRAVES 
DE -LA HíSTOKIA. — JSlatudio 
analítico y descriptivo da las 
principales sectas misteriosas y 
de las sociedades secretas más 
importantes, comprendiendo des-
de las creencias de las primiti-
vas civilizaciones hasta las últi-
mas modalidades do) sindicalis-
mo contemporánfeOy por Santia-
go Valenti Camp. 
2 tomos en 4y, profusamente 
ilustrados con grabados y lami-
nas en colores, representando 
las principales ceremonias de 
cada una de Jas sectas y encua-
dernados en tela con planchas. $12.00 
HISTORIA POLITICA Y PAR-
LAMENTARIA DB I) . NICO-
LAS SALMERON. —La presente 
obra comprende los discursos 
más notable? que pronunció en 
el Congreso, en las asambleas 
de los partidos republicanos y 
reuniones públicas, y dtescrip-
clón del monif ato parlamenta-
rio y político en que los pro-
nunció. Recopilación de Anto-
nio Llopis y I'Orez, Por encargo 
del Presidente d«i Congreso de 
los diputadvii*. 
1 tomo e¡íf i*., pasta $ 5.00 
DE HOMBMí!) A HOMBRE.—His-
toria de ia democracia indus-
trial y solución d'e los proble-
mas sociales en los Estados Uni-
dos, por Juan Leitch. 
1 tomo en rústica. 1.50 
Í.OS DERECHOS DE LOS PUE-
BLOS.—De la anarquía interna-
cional a la declaraaión de los 
derechos do loa pueblos. Opinio-
nes anteriorcai y posteriores a 
la guerra mundial, por O. Cim-
bali. Versión csatellana. 
1 tomo, encuadernado $ 1.50 
LENiNE.—Las grandes figuras 
del Bolcheviquismo. E l sindica-
lismo en acción. Texto íntegro 
d'o la Constitución rusa. Obra 
escrita, por R. Bolívar y J . do 
Castilla. 
1. tomo, en rústica. . . . . . $ 0.50 
HISTORIA DE L A REVOLU-
CION RUSA.-Obra escrita, por 
León Trotzky, Presidente de la 
República de los Soviets. Ver-
sión castellana. 
1 tomo, «n rústica, 0,80 
LA RBVOUJCION ALEMANIA.— 
Historia da la nueva Consti-
tución política del pueblo ale-
mán, proclamada ©1 8 de No-
viembre de 1918. Obra escrita, 
por Kurt Eitumv Versión cas-
tellana. 
1 tomo en rústica S 0.70 
PARA SER BUEN CIUDADA-
NO.—Normas de cultura cívica, 
por el- doctor Vázquez Yepes. 
1 tomo en rústica S 0.60 
LA ENERGIA DE LA VOLUN-
TAD.—Educación práctica de la 
voluntad para llegar a su domi-
nación y a la vida intensa, por 
el doctor Juan Bardina. Cuar-
ta edición aumentada y corre-
gida. 1 tomo, rústica S O.SO 
E L DIBUJO AL SERVICIO DB 
LA EDUCACION.—Actualidades 
pedagógicas, por L . ArtusPe-
rrelet. Traducción de Víctor 
Masriera. 1 tomo, rústica. . . $ 1.00 
GEOGRAFIA GENERAL Y DB 
EUROPA.— Nuevo tratado de 
eGografía universal dispuesto 
para que sirva de texto en los 
Institutos de Segunda enseñan-
za y escuelas Normales, siendo 
la primera obra de este género 
que comprende los nuevos Es-
tados que han surgido con mo-
tivo de la última guerra Euro-
pea. Edición ilustrada con pro-
fusión de grabados y escrita por 
B. Valero y L . del Arco. 
1 tomo, encuadernado $ 4.00 
LOS MAESTROS D E L ARTE MO-
DERNO.—Estudio crítico de los * 
grandes artistas modernos, d'es-
de Ingres a Toulouse-Lautrec, 
por Juan de la Encina. Edición 
ilustrada con magiiíflcas repro-, 
ducciones de las principales' 
obras. 1 tomo, m rústica. . . $ 8.00 
PRUDENCIA LA MADTIECITA.— 
Preciosa novela de costumbres 
escrita en inglés, "por E . Hues-
ton. Versión castellana. . Obra 
que por su moralidad pü«áo ser 
leída por las familias, i tomo, 
lujosamente encuadernado. . . $ 1.25 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano, fi2 (Esquina a Neptu-
no.) Aparté" J-lir». ««léfono A-4958, 
Habana, 
23 m. 
S E G U R ' O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
P O T A S A 
S T A v R R A - i 
e n " f a r m a c i a s 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y PWladel-
phia. 
Turnos a horas fijas, ««peclales al 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empedrad» V Teja-
dillo. Teléfono A-602S. 
D R . F E D E J Ü C O T O & R A L B A S 
E S T O M A G O . M f E S l l N O * S U S 
A & E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d a i 
T e l é W F 4 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : c b ^ • t5 p . m . e n E n » 
p e d r a d o 5 . c o t r e n e l o * 
L A CASA DE RUISAftCHEZ 
Rebaja el 20 por ciento do las gran-
des existencias que tiene en Mueble-
ría, Joyeiría y Eelojería en sus alma-
cenes de Angeles, 13, comunicado con 
Estrella 25 y 29. Telf. A-2024. 
Se admite parte de las compras que 
se efectúen, en ebeques del 
B a n c o E s p a ñ o l 
a 9682 alt. 8d8-10 
B O R R E ESAS ERUPCIONES D E L A 
P I E L CON POSLAM 
Qué sorpresa tan agradable a en-
contrar su mal de la piel tan bien 
por las mañanas, después de haber 
tra éste que el remedio espléndido que 
usado Poslam la noche antes, demues-
usted ha usado ea invalorable para 
el tratamiento de la piel. 
Poslam alivia los males de la piel 
y hace que su tortura se alivie y el 
cuerpo se sienta contento y todo esto 
se ha hecho con la más suave y sor-
prendente suavidad. Digo que empie-
ce enseguida, hoy minino, a procurar 
que su piel ee ponga como debe ser 
libre de desórdenes dek erupciones. 
De venta en todas partes; para 
muestras gratis, escriba a 243 West 
47th. St., New York C U / . 
E l Jabón Poslam «fit¿ médicamente 
preparado con Foslw»; para el uso de 
piel y suave y sensible, 
C. 8410 ld,-26. 
A F E E NI)A E L FRANCES E N T E E S 
M E S E S 
P A R K S C H O O L 
Próximametn llegará su Director, 
M León Bouyer, Manzana,, de Gómez, 
240 Teléfono A-9164. 
44653 U d. 
DEFIENDA S U S ENCANTOS 
P i d a c o n t i e m p o , 
e s c r i b i e n d o a l a p a r t a d o 
d e C o r r e o s 1 9 1 5 , 
H a b a n a , e l f o l l e t o d e 
M i s . E . A r d e n , 
u E n P o s d e l a B e l l e z a ^ 
S e e n v í a g r a t i s y s u l e c -
t u r a h a d e i n t e r e s a r l e . 
S o l i c í t e l o p o r e l T e l f . A - 8 7 3 3 
C. 9639 10d-9 10t-9 
(ftmhing Square 
PERSHING O f 1 í 1 í ^ * í 
jyewyorkLity 
Centro M u n d i a l J e los G r a n d e s U f o i e l e 
EL ANSONIA 
• R O X D W A Y Y LA C A L L E 73 «. 
E D W . M . T 1 E H N E Y , V . P . 
E N E L B A R R I O R E S I D E N C I A L 
O S R I V E R S I O S 
TOS sisntuosos hoteles de la Plaza Pershinghan 
• L ' venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los! 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. ( i 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r e 
Sr. John McE. Bowman, Presidente. 
D I S E Ñ O DEL N U E V O E D I F I C I O ELBELMONT 
HOTEL MURRAY H I L l JAMES W O O D S , V 
JAN* CS W O O D S , v. r. 
EL BILTMOBE 
L A E S T A C I Ó N T E R M I N A L 
• R AND C C NT R A L 
HOTELCOMUODOHC 
O E O R O E W, S W E I N E Y . V . p , 
D ^ Q D E L A J j l A R I N A Dic iembre 10 de 19*0 A S O LXXXVíh 
LA TEMPORADA DE OPERA 
La compañía que presentará el se" 
fior Bracale en la próxima temporada 
de Enero promete ser excelente. 
Titta Rufo, uno de los primeros 
cantantes de la época, aquel que con 
Caruso comparte las preferencias de 
los públicos más cultos del mundo', 
cantará aquellas óperas en que obtie-
ne sus más grandes triunfos. 
Angeles Otein, sopvano ligero que 
rivaliza con María Barrientes y que 
ha obtenido en Roína, en Madrid y 
en Buenos Aires, espléndidos triun-
fos, interpretará lo mejor de su re-
pertorio. 
Los precios son mínimos: nueve pe-
sos luneta. 
El elenco de la compañía es el si-
guiente: 
Sopranos: Angeles Otein, Ofelia 
Nieto, Ebe Beccolini Zacconi, María 
RuGs^ro, Gulseppina Tonio^e, Olg^. 
Lellini. 
Tenores: Manuel Salazar, Bernardo 
de Muro, Manfredo Polverossi, José 
Taccani. 
Barítonos: Titta Rufo, Eduardo Fa-
ticante, Alfredo Persichetü. 
Bajos: Vicenzo BeíSoni,, Antonio 
Nicolich, Alfredo del Pozo, Giuseppe 
Lapuma. 
Maestros directores1 de orquesta: 
Julio Falconi, Alfredo Padov^ni, Ar-
turo Bovi. 
* *r * 
EL HOMENAJE A SANTOS Y ARTI-
GAS 
Magnífica resultó la función cele-
brada anoche en Payret en honor de 
los populares emplresarios cuibanos 
Santos y Artigas. 
Todas las clases sociales se halla-
ban allí representadas, demostrando 
con ello las merecidas simpatías que 
disfrutan Pablo Santos y Jesús Arti-gas. * 
El extenso y variado programa fue 
cumplido en todas sus partes y me-
reció elogios unánimes de la nume-
rosa concurrencia. 
La función de anoche ha sido un 
gran triunfo para los activos empre-
sarios Santos y Artigas y el hábil 
represetante de éstos señor Ramiro 
de la Presa, excelente director y or-
ganizador . 
Sea para ellos nuestra enhorabue-
na. 
• • • 
NACIONAL 
Circo Publllones 
Anuncia para esta noche la seño "a 
"Wade de Pubillones un magnfico pro-
grama en el que figuran la mayor 
parte de los. artistas de' su notable 
conjunto. 
Y ahora, una noticia interesante: 
Bddie Polo (Roleaux) el famoso ar-
tista cinematográfico, que antes de 
ser "as" del cine lo fué del circo, en 
. 3a próxima semana, en unión de los 
Codonas, ejecutará un número de vue 
los en el teatro Nacional. 
En la función de esta noche se pre-
sentarán los artistas siguientes: 
Miss Leitel, la primer gimnasta dal 
mundo. 
Bellclair Bros en su sensacional 
ejercicio del Loop the Loop. 
Olipia Desval con su colección de 
perros y ponnies. 
Los Codonas en el tripla salto mor-
tal y variados ejercicios. 
Los acróbatas cómicos Trío Ran-
dow. 
The Jordán Girls, alambristas do 
gran mérito. 
Los Bonesettis, acróbatas de fama 
. mundial. 
La notable ecuyere Rose Margueri-
te con su caballo blanco y ponny on 
•libertad. 
The Hackett Trío, malabaristas aus 
tralianos. 
Lamont Trío, alambristas. 
Los Cottrells P^wells, notabk: 
ecuestres. 
Les Eugene, acróbatas cómicos. 
Leach la Quinlan, número muy orV 
ginal. 
Tay y señora, excéntricos musica-
les. 
Los Criodlitos, dialaguistas cuba*) i 
nos. 
Los clowns Bebe, Mariani y Tony. 
Mañana, sábado, matinée extraor-
dinaria. 
Se preparan varios debuts. 
Entre ellos se cuentan la notable 
domadora Vallecita con sus cinco leo-
nes; Joe Lafler, acto sensacional, y 
Las Estatuas de Oro, número muy in-
teresante. 
• * * 
PAYRET 
Circo Santos y Artigas 
La función de esta noche proníetQ 
resultar espléndida. 
Tomarán parte los principales ar-
tistas de la compañía. 
Se presentarán en la pista los si-
guientes números: 
Los barrfstas cóttnlcos ¡Hemnanos 
Holmens. 
Los Zerados en su acto de doble 
trapecio. 
Jess Lee Nichols con eus cuatro 
caballos en libertad. 
Los aplaudidos clowns Guerrerito 
y Robertini. 
Los Patricks, perchistas. 
Los elefantes amaestrados presen-
tados por J. Párolis. 
Las cacatúas australianas de Mr. 
y Mrs. J. Lamont. 
Jessl Lee Nichols con su caballo 
ciego. 
La Muía Salvaje. 
Los ¡Nueve Nelsons, ac|r6,b(atas te 
icarios. i 
Los Zerados on su acto de fuerza 
dental. 
La troupe china Yee. 
Los Patricks en su balance de ma-
no. 
Sidney y sus chivos. 
Las Hermanas Argeatinasv alam-
bristas . 
Freddie y sus ciclistas. 
Little Jim, oso patinador y baila-
dor. ' 
Los dialoguistas cubanos Lorens y 
Zacarías. 
Mlle. Cedora en su sensacional eo-
to del Globo de la Muerte. 
Mañana, sábado, matinée extraordi-
naria . 
RECITAL 1>E YIOLIN EN LA SALA 
ESPADERO 
Hoy, viernes, a las ocho y media 
de la noche, se celebrará en la Sala 
Espadero del Conservatorio Nacional 
un recital por el notable violinista 
cubano señor Luis Carlos Varona, 
qmen lo dedica a la sociedad haba-
nera. 
El Interesante programn de este 
recital de violín es el siguiente: 
Primera parte 
fiouvemr de Bade, Leonard. 
Obertass Mazurka, Wieniawsky, 
Capricho Vasco, P. Sarasate. 
Schoss Roíjsmarn, Frity Kreislerr. 
Segunda parte 
Polonaise en Re, Wieniawsky. 
La Abuelita (obra en que los críti-
cos camparan al señor Varona con el 
célebre Brindis de Salas). 
Mazurka 1, Franz Drdla. 
Danzas cubanas de concierto para 
violín, Luis C. Varona. 
Pianista acompañante: María Luisa 
Lecompte de Varona. 
El billete de entrada cuesta dos pe-
sos. • * * 
MAKT1 
Esta noche se pondrá en escena la 
revista El Tren de la Ilusión, en la 
que tomarán parte todas las tiples y 
actores de la compañía. 
En el nuevo reparto que se le ha 
dado a El Tren de la Ilusiór». toman. 
parte Cipri Martín, María Jaureguí-1 
zar, María Caballé, Juanito Martínez, 
Paco Gallego, Palacios y Lara. 
A la obra se le han hecho grandes 
reformas, tanto en el libro como en 
la partitura. 
El Tren de la Ilusión va en ia se 
gunda tanda ,rioble, con el saínete de 
Arniches y Celso Lucio, música de los 
maestros Torregrosa y Vaiverde, El 
último chulo. * 
En la primera tanda, sencilla. El 
Trust de los Tenorios. 
Mañana, sábado, reprise de la zar" 
zuela del maestro Lleó, El Cuarteto 
Pons. 
Se ensaya la zarzuela de González 
Pastor y Lleó, Ave César. 
•* • 
CAMPOAMO» 
Raffles, el ladrón por afición. In-
terpretada por John Batrimore, ae 
exhibirá en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
El hijo anónimo se anuncia en la 
tanda de las ocho y media. 
Las comedias Uñas de gato y col-
millos de león y La liga contra el te, 
los episodios t y de la serle La ma-
no de la venganza, los dramas El 
hombre terror y Novedades interna-
cionales número 29 completan el va -
riado programa. 
Mañana sábado, en las tandas ele-
gantes, Norma la sonámbula, por Be-
ssie Berriscale. 
El lunes, un estreno: Justicia di-
vina, cinta interesants. 
X V. .. 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la coiapañía de Ke-
gino López. 
• • • 
FAUSTO 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico pr;grama on el 
que figu an cintrs dramáticas y i ó -
^^^^^ ^^^^^i l^ipi^^^s^ l^^^^^^^l 
D E F A B R I C A C I O N A L E M A N A 
C o n s e r v a n e i a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l m f n i m u i Q 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y F á b r i c a s d e G a s e o s a s 
— M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
M o t o r e s V E N N - S E V E R I N , l o s v e r d a d e r o s m o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o 
O B R A P I A 5 8 . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
A P A R T A D O 9 2 
H a b a n a . 
X M H j ; A S T Ü R I ' V A i :n c a m p o a 
WHÍ 
El día 21 del presente mes se cele-
brará en el teatro Campoamor una 
función extraordinaria que sus orga-
nizadores denominan con el nombre 
de "noche asturiana.^1 
Las compañías que actúan en esta 
capital interpretarán distintas obras 
de autores asturianos, tales como La 
Sombra del Padre, del insigne come-
diógrafo Martínez Sierra, y La Pra-
viana, del gran Vital Aza, a, cargo de 
las compañías que dirigen el notable 
actor Alejandro Garrido y la genial 
actriz Prudencia Grifell. 
Figura también en el programa una 
producción del popular actor de AJ-
hambra, Sergio Acebal, titulada Del 
Banco al banquillo, por su autor y ar-
tistas de Alhambra, 
Cantantes asturianoc tendrán a bu 
cargo aires y canciones de la tierri-
na. 
Daremos más detalles de esta fun-
ción que ivomete resuítar magni: 
fica, 
•A •* • 
M A R G O T 
La compañía de la aplaudida actriz 
Prudencia Grifell obtuvo un brillante 
érito con la interpretación de la obra 
La Dama de las Camelias. 
Para la función de esta noche se 
a n t o s y A r t i g a s 
L a g r a n n o c h e 
L A P L E N I T U D , G R A N D I O S A Y T I E R N I S I M A D E L H O M E N A J E A 
SANTOS Y A R T I G A S , A N O C H E , E N P A Y R E T , F U E L A CONSA-
G R A C I O N M A X I M A E N E L A F E C T O D E L P U B L I C O H A -
B A N E R O 
.anuncia La Dama de las Camelias. 
1 Las lunetas centrales cuestan un 
peso y ochenta centavos las latera-
les. 
Mañana, estreno de la graciosa co-
media La Ciclón, gran éxito de Pru-
dencia Grifell. 
En la próxima semana, Felipe Der-
blay. 
• • 
R I A L T O 
1 Tandas de las tres, de las cinco y 
i cuarto y de las nueve y tres cuartos, 
estreno de la interesante cinta en cin-
co actos titulada Las aventuras de 
Lolita, por la bella actriz Diomira 
Jacobini. 
Tandas de las cuatro, de las seis y 
media y de las ocho y media: La bo-
da de Olimpia, por Italia Almirante 
Manzini. 
Tandas de las dos y de las siete y 
media: Cerina la indiscreta, por Oli-
va Thomas. 
En las tandas de la una, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se exhibirá también el tercer 
episodio de la serie El Genio del Mal. 
Mañana: Las aventuras de Lolita y 
La mujer con dos almas. * • • 
TRIANOS 
El programa d© las tandas de hoy 
es magnífico. 
Se anuncia la Interesante cinta t i -
tulada Corazón desierto, por Doris 
Kenyo.n. 
En breve. La Flor de Sevilla, por 
Geraldine Farra, Raffles, por John 
Barrymore; Caminito arriba, por la 
bella actriz Constance Talmadge; Sa-
lomé, por Theda Bara; El caso Ca-
well, producción especial. 
El domingo: Rosal eterno, por Ma-
dame Nazimova. 
» » * 
FORJÍOS 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las nueve y tres cuartos: la inte-
resante cinta Bajo sospecha, por F. 
Bushman. 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media: la pe-
lícula cubana El soldado Juan. 
Mañana: Madga, por Clara Kimball 
Young, y La Isla Terrible, por May 
Allison. 
OLDIPIC 
Se estrena hoy en este concurrido 
cine la cinta de la Paramount inter-
pretada por el simpático actor Char" 
les Ray, En su patio. 
Se pasará en los turnos principales 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y cuarto. 
A las siete y tres cuartos, episodio 
1 de Las garras del león. 
Mañana: Ana la andrajosa, por 
Priscilla Dean. 
El lunes: Un ciudadano amPH« 
or Wallace Reid. u amencano, p . 
Pronto: El Príncipe Lucero 
nífica cinta de Dorphia'Brown' 
Rae. 
•> * 
Pasa a la página TRECE 
S E S O L I C I T A U N 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE RESPONSABILIDAD 
Debido a cambio en gerencia, actuales representantes, exclusivos en 
Cuba de líneas completas de calzados finos para caballeros, señoras r 
niños (así como) de pieles, transferiría su contrato y negocio entero en 
estos ramos a persona o compañía de responsabilidad que pueda comprar 
muestrario por valor de $1.506.00 aproximadamente. 





" P A L I S A D E S P A R K 
F r e n t e a l P a r q u e d e M a c e o 
N u e v a s d i v e r s i o n e s c a d a d o s s e m a n a s 
A b i e r t o t o d o s l o s d í a s d e 7 a 1 2 d e l a n o c h e . - J U E V E S , 
S A B A D O S y D O M I N G O S , d e s d e l a s 2 d e l a t a r d e . 
E N T R A D A A l v P A R Q U E : 1 0 c e n t a v o s 
P. 2d-10 
pEX 
ouoiuiio-B-(¿sii)dfd3 cetmTian eonaid 
¿Qué .decir? 
¿Qué podríamos reseñar del homenaje? Anoche, en síntesis, mediai Habana se desbordé en las galerías y palcos de Pay-ret, sí; pero la otra media se quedó zin poder entrar. 
En el vestíbulo, más de una vez, oí-mos proferir esta exclamación: —¿Estás viendo? 
—¡Sí; yo creí que era broma de perio-distas ! 
—¿El qué? 
•—Que se habíanl agotado las lunetas. 
—Pues... prepárate para pasar la 
función "de a infantería'C 
—¡El... me salé! 
Y, ¿cuántos no pudieron hallar a nin-
gún precio las localidades? 
¿Cuántos? 
Media Habana, señores, lo menos. 
Desde que a punto de las ocho empezó 
la Banda de música a dejar oir sus ale-
gres sones y los fuegos artificiales a 
iluminar caprichosa y sugestivamente el 
espacio, la afluencia a Tayret fué, sen-
cillamente, un desbordamiento. 
!Quéé precioso desfile! 
Las mejores plumas merecen aquellas 
figulinas de beldad embriagadora como 
las majestuosas siluetas de tanta y tan-
ta dama, todo distinción y elegancia, co-
mo el severo y venerable conienente las 
augustas matronas, muestras proceres 
del s'eñorío, de la virtud, de la gracia 
inextinguib*» y aun prendida como au-
reola divinamente en los adorables hi-
los de plata. 
Y el cortejo que durante casi una ho-
ra parecía interminable, continuo, trope-
loscf, agolpador y creciente, llenando 
]a. Inundando, colmando la amplitud, 
anoche empequeñecida del gran Payret, 
era el cortejo que movió, propulsó y 
dirigió la simpatía, que encauzó el afec-
to y que floreció anoche en una consagra-
ción máxima de cariño a los genijilos 
empresarios que han hecho de sus nom-
bres una bandera de atrayente simpa-
tía. 
¡Loor a Santos y Artigas! 
No nos extrañó, no que estos briosos 
paladines recibieran anoche tan esplén-
dida y envidiable cosecha de afectos y 
simpadlas. 
¡Los niños, el pueblo, los padres, los jóvenes, la mujer, la dama do toda edad i y clase, todo, todo el piieblo habanero, i llegó anoche en insólita y jubilosa pe-regrinación de cordialidad y adhesión a la capilla de Payret a testimoniar a Santos y Artigas, en espontánea comu-nión afectiva, el grado de estimación y aprecio que le dispensa la Habana ente-ra. 
¿Cómo acudir a comparaciones. Impo-sibles en este caso? 
Lo de anoche fué único, ha sido del todo insólito, nuevo: lo supremo. 
¡E^o, eso es un homenaje popular¡ i ¡; Eso!!! 
No nos atrevemos a intentar una rese-ña de la función: no tendríamos espa-cio para lóar merecidamente cada núme-ro, ni traer un eco del éxito alcanzado por todos y cada uno. 
¿En qué hogar no se tienen hoy noti-cias directas verídicas del todo, del co-losal homenaje de anoche? 
¿Quién desconoce ya el he'rmoso, el insuperable triunfo que tuvo el magní-íico programa tan sabiamente preparado por el gran Ramiro La Presa Nadie. 
Pero sf queremos proclamar que en 
el soberbio programa de anoche, i CO-
LO-SAL;, todos los artistas se esmera-
ron en que la cantidad fuese igualada 
por la calidad. 
¡Y lo consiguieron! 
Así toda la noche fué para el deleita-do público una sesión "ininterrumpida de alegría, de risa y de aplausos. ¿Quién contó las ovaciones? Estamos seguros que Santos y Artigas están verdaderamente embargados por el más legítimo de los orgullos. ;Qué homenaje! 
Por su plenitud grandiosa y tierntsl-
mü. los queridos y triunfales empresarios 
recibieron la consagración máxima de 
afecto en el público Tiabanero. 
¿Quién vió nada igual? 
Llégueles a los invictos empresarios 
nuestra cordial y sincera enhorabuena. 
Con todo cariño. 
¡Loor a Santos y ArtigasI 
lüHURRAÜ! 
V i e r n e s 1 0 y S á b a d o I I . T a n d a s E l e g a n t e s d e 5 ^ y % 
I A L T O 
E l T e m p l o d e l " S i l e n t e A r t e I t a l i a n o " 
< é L a A v e n t u r a d e L o l i t a ^ 
E x c l u s i v a d e l a I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
. . .Lolita es una encantador^, chiquilla en cuya mente loca, na 
ce el deeo de conocer el mundo. Parte y cuando la decepción se vis. 
lumbra, surge pletórlca de originalidad 
l a A v e n t a r a 
Cuando sus ilusiones tronchadas en flor, comienzan a marchitar-
se, esfumándose en la monotonía de una vida vulgar, su destino, en 
inaudito rasgo de osadía la lleva 
¿ Q u é l e p a s ó a L o l i t a ? 
Vea esta cinta y podrá adivinar cómo ha llegado Lolita a la 
cúspide de sus Ilusiones, cómo nace y se desarrolla 
LA ATEIíTURA DE LOLITA 











H O Y V i e r n e s H O Y 
J H O N B A R R I M O R E 
E n l a c r e a c i ó n que es s u m a y o r é x i s t e , t i t u l a d a : 
R a f f l e s e l l a d r ó n 
p o r a f i c i ó n 
E m o c i ó n . I n t e r é s . A r t e . 
J U E V E S 1 6 
D í a d e M o d a 
M a ñ a n a , S á b a d o E l e g a n t e , M a ñ a n a 
B E S S I E B A R R I S C A L E 
L a Es t r e l l a de l c inema amer i cano en la por ten tosa obra 
N o r m a l a 
S o n á m b u l a 
L U J O . P E R F E C C I O N . B E L L E Z A . 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
E N E L S E L E C T O E S T R E N O 
C A M I N I T O A R R I B A 
L U N E S 1 3 . 
M I T C H E X L L E W I R 
E n el in teresante es t reno de ar te : 
J u s t i c i a 
D i v i n a 
S e n s a c i ó n . O r i g i n a l i d a d 
T u e v e s T ó 
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P A G I N N A S i * T. E 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
^ * W í E N B R E V E U N C U B A N O S U P E R V I V I E N T E B E L « 1 U S I T A 
I ^ G A ^ r n í A E K O l L A N O S L L E O A R O N A Y E R A C O L U M B I A P R O C E -
y U ' ^ r í ' Í Í V K E Y W E S T — C I R C U L A R B E C U A R E N T E N A — E L « R E I -
p E > T E S ^ C R I S T I N A " F U E A Z O T A D O P O R U N T E M P O R A L QUi^ 
l í i ^ o ^ i r O E N E L ANIMO B E L O S V I A J E R O S . — N A C I M I E N T O 1 
F r S T7n A B O R B O — M O N S E ñ O R T O R O . — E L « H A T U E Y " B E P R U E -
C A T I O N A E R O P L A N O S D E KETY 
j ^ g G A R W E S T 
r tarde y etíccntados por el aero" 
"Pinta" llegaron a terrenos del 
^ n a m e n t o de Columbia dos aero-
ca3ÜP Hoo "acróbata" que van a ser 
^ I d o s a bacer ejercicios y virajes 
^ rilcbo campamento, 
^ m o auiera tiue esoa aeroplanos 
^ S f a n del extranjero, el doctor 
S S b e r t s , jefe del Servicio de 
A n t e n a , dió orden de que esos 
S e r á n examinados por e l J e -
V ^ f Z ^ de Sanidad de Marianao. 
íeT o Aduana por su parte m a n d ó a l I 
.ntnr de visita s e ñ o r Aginar pa-
^ t o m a r la d o c u m e n t a c i ó n de esos 
^ S c t o r de l a C o m p a ñ í a propie-
>ío de los aeroplanos l l e g ó en l a 
Í S l t a " y se nombra C a r i R . Aubu" 
manfestando que esas m á q u i n a s 
An dedicadas a bacer acrobacias 
* el campamento de Columbia . 
ta que se resue lva el asunto por l a 
Superioridad. 
E N F E R M A D E S E M B A R C A D A 
Ayer tarde f u é desembarcada por 
la cas i l la de pasajeros y l levada en 
un a u t o m ó v i l a s u domicilio, la b i ja 
del s e ñ o r F r a n c i s c o JQaquerra, que 
tenia s a r a m p i ó n y que bizo que l a 
c o m i s i ó n de enferi-iedaclies infeccio-
sas tuvera que vis i tar a l "Reina M a -
r ía C r i s t i n a . " 
cu 
T U V O G U B A C U A T I Z A R 
Arar al mediod ía s a l i ó para K e y 
Ksftat el hidroplano "Niña", que tuvo 
^,7 acuatizar a treinta mil las de l a 
Slbana para arreglar una imperfec-
n«n en uno de los motores, siguien-
P v i a j e a K e y West s in novedad. 
E L •«LAFAYETTE* 
•S0y se espera el vapor f r a n c é s 
^ ¿ a y e t t e " , que trae carga generad y 
eroa. 
J U L I A N D E A T A L A 
Se han pedido por la S e c r e t a r í a de 
Estado las c o r t e s í a s de estilo para 
el s e ñ o r J u l i á n de A y a l a , Cónsu l ge-, 
neral de Cuba en Liverpool , y uno de 
los supervivientes del vapor i n g l é s 
"Lusitania", que f u é torpedeado du-
rante l a g u e r r a . 
M R . K A R R I G A N 
E l Jefe del persona de l a oficina 
de la F l o t a B lanca , M r . K a r r i g a n , 
e m b a r c ó ayer para Nueva Y o r k para 
traer a su esposa que e s t á algo de-
l icada de s a l u d , ^ , 
E L " W A C O U T A -
Hoy se espera de Progreso el vapor 
amricano "WacoutaM, que trae a re-
molque a l remolcador " H é r c u l e s . " 
jjL, " H A T U E Y * a p r u e b a s 
Hl cañonero "Hatuey* s a l d r á hoy 
cara probar unos quemadores nuevos 
L e le han sido instalados. 
E l viaje de pruebas durará unas do-
re horas, pues hoy que dejar listo el 
barco para el día 18 o 20, que. co-
m0 ya hemos publicado, e m b a r c a r á 
el Presidente de la R e p ú b l i c a p a r a 
pasar las Pascuas . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
En el "Governoi CobbM e m b a r c a r á n 
boy los s e ñ o r e s Rolando J . Me Me-
jler y señora, Eduardo J . Montero, 
j l r , Cliftor S . Stapleton y s e ñ o r a , 
que desistió de embarcar en ©1 " C a l a -
jiiares"; Sa lomón Barouh y famil ia , 
Nicolás Quintana, Pablo Mart lne» , Jo -
I gé Alví'r- fajunque Custin y f a m ü a , 
v Jlinin Wllson y fami l ia , el V i c e c ó n -
sul de España en indiana s e ñ o r Ni-
colás Martin y famil ia , Ismael Maren-
tell y familia, David S . Méndez , Joa-
tuJfc Vergara, WUliam M I , R a m ó n 
Ternández, Rafael Rafe cas y otros . 
DECOMISO D E J O Y A S P O R V A L O R 
D E C I E N M I L P E S O S 
Al pasajero del vapor e s p a ñ o l " R e l -
jra María Cristlna,^ s e ñ o r Carlos B o r -
pa de Laza se le retuvieron joyas por 
Palor de cien mil pesos, de acuerdo 
pon la circular n ú m e r o 1 de la Secre-
taría de Hacienda que prohibe que 
puedan ser tra ídos ofejetos destinados 
tí comercio como equipaje de pasaje-
j tos. 
i Esas Joyas qve vienen amparadas 
| jon sa partida consular y d e m á s do-
cumentos de referencia, fueron depo-
ntadas en l a ca ja de la Aduana has-
L O S Q U E S E E S P E R A N 
E l d ía 13 se espera de New Orleans 
el vapor "Atenas"; el 15 los vapores 
*'Heredia'* y "Tolón", e l "Pastores" 
de Nueva Y o r k y e l "'Metapan', de 
Nueva O r l e a n s . 
E L " O R I Z A B A " 
B l vapor, americano "Orlzabaw s a l . 
drá de la C o r u ñ a el día 13 del co-
rriente para estar en la Habana el 
día 24 y sa l i r nuevamente para E s p a -
ñ a e l d í a 28. 
V E J A C I O N 
En vigi lante de la P o l i c í a Nacional 
n ú m e r o 638 condujo a l a e s t a c i ó n de 
l a P o l i c í a del Puerto a Albert Roth, 
empleado de l a L e g a c i ó n de Alemania 
en Cuba, quien d e n u n c i ó que el S u -
perintendente de los muelles de S a n 
F r a n c i s c o le h a b í a ordenado a un v i -
gilante especial de dichos muelles que 
lo a r r o j a r a del e s p i g ñ n de referencia 
por lo que considera velado. 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
T E N E M O S Y A E N E X I S T E N C I A 
y podemos h a c e r embarques inmediatos de 
R U E D A S D [ H I E R R O P A R A C A R R E T A S 
E j e s d e h i e r r o p a r a r u e d a s d e m a d e r a . 
C u a d r a d o s d e 3 ^ , c o n 5 6 " , e n t r e 
c o l l a r i n e s p a r a m a z a s d e 1 8 " , 
V í c t o r G . M e n d o z a C o 
C u b a 3 . — h a b a n a . 
ANUNCIO OE VA DÍA 
E l pasaje de c á m a r a p e r m a n e c i ó i 
todo en la c á m a r a ; pero todo p a s ó 
s in que n i n g ú n pasajero se les ionara. 
E L C O R O N E L B A l Z A N 
E n t r e los pasajeros llegados en el 
"Reina María Cr i s t ina" figura el Co-
ronel Celestino B a i z á n , ex-Goberna-
dor de la Habana , en c o m p a ñ í a de su 
fami l ia . 
M A T E R I A S I N F L A M A B L E S 
E l aduanero Pablo L o r a c k encon-
t r ó en los muelles de Tal lap iedra m é -
dia botella de alcohol, media botella 
de luz bri l lante y un pedazo de acero 
de todo lo cual hizo entrega en l a 
e s t a c i ó n de l a P o l i c í a del Puerto . 
M O N S E ñ O R T O R O 
De t r á n s i t o para Colombia v ia ja el 
Obispo de A n t i o q u í a M o n s e ñ o r C r i s -
tóba l T o r o . 
i m 
S a l o m é 
p o r T h e d a B a r a 
e s mejop, q u e 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
D e s p u é s de las once de la m a ñ a n a 
de ayer f u é puesto a l ibre p l á t i c a el 
correo e s p a ñ o l "Reina M a r í a C r i s t i -
n a / * 
E s t e b u q u » acaba de rendir u>i i 
viaje accidentado que no tuvo otras 
consecuencias que las molestias coru 1 
siguientes para los pasajeros, y lo^ 
sustos experimentados para los que 
no e s t á n acostumbrados a, v é r s e l a s 
cnn el mar embravecido. 
Desde que el "Reina Mar ía C r i s t i -
na" s a l i ó de l a C o r u ñ a se e m p e z ó a 
experimentar contrariedad a bordo, 
pues l a mala calidad del c a r b ó n que 
t r a í a el barco h a c í a disminuir su ve-
locidad m á s de cuatro mil las por ho-
r a . 
E l d ía 26 A«l pasado f u é sorprendi-
do el buqut» por mal tiempo, ^ero el 
d ía 30 f u é el m á - orrible de todos 
los díaa puesto uufc e l tiempo a r r e -
c i ó . 
E l barco luchando con los elemen-
tos balanceaba, i-^vando el p á n i c o a l 
pasaje . 
U N P R E L A D O 
' Otro pasajero- llegado en el "Reina 
M a r í a C r i s t i n a ' es el Reverendo P a -
dre Doctor Manuel Alvarez S á n c h e z , 
Sacerdote de C á m a r a de S . M . y A u -
x i l i ar de l a C á t e d r a de L a t í n en la 
Universidad de Oviedo. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t o r i a n o d e l a H f l h a n a 
S e c r e t a r í a 
JTJIÍTA G E T O S R A L E X T R A O E D E V A E I A 
Por acuerdo del Consejo do A d m i n i s t r a c i ó n y en a t e n c i ó n a lo soll-
wtado por algunos s e ñ o r e s Socios, se cita por este medio a los s e ñ o r e s 
Socios Suscrlptores para la J u n t a Genera l Ex traord inar ia que ee c e l e b r a r á 
eJ prójimo Domingo 12 a las dos de la tarde en el local de l a Inst i tu-
ción, s i n Rafael n ú m e r o 10, con la siguiente orden del día. 
P R E S E N T A C I O N P O R E L C O N S E J O D E L A S I T U A C I O N A C T U A L D E 
^ SOCIEDAD. 
Jj^ra asistir a l a Junta , es requisito Indispensable l a p r e s e n t a c i ó n del 
TOlbo de cuota social correspondiente a l me® de Noviembre. 
Habana , D U t m b r e 7 de 1920. 
¡B. G O N Z A L E Z B 0 B E 8 , 
Secretarlo. 
el Tfcí?TA'~'Bn otro l u ^ a r de este ^ c- 9635 11-8 4d'9-
iKuance de s i t u a c i ó n cerrado en 3 r i ó d i c o podrái» ver los s e ñ o r e s Socios 
0 de Noviembre ú l t i m o . 
E L S R . R O D R I G U E Z M A R I B O N A 
U n rico hacendado y comerciante 
de Sagua, el s e ñ o r R o d r í g u e z Mari -
bona, l l e g ó t a m b i é n en el "Reina Ma-
r í a Cris t ina" , y a quien f u é recibir 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o el s e ñ o r 
Rafae l S u á r e z S o l í s , que es su her-
mano p o l í t i c o . 
Otros pasajeros del citado barco 
eran los s e ñ o r e s Salvador So l í s , co-
merciante de B a ñ e s ; Federico L a v i n , 
Pablo Pineda, Santiago Arrast ía , R i -
cardo de la Torre, ' Rosario Gonzá lez , 
Esteban H e r n á n d e z , Cayetano Gómez , 
Alberto U r r é c h á g a y famil ia , R a m ó n 
d'e Hierro , Ignacio S a r r i a , Eusebio 
Barrondo, Celestino Marcos, Micaela 
Cardlt , Dolores Izaguirre, J u l i á n So-
rondo, A n a A s c e n s i ó n Gómez , F e r m i -
na S a b a t é s , Eduardo Iglesias, J o s é 
María Rocesj Ricardo Vidal , Antonio 
M á r q u e 4 Ignacio Egrandouca, C a r -
los Totoroto, Mateo Díaz , L\ ic iano 
García , Franc isco Ezquerro, Consue-
lo Cabrera e hija, M a n u e í Crespo, 
Carlos Cano y familia, Fernando G a r -
c ía y s e ñ o r a , Benito García , F r a n c i s -
co F . Diego, F ide l Tarredo, Eudaldo 
B e ñ e t , J o s é P é r e z , Mariana T r e s p a -
lacios, Venancio Noruega, Leonor 
Trespalacios , Franc i sco Garc ía e h i -
j a , Jul io C . López , C o n c e p c i ó n Castaj 
ñ e d o , Rafae l Pa l la , F i lomena López , 
Rosa Pa l la , E l v i r a de la S ierra , F r a n -
cisco Llani l lo , Crescencio Cav i la , Ma-
r ía C , Guanrunch y famil ia , J o s é A l -
vares y f a n ü l i a , Alejandro Blanco , 
Vicente Solura, Franc i sco Menéndez , 
F E z O n A D O 
e n c x i S T e n o i A 
P R A C T I C O 
D U R A D E R O 
G A D A f l T I Z A D O COMO I O D O S Í W S T G O S P B 0 D U & T 0 5 
P i n T U R A ó - G R A 6 A 5 - A G C Í T E 5 
C O R R E A S - E n P A Q U E T A D U R A 5 
m o i a O A P A C O C á n á L S 
m c r o n o A . f ) 3 2 G 
K 1 M Ú I O S 
| y familia. Aquilino E s t r a d a , L u i s Me-
I néndez , Amalio S u á r e z , P u r i f i c a c i ó n 
i Gonzá lez , F r a n c i s c o García , Adel ina 
' Casas, J o s é Alvarez , Calixto H e r n á n -
i dez, Luciano F e r n á n d e z , Consuelo 
: Díaz , Macario R o d r í g u e z , Jorge P r e n 
des, J o s é Garc ía y s e ñ o r a , María S á n -
chez, Manuel Alvarez , Manuel P e ñ a , 
J o s é Garc ía , Benito Avieso y s e ñ o r a . 
Benito F e r n á n d e z , Manuel Vil laverde, 
Santiago G a r c í a . yfamilia: Vicente 
Aguilar, Antonio C r u z , el Capi tán de 
A r t i l l e r í a del E j é r c i t o e s p a ñ o l don 
Eduardo Orduña , que viene en uso 
do l icencia; Mercedes Mart ínez , Ma-
: nuel Soto, Eve l io Morgado y otros. 
na María Crist ina", p o n i é n d o s e l e por 
nombre A n a María C r i s t i n a . 
A la n i ñ a se le hic ieron numerosos 
regalos. 
N A C I M I E N T O A B O R D O 
L a pasajera de tercera María Vida l 
dió a luz una n i ñ a a bordo, siendo 
bautizada por M o n s e ñ o r Toro y una 
s e ñ o r a pasajera de c á m a r a del " R e i -
M O V I M I E I s T O D E L A N A V I E R A 
E l vapor L a F e e s t á en Cienfuegos; 
el Eduardo S a l a en G u a n t á n a m o ; el 
Caridad S a l a e s t á en Tampico; el 
R a m ó n M a r i m ó n y el Caridad Padi -
l l a e s t á n en T a r a f a ; el P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n en Manzanil lo; L a s Vi l las en 
Vuelta Abajo ; el R e i n a de los A ú p e -
les en Manzanillo y el -Habana en 
Puerto P a d r e . 
E n el puerto de la H a b a n a se ha-
l lan los vapores Ju l ia , Campeche, G i -
bara, Frontera , A n t o l í n del Collado, 
ü u^ntái iamo y J u l i a . 
L a m i e r a preparac ión de los 
Laboratorios ¿e l a Emuls ión de S c o t t 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P i d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
L A C U A R E Ñ T ^ A C O N T R A M E J I C O 
Por la Jefatura de Cuarentenas se 
h?. - üiu i» siguiente c ircu lar que 
conf irma la noticia que anticipamos 
e j e r a nuestros lectores: 
" S e ñ o r Médico del Puerto . 
S e ñ o r : 
Teniendo en cuenta que desde -il 
mes de Septiembre r e t r o - p r ó x i m o no 
ha ocurrido en la R e p ú b l i c a de Méj ico 
caso humano de peste b u b ó n i c a , esta 
Jefatura, de acuerdo coa la S u p e r o 
r idad, dispuesto modificar la* res-
t n í i í i o i i é b cuarentena das esi.iblc i-
dan por peste oouti'a lad prcc^rler.cias 
de M é j i c o . E n lo sucesivo, a las pro-
c e d é n c i a * de Méj ico (rurentenadas 
por peste b u b ó n i c a , ee le a p l i c a r á n 
las disposiciones dictadas por peste 
para los puertos de los Estados U n i -
cos de A m é r i c a (c irculares n ú m e r o s 
190 y 193 y c o m u n i c a c i ó n - c i r c u l a r 
adicional a l a c i rcu lar n ú m e r o 190-. 
Quedan por tanto anuladas las c ir -
culares n ú m e r o s 194 y 195 en cuanto 
se refiere a las procedencias de M é -
j i c o , i 
E s t a s nuevas disposiciones en nada 
afectan a las medidas cuarentenarias 
dictadas por fiebre a m a r i l l a . 
S í r v a s e acusar recibo de l a presen-
te c i r c u l a r . 
M u y atentamente, 
H . Koberts , 
Jefe de Cuarentenas ." 
T É Ñ G A C U i D A D O , S E Ñ O R 
SI tiene diabetes, tenga cuidado, señor. 
Lo mejor que puede usted hacer en tal 
caso es tomar el "Copalche" (.marca 
registrada). 
Este medicamento es de completa efi-
cacia contra tan penosa dolencia. D'es-
de que empiez el tratamiento se nota la 
mejoría en el enfermo. 
Con el "Copalche" (marca registra-
da), disminuye el azúcar de la orina. 
LU sed no es muy atormentadora. Au-
menta el peso del cuerpo. 
Se vende el "Copalche" (marca re-
gistrada) en las droguerías bien sur-
tidas. 
A. 
F á c i l 
A l u m b r a m i e n t o 
P u e d e obtenerlo l a p r i m e r i z a , 
l a a v e z a d a e n l a m a t e r n i d a d , 
h a c i é n d o s e s a l u d a b l e , f o r t a l e -
c i endo d e b i d a m e n t e s u organis -
mo, a c t u a c i ó n s e g u r a del 
r ' 
i C C L B E r t A B C 
m ; ü o t a t o f o ; 
L Q ? r ( F l i n R 0 2 
í t L ^ r ? 9 2 /lABA/ÍA, lililí ™8llS i i i iBm 
r c o / t F m ü / i m r 
p n ^ o / w r i D i i : 
TAmzA 
ovpketeea pe ¿wí/ltcoel 
peí, PapeqH. 
/ í o M i a i A , / l o m n c ñ o : 
E L "YARA"' 
A l mando de su comandante el ca-
p i t á n de corbeta s e ñ o r R a m ó n Diez 
del GaJle,?o, pliego anoche de Ant i l la 
el c a ñ o n e r o de la Mar ina de G u e r r a 
nacional Y a r a . 
Curndo t-l vara s a l i ó de Antillaf, de-
j ó fondeado en dlcbo puerto al P a -
t r i a . 
P E R S I G U I E N D O L O S C O N T R A -
• B A N D O S 
Por el comandante Armando André , 
Capitar> del Puerto, se e s t á n realizan" 
do determinadas gestiones a f in de 
i descubrir unos contrabandos que se 
I e s t á n realizando, s e g ú n 'onfidencias 
¡ tenidas, por algunos lugares de las 
costas nacionales . 
P r e p a r a d o a base de s u s t a n - ' 
c i a s vegeta les , de g r a n p r o v e c h o ' 
e n l a v i g o r i z a c i ó n f e m e n i n a , que 
a q u i e t a los n e r v i o s d é b i l e s o i r r i -
tados , que t a n t o a f e c t a n los ó r g a - l 
n o s f e m e n i n o s y e l e s t ó m a g o , ; 
e v i t a n d o n á u s e a s , v ó m i t o s y 
o t r a s crue l e s moles t ias . 
D e v e s t a en todas l a s bot icas . 
Pida el libro LA MATERNIDAD a su 
Representante, Apartado 1949, Habana. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l a s í v a m e n i c . Enfermedades n e r v i o s a s y menta l e s . 
G u a n a b a c o a , ca l l e B á r r e l o , No. ¿ 2 . M f o r m c ? y c u n s u I U s : B e r n a z a , 3 2 . 
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( P a g i n a s d e l a d e s g r a c i a ) 
NOVELA O R I G I N A L DB 
. ^ Q U E P E R E Z E S C R I C H 
(0* '*at* en L a Moderna FosbI», 
Obispo, isa). 
4a%a,? i n bi:9ta de sus labios. 
fc'P0^ v J ^ m u d la sorprenden 
l « íls«i con ^ r o ' (lue' viendo a 
f ^ n abrazar ^ al lado' RO sabe 
?lmas ¡I n,^0'1^ al corazón, y Ins 
les^P sueleqde^n la luz c1e ^ s ojos. 
u L ^ ^ c l e s rm ' ^ que a gandes ma-
11^** afioso ^ formando a la som-
1 iCnra- 0 Un Srup0 lleno de 
l i hriu^f- ln^mParable en cu-
r t iL^Mntos v la ^^"raleza con todos 
UfcS^K ^ p02,^n ^"J-o cielo se ex-
»'esperti Poética lu» del crepús<.-uio 
E L 
CAPITULO I I 
QUE SIEMBRA. R E C O G E 
J u a n " } ^ 1 ' ^ " ^ ^ ^ cíe ia lle. 
casi todos in<,se rrmen en ^ Pla-55 l03 vecinos. 
Los desocupados rodean al carretero, 
porque Juan José tiene amigos. 
Ademñs, a sus expensas se reparó la 
ermita del pueblo y se le puso campa-
na nueva, y se hizo una fuente de pie-
dra en la plaza. 
Juan J"»5f' es" un gran hombre que 
viene a ¡"-tirarlos, y es preciso recibirle 
como se morece. 
—¿Dónde es tá? — pregunta el albéi-
tar. 
—Cerca del pueblo,—dice el carrete-
ro. 
— ¿ P o r qué se ha detenido? — excla-
ma el barbero. 
—Debemos salir a su encuentro an-
tes que llegue aquí—dice el fiel de fe-
chos. 
— E s t á claro: todos nos hemos criado 
juntos,—repiten varias voces. 
— Y además, él siempre ha sido muy 
campechano. 
— Y muy franco. 
— Y may amigo de todos. 
— Y amante de los pobres. 
— Y muchos aflos, de su bolsillo y 
por su cuenta, se han corrido novillos 
en el pueblo el día de San Juan. 
— Y recompuso la ermita. 
— Y compró una campana. 
— Y construyó la fuente do la plaza. 
—¡Viva Juan José!—exc lama por fin 
un entusiasta. 
Y cien voces repiten: ¡Viva! demos-
trando el unánime parecer de aquel 
pueblo: 
—Señores , creo que deberíamos decir 
al cura que mandara echar las campanas 
a vuelo.-^-exclama uno de los del co-
rro. 
—Tiene r^zón Silvestre. 
—¿QuU'n ^ á a decírselo? 
— ¡ Yo r 
— i Yo! 
— i Yo! 
— L o mejor es que vayamos todos. 
—Sí , sí; vamos todos. 
—¿.Sabéis ,sl "a la tía Verónica le que-
dán ¿n la Ho.ndá algunas carreti l las?— 
pregunta otro. 
—Puede que sí. UáuiiuJJULL 
—Podemos darle esta noche fuegos ar-
tificiales. 
— Y serenata. 
— Y el domingo se corren dos novi-
llos. 
—Todo eso y mucho más merece un 
hijo del pueblo que tanto ha hecho por 
él. 
— Y lo que hará todavía. 
— i E s claro! Como que es rico. 
—Dicen que tiene cien millones. 
— ¿ E s o será mucho dinero?—pregunta 
con < uriosidad el herrador. 
— E s o es mucho más que mil onzas 
—dice el barbero con maliciosa entona-
ción. 
— ¡ M i l onzas! ¡Qué "dineral de dine-
ro" !—repiten varias voces, haciendo con 
asombro la señal de la cruz sobre la 
frente. 
Como los comentarios toman un giro 
distinto, uno de éstos , que no gusta 
de divagar, recuerda que hay que ir a 
casa del señor cura a pedirle permiso 
para echar la campana grande a vuelo, 
y el pueblo en masa se dirige a la ca-
rrera a casa del párroco. 
Precisamente el buen señor está a 
la puerta, dando paseos arriba y abajo 
con el solideo y la sotana, o como si 
dijéramos en traje de casa, cuando lle-
gando a sus oídos un rumor sordo co-
mo el de una marea que se aproxima, al-
za los ojos y colocándose la mano so-
bre las i-ejas en forma de pantalla se 
dice para su capote: 
—í Qué ocurrirá en el pueblo, que vie-
nen en masa todos mis feligreses? 
E n los puei¿¡)S.. de corto vecindario 
se saben pronto las cosas; así es que 
estas frases llegan/ a los oídos del ve-
nerable párroco : 
—¿Quién toija la palabra? 
—Tómala tú, Bailio, que hablas como 
—No; habla tú. 
—Que hable cualquiera. 
—Pues entonces, que hable el bar-
bero,—interrumpe una vieja. 
— S í ; que hable el barbero, que tiene 
la lengua tan fresca como la nariz de 
un perro. 
E l barbero, lleno de satisfacción avan-
za unos cuantos pasos y dice: 
—Señor cura, dispense su merced' si 
venimos a molestarle; pero el hijo "bue-
no" del tío Jorge el estanquero está 
a la entrada del pueblo, bajo el olivo 
grande, y nosotros queríamos que su 
merced mandara a Sinforiano el sacris-
tán que echara a vuelo la campana 
grande, para celebrar como es debido la 
llegada del hijo del "puf/V;" y protec-
tor del "pueblo," que después de mu-
chos años vuelve al "pueblo." 
—¡ Vic t or ia ! — exclama la muchedum-
bre, entusiasmada al oir el discurso. 
E l párroco, que ha oído las palabras 
del barbero moviendo la cabeza en se-
ñal de aprobación, dice: 
—Nada más justo, hijos míos, que 
concederos lo que solicitáis. Buscad a 
Sinforiano, y decidle gue toque la cam-
pana hasta que se rompa, si queréis; 
que al fin y al cabo, . Juan es quien 
la pagó. 
Los habitantes de B . . . no esperan 
que el padre de almas repita la or-
den. 
Buscan a Sinforiano el sacristán, que 
está jugando al "mus" con el boticario 
y el médico le transmiten el "manda-
to" del párroco, y pronto resuena en 
el espacio la voz de metal, celebrando 
la llegada del hijo del pueblo que tan-
tos beneficios ha hecho. 
Mientras tanto, Juan yi su familia se 
dirigen al pueblo en dulce coloquio. 
Doscientos pasos antes de llegar a las 
primeras casas los espera el vecindario 
«n masa, llevando al frente al señor" 
alcalde y al cura párroco. 
Aquel recibimiento inesperado sor-
prende a los esposos agradablemente. 
E l tío Jorge llora de gozo, y saluda a 
sus paisanos con el sombrero. 
Juan sufre ciento treinta y siete abra-
zos, algunos, de los ' cuales amenazan 
acabar con su existencia. 
Pero no se apercibe do la rudeza, de 
la fuerza de sus amigos de la infancia, 
y apenas so separa del pecho do uno, 
cuando lo sale al encuentro otro. 
L a campana sigue volteando con In-
cansable brío, y los vivas hacen derra-
mar lágrimas de agradecimiento a Fran-
cisca, que viendo a su marido objeto 
de un entusiasmo, tan grande, tan ver-
dadero, bendice en el fondo de su alma 
la ruina de su casa. 
Por fin llegan al término de su via-
je! 
E s una casita' muy cómoda, recién 
construida, rodeada de una hermosa 
huerta. 
Jorge obsequia cumplidamente a los 
que festejan a su hijo. 
A l poco rato el sol se oculta; la no-
che, reina del espacio cubre de som-
bras la tierra. 
E n este momento una culebra de fue-i 
go comienza a girar en derredor de los 
grupos que se hallan parados a la puer-
ta de la casa del t ío Jorge. 
Los gritos se aumentan, y otras ca-
rretillas iluminan las tinieblas, arran-
cando alegres y ruidosas carcajadas, go-
zosos gritos y exclamaciones de ale-
gría. 
Poco a poco van1 disipándose los gru-
pos de gente, y por fin, la familia se 
queda sola. 
E l padre comprende que están cansa-
dos del viaje y de los apretones. 
L a hora del descanso suena v los fo-
rasteros son conducidos al piso alto de 
la casa. 
— E s t a es vuestra habitación,—les di-
ce el tío Jorge.—Como veis, la casa es 
muy cómoda y muy bonita; la mejor del 
pueblo: nos sobra sitio para todos. Pe-
ro ahora lo que conviene es descansar; 
mañana hablaremos despacio. Conque 
buenas noches. 
Cuando Juan y Frannlsca se quedan 
solos, impulsados los dos por un mismo 
pensamiento, se arrojan el uno en bra-
zos del otro. 
—¡Ah'—exclama Francisca. — Me di-
ce el corazón que en este pueblo sere-
mos más felices que en Madrid. ¿No lo 
esperas así tú también? y 
—Sí, Francisca, sí. Porque en este 
pueblo nos aman y nos admiran. Tú me 
aconsejaste ciando era rico que hiciese 
por ellos todo lo posible, yo seguí tu 
consejo, y sabido es que en este cam-
po de la vida el hombre es un labra-
dor, y cuando siembra, recoge. 
Después los esposos se acuestan; pe-
ro antes que cerraran los ojos al sue 
ño se oye al pie del balcón una mú-
sica de guitarras y bandurrias,. 
E s la serenata del pueblo; modesta en 
parte, pero más apreciable, porque los 
músicos tocan sin la esperanza de la 
paga. 
Juan José ha dicho bien: "En esta 
vida el hombre es un labrador, y cuan-
do siembra, recoge." 
C A P I T U L O I I I 
E L G R I T O D E L A C O N C I E N C I A 
Abandonemos el pueblo de B . . . adon-
de indudablemente nos volverán a con-
ducir los acontecimientos. 
Madrid debe ser por ahora nuestra 
residencia, puesto que en la coronada 
villa del oso y del madroño es don-
de se halla la mayoría de los persona-
jes que toman parte en la novela que 
en forma de entregas estoy "suminis-
trándote" para que entretengas tus ra-
tos de ocio. « 
Triste, desconsolada, se encuentra la 
familia de Blas desde el día que"un juez, 
seguido de un escribano y dos algua-
ciles, se presentó en la quinta buscan-
do a Héctor. 
Nosotros vamos a oir un diálogo que 
mantienen los esposos, sentados a la 
sombra de un árbol. 
—Mira, Blas, la calumnia causó la 
locura de nuestra hija.—dice Pepa, y 
te privó de la salud hasta el punto de 
hacerte un hombro inútil . No me cabe 
duda: la calumnia es la que' tiene en 
una cárcel a nuestro bondadoso pro-
tector. 
—Pero ¿es posible que los hombres 
sean tan infames? 
— Y a ves: le acusan de un asesinato. 
vayamos :a 
¡A él, que es tán noble, tan generoso 
— I C H indispensablo qu; 
verle. 
—^Precisamente es lo que iba a pro-
ponerte. 
—Mira , manda al hortelano que trai-
ga un coche de alquiler. 
—Me parece buena idea. 
—Sí , porque yo no podría llegar a 
pie; está bastante lejos. 
— S i permitieran que me quedara en 
la cárlel, yo le cuidaría,—dice Pepa. 
— E s o no puede ser. 
, —rr.Pero iremos todos los días. 
—Todos, sin faltar uno. 
—Desde hoy haremos un trato con el 
cochero. 
—Se me ocurre una cosa. Don Héc-
tor tiene roche; si se le .pidiera al co-
chero cuando viene por las mañanas con 
el m é d i c o . . . 
— Y o no me atrevo. 
—Tienes razón; eso sería pedir mu-
cho. 
—¿Qué hora será? 
— S e g ú n la altura del sol, deben sel-
las once. 
— ¿ T e parece que mandemos por el 
carruaje? 
— B.eu. 
r a que el hortelano se 
• ¡•denes, obser-
irige con paso 
^ .iiuo i.Kmiie 
eaoü i.ü uuuiui-
—Mira , uqul viene el tío Pedro, ex-
clama Pepa 
—Buenos días, señores ,—dice el hor-
telano. 
—¿Qué ocurre? ¿Ha habido noticias.' 
—preguntan casi a ia ve/, los esijyftóí 
— E s t a mañana me ha dicho el lacayo 
del señorito \ue le tienen en la cárcel 
incomunicado. Yo pensaba ir a verlo 
hoy; pero, con esa mala nueva, veo que 
sería inútil el viaje. 
Blas y Pepa se miran como si so 
dijeran: 
—Nuestro pensamiento no puede te-
ner efecto. 
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E c o n ó m i c a 
t h APOYO I)E L A S CLASES SOL-
TENTES A L BANCO INTERNA 
C10NAL 
Majagua 1 de diciembre de 1920. 
Ayer, en los salones del "Unión 
Club" se celebró la magna asamblea 
convocada por el comercio de esta 
localidad para tomar acuerdos rela-
cionados con la actual si tuación eco-
nómica, y especialmente con el apo-
yo qne ha de prestar al Banco I n -
ternacional. 
A l dar principio al acto, hizo uso 
de la palabra el Presidente del ' 'Unión 
Club" señor Antonio de Armas, quien 
•en breves palabras presentó a los 
miembros de la comisión de propa-
ganda del Banco Internacional. 
Acto seguido el señor Arango, Con-
sejero del mencionado Banco, expli-
có ampliamente a la concurrencia el 
estado y la obra realizada por dicha 
entidad bancaria, recibiendo de los 
asambleís tas grandes muestras de 
asentimiento y de adhesión. E l orador 
dió las gracias a los concurrentes y 
terminó declarando que no se omiti-
r á trabajo, n i medio alguno, pr que 
el Banco Internacional de C re-
surja de esta crisis tan noderoso y 
.considerado como antes de ella, para 
beneficio de sus depositantes y del 
país en general. 
A continuación habló el señor Pe-
dro Valdés, Director deí perfiódico 
" E l Eco" y pidió a los elementos to-
dos de esta localidad que presten al 
Banco Internacional la necesaria ayu-
da, pues con ello no solo servi rán a 
sus intereses particulares sino a los 
de la nación en general. Terminó re-
cordando el apoyo que dicho Banco 
pretó siempre al comercio, a la i n -
dustria y a la agricultura del jais. 
Hizo el r e súmen del acto el señor 
Benavides, quien habló en nombre del 
Banco Internacional y recibió de los 
asambleís tas palabras de aliento y 
franca comunión de deas y procedi-
mientos. 
E l entusiasmo qhe reinó durante el 
acto fué grandís imo y se acordó sus-
cribir gran cantidad de Títulos Amor-
xlzables. 
A la asamblea concurrieron los se-
ñores siguientes: Antonio de Armas; 
J u á r e z y Alonso; Eduardo Ruíz y So-
brino; Antonio Fernández y Co.; Ma-
nuel P. Candelaria; José M. Pérez ; 
Pérez y Hernández ; Ló^ez y Corte-
guera, José Cejas; Jesús Leal; Se-
bast ián Armáez, Pérez y González; 
Ignacio; Ignacio Díaz; Benigno Gar-
cía Alonso: Anselmo Sánchez; Anto-
nio Pazos; Sánchez y Hermanos; San-
tiago P. Quesada; Alvarez y Machado; 
Guillermo Perri t ; Antonio Hernán-
dez y Hermanos; Pedro Valdés; Ma-
nuel R. Gramas; Tomás Mursu l i ; Pe-
dro, de la Torre: Manuel Tru j i l l o ; A n -
gel Alvarez y Hermanos: Pérez y 
Llanes: Pablo Portal : Manuel Mo-
rena: Gregorio Clrumilla: Miguel L . 
Polier, Domingo Batista, Juan Gar-
cía; Méndez y Duque: Zóilo Mart í-
nez; Felino Garc ía : Ramón García; 
Abraham Concepción; Juan R. Mén-
dez; Antonio Martín, y otros que no 
es posible recordar por el momento. 
ASAMBLEA EN CABAIGUAN 
Cabaiguán, 2 de diciembre de 1920. 
Bajo la presdencia del sé'wor Aran-
go, se celebró ayer en la Colonia Es-
pañola de esta localidad, la asamblea 
magna de comerciantes, industriales 
y agricultores, convocada para cam-
biar impresiones acerca de la crisis 
que preocupa al país y ¡iel apoyo que 
ha de darse a 1 Bcnco Internacional. 
E l señor Arango, después do d i r i -
r vc un saludo, a la concurrencia y 
de darle las gracias por haber acu-
dido al acto, leyó distintos balances 
de la Inst i tución y de la Sucursal que 
9-quí tiene establecida y los explicó 
ampliamente. Extendióse, el orador, 
en consideraciones sobro las causas 
que motivaron la fundación del Ban-
co Internacional, que no son otras 
que las de prestar apoyo al comercio', 
a la industria y a la agricultura del 
país . Con fácil palabra n a r r ó la ac-
tuación de dicha entidad en los días 
de crisis y aconsejó a los concurren-
tes que pensaran en lo que ser ía Cu-
ha sin sus bancos nacionales:. Ter-
minó pidiendo a la asamblea que le 
interrogase, que pidiera los datos que 
creyera necesarios y que hicieran los 
cargos que tuviera por conveniente, 
"ya que el Banco Internacional—dijo 
—lo mismo está para recibir halagos, 
que reproches si les merece". 
La asamblea most róse conforme con 
lu actuación del Banco Internacional 
y recordó, por medio d e algunos ora-
dores, los grandes beneficios que el 
comercio, la industria y la agricultu-
ra de Cuba deben a la mencionada 
Inst i tución de crédito. 
Rizo el resúmen el señor Benavi-
des, quien explicó en forma clara y 
precisa, los procedlmlientos que se 
emplean en todos los países del mun-
do cuando se trata de resolvc. situ-
aciones parecidas a la actual de Cu-
ba y tuvo atinadas observaciones sobre 
capacidad y riqueza de esta isla. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Se acordó, por unanimidad, suscri-
bir gran número de Títulos Amostl-
zables. 
A la asamblea asistieron, entre 
otros, los señores siguientes: 
R. Pubillones. Pedro Darais y Her-
manos, Manuel Rodríiruez, Rampon 
Bravo, Ramón y Calderín, Orial Díaz, 
Rogelio Oria, Blanco y Hermano, Ma-
nuel García Hernández . PaJbriel Ro-
dríguez, Manuel Pubillones, Esteban 
Clemente, Francisco Dieppa, Bada y 
Compañía, José Ortega Rodríguez, Jo-
sé Cruz y Hermano, Enrique Martín, 
Jo sé Alonso, José Nieda, Ildefonso 
González, Cairos y Hermanos, Inva-
d o García, Manuel R. Rodríguez, Pe-
dro Hernández, Francisco Rodríguez, 
Elíseo Casañera , Carlos Casano ra.', B3-
teba- González, Fi lemón Martinó, Jo-
sé María Pérez, Jesús Bri to , Juan 
Manez, Batista Pérez. 
ESPECIAL 
escenario fué colocada una mesa, a l -
rededor de la cual tomaron asiento 
algunas personalidades del comercio. 
E l señor Echevarr ía pronunció un 
hermoso discurso, explicando la labor 
realizada desde su fundación por el 
Banco Internacional, que en todo 
tiempo ayudó a la Industria, la A g r i -
cultura y el Comercio, coadyuvando 
al desenvolvimiento de la riqueza na-
cional. Dijo que por esa razón el 
Banco era merecedor del apoyo del 
pueblo y pidió a todos los asisteutees 
que contribuyeran a esta noble em-
presa. 
Después hablaron el señor Presi-
dente, el señor Benavides, y el doctor 
Lozano, siendo este úl t imo muy 
aplaudido por su brillante discurso. 
MAGNA ASAMBLEA EN PLACETAS 
¡ 
Placetas, 3 de Diciembre de 1920 
Anoche tuvo luyar en el teatro ' E l i ' 
gio Torres' de esta localidad una mag-
na asamblea para estudiar el apoyo 
que ha de darse al Banco Internacio-
nal . E l coliseo estaba totalmente in-
vadido, puuiendo contarse m á s de 
seiscientas personas, a pesar de que 
la noche se presentó un poco fr ía y 
lluviosa. 
El Alcalde señor José Ramón Eche-
varr ía , hizo la presentación del Pre-
sidente del Banco, señor Pedro Sán-
chez, y de sus acompañan tes . En el 
1 A l acto, que revistió extraordinaria 
importancia, concurrieron los señores 
j siguientes: José Silverio, de la ca-
isa bancaria J. Silverio y Hermano; 
José Cortés, de la casa bancaria J . 
(Cortés y Hermano; Laureano Pujol, 
de la casa bancaria1 Pujol y H n o . ; 
D r . Eugenio Retana, Benigno Cortés, 
Sr. Juan M . Pérez, Antonio R. Ca-
pestany, Fernando Capestany, José 
Barquín, y Manuel Barquín, de E l 
Modelo; Serafín Rojas, Delfín Cocas, 
Teniente Pineda, Tomás Hernández, 
de La Isla de Cuba; Abelardo Ro-
dríguez y Cesáreo Rodríguez, geren-
tes de la firma Rodríguez y Herma-
no; Francisco Mora, gerente de la f i r -
ma F . Mora y Ca.; Capitán Alberto 
Rojas, y Comandante Hernándezi, ge-
rentes de la f i rma Hernández y Ro-
jas; José García Inerarity, Julio To-
1 rres, gerente de la firma Saavedra, 
I Torres y Ca.; Pedr^í- Ruiz, gerente de 
la fima J . Rovne y Ca.; Antero 
¡ Campo, gerente de la f irma A . Campo 
y Hermano; Fulgencio Truj i l lo , Abad 
Rojas, Juan J . Sánchez, David Col-
¡ lía, gerente de la firma i 
Ccil ia; Rafael García DiPtUncal ! 
i guez, Manuel González j . - ^ 
• Saín::, goivnte do la firma t ' S 
loz; Juan Reyes, ,¡G ^ « i 
cía San José ; Alberto N a d ^ H 
Alberto Bartlett, Jefe Local V ^ 
dad; Josr M. Esoaudón ^ Satl' 
Gonzále  
T h e W e s t M e s S í r i p p t a g C o . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o 
AVISO BE PAGO B E BIVIBENBO 
Desde esta fecha queda abierto el pago del cupón correspondiéiit. * 
trimestre vencido hoy, del dividendo del siote por ciento de las acciones 
feridas de esta Compañía, pudiendo los señores accionist.i ¡ u mentarlo ^ 
ra su cobro. 
Habana, Diciembre 9 de 1920. 
, CREDITO HIPOTERIO DB CtóÉ 
^ Alfonso Telar, 
• * Secretario Contador 
M C. 9683 
V a p o r j a p o n é s f , A m u r M a m 0 v i a j e 2 - E 
M A N I F I E S T O N o . 2 6 6 9 . 
Avisamos a los señores receptores que la carga de este vapor se en-
cuentra djeposltada en el Tinglado de los Muelles de Paula, contigua al 
emboque de los Ferries de Luz, corriendo por cuenta de la carga los gas-
tos de encerados y otros que nos heme? visto precisados a usar por no 
ofrecer aquel lugar suficiente protección. 
Para evitar dificultades a la hora de la entrega de la carga por los 
gastos en que ©lia Incurra y que aumentan progresivamente, rogamos se 
sirvan extraerla a su m á s pronta conveniencia. 
C h e q u e s d e l o s B a n c o i 
L O S D E S C U E N T O 
Los descuento a un módico i n t e r é s , desde $1,000 en adelante. Ven^^j 
su ohok intorvenido sin intervención alguna y recibirá el efectivo. Conté' 
to telegramas del interior. Mucha reserva. Manzana de Gómez, 212, ^ 
fono A-0275, MAZON. 
C 9641 Sd-Ü 
Z a p a t o 
8 E L Z — 
CHICAGO 
C a l z a d o 
c ó m o d o p o r 
x c e i e n c i a 
B E L Z — 
QHÍCAGQ 
6ELZ~.CHICAGO 
D e V e n t a e n 
l o s P r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
THE WEST IJiBIES S H Ü P P I N T C03IPANY 
AGENTES. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEBEATICO B E U L ü f l T E S S l D A D , CBRFJ^lfOv ESíPECIAJ.íSTA 
BEL MOSPITAL "CALIXTO G A 3 C L 4 » ' 
Diagnóstico j tratamiento ee I m « n f e r m e d * * » del Aparato TTrfBarlo, 
Examen directo de lo* r iñone«. vejiga, etc. 
Cónsul tan, de 9 a 11 de la aoaiana, y da I y media, a 6 y auriO* «•» 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e i é f o s * o A - S 4 5 4 . 
C G I N E B R A 
U N I C A L E G I T I M A S 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA——; 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 b r a p í a , 1 8 . - H a f o a D a 
Luz Br i f l an l e , Luz Cubana y Pe ' 
t ro leo Ref inado , son productos 
modelos, pues queman con uni for -
m i d a d , no p roducen h u m o , y á a n 
una luz hermosa. Esto significa 
confor t pa ra hogar . Son mejo-
res para la v is ta , que e l gas o la 
luz e l é c t r i c a . Nuestras gasolinas se 
vcoden p o r sus m é r i t o s , y los m o -
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual . 
Esto significa m á s potencia y me-
nos d i f i c u l t a d en los motores . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
i 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I W N G C o . 
S a N P E D R O N U M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
M í a m i S t e a m s h i p C o m p a n y 
NUEVO SERVICIO BE PASAJEROS T EXPRESO 
ENTRE M 
L A HABANA ¥ JACKS0NVILLE 
Con el maguí- ^ Capacidad 7a" 
fic^ vapor e l é c W 1 M ra 240 
El más rápido mj flTm A S d6 Primera clf 
lujoso y cómodo. exclusivamente. 
86 HORAS O ME PÍOS BE TRAVESIA 
Salidas de la Habana; Salidas de Jacksonvfll»:: 
Todoss los MARTES. Todos los SABADOS. 
LTKES BROTHERS, I N C 
LONJA, 407. . AGENTES TELF. A-7*1^ 
a m a í o a u s i r 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
tengo el honor de comiuií jar a los 
señores accionistas que el 'lía 11 del 
mes actual, a las 2 p. m.. t n «l lo-
cal de los señores EchevarMa >• Ca., 
i S. en C, (Compostela, 90, 92 y 34), 
tendrá efecto la Junta General de 
Accionistas que seña la el ar t ícnlo 
12 de los Estatutos. 
A continuación de esta Junta se 
ce lebrará otra con el cavácter de 
extraordinaria. 
66 En Ui Junta rp55ament, Soc$|, 
r á cuenta del estado de ^ ^ü^eV 
y del Balance practicado 11 . ria s» 
te. y en la Junta cxtrfora, 
t r a t a r á de consolidar el eay- ter 
cial y do. reformar el acue 
diente a las acciones por enu 
tentes en Cartera. .«flf. 
Habana, Diciembre ^ d í 
E l Secretario-Co^aap 
Ramón Rios y 
C9542 alt. 
I í í a k í U ü l L A iViAkiNA iiieiembr^ i O 
nffiitfflgr-" 
íe 19^0 
^ ^ ^ i a Escandón y Ca.; Ldo Lo-
* > l la firm. p r,.z. (íe la Farmacia Î a 
r6' nr Eclievarria, Manuel Gon-
6alU 'frente de la firma Manuel 
jjález. Keis en c del Lazo de Oro; 
GOnVsf Tomás Rivera. Joaquín Mal" 
B- D-o Tosé Reyes. Angel Guzan, Pe-
S ^ % : Fa.Uo hópez, Admor. Romer 
tir0 b Jrienez Manuel Trejo. y Ma-
t0 S^sno del Banco Nacional; Ma-
^0 Tr^caílao gerente de la firma 
riano Bac ca • Manuel Santiel, Pre-
Bacallao y Asociación Canaria; 
""^ v^rrer, Ladislao Monteagu-
^ u ^ e n i o Menollo. gerente de La 
¿o, Eugen^ Pazos, Eustaquio 
G.u£-ea* r'MuñiZ) gerente de la fir-
Alonso, J03 z Ca_; Antonio Asen-
^ ÍSencio Garcia, Indalecio Ruiz/ 
f10, M^te del Casino Español; Anto" 
Pres.idef ede La Casa Grande; Ricar-
Di0 r£rn Enrique Coro y Luis Coro, 
d0 COtrps de la firma J. Sardón Her-
gerentes co Martin, José Cano, 
man"> -V , de Ea Triunfo; Justino 
c0rr?rSeZ corresponsal de El Dia; 
Bamirê  p. pYancisco González, 
Pranciscu . Bautista. Mariano 
Art?,rn^Uio G Pérez, Ramón San 
Ba fi Gregorio Amézaga, Justo Pé-
^fntonio Fernández, Antonio Ruiz 
reZ; fi City Bank of New York; Pa-
£ Fernández. José Marti, Josa Gó; 
¿rente de la firma Gómez y Ca.; 
4! Pedrosa, direttor del penodi-
70 wal El Tiempo; Manolo Torres. 
c . Wr, Coca, José Flores Pedrera, 
Snardo V^quez. Dr. E. L. Trlay. 
06 ^ i n Triga, Ibrahim Rojas, Eva-
BeS cSteUól Eligió Valdés, • Juato 
Evaristo Gómez Machado, Ja" 
^f rarc ia , Hipólito Fernández, Ar-
^ n̂ Campo. Rafael Rivera. Enri-
^ González, Alberto Obregón, An-
Fernández, José Mauricio Her-
náldeí Arturo Monroy y Félix Caa-
tillón. 
IXTEBSIOTÍ A M O R T I Z A B L E - D E L 
baScO Ü Í T E i n A C I O J Í A L D E 
^ C U B A 
' T?p!acl6n de los comercalntes e ln-
Jtriales que han suscripto "Títu-
los Amortizables" durante el día 6 de 
Diciembre de 1920. ,, . 
Gonzalo Mesáf; Lorenzo González; 
Eduardo Rodríguez; Alfredo Paz; 
San del Cristo; José González Pe-
;fl7. Víctor M. Alberti; Braga y Her-
mlko Ercilio Blanco; Lorenzo Ra-
mírez Burgo; Benito Navarro; Ca-
pacho- José Pérez Alfonso; Pablo 
Maza-' Ernestina Corella; Narciso 
Fernández; Carlos Nicolau; Cecilio 
Ortega- Teodoro Vázquez; Mignel 
Iglesias- José Castaños; Braga y Her-
manos-' Carlos Casáis; Fernández 
Miranda- í*raaela Martínez; Miguel 
Pons- Andrés Fernández; A. Gonzá-
ie7 y' Cía.; José Suárez; Mateo Ma-
druga- Ramón Ruiz; J. B. Freiré; S. 
Martínez y Cía.; Vilas y Menéndez; 
Oscar León; Gabriel Rodríguez; Juan 
Verga- Pilar Romero; Liborio Sán-
chez Octavio Hernández; Alfredo Bar 
tiela- Ilda Manuela Rodríguez; Zoi-
la Alberti; Carlos M. Rodríguez; An-
. tonio Chávez; Matías Alegría^ Pedro 
Díaz Padrón; José Pérez de la Cruz; 
Máximo Fernández; Pedro Molina; 
jT./ó Rodríguez Izquierdo; Fidel Pu-
po Marrero; Modesto G;lvez; Merce-
des Caubi; Juan García de la Vega; 
Antonio Martínez; José ¡Funcias, S. 
en C; López y Hermanos; Viuda de 
Nuevo e Hijos; Gaspar Cruz Agüero; 
Salvador Saba; Rubén Sebastián; Hi-
jos de Galguera; Fernández y Rodrí-
guez; Oscar Ochoa; José Maclas; 
Manuel G. Abren; Enrique Pérez; 
1 Asociación de Comerciantes; Angel 
Vásquez; José Rivero; Alcibiades Fe-
rrer; Joaquín Fraile; Bernardo Moro; 
Julio C. Torres; Pablo Roni;n López; 
Angel González; Miguel Roca Camps; 
María del Pilar Martín; Josefa Ro-
dríguez; Valeriano Tapanes; Antonio 
nio Chávez; Antonio Rodríguez; Fe-
derico Fimentel; José Maza; Gustavo 
Santana- Salvador Suárez; José Gua-
rido; Tamargo y Sobrinos; Alejandro 
Pérez Reyes Robustiano Marrón; Me-
néndez y Rodríguez; Manuel Fernán-
dez; Francisco Gutiérrez; Rafael Car-
hon'ell; Miguel Ramírez Mora; Vicen-
te Ramos; Julián Ribera; Celestino 
Díaz; José García Suárez;- Abraham 
S. Alan; Arístídes Oños; Manuel Díaz 
Collazo;' Arias y Gonzíiic/; García y 
Hermano; Vilas y Nébrenasá Manuel 
González; Juan José Higuera, 
ospa. 
O C I O S 3 d e raür s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
A N U E S T R O S S O C I O S Y D E P O S I T A N T E S 
Con motivo de la Junta General" ex-1 nuación el Balance de situación de es-
traordinaria convocada para el próxl- ta Caja, cerrado en 30 de Noviembre 
mo Domingo 12, se publica a conti-1 último, con el fin de que nuestros So-
cios y Depositantes en general, pue-
dan apreciar las condiciones econó-
micas en que s» halla esta Caja de 
Ahorros. 




Centro Asturiano, Empréstito 
Préstamos con garantía . . . . 
Efectivo en Caja. 
Efectos o cobrar.. . . . . 
Valores en custodia.. . . . . 
National City Bank 
Banco Español . . 
Gastos.. .. . . . • 
Mobiliario 
Por las cifras que se anotan en el 
anterior Balance, vendrán en conoci-
miento nuestros Socios y Depositan-
tes que nuestras condiciones no pue-
den ser más sólidas, pues par'a res-
ponder a $6.152.580.36, a que ascien-
den los depósitos de Socios Suscripto-
res, a Invertir, coa y sin Interés y 
Cuentas Corrientes, tenemos invertido 
en Hipotecas sobre propiedades en es-
ta ciudad $4.259.612-57, en Pignora-
ción de valores de primera (Acciones 
y Bonos) cotizables en Bolsa $1 mi-
llón 777,419.21; prestado al Centro 
Asturiano $220.000.00 y en Préstamos 












que hacen un total de $6.262.777.97' 
que están produciendo interés a favor 
de la Institución y sin incluir el efec- | 
tivo en Caja y los depósitos en el Na-i 
.tional City Bank y en el Banco Espa- ¡ 
ñol. I 
Los datos anteriores, que puede I 
comprobar cualquiera que lo desee, ¡ 
acudiendo a nuestras oficinas en ho-
ras hábiles, demuestran que la situa-
ción de la Caja es sólida y que nada 
tienen que temer nuestros depositan-
tes. V 
Si nuestra Institución se ha acogido 
a la Moratoria ha sido por carecer de 
fondos para responder a las exigen-
Socios suscríptores . . 
Depósitos a invertir.. 
Depósitos a Interés.. , 
Cuentas corrientes . . 
Depósitos sin interés . 
Fondo de reserva.. . . 
Varías cuentas 
Valores en custodia.. 
Corresponsales.. .. . 
Intereses por repartir. 
Efectos a pagar.. . . . 
cias- de nuestros depositantes, que, 
alarmados injustificadamente han acu 
dido a nuestras ventanillas solicitan-
do sus depósitos, sin tener en cuenta 
que están invertidos para poderles 
repartir un SIETE POR CIENTO 
anual, como ha estado haciendo, casi 
desde su fundación esta Cajr, de Aho-
rrosv 
El éxito de estas Instituciones estái 
en invertir la mayor parte de sus in-
gresos en operaciones sólidas que no 
pueden hacerse a corto plazo y no es 
posible que en un momento dado pue-














mero crecido de depósitos. 
Si nuestros depositantes se calmair 
y continúan normalmente haciendo, 
sus ingresos y extracciones como an-
tes del pánico, la Caja volverá muy 
pronto a la normalidad en bus opera-
ciones. 
Habana, Diciembre 7 de 1920. 




E. González Bebe», 
L Secretario. 
2. Telé- O. 9663 
6d-9 
'De los factores .más 
iniivrrtantcs en el des-
arroüo de la l l i ¡wi-ia 
de C'uo.i". 
LA €(mFEREX€í' DEL OOCTOll' 
GüEKEA 
La vida acadéír.iua, en Ja Habana, 
j tiene su mejor y más bello compje-
I mentó en la actividad a tenista, ya 
iniciada. 
I r serie de actos culturales que 
i el Ateneo de la Habana irganiz .̂ ca-
¡ da año demuestra que avanzamos 
I rápidamente hacia una .era de cultu-
1 ra j f de progreso inte! en nal. 
1 La Sección de Cienc'as Históricas 
¡ "abrió la marcha"—inaugurando el 
i lomíngo último las serles de cori<>, 
• rendas dominical©á que 'ongregan en 
| t i Salón de Actos le la Academia de 
! Ciencias a los hftVitnaéá ''a estos no-
bles empeños. 
El lomingo, tuvo inicio íii serio de 
conferencias ,a cargo leí culto pela-
yogo Ion Marino Guerra Sánchez, 
primer lirector de la Normal haba-
nera, y compañero en la Dirección 
de "Cuba Pedagógica", 
El tema elegido por el Dr. Ramiro 
Guerra Sánchez era por demás suges-
tivo e interesante, pues que había de 
disertar sobre "los principales facto-
res en el desarrollo d» la Historia de 
Cuba". 
A oisle acudió distinguida concu-
rrencia, desviándose loa elementos 
del Profesarado y un grupo de sus 
ey-alumnos, los ya gradúalos Maes-
tros Normalistas. 
Presidió el ato el señor Secretario 
de . Instrucción Pública, Dr. Arósts-
gui con el Presidente de la Acadde-
mia de Ciencias Dr. Juan Santos 
Fernández, el Director de la Normal 
doctor Alfonso Alvarez Fuentes, Dr. 
Salvador Salazar » el Director del 
Archivo Municipal señor Navarro. 
La onferencia del Dr. Ramiro Gue-
rra onstó de tres partes. En la pri" 
mera y con el auxilio de mapas se re-
firió a las particularidades del suelo 
cubano, en su vario aspecto de la flo-
ra, fauna, gea, cloimatología etc., pa-
ra explicar razonadamente la forma-
ción de los grupos de población que 
se han formado en el Oriente y 0--
cidente de Cuba, para patentizar las 
consecuencias históricas de esas 
condiciones históricas. 
La posición geográfica de Cuba en 
sus relaciones con las actividades de 
sus hijos', sus relaciones comerciales, 
de comunicación etc., fueron también 
objeto de particular estudio en el tra-
bajo del doctor Guerra, s^alando la 
hegemonía a la región occidental, co-
mo centro de mayor importancia en 
la evolución histórica. 
Como había dicho el doctor Guerra 
en la primera parte de su trabajo, 
con galano estilo y personal concep-
ción desenvolvi6 la teoría de factores 
que integran la individualidad) nacio-
nal al estudiar su historia, en la de 
, Cuba es uno de los de mayor influjo 
l en el carácter. 
Y del carácter cubano hizo en la 
parte final de su aplaudida conferen-! 
cía una acabad pintura, retratando 
al paso el carácter español, necesario 
de conocer como de nuestros progeni-
tores. 
Oigámosle: 
—"Cerca de las tres cuartas partes 
de los habitantes de Cuba tienen san-
gre española en sus venas; la lengua; 
y la literatura son españolas, así co-¡ 
mo tedas las costumbres, las artes y 
las instituciones jurídicas, sociales y1 
políticas son comunes a los dos paí-j 
ses. La religión que profesa la in-! 
mensa mayoría del país, el catolicis-1 
mo, fué introducida en la Isla por 
los españoles, quienes siguen tenien-
do en sus manos esta poderosa nalan-v 
ca de acción social." 
No menos justo y exacto nos pare-
ció el doctor Guerra al afirmar que 
"la infleuncia de la nación conquista-
dora y colonizadora, ha sido, por con-{ 
siguiente, decisiva sobre todas las de-i 
más, al extremo que el pueblo cubano ! 
puede considerarse como una rama 




D e ¡ 3 L e g a c i ó n d e M é x i c o 
Cablegrama recibido en la Lesración 
de Méjico 
5 
Protestaron anteayer como Secre-
tario de Estado Ingeniero Pascual 
Ortiz Rubio Comunicaciones y Gene-
ral Benjamín Hill Guerra; como sub-
secretario Relaciones, General Aron 
Saenz; sólo falta integrar gabinete 
protesta licenciado Zubaran Capmany 
designado Industria y Comercio. 
Bi solemnísimo banquete, seiscien-
tos cubiertos ofrecido en edificio 
Tabacalera por los más conspicuos 
elementos Banca, Industria, Agricul-
tura y Comercio al ciudadano Pre-
sidente Obregón; alttf mandatario 
contestando ofrecimiento banquete 
bfaole Senador Carlos Zetina, promi-
nente industrial, pronunció elocuente 
brindis lleno salvadoras promesas 
íte conquistar el corazón hombres de 
orden̂  y mayor confianza. Presiden-
*e dijo aceptaba entusiasmado es-
cuerzo ofrecido por el elemento tra-
bajo República para cooperar re-
construcción nacional, pensando me" 
jor manera lograrla, es dar facilida-
ües y seguridad hombres capital y 
acción para iniciar desarrollo rique-
•̂s nacionales sin descuidar justos 
^nelos mejoramiento económico cla-
mes trabajadoras; haciendo votos por 
cada uno se de cuenta época vivi-
os y desechando prejuicios y dic-
aaos egoístas entre manera franca 
ampo actividades, sin otro juez que 
lo p/,ropio deber y que la justicia de 
°3 de arriba a I03 (Je abajo se haga 
n contravenir la Iav ni nrevarica-
autoridanos. 
Jefe de Informalón, 
É MANUEL HARO 
' g6 ZÍ 





D E R R O T E R O 
QutVí0^6 de Ia tisis todo a<luel 
Eadn la salu<i por haberse entre-
concLa Una crapulosa; que a 
ment ncia d6 vivir desordenadâ  
yconl duerme las boras necesarias 
tono** • m;ás áe 10 Que ingresa. En-
la ¿ t Vle,ne la tos, la disnea, fatiga, 
moral q / 6 vig0T y Pereza física y 
<kr pV ÍL-el enfermo llega a compren-
cerrarí f derrot«ro que le espera, 
Jaraha A ?aso n la tisis usando el 
femervL ^ ^ « f i t o e Salud, único 
^^m"0^0 ' "1^ regenerar el 
üíco S.níCi,;Ckl0 y falto d elozanía 
de MedE .0 Por la Real Academia 
afi08 dP * • . e Barcelona, en sus 29 
^ a* existencia, 
^ y ^ g ^ l a s princlnala. farma-
y anaciese en el DIARÍO DE 
LA MARINA 
¿ L o Q u e H a c e U n a B u r r o u g h s . • . ? 
Suponga Ud. que todas las operaciones de su Contabilidad son efectuadas por una Máquina 
Burroughs, o,—lo que es lo mismo,—que la pesada y engorrosa tarea 
Escribir las cantidades. 
Sumar esas cantidades, 
Revisar la suma de esas cantidades. 
Asentar los débitos y los créditos en sus libra 
Computar los saldos de sus cuentas, «te, etc., 
es hecha por una MAQUINA que, reduciendo todos esos penosos procedimientos a una rutina, produce 
un trabajo limpio, claro, uniforme y automáticamente correcta 
¿ S a b e U d . a l o q u e eso e q u i v a l e ? 
A la eliminación radical de todo trabajo excesivo; 
A acabar por completo con todo posible atraso en 
la preparación y envío de los estados de cuenta; 
AI balance diario de los libros; 
Al balance de comprobación puntualmente 
obtenido al final de cada mes, etc., etc. 
Todo lo cual equivale también, en otras palabras, a la conversión de un departamento abrumado de 
trabajo hasta el extremo de dar margen a la comisión de graves errores, en un departamento que puede 
trabajar con suficiente holgura para hacer cada cosa limpia, metódica y correctamente. 
i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y C a l c u l a r 
r Con gasto haremos ana demostración de! 
de las Máquinas Barrooghs que se adapten j 
su negocio, en sus propias oficinas y sin reepor 
sabilidad ni compromiso alguno de so partí 
Agentes Exclusivos de las Máquinc/ 
Burroughs en Cuba 
F R A W K R D B l N S p . 
• HABANA • 
MBHBEBBfirSaS 
en un medio geográfico e eistórlco di-
ferente." 
(Expuso seguidamente el doctor Gue-
rra las principales modificaciones fí-
sicas que ha experimentado el tipo 
español. heredado por el cubano, sin-
tetizándolo muy bien en este juicio: 
"Los- rasgos, bien determinados y 
firmes del tipo clásico español, acu-
ñado en el troquel del tiempo, apa-
recen en el cubano, pero suavizados, 
borrosos." 
Ofreció luego el doctor Guerra un 
atinado y exacto paralelo entre los 
caracteres español y cubano, exten-
diéndose, para completar su estudio 
en un magistral análisis del carác-
ter cubano, señalando en una justa 
ios, sus cuniidades intelectuales, "par-
ticularmente útiles a un pueblo nue-
lljo- -como con una insaciable 
curiosidad de niño, un poder de com-
prensión rápido y fácil y una nota-
ble aptitud para acomodarse a nue-
vas condiciones de vida," 
No queremos sustraernos al pla-
cer de transoribir el párrafo que 
precedió final, en que creemos se 
hace una estricta y merecida justicia 
al pueblo cubano, cuí^do el doctor 
Guerra dice: 
"La raplde?! con que el cubano ha 
reparado los desastres de la guerra 
de independencia reconstruyendo los 
hogares arrasados, edificando y her-
moseando caseríos, pueblos y ciuda-
des populosas, abriendo caminos a 
través de todo el país, y marcándo-
lo de vías férreas, roturando y des-
montando los campos, lanzándose a 
las actividades del comercio y de la 
Industria, elevando la producción a 
cifras no superadas proporcional-
mente por pueblo alguno, dan un ro-
tundo mentís a la leyenda de su pe-
reza y demuestran las secretas y 
ocultas fuentes de energía que posee 
en su alma, disimuladas por su ex-
terior ligero e Inconstante. Por otra 
parte, la necesidad en que se ia ha-
llado de mantener 'estrechas y varia-
das relaciones con otros pueblos de 
elevada civilización y distinta men-
talidad, han aguzado su inteligencia, 
acrecentando su patrimonio intelec-
tual y aumentando la riqueza de ^u 
vida afectiva." 
Terminó su hermoso trabajo el iJr. 
Guerra poniendo de relieve, el hecho, 
''culminante sobre todos los demás, 
la extraordinaria energía vital que 
la raza ha demostrado viviendo, muí-
EL REMEDIO SELECTO. 
Singular, pero verdadero, es el 
hecho de que la mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
y de la, vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para parificar la sangre. Sin em-
bargo, a causa de la debilidad del 
hígado, de los ríñones y de los in-
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecnentemente, en 
vano, y vidas que podían prolon-
garse por muchos años de felici-
dad, se extinguen. Había pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante la última década hemos 
hecho progresos. La verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás nin-
gún remedio hasta-hoy conocido 
a la ciencia médica, es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su acción en las funciones 
excretorias del cuerpo, como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que pronto disipa y vence los sín-
tomas tan conocidos y peligrosos.. 
de sangre impura y torpe circula-
ción, como son: ánimo cansado y 
lánguido, dolor de cabeza, debili-
dad del estómago acompañada de 
náuseas, etc. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución da 
un extracto que se obtieüfi de Hí-
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido da 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos qne se abandonan 
como incurables, y la razón qua 
hay para ello consiste en sn efecta 
sobre el proceso digestivo y de asi-
milación, su acción sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruir todo el sist ema. El Dr. 
Hernando Seguí, Catedrático de la 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de la Universidad de la Habana, 
dice: "Empleo diariamente la Pre-
paración de Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior al de 
cualquiera otra preparación aná-
De venta en las Boticas, 
üplicándose y progresando sin inte-
rrupción, a pesar de hallarse some-
tida a la presión de influencias na-
turales e históricas muy severas." 
Fué largamente ovacionado el doc-
tor Guerra al cerrar su brioso y no-
table trabajo, siendo luefto unánime-
mente felicitado. 
Creemos que no ha podido tener 
mejor "debut" la actual labor ate-
neísta. 
A s o c i a c í ó i i d e l a 
d e O r i e n t e 
He aquí la Directiva de la Asoclar-
ción de la Prensa de Oriente, electa 
el 29 de Noviembre último y que to-
mó posesión el día 2 de Diciembre 
actual. 
Presidente Sr. Temiatocles Ravelo 
Abreú. 
Primer Vice Presidente: Dr. Ma-
nuel García Bernal. 
Segundo Vloe' Presidente: Lic. 
Brasmo Regüiferos Boudet. 
Secretario: Sr. Jaime Durán Bo-
net. 
Vice Secretario: Sr. José de Ofia-
te Gómez. 
Tesorero: Sr. Salvador Sánchez 
García. 
Vice Tesorero: fír. Antonio Dua-
ny Berlé. 
Vocels: Señores Adriano Esteban 
Ferrer, Enrique Tintoré Ramos, Jo-
sé A. Rodríguez Cotilla, Joaquín Na-
varo Riera, Nicolás. Valverde Bass-
có. Pascado Díaz del Gallego. 
El acto se llevó a cabo dentro del 
mayor entusiasmo y cordialidad. Se 
hiederon votos para la prosperidad 
de la Prensa Sacional y se lanzó la 
idea de celebrar dentro de breve 
tiempo "El Confrreso de la Prensa 
Nacional;" que tan beneficioso se-
ría para los luchadores üe la plu- ia. 
La concurrencia fué obsequiada 
con dulces y pcíhche champagne. 
Larga y próspera vida le deseamos 
a la Ascclación de la Prensa de 
Oriente. 
A L P A R G A T A S 
TELF 
C O N R e B O U D E 
I-H37 
A G U L L O 
Fundada i 753 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
No son germinas si no están en cajas de lata 
Para el Estreñimiento, Biliosldad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. V\( 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican \ 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
D i Venta en ¡as Boticas del 
Mundo Entero. 
Fundada 18U7. 
Acérque el grabado 
á loa ojos y vtrá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
POROSOS 
ce ¡ A l l c e c l i l 
E l Remedio Externo Mejor del Mando, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 0 
G negación deljas denaría 
del Templo de Belén 
c e 
G r a n d i o s a s f i es tas a l a I n m a c u l a d a 
La Congregación de Hijas de Ma-
r í a del templo de Belén, que consta 
de más de ociiocientas congregantes 
de todas las clases sociales han cele-
brado solemnes fiestas en honor a su 
Patrona, La Imnaculada Concepción. 
TRIDUO 
üra sagrada el R. P. amo üi; Arias, 
S J . 
Vt rsó el sermón sobre importancia 
de viv i r y morir en la Congregación. 
M hombre aisladamente diíjcümen." 
te podrá sostenerse contra las tenta-
ciones del enemigo común de las al-
mas; t|o k | concupisaencia de la 
E l Triduo preparatorio de la fiesta ! carne y de la soberbia de la vida. 
¡principal, tuvo lugar los días 5, 6 y 
7 del actual. 
Día cinco.—A las siete y media 
el Hermano Goñi, S. J . , rezó las 
preces del Triduo a la Inmaculada y 
el Santo Rosario. 
A las ocho el Director de la Con-
gregación, el R . P. José Beloqui, S. 
J . , distr ibuyó la Sagrada Comunión, 
a las Hijas de María y Fieles. 
E l banquete eucar í süco estuvo muy 
'.«oncarrido. 
A este siguió la Misa, que celebró 
el mencionado Padre. 
Fué cantada por los R. P. Bchaniz, 
S. J . , Hermano Goñi, y los seglares 
Masaga y Miró, con acompañamiento 
de orquesta. Interpretaron la Misa 
de Botigliero; Plegaria a la Virben 
de Capocci, y despedida de Maur i . 
Diribió el conjunto el maestro orga-
nista del templo, señor Santiago Er-
v l t i . 
E l celebrante, después l e í «santo 
Evangelio, predicó sobre el tema: 
"María fué preservada de la man-
cha del Pecado Original ' ' . 
Necesita, pues, de un refugio donde 
pueda salvarse. Y la Congregación 
Mariana es como una misteriosa na-
vecilla que va atravesando en medio 
de furiosos vientos y deshechas tem 
pestades, el proceloso mar de este 
mundo, teniendo por guia a la Inma-
culada. Conduce al puerto seguro de 
la salvación eterna a las almas que 
se alistan en la Congregación; por-
que en ella aprende la Hi ja de María 
a despreciar las vanidades de la vida, 
y amar la vir tud y a formar el alma, 
de convicciones profundas, de carác-
ter esforzado, para que labore por la 
res taurac ión de todas las cosas en 
Cristo. Asi, pues, deben santificarse 
ellas y hacer que otros santifiquen y 
defender a la Iglesia de sus enemi-
gos. , 
Hoy la Virgen se nos presenta con 
su divino Hijo en brazos y como en 
otro tiempo la Emperatriz María Te-
resa en la Dieta Húngara , nos dice: 
"Vais a dejar a Jesús , ahora que los 
. enemigos le rodean por todas par-
tes". 
S U C R E D I T O B U E N O 
E l eterno Padre conservó a María ' Así como los nobles húngaros de-
Inmune de la mancha original, por-
que era hija suya e hijo primogénita, 
como ello misma lo a tes t iguó . 'Yo 
.salí de la boca del Altísimo engen-
drada antes que toda criatura". 
Convino además que la preservase 
Ide la culpa original porque la desti-
naba para quebrantar la cabeza de la 
serpiente infernal que, seduciendo a 
los primeros padres, acar reó la muer-
te a todos los hombres. 
Pero sobre todo convino principal-
mente al eterno Padre que eximiese 
a esta su hija del pecado de Adán, 
porque la destinaba para Madre de 
bu Unigénito H i j o " . 
Conservó Dios el alma y cuerpo 
fendieron a la Emperatriz y a su h i -
jo y le integraron en el trono, as í 
también luchemos unidos en la Con-
gregación Mariana porque Jesucristo 
vuelva a reinar, en las leyes, en las 
costumbres, en las casas y escuelas, 
y sobre todo en nuestras almas para 
que alcancemos la eterna s a l t a c i ó n . | 
Después del sermón, el R. P . Ca-
rrasco, mejicano, asistido de los Pa-
dres Mariscal y Delgado, entonó la 
Salve. La Capilla de música antes 
nombrada, in terpre tó la de Eslava. 
Concluida la Salve, fué reservado 
el Santísimo Sacramento, interpre-
tándose el del maestro Snell, y como 
despedida ¡Oh María! del maestro 
T o d a o p i n i ó n ju ic iosa acerca de la perspect iva en Cuba, con-
viene que é s t a es buena. Con op t imismo y d e c i s i ó n es posible 
reanudar l a ac t i v idad comerc ia l . 
¿ E s l i m p i a su h is tor ia? Si l o es, su c r é d i t o es bueno, 
N o hay que apl icar los malos pasos de la e s p e c u l a c i ó n a l c r é -
d i t o y solvencia de las personas honorables. L a r e p u t a c i ó n de 
é s t a s c o n t i n ú a en p ie . 
T a m b i é n lo e s t á l a d e l " U . S.** 
L a mora to r i a , el estado actual de cosas no puede afectar l a 
hono rab i l i dad de aquellos cuya h is tor ia comercia l es l i m p i a . Nos-
otros conservamos pa ra é s t o s e l c r é d i t o de s iempre. N O E X I G I -
MOS E F E C T I V f 
. mada escritora camasiu 
néndez Ros, quo e s t i V n f J ^ Üa^ 
ce tiempo, bíi, recurso^e^ ¿S? ^ 
residiendo en esta vl l i l y « n l ^ k 
Luz. número 14. VUla la S l t 
Es de aplaudir la -
queridos comi)ane'rosl<V ^on^«^ * 
tamblán se han de adw-5^0 est * leu 
ro3 de esta localidad?^11" ^ « J ? , 
Kete apreciable Joven ?0 
como erróneamente se ha ^ A M ' 
motivo del robo cn lu ^ P ^ i W ^ , 
. d'el señor Cuenllas. ^ p 3 . 
. Moreno únicamente fn* „ 
, clarar en dicha causa; lls^z^ J 
I D e S a n í a X l a n 
BODA DE AMOH, 
| La del correcto Joven • 
Sed, con la interesantft ^ enor Hu„ 
lo Loa!. Bendijo a "os ^ 
popular Padre Tudurí v ^írayent .> rí y ' ^ ^ n t e s ' 1 , 
• -adre Z Í T ™ ^ 
A R T U R O A N G U L O & C o . 
de la Virgen, según correspondía a ¡Mauri . 
la que habla de retener en su seno 
a l mismo Dios; que siendo santo, re" 
posa en los santo". 
Después de la Misa se impusieron 
medallas a las lluevas Hijas de Maria. 
Dia seis—Se verificaron los mis-
mos cultos del dia anterior. 
Ofició el Director, quien predlC6 
sobre el tema siguiente: "María fué 
preservada del desorden de las pasio-
nes. Y de todo pecado mortal o ve-
n i a l " . 
Libre como estaba de toda culpa, 
original, lo estaba también de todo 
•afecto terreno, de todo movimiento 
idesordenado, de toda dis t racción. To-
ados sus sentidos estaban acordes con 
bu bendito espí r i tu en elevarse a Dios, 
por lo cual su hermosa alma libre de 
todo impedimento que la detuviera, 
ascendía siempre hacia Dios, siempre 
le amaba, y siempre acrecentaba su 
amor. 
La misma capilla in terpre tó la 
parte musical. 
Dia siete—Por la m a ñ a n a se cele-
bró Misa de Comunión general. En 
l a Misa de ocho, ofició el Director. 
Í31 sermón estuvo a cargo del R. P . 
Eloy Mariscal, profesor de Literatu-
ra del Colegio. 
Predicó soibre este tema: "María 
í u é llena de gracia en su Inmacula-
da Concepción y amada por Dios ex-
traordinariamente . ** 
Marra se l lamó llena de gracia por-
que fué Madre de Dios. 
E l Adcangel San Gabriel l lamó a 
Maria llena de gracia, porque cuando 
a los demás, se les ha dado la gracia 
¡limitada, a Maria se le dió completa. 
Padres Concluida la función los 
ocuparon los confesonarios. 
A las diez se cerraban las puertas 
del templo.. 
El dia de la Inmaculada 
Desde las cinco que se abrieron las 
puertas del templo hasta concluida 
la misa de once duró la Comunión. 
L a mayor fué a las siete. Celebró 
la Misa y di tr lbuyó la Comunión el 
R. P, Simón Sarasola. ' 
¡Qué grantisima emoción se expe? 
rimentaba al ver acercarse a la sagra-
da Mesa, las piadosas Hijas de Maria 
ostentando en su pecho la medalla de 
la Congregación. 
E l banquete eucarlstlco fué ameni-
zado con devotos cánticos, en loor de 
Jesús y Maria. 
E l adorno del templo era precio-1 = = = = = = 
s í s imo. te las teor ías materialistas, y les 
En el altar mayor se alzaba la I n - ! invita a i r a María Inmaculada, pa-
maculada rodeada de flores y luces,1 ra que as í puedan luego ver la gran-
formando un conjunto de admrable; deza del Señor. 
M O N T E , 4 8 3 . 
R e p r e s e n t a n t e d e los C a m i o n e s 
padre del novio. v 
Testigos: por ella ai * » " 
García López, Aniroi noVJíenor (V, 
gal Kstapé. Por 61, fefn(lí* y > 
La boda se celebró en , P?nsiU Ch' 
cem motivo dol luto recion^ ^^mk, 
via, trasladándose la p a r ^ dé U C 
efectuacVa su unión ante Dios^ Z 
bres al bunRalcw, Villa los C 
donde han fijado ¿« T ¿ m ^ ^ 
NUEVO DOMICI1.IO 
Los distinguidos esposo-* t ... 
ribona, han trasladado sn UblSn-iia 
de Tristá a su hermoso Pallace[6es^ 
Han 
I.A JUNTA DE E D r r . « 
tomado posesión Ĵs 0101 lembros a'e la Junta de Echina„ix nil"oj 
sidente: Abundio líoddL-ue/ cl6n-Pte! 
te. Secretario: Gerardo 11 al a <, ^"«'an-
te de la Asociación de xMaestrnVesi(le«-
les: doctor Manuel García p°f'- ^a-
ront̂ r- rl^ lo i.i -.y ~ylA balcón «S rector de la Escuela Normal ^ ^ dente de la Sección de Cien., y Pr«s¡-
co-Morales «bl Ateneo; Man»!, ^ 
Industrial; Ansel Estapé O a S ^ 
la Granja Apícola y'SecreSfo^0 ^ 
Sección de Ciencias del Ateneo-0 Ade 
Anido, comerciante; doctor Tíil.gusto 
val, abogado; doctor Sahacloí W D«-
rre, CatcdriUico del Instituí 6 la To. 
dente de la Sec.iOn ¿ ¿ ^ J J ^ -
Ateneo.- encías ^ 
CAMPO DE TENXig 
La Directiva del "Villaclata m 
Club," que preside la in e r e s í n t e ^ 
ta Consueol Vázquez Bello , 
verdadero interés, la inau 
2 T f ™ - ^ ! ^ de. Tennis; enclav^ 
datíi. 
'ra erm curación 
• er> el mejor punto de la Ciudad 
i Con toda actividad se reali^n i„ i 
; bajos de adaptación, estando c^,trj-
mente terminada la lind'a e orieta Pa 3-
1 mos y naranjos se plantan en Skn% 
¡ro. así como sn hermoso jan,?/'" 
C. 9675 ld-10 
belleza. 
E l Hermano Sacr i s tán José Olazá-
bal, fué unánimemente felicitado por 
el artistivo trabajo por él realizado. 
A las ocho y media fué recibido el 
Su sermón fué una glorlflcacdón 
de la Inmaculada Concepción y de la 
Raza hispano-americana 
Una capilla mvsical integrada por j Coro. 
P i ñ a r de Barroso, Camareras; seño-
ras Francisca Grau de del Valle y 
Guillermina Montes de M . Gómez 
Mena, Camareras Honorarias; seño-
ritas Dolores Gálvez y Cristina Alon-
so, Directoras de Aspirantes y Cris-
tina Gelats de Méndez, Directora de 
los más valiosos elementos música-
Prelado Diocesano, Monseñor Pedro les, bajo la dirección del maestro 
González Estrada, por Jfl Comunidad, 
conforme al Ritual. 
Después de orar ante el Santísimo, 
reservado en el Sagrario, pasó al 
trono, dando entonces comienzo la 
gran Misa. 
Ofició de Preste el P . Carrasco, S. 
J . , notaibJe pintor mejicano. 
Con el producto de los cuadros que 
pintó este sacerdote en Nueva York, 
para que así pudiese ser digna media-1 se mantuvieron é l , y otros religiosos 
i ^ . i _ . f J rx 1-, T>«rttrí n M o rl a "tVf ¿>"H rwT OTI ñ e r a entre los hombre y Dios 
Por la noche a las siete y media. 
iexpulestcJ fel Sant í s imo Sacramento, 
por el prefecto del templo, R. P . Jo-
s é Beloqui, asistido del Hermano 
Sacr i s t án y los acólitos José Fuentes, 
.iosé Rodriguiezj, Pedro Gutiérrez y 
Manuel Seisdedos Lorenzo, el Herma-
no GOmez rozó la estación, Santo 
Rosario y Tr iduo. CcmciuMo ^sta los 
señores Masaga, Miré Gurnichaga, 
Navarro, Mendizábal, Damboronea, 1 
Jauregul, el P. Echanlz y el Herma- ! 
no Goñi, acompañados por doce pro- ' 
fesores de orquesta, entre I j s que 
estaban los hermanas Molina, Brv i t i , 
Heinoso, Cía, Mompó y Fraga bajo la 
.dirección del maestro Ervite, interp-
pretaron las IjGtajiías de Cosme de 
Benitc. 
Terminado el canto., fcu0)5 ia cáto . 
jesuí tas de la Provi cia de Méjico en 
el destierro. 
Actualmente viene de Roma, y en 
breve abandonará nuestra capital e l i 
artista j esu í ta . Le ayudaron los Pa" j 
dres Redentor ís tas , Francisco Padi-
l la y Fél ix Ruiz Samaniego. Ambos 
han llegado de paso nara la América 
Central. 
Ayudan al altar, ©1 Prefecto, Sa-
cr is tán y acólitos nombrados. 
Pronunció el sermón, el R. P. Pe-
Santiago Erv i t i , interpretaron magis-
tralmente la Misa de Perosi, Mostrate 
esse Matrem de Aldega, y despedida 
a la Virgen de Bataglla. 
A las once se inició el desfile de 
la enorme concurrencia, a la cual se 
obsequió con fo t c'ia^ de la I n -
maculada. . . . ¡j 
j 
l a Procesión 
Magnífíco final de las fiestas ma-
rianas, ha sido la grandiosa proce-
sión que tuvo lugar de ocho a nue-
ve de la noche. 
Muy bien ordenada se presentó la 
Congregación, con su estandarte des-
plegado y ostentando los congregan-
tes sus medallas. 
E l orden procesional fué el si-
guiente : 
Cruz, ciriales y estandarte de la 
Congregación; los coros de Santa Ca-
talina, Nuestra Señora del Buen Con-
f.ejo, Guadalupe, Lourdes, la Inmacu 
í 1 1 ^ ^ F J < a n T f Ü n 0 ^ 0 l ' *™?™nM lada, Asunción de Nuestra Señora, de Biología del Colegio, y eminente Nue'stra Señora d6 la Merced; de 
Aranólogo 
Detrás de la nave de capa y dal-
mát icas , los Padres Simón Sarasola, 
Pelengr ín Franganillo y Eloy Maris-
cal. 
Dirigieron la procesión los Reve-
rendos Padres Amallo Morán, José 
del Egido, Antonio Arlas, José Belo-
qui y el Hermano José Olazabal. 
La procesión hizo cuatro paradas. 
En la primera la señor i ta Elena 
Ehlers, cantó el Ave' María de Doss. 
En la segunda, un grupo de catorce 
alumnas del Colegio Nuestra Señora 
de Lourdes", de las Madres Felipen. 
ses, una plegaria a la Inmaculada 
Concepción bajo la dirección de la 
señor i ta Pepilla Aedo. En la tercera, 
la señor i ta Loli ta Van-Dergut. acom-
pañada .al arpa por su hermana, el 
Ave María de Mercandante. É n la 
cuarta, la señor i ta Graciela Pór te la , 
el Ave María de Mil lard . 
Una banda de música, bajo la d i -
rección del maestro Fraga, subdirec-
tor de la Banda Municipal, Interore-
tó diversas piezas religiosas, durante 
el recorrido por el patio del Sagrado 
Coracrón de J e s ú s . Estaba adornado 
D e G u a n a b a c o a 
Diciembre, 7. 
MERECIDO ASCENSO 
El vigrilante de la Policía Municipal 
de esta villa, señor Pedro Benítez, ha 
sido ascendld'o a vigilante de primera. 
Sea enhorabuena, 
FRANCISCO SANCHEZ 
Ha causado honda pena en esta lo-
calidad la inesperada muerte del buen 
amljro Pancho. 1 
Era el señor Sánchez antiguo vecino 
de esta villa. Inteligente periodista y 
Secretario de la Asociación de Emplea-
dos del Estado. 
En la mafiana del lunes, se efectuó 
su sepelio en el Cementerio de esta v i -
lla, resultando el acto una manifesta-
ción sentidísima de duelo. 
Descanse en paz el querido amigo, y 
llegue nuestro pésame más sentido a su 
atribulada viuda, a su kermano Salva-
dor Sánchez y d'emás familiares. 
/ 
NUEVO SARGENTO 
El Jefe de la Policía de los muelles 
avalora con gran cantidad 
El Tennis lo intej-ran nuest̂ T"1*?' 
distinguidas familias. / nuestras mas 
NUEVA OFICINA 
Esperándose que el día primern 
. ^ r a s 8 obr!is de 
| rabie.eStad0 ^ ^ calles siffuen- deplc 
| EL CORRESPONSAL. 
A L M A N A Q U E " B A í L i m i L U E , 
' R E " P A R A E L AÑO 1921" 
PEQUES A ENCICLOPEDIA DE LA Vfijj 
I „- TKACTICA ^ ' " « l 
Muestro porvenir—Agenda para IM 
Momentos del año—Historia ,1.1 año 
Las revoluciones europeas conteiMorT 
neas.-_IIostoria del T e a t r o . — S 
; sos ;de España—Presidente de 13*1: 
publicas Hispano-Ainerieanas El hn̂  
, pedaje en la Historia—Historia de los 
; Almanaques Historia del baño-í' 
año filatélico.—Las nieves ecuatoriales-I 
L l íondo de los mares Los túneles 
submarinos—Himno nacional peruano-
La gran indiscreta (canción) Las me-
jores marcas de porcelana Las obras! 
(je arte y la guerra.—Kenovación de la 
1 ierra Müas desvaatadas Trigos de 
| grandes rendimientos.—La máquina d» 
B 1 i ^ i g una granja.—Los más hermosos pájaros 
' ' de Jaula—Los enemibos de las cose-
de San José señor Emilio Herrera, ha ¡ ^fji-—V.as ^ á s grandes flores.—El plá-
tnido el acierto de nombrar sargento de | ^ í ^ r e", «"onipleto—La ganadería 
I 
w u " , : , ' : ! , ^ J 
la cisma al señor Francisco Conesa, an 
tiguo vecino y activo vigilante que fué 
de la Policía Municipal de Guanabacoa. 
POR MARY BtENENDEZ ROS 
Los periodistas del vecino pueblo de 
Regla, han tomado el acueido -de abrir 
una subscripción en favor de la esti-
Golciiüoes, Colchonetas y 
Alio&ailes de todas closes 
VEASE NUESTRA EXPOSICI:^ 
FABRICANTES; 
G U A S C H Y R I B E R A 
T « » i e m © R e y 3 3 , 
FRBNTH a l p o t r o a n d a l u z 
C&034 * ^ 13 BOT. 
española—El sistema solar Los gran-
des Observatorios.—Marcas de arena at-
mosféricas.—Los reumáticos.—Da tuber-
culosis en España.—El . paludismo,—La 
gnppe y su tratamiento.—El sarampión. 
La coqueluche.—Liniiiiemos nuestros 
dientes Para reemplazar a la enfer-
mera Las carreras femeninas.—Jugue-
tes pirograbados.-—Kl Diário Escolar.— 
Para tener un luurvo fresco todos los 
días.—Nuestros alimentos.—Química ca-
sera.—La moda femenina en 1920.—La-
bores y trabajos manuales.̂ —Las carnes 
en conserva.-—Lo contencioso adminis-
trativo Arras y esponsales.—La aris-
ción científica y comercial Las avispas. 
La lucha coí;\;í» las heladas.—Una ilu-
sión de óptica.—El barco del Desierto.--
i El camello El que no anuncia no verv 
¡ de.—Da telefonía sin hilos.—El perisco-
I pió del submarino.—Cuando .el niño n| 
i sabe andar—La llave de los sueños.-
I Qué cosa es ei ojo humano A B C de | 
I filosofía Cómo ven y se divierten l.es 
, ciegos.—Lo xiue ven lo's peces—Para ffi; 
• fenderse de los malhechores.—Prácti» 
| de los sports.—El base-ball—Gimnasn 
casera.—Los grandes escritores de la 
» Ajitigüedad.—Extranjerismos—Dalate 
! y frases mal dichas. 
I Lujosa encuademación, a 7 Ocentavos; 
| de venta en La Moderna Poesía. Obispo, 
número 135. 
Habló el sabio jesuí ta sobr© los 
triunfos de la Inmaculada Concep-
ción, fijándose, en su triunfo sobre 
el demonio, el mundo y sus pompas 
y vanidades; sobre e l materialismo, 
en cuyo punto reba ío admirablemea-
S u c a r g a d e t e j i d o s 
Por este medio so hace saber a 1 os sefiores receptores de las mercan-
cías de almacén (tejidos etc . . . , ) que para este puerto condujo el vapor 
holandés "Gorrodljk" entrado el 29 de Agosto, qu© ésta ha sido descargada 
en los almacenes de la Port of Hayan a Docks Co., "Espigón de San. Fran-
cisco," a condición de que '.os señores receptores, hagan los despachos in-
mediatamente, por lo que se recomien da para evitar gastos extraordinarios 
do remoción y manipulación, su pronta extracción 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
Monserrate, Santa Inés , San Cecilia, . con plantas y profvwnente i lumi-
Perpetuo Socorro, Santa Margarita . na(j0i 
María de Alacoque, Santa Ursula, De vuelta la procesión en el tem-
Santa Teresa, Santa Rosa, Santa Mó-.pi0) nutrido coro de voces acó npaña-
nica. Nuestra Señora del Carmen, Pu- ¿0 ai í r g a n o por el maestro Santia-
r ís lmo Corazón de María, Nuestra Se.; g0 E r v i t i cantó una plegaria a la 
ño ra del Buen Consejo, Nuestra Se-: v i rgen. 
ñ o r a de la Paz, de la Caridad, de los E i Tjirector de las Hijas de Maria, 
Dolores, de Santa Ana. desd© ¿1 pulpito reci tó m a piadosa 
Cada uno de estos coros consta oración c" desagravio de la? bíasfo-l 
de treinta congregantes. mías vertidas por l ia prervía impí.i 
m k en 
AGESTES GEI ÍEBAIES BE 1 A HOLLANB AMERICA U N E 
C a l l e d e O f i c i o s N o . 2 2 , a l t o s . 
C. 967S 3d-10 
Seguían las Directoras de coros, contra ja Maternidad virginal de la 
señoras Francisca Duque de Dorta, ¡ AugusJ;a ^ia_áTe dQ Dlos. dt, protea^a 
Mar ía Regata de Govel, María Te- p0r lag nnSmas, de afirmación al 
resa de Mojarieta, Angela Cantero de dogma de fe en la Maternidad v i r g i -
Chomat, Emilia R. viuda de Alami - - nal de la inmacuia(ja Concepción, y 
l ia , señor i tas Piedad AlVarez, Ra- . de fervorosa petición de conversión 
quel Zayas, Tomasa Alfonso Adela para los ^ a t u í t o s difamaodres de la 
Taboadela, Flor Menendez, Carolina virgen María 
Díaz, Federica Calves. Mar ía Mar t í -
nez, Angélica Córdoba, María y Mer-
cedes Duque, Concepción Roig, Ame-
l ia Piñelro, Petrolina Pichardo, Eva-
lia Martínez y Carmen Mediavilla. 
Iban alumbrando, las congregan-
tes y celadoras, en dos filas, y en 
medio la imagen de Mar ía Inmacula-
da en una góndola veneciana, empa-
vesada 6o oro y azul. 
Su adorno maravillosment© /efeo 
tuado por el ja rd ín " E l Fénix" . 
Fué costeado por la Presidenta, 
señori ta Araceli Mart ínez y la se-
gunda secretarla, señor i ta Ana Ro-
sa . Fernández. 
Unánime asentimiento b ro tó del co-
razón a los labios, de la gran mul t i -
tud que asist ió al homenaje tr ibuta-
do a la Inmaculada Concepción. 
El R. P. A»tonIp Arias, S. J . , fe-
licitó a la» Eijas de María, y fieles 
asistentes por1 la hermosa confesión j 
de fe realizada con tan gran solem-1 
nidad. { 
Con ella probáis que el pueblo c a j 
tólico de la Habana se siente ofendi- \ 
¡ do en sus sentimientos filiales de 
i amor a la Madre del Redentor de la 1 
j Humanidad, a quien bien habéis he- í 
I cho en pedir misericordia para los 
Regio donativo a la Inmaculada < ofensores de su Madre, a fin de que ; 
la cual se erguía maiestuosamonte so- ; se apiade de ellos, y no los castigue i 
bre cubierta, circundada de primero-1 como a Cestorio, _gue por negar l a ! 
so arco confeccionado po r í a piadosa i Maternidad de la Virgen sin manci- j 
familia de Fernández Valle . i 1Ia' le consumieron la lengua los gu-! 
De gran valor ar t í s t ico . I •sauos en vIda-
Daban guardia de honor a la nave • E l fruto que debéis de sacar do 
mariana, la Directiva: señora María | estas fiestas, es destruir por el fue-: 
Herrera, viuda de Seva, Presidenta! go todo escrito que tales blasfemias 
de Honor; señor i ta Araceli Martínez, l contenga, sea cual sea la persona 
Presidenta efectivaí «eñori ta María que los haya redactado. 
Avella, Vicepresideuta; señor i ta Ju-j El Himno a la Inmaculada del 
l ia Calves, Tesorera; señor i ta Auro- l maestro Mauri, dió por concluida la 
ra López de la Torre, Vicetesorera; 
señor i ta Oíelia Zuaznávar , primera 
Secretaria; señorito^ Ana Rosa Fer-
magna festividad. 
E l DIARIO DE LA MARINA 
complace en felicitar a la Congrega-
nández y Victoria Ifiirrios, segundas ción de Hijas de María del templo 
Secretarias; señoraw María de los A n . de Belén y a la Compañía de Jesús , 
i geles Galán de Ripoll y Dulce María quo la ha fundado y dirige. 
E L M O D E L O ' 
í í 
L i q u i d a t o d o s l o s t r a j e s d e 
C a s i m i r . 
L o s d e $ 6 0 
a $ 3 0 
y A g u a c a t e 
j^gMtúm e n « I P e r r o y 
áeá M o a t i K 
j ^ g A R l O <te te M A J O M A 
A p o r t a d o I C I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
" 1 
Pát^-f i c u a l q u i e r r e c i a * 
i w a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
R u s i a e n l a s t i n i e b l a s 
" L a q u i n t a e s e n c i a d e l b o l c h e v i s m o ^ 
^ E l g o b i e r n o s o v i e t i s t a s e a s i e n t a e n M o s c o u t a n s ó l i d a -
m e n t e c o m o c u a l q u i e r o t r o d e E u r o p a " 
; wn los dos precedentes ar t ículos he 
J t a d o de dar al lector mi impr* 
^ I n d e la vida rusa, tal como la v i 
* Petrogrado y Moscou, como un es-
t ^ t á c u l o de ruina, como el derrum-
^¡miento de un sistema político, so-
económico, afln del nuestro, 
fSo más endeble y podrido, que se 
venido a tierra bajo el impulso de 
Í i s años de guerra y desgobierno. 
v] desastre principal tuvo lugar en 
fqi7 cuando el zarismo, bestialmen-
tfl lnepto, se bizo a todas luces im-
rTcsible. Había empobrecido el país , 
rerdido el dominio de su ejército y 
rerdido la contlanza del oueblo en-
icto Su sistema policiaco había de-
generado en un régimen de violencia 
y bandidaje. No era posible que cob-
tiauaso en pie 
y no había alternativa de gobierno. 
Durante varias generaciines, las pr in 
cipales energías del zarismo se ha-
bían encaminado a destruir uda pesi-
v<»l(3ad do esta alternativa Su sub-
glV.encía descansaba en ^ l sínico be-
cbo de " Q"6' n'al0 y t0(io, uo liabía 
nada que pudiese reemplasjarlo. La 
primera revolución convirtió, pues, a 
Rusia en una furiosa querella y una 
errebatiña política. Las fuerzas l i -
berales del país, inhabituadas a Ja 
acción y la respunsabilidad, se engar-
zaron en una clamorosa discusión so-
1x9 si Itusla iba % ser monarquía 
constitucional, una república liberal, 
{una repúbllaa socialista, et3.. etc. 
Scbre la confusión gesticularía Ke-
rt^sky, con yOi-itiaa Oí máa hermo-
so liberalismo. ^ tra-?és, relucÍA i unoa 
cuantos aventureros equívocos, "hom 
bres fuertes"—supuestos hombres 
inertes—1, monjes rusos y Bonapartes 
eslavoa. Eü poco ordpn social que 
quedaba se der rumbó. Durant© los ú l -
timos meses del 17. el asesinato y el 
rnbo eran himples accidentes calleje-
en Petrogrado y Moscou, tan co-
munes como un accidente de automó-
vil en las calles de Londres, y toda-
TÍa menos comentados. En el barco 
Í í ) Reval me encontró con un ame-
ricano que había sido director de la 
American Harvester Company en Ru-
sia, y que estuvo en Moscou durante 
este período de caos. Hablaba de los 
clesvalijamientos en pleno día, de ca-
dáveres que permanecían horas, y ho-
ras en el arroyo—como un ra tón 
muerto podría quedar en una ciudad 
de Occidente—, mientras la gente se-
guía circulando por las acera* 
A este país enfebrecido y confuso 
•vinieron los representantes de Gran 
Bretaña y Francia, ciegos a la mag-
nitud del tr<ág(ico desasftre, atentos 
sólo a la guerra, a sostener en la 
lucha a los rvusos y lanzarlos a una 
nueva ofensiva contra Alemania. Pe-
ro cuando los alemanes dieron una 
vigorosa embestida hacia Petrogrado, 
a travos de las provincias bált icas y 
por el mar, el Almirantazgo br i tá -
nico—fuera simplemente cobardía, o 
bien intrigas monárquicas—no pudo 
ofrecer la menor ayuda efectiva a 
K'jsia. Sobre este punto, las declara-
clones del difunta lord tPisher son 
concluyentes. Y así este infortunado 
pafs, mortalmente enfermo y como en 
delirio, prosibuió tambaleándose ha-
cia una ruina cada vez mayor. 
LA SOLIDARIDAD COMUMSTA 
_ 1 
De un extremo a otro de Rusia, 
y en todo el diseminado mundo de 
híiWa rusa, sólo había unos nombres 
Que tuviesen ideas generales comu-
nes sobre los que se debía de hacer, 
una fe común y una común voluntad, 
y éstos eran los comunistas. Mientras 
todo ei resto de Rusia estaba en apa-
Ha, como los campesinos, o en un 
gárrulo desorden, o entregado a la 
ciencia y al miedo, los comunistas 
cifcían y se hallaban dispuestos a en-
War en acción. Numéricamente eran 
y son una pequeñísima parte de la 
poaiación rusa. En el momento ac-
ni un uno por ciento de Rusia 
«s comunista; el partido organizado 
ju ramente no cuenta más do 600,000 
Y, Probablemente, no pasan do 150.000 
'os miembros militantes. Sin embar-
co, como en aquellos días terribles 
a la única organización que daba 
'os hombres una común idea de 
^on, fórmulas comunes y mutua 
J^nanza, pudo apoderarse de la di-
Zf , del destrozado imperio y con 
d ^ T " Fué ' y es' la única solidari-
^ administrativa posible en Rusia. 
JJ? ventureros ambiguos que afligie 
y afligen a Rusia, con el apoyo 
kin v ,potenclas occidentales, Deni-
. üoltchak, Wrángel y congéneres, 
n í r T 1 U11 8010 Principio director, 
r. ^cen la menor seguridad en 
BiiQ'ni apoyarse la confianza del 
Toa m Esencialmente, son bandole-
ch"* í partido comunista, por mu-
eaSr^1" 1Cas que ^ e d a n hacérsele , *rna una id8ai ,r puede confiarse 
raanezca fiel a esa idea. Es, pues, 
Cüan^ m,ayor moralidad que todo 
contri ^ lla alzado liasta ahora en 
apovfTr, • 10 Pronto. se aseguró el 
^ r S t i S ? ÚQ la ma3a ^mpesina, 
t i S ? d 0 l e s la ocupación de las 
Dia d V J ? 0 1 ^ 0 la Pa ' ^ -^ Alema-
de isJn ^ de un número pavoroso 
«n la* ~ra^nt0s' ^ t e u r á el orden 
Stm tipr"andes ciudades. Durante al-
flo C o T t0do el que ei'a encontra-
r lo pr^1?1^ ' sin autorización para 
bícesivn fusila(i0- Este sistema era 
^ r a rnr,y cruento. Pero fué eficaz. 
hi^o z o Z J * 1 ' f u e r z a ' este Go~ 
es ü-*i™™?lst* organizó Comislo-
uiuarras, con poderes prác 
volución; pero, si era fanático, al me-
nos era honrado. Aparte de las atro-
cidades individuales, mataba por una 
razón y para un fin. Sus ejecuciones 
no eran como aquellas estúpidas ma-
tanzas sin objeto del régimen de De-
nikin, que, según me han contado, 
no respetaba siquiera la Crux Roja 
bolchevique. Y hoy, a mi juicio, el 
Gobierno sovietista se asienta en 
Moscou tan sólidamente como cual-
capataa de Hábjrlca ique va en un 
tren llevado por un maquinista a ver 
cómo adelanta la casa que una Socie-
dad de construcciones le es tá edifican 
fto. ¿A cuál de estas dos clases i n -
miscibles pertenece, a la de obreros 
o a la de patronos? La cosa resalta 
de una palmaria sndez. 
En Rusia, debo confosarlo, mis ob-
jeciones pasivas a Marx se han tro-
cado en una activísima hostilidad. 
quier otro Gobierno de Europa, y las Adonde quiera que iba, encontraba 
calles rusaa" son tan severas comOj bustos, retratos y estatuas de Marx, 
cualquier calle europea. 
No sólo se res tauró , y cimentó el 
orden, sino que—gracias en buena 
parte al genio del ex-paciftsta Trots-
ky—el Ejérci to ruso volvió a ser una 
fuerza combativa eficiente, éxito ex-
traordinario que es fuerza reconocer. 
Yo no v i mucho por mí mismo del 
Ejérci to rojo, no siendo esto lo que 
hab ía ido a ver a Rusia; pero Mr. 
VaHderlip, ©1 distinguido financíDero 
americano, a quien encontré en Mos-
cou ocupadlo en importantes negocia^ 
Dos tercios, próvimamente, de la cara 
de Marx son barba, una enorme barba 
tranquila y solemne, que debió hacer 
imposible todo ejercicio normal; bar-
bas premeditadasi, cultivadas con 
amor y patriarcalmente echadas so-
bre el mundo, semejantes a "Das Ka-
pltal", en su inane abundancia. Enci-
ma, la parte humana del rostro tiene 
un aire atento de buho, como si ace-
chase la Impresión que su crecimien-
to causaba al género humano. Las 
imágenes omnipresentes de aquellas 
«iones con Lenin, había presenciado, barbas se hac ían cada vez más i r r i 
tantes. Empozó a carcomerme un im-
perioso deseo de ver rasurado a K a r l 
una revista de varios regimientos, y 
estaba entusiasmado de su marciali-
dad y disciplina. Mi hijo y yo vimos 
bastantes pelotones de quintos en 
marcha hacia el frente, y nuestra im-
presión es que el espíri tu mili tar de 
aquellos hombres era tan bueno co-
mo el de los reclutas de Londres en 
1917-18. 
L A COTÍSPIFAOIOTÍ BOLCHETIQUE 
Ahora bden: ¿quienes son estos bol-
cheviques que se han apoderado a 
ta l punto de Rusia? Según la más 
Marx. Algún día, si e dejan, empu-
ñ a r é las tijeras y la navaja contra 
'"Das Kapital" , y escribiré un "Cari 
Marx afeitado". 
L A FSANOMASOínEKIA DE L A 
INDIGNACION 
Pero Marx es para los marxistas 
simplemente una imagen y un sím-
bolo, y ahora estamos hablando de 
los marxistas y no de Marx. Pocos 
marxistas han leído entero "Das Ka-
p i ta l " . (El marxista en, poco más o 
Insensata sección de la Prensa ingle- menos, el mismo en todas las comuni-
sa, son los agentes de un misterioso 1 dades modernas, y debo confesar que, 
complot racial, una sociedad secreta, 
en la que judíos, jesuí tas , francmaso-
nes y alemanes aparecen barajados 
del modo m á s extravagante. En rea-
lidad, nada era menos secreto que las 
ideas y objetivos y métodos de los 
bolcheviques, n i nada menos seme-
jante a una sociedad secreta que su 
organización. Pero en Inglaterra cul-
tivamos un estilo peculiar de pensa-
miento, tan impermeable a toda idea 
general, que se necesita acudir a la 
imagen de una conspiración para ex-
plicar las m á s simples reacciones del 
por temperamento y circunstamfias, 
siento la más viva s impat ía por é l . 
Este marxista adopta a Marx como 
profeta, simplemente porque cree que 
Marx escribió sobre la lucha de cla-
ses, una lucha implacable del obrero 
contra el patrono, y profetizó el t r iun-
fo del primero, una dictadura del 
mundo por los jefes de estos obreros 
libertados (dictadura del proletaria-
do), y un milenio comunista como re-
sultado de esta dictadura. Esta doc-
trina y esta profecía han hecho una 
extraordinaria impresión en los jóve-
espír i tu humano. Basta, por ejemplo, í nes, y, particularmente, en los jóve 
que un jornalero de Bssiex alborote | nes de imaginación y energía, que, en 
porque encuentre que el precio de los i los coftnienzos de la vida, se encuen 
He;' Extraord 
ücamontQ m " ' " 1 ^ ' con Poaere: 
^ a onnt- .1ilraita¿os. - anabó con 
rror Ro"^ ^ -n por meáio ^ un Te-
ft*r, d i í ü ? 6 lma CTueldad y un ho-
^ esblj101"131"68 de una mentali-
ciottarlo3 n ¿ J mucll0s d6 S"S fnn-
^ Bociaw ?an ms&™üos por un 
ua i y el miedo a la contrarre-
zapatos de sus chicos ha subido fuera 
de toda proporción con el alza de su 
salario semanal y declare que él y. 
sus compañeros es tán siendo vilmsn-
te explotados, para que el 'Times' o 
el 'Morning Post' relacionen su des-
contento con la insidiosa propagan-
da de alguna recóndita sociedad de 
Kónigsberg o de Uekín. De otro mo-
do, no pueden concebir que se le 
ocurran semejantes ideas al jornalero 
en cuest ión. La manía conspiratoria 
de esta especie abunda tanto, que 
me siento obligado a pedir perdón por 
m i propia inmunidad. Pero el caso 
es que encontré a los bolcheviques 
bastante semejantes a lo que decla-
raban ser. Y me veo obligado a tra-
tarlos como personas muy decentes. 
Yo no estoy de acuerdo n i con sus 
ideas n i con sus métodos; pero eso 
es ya otra cuest ión. 
L A HERMANDAD MARXISTA 
Los bolc|heviues sí^n socialistas 
marxistas. Marx murió en Londres 
hace próximamente cuarenta años . Y 
la propaganda de sus ideas, que l le-
va m á s de medio siglo, se ha extendi-
do por toda la tierra, y en casi todos 
los países encuentra un séquito corto, 
pero entusiást ico. Es un resultado na-
tural de las condiciones económijas 
generales. E n todas partes expresa 
las mismas limitadas ideas con la 
misma peculiar f raseología Es un 
culto, una vasta hermandad interna-
cional. Nadie necesita aprender el r u -
so para estudiar -las ideas del bol-
chevismo. E l curioso ais encontrará 
todas en la "Plebs"' de Londres, o el 
'Liberator" de Nueva York, exacta-
mente en las mismas palabras de la 
"Pravda" rusa. No esconden nada; 
todo lo dicen. Y precisamente lo que 
estos marvistas escriben y d^en, es 
lo que intentan hacer. 
Mejor serla que hable de Marx sin 
una hipócri ta deferencia. Siempre le 
he considerado como un majadero de 
la peor especie. Su vasta obra inaca-
bada, "Das Kapical", tediosa cadencia 
de volúmenes sobre irrealidades tan 
fantasmales como al "burgues ía" y el 
"prol<ítaTía-ío*', libro con'tinu-ameT|le 
razongando discusiones secundarias, 
me hace el efecto de un monumento 
de presuntuosa pedanter ía . Pero an-
tes de i r a Rusia esta últ ima vez no 
sentía ninguna hostilidad activa por 
Marx. Evitaba sus obras, y cada vez 
que me encontraba con un marxista, 
me lo quitaba de encima rogánoole 
oue' me dijese exactamente quiénes 
const i tuían el proletariado. Ninguno 
lo sabía . Ningún marxista lo sabe. 
En casa de Corky escuché atentamen-
te discutir a Bokaiev con Chalyapin 
la delicada cuestión de si hab.a o no 
había en Rusia un proletariado dis-
tinguible del campesino. Como Bo-
kaiev había la cabeza de la Comisión 
Extraordinaria de la Dictadura, del 
Proletariado, en Retrogrado, era in-
teresante observar las dificultades de 
la a rgumentac ión . E l "proletariado" 
en la jerigonza marxista, es como el 
"productor" en la jerigonza de algu-
nos economistas políticos, al quê  se 
supone un ser absolutamente distinto 
tran insuficientemente educados, mal 
pertrechados y cogidos en la esclavi-
tud irremediable del salario de nues-
tro actual sistema económico. Ven en 
ellos mismos la injusticia social, la 
negligencia estúpida, la construosa 
indiferencia de nuestro sistema; véa-
se insultados y sacrificados por él, y 
oonslÉgxamse desde ese momento a 
destruirlo y emanciparse. No es pre-
ciso ninguna propaganda insidiosa 
para • suscitar tales rebeldes. Son las 
culpas de un sistema, que semieduca 
¡y luego esclaviza a los hombres, las 
que han creado el movimiento comu-
nista en todas partes donde ha impe-
rado el industrialismo. Aunque Marx 
no hubiese existido, habr ía habido 
marxistas. Cuando yo tenía catorce 
años, mucho antes de haber oído el 
nombre de Marx, era un marxista com 
piejo. Me había visto bruscamente se-
parado de toda instrucción^ encerrado 
en una tienda abominable, condenado 
a una vida de trabajo mezquino y 
monótono. Trabajaba hasta extenuar-
me, y tantas horas, que todo pensa-
miento de mejora espiritual parecía 
quimérico. Podéis creerme que habr ía 
pegado fuego al establecimiento, si 
no hubiese tenido la convicción de 
que estaba asegurado en m á s de su 
valor. En una conversación que tuve 
con Zorin, uno de los jefes de la co-
muna del Norte, reviví el espír i tu de 
aquellos días amargos. Zorin es un 
hombre joven, nue ha regresado dv 
trabajar en America, un ser humano 
amable, jovial y popularís imo como 
orador en el Soviet de Petrogrado. 
Cambiando con él impresiones, encon-
t ré que lo que más enconaba su es-
píri tu contra América era la brutal 
indiferencia que siempre hallara míen 
tras trabajaba como embalador a des-
tajo en un a lmacén de tejidos de 
Nueva York. Ambos nos contamos 
historias del modo en que nuestro 
sistema social malgasta y destruye y 
enrabia a los hombres honrados y de 
buena - voluntad. Entre ambos había 
la francmasonería «le una común in -
dignación . 
E l PECADO 3>EL CAPITAI/ISMO 
Esta indignación de la juventud y 
la energía, frustradas y maltrechas, 
y no un simple teorizar económico, 
es lo que ha sido la inspiración v i -
vaz y concatenadora del movimiento 
marxista en todo el mundo. No es que 
Marx fuera de una sapiencia profun-
da, sino que nuestro sistema económi-
co ha sido estúpido, egoísta, pródigo 
y anárquico . La organización comu-
ns'-ta ha suministrado a este irritado 
sentimiento algunas contraseñas , co-
mo: " ¡Traba jadores del mundo. 
esta esperanza—. Marx ha sido elegí-5 
do por su profeta, y el rojo para color j 
de su bandera... Y así, cuando vinol 
el crac en Rusia, cuando no quedó ¡ 
otra solidaridad de hombres que qui-1 
sieran trabajar juntos en algo que 
no fuose un fin inmediato y egoísta,] 
afluyeron de América y de Occidente,! 
en auxilio de sus camaradas, una por-
ción de jóvenes y mozalbetes vehe-
mentes, y entusiastas, que, en este 
mundo más tónico do Occidente, ha- | 
bían perdido algo de la habitual im-
practicidad del ruso y adquirido una 
cierta costumbre, de realizar cosas, 
todos pensando con las mismas fra-
ses y con el valor de las mismas 
ideas, todos animados por el sueño de 
una revolución que situase la vida en 
un nuevo plano de justicia y de fel i -
cidad. Estos jócenes y mozalbetes son 
los que constituyen las fuerzas vivas 
del bolchevismo. Muchos de ellos son 
judíos; pero pocos tienen un marcado 
sentimiento racial. No están por Sión, 
sino por el mundo nuevo. Lejos de ser 
una secuela de la tradición judía, los 
bolcheviques han metido en la cár-
cel a la mayor parte de los jefes sio-
nistas, y han prohibido la enseñanza 
del hebreo, por considerarlo un idio-
ma "reaccionario". Algunos de los 
bolcheviques más interesantes que co-
nocí no eran judíos en absoluto, sino 
hombres rubios del Norte. Lenin, el 
bien amado conductor de todo lo que 
hoy es dinámico en Rusia, tiene un 
rostro del tipo tá r ta ro , y seguramen-
te no es judío . 
L A INOCENCIA DE LOS SOVIETS 
Este Gobierno bolchevique, es, a la 
vez, el Gobierno m á s temerario y me-
nos experto del mundo. En algunas 
materias su Incompetencia es estupe-
faciente; en casi tojas su ignorancia 
profunda. Vive en una ridicula suspi-
cacia de ese diabólico artificio del 
capitalismo y de las sutilezas de la 
.acción, y a veces se asusta y es cruel. 
Pero, esencialmente, es honrado; el 
Gobierno más candoroso que existe 
hoy en el mundo. 
Su ingenuidad la muestra bien a 
las claras una pregunta que sin ce-
sar me hicieron durante nuestra vis i -
ta: "¿Cuando estalla la revolución so-
cial en Inglaterra ?'' Lenin, Zinovieff, 
que es la cabeza de la Comuna del 
Norte, Zorin y otros muchos, me la 
hicieron. Pues, según la teoría mar-
xista es absurdo que la revolución so-
cial haya empezado en Rusia. Este 
hecho desconcierta a todos los hom-
bres inteligentes del movimiento. Con 
arreglo a la teoría marxista, la re-
volución debería haber comenzado por 
el país en que el industrialismo lleva-
se m á s tiempo y estuviese m á s desa-
rrollado, con una masa obrera mayor. 
Es decir; debería haber comenzado 
en Inglaterra, corriéndose luego a 
Francia y Alemania, en seguida a 
América del Norte, y así sucesivamen 
te. Por el contrario, se encuentran 
con el comunismo entronizado en Ru-
sia, que, en realidad, no posee uná 
clase obrera específica, que ha tra-
bajado siempre en sus fábricas con 
labriegos que van y vienen de las al-
deas, y que, por tanto, apenas tiene 
"proletariado" que pueda unirse con 
los trabajadores del resto del mundo. 
En el fondo del espír i tu de muchos 
bolcheviques con quienes hablé, v i 
claramente que apuntaba ya una gla-
cial sospecha de la realidad del caso, 
la comprensión de que lo que han pro 
movido en Rusia no es la prometida 
revolución marxista, n i mucho me-
nos, y que la verdad es que, lejos de 
capturar un estado, han entrado a 
bordo de un buque torpedeado. T ra t é 
de ayudar al esclarecimiento de este 
nuevo y desconcertante hallazgo, y 
hasta me permití una pequeña lectura 
sobre la ausencia de un vasto "prole-
tariado consciente" en las comunida-
des occidentales. Les expliqué que en 
Inglatevia había, por lo menos, dos-
cientos proletariados distintos, y que 
el único "proletariado consciente'' que 
conocía era una corta asociación de 
trabajadores, en su mayoría escoce-
ses, manteniendo en cohesión por la 
guía vigorosa de un "señor" llama-
do Mac Manus. Las más caras con-
vicciones de mis oyentes luchaban con 
tra mi manifiesta sinceridad. Se afo-
rran desesperadamente a la creencia 
de que hay millones de comunistas 
convencidos en Inglaterra, versados 
en el evangelio de Marx: una solida-
ridad proletaria, en vísperas de asal-
tar el Poder y proclamar la Repúbli-
ca Bri tánica de los Soviets. Se aferran 
desesperadamente a esta idea desde 
hace tres años ; pero ya empiezan a 
flaquear. 
Entre las cosas mlás pintorescas de 
esta estrafalaria situación intelectual 
es tán los frecuentes telegramas de 
Moscou poniendo verdes a los rojos de 
Occidente, por no conducirse como 
dijo Marx que deberían hacerlo. 
Mi conversación con Zinovieff fué 
particularmente curiosa. Zinovieff es 
un hombre con la voz y la animación 
de Kilaire Belloc—y, además, una 
abundante cabellera negra y rizada-
tantes, ha ido recientemente en pe-
regr inación a Bakú, con objeto de su-
blevar al proletario asiático. Propo-
níanse despertar a los esclavos cons-
cientes de Persia y el Turkes tán . Bus-
caron a los obreros de las fábricas 
y a los habitantes de los barrios bajos 
de la estepa. Celebraron un Congreso 
en Bakú, en el que consiguieron reu-
nir una maravillosa colección de gen-
te blanca, negra, parda y amarilla, 
de trajes asiáticos y armas sorpren-
dentes. Tuvieron una gran asamblea, 
en la que juraron odio eterno al ca-
pitalismo y al imperialismo bri táni-
co, y una gran revista mili tar , en la 
que, siento decirlo, figuraban unas 
cuantas bater ías de cañones ingleses 
abandonadas por a lgún aturdido cons-
tructor de Imporios. Exhumaron y 
enterraren de nuevo los cuerpos de 
trece individuos que, según parece, 
había fusilado sin nrocesO el ta l 
constructor de imperios, y quemaron 
a Mr. Lloyd George, Mr. Millerand y 
el presidente Wilson en efigie. No sólo 
v i la película en cinco partes de este 
festival, cuando visité el Soviet de 
Petrogrado, sino que, gracias a Zorin, 
me la he traído conmigo. Esta pelícu-
la, debe ser administrada con precau-
ciones, y sólo a los adultos. Hay es-
cenas en ella que harian gritar en 
sueños a Mr. Gwynne, del "Morning 
Post", y a Mr. Rulyard K ipüng . Si es 
que lograban volver a conciliar el 
sueño después de hacerla visto. 
Hice todo lo posible por enterarme 
de lo que Zinovieff y Zorin creían 
haber estado haciendo en la conferen-
cia de Bakú . Y, francamente, no me 
parece que lo sepan. Dudo que ten-
gan algo más que una vaga idea de 
devolver al Gobierno inglés, en India 
y Mesopotamia, el daño que é?.te les 
hizo por medio de Koltchak, Denlkin, 
Wrangel y los polacos. Es una contra-
ofensiva, casi tan desmañada y estú-
pida como las ofensivas a que res-
,ponde. Eis inconcebible que puedan 
esperar la menor solidaridad social 
de los misceláneos descontentos que 
reunió en Congreso. Uno de los pasa-
jes mjti^ salientes de esta película 
asiát ica es la danza de un caballero 
de las cercanías de Bakú . Vestido con 
una casaca guarnecida de pieles, bo-
tas altas y un gorro cilindrico, su 
danza, muy movida y accidentada, es 
realmente notable. Saca dos cuchi-
llos y se los coloca entre los dientes, 
y luego otros dos, que equilibra pe-
ligrosamente a uno y otro lado de la 
nariz, con el filo a una distancia in -
quietante de ella. Finalmente, se co-
loca otro sobre la frente, sin cesar 
de saltar al compás de la música . De 
pronto se detiene, nónese en cuclillas, 
con los brazos en jarras, se ^descalza 
las botas de una sacudida, como ha-
cen los cosacos en el baile ruso, y 
empieza a dar la vuelta al corro, pal-
moteando acompasadamente. Ya le 
tengo a dos pasos de mí, acurrucado, 
dispuesto a bailar de nuevo en cuan-
to la ocasión se presente. P rocuré 
indagar si era un ejemplar del pro^ 
letariado asiático o lo que simboli-
zaba; pero no conseguí el menor in-
forme sobre é l . Y eso que hay metros 
y más metros de pel ícula . Habr ía 
dado cualquier cosa por resucitar a 
K a r l Marx y ver aquella mirada so-
lemne encima de aquellas barbas, cla-
VpT^n.cíA en la pantalla. 
El impuesto sobre las utilidades 
I n f o r m e d e l A b o g a d o C o n s u l t o r d e 
l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
"Habana, diciembre 3 de 1920. 
Señor Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba. 
Muy señor mío : 
Con motivo de la consulta de los 
Y COMPAÑIA 
Dije, en l íneas anteriores, que laa 
dos cuestiones propueatas por Ion 
consultantes, envuelven un solo pro-
blema, y así es en efecto. Estableci-
do en el apartado anterior que e! 
asociados señores Pons y Co., ten- impuesto de cuatro por cien empie 
go el gusto de elevar a usted este 
informe: 
I 
Los señores Pons y Co., en carta 
dirigida al señor Secretario de es-
ta Cámara, de la que se ha dado 
traslado al Departamento Legal, ma-
nifiestan que "desean que se les acla-
re el concepto contenido en el ar-
za a devengarse para la Hacienda 
a partir de dos fechas distintas, se-
•jrún los casos, queda ahora por de-
terminar si la entidad consultante 
que es 'una sociedad regular colec-
tiva, dedicada, exclusivamente a Iq 
importación de calzado" deberá abo-
nar el impuesto sobre las utilidades 
obtenidas, a part i r del primero dq 
tículo quinto del Reglamento de la j ju l io de 1920. fecha establecida para 
Ley de primero do ju l io de 1920,j el pago del impuesto por las "'so-
publicado en la Gaceta Oficial de 26 i ciedades mercantiles", o. si, en otro 
de octubre de 1920", con el objeto de caso, deberá abonarlo desde 11 p r i -
quo se les informe sobre estos ex- j mero de enero de 1921. en que de-
tremos; a) desde cuando empieza a; vengan ya el impuesto las utilidades 
devengarse el impuesto del 4 por 
100 de las utilidades; y b) tenien-
do en cuenta que en el antes indi-
cado ar t ículo quinto se hace una dis-
tinción entre ''Sociedades Mercanti-
les" y "Comercio en general", a 'cual 
de dichos grupos pertenece la f i r -
ma" consultante, habida considera-
ción de que esta " la constituye una 
obtenidas "por el comercio y la in-
dustria en general y los particulares 
que los ejercieren". 
No se debe, en efecto perder de 
Yiéta que el Reglamento ha hecho 
mía distinción en esta materia, es-
tableciendo aue: "las sociedades 
mercantiles" pagarán el impuesto so-
i bre las utilidades que obtengan en 
sociedad regular colectiva dedicada los lieg0ciog (lue reaIiceni a partir 
exclusivamente, a la importación de | del .'primero de julio de 1920. y que 
calzado". 
I I 
Como se ha visto dos son los pro-
blemas que se plantean a la consi-
deración del letrado aue informa. Y 
aunque en verdad, esos dos proble-
mas o cuestiones es tán tan intima-
mente unidos que se puede afirmar 
que constituyen uno solo, sin em-
bargo de ambos me voy a ocupar se-
paradamente, a f in de desenvolver 
este informe en forma bien clara y 
congruente con la consulta. 
(A).—DESDE CUANDO EMPIEZA A 
DEVENGARSE EL IMPUSTO DEL 
CUATRO POR CIENTO DE LAS 
UTILIDADES 
El ar t ículo quinto del Decreto m i l 
seiscientos cuarenta y uno de trein-
ta de septiembre de 1920 publicado 
en la Gaceta de 26 de octubre de 
1920 es' una disposición regla-
mentaria dictada para desenvol-
ver el precepto legal contenido 
el comercio y la industria en gene-
ra l y los particulares que los ejer-
cieren", lo pagarán sobre las util ida-
des que obtengan desde "el prime-
ra de enero de 1921". 
Esa distinción hecha por la loy 
y el Reglamento entre "Sociedades 
Mercantiles y el comercio y la indus-
t r i a t a general", a los efectos de se-
ña la r fecha distinta para la t r i -
butación sobre las utilidades, la 
que ha dado origen a la consulta de 
Pons y Co., ya que no existe, en ver-
dad, una razón fundamental que jus-
tifique el establecimiento de esas 
dos fechas diversas para empezar a 
tributar, según los casos, las socie-
dade mercantiles y el comercio en 
general. 
E l razonamiento de los consultan-
tes es el siguiente: 
"Nosotros somos una sociedad re-
gular colectiva dedicad^ exclusiva-
mente a la importación del calza-
unios!", e t cé te ra . Les ha sugerido "En Irlanda tenéis la guerra c ivi l 
la idea do una gran conspiración con-
tra la felicidad humana dirigida por 
una misteriosa corporación de hom-
bres perversos llamados capitalistas. 
Pues en este mundo mentalmente re-
blandecido en que hoy vivimos, la ma-
nía de conspiración de los unos en-
cuentra su eco en los otros, y difí-
cil será pfersuadir a un marxista de 
que los capitalistas, tomados colecti-
vamente, no pasan de ser un desorde-
. def "consumidor". Así sp presenta al i nado revoltil lo de hombres cortos de 
i proletariado en abierta oposición con vista y bajos de entendimiento. La 
algo que se llama capital. En el ú l t i - j propaganda comunista ha tramado to-
! mo número de "Plebs'' encuentro im-J dos estos espír i tus coléricos y deshe-
| preso en grandes letras; "La clase'¡ redados en una organización mundial j manifestarse, Zinovieff, asistido por 
i obrera y la clase patronal no tienen! de rebeldía—y de esperanza, por I Bcla Kun, nuestro Mr. Jack Quelch 
j nada de común" . Aplicad esto a u n | amorfa qué resulte, bien examinada,^ y cierto número dp u>munistas impor-
MIRANDO HACIA ASIA 
Espero no se enfadará el compañe-
ro Zorin, al que tengo en verdadera 
amistad, si le confieso que no me es 
posible tomar esta conferencia de 
Bakú demasiado en serio. Fué una ro-
mería, un programa de festejos, si 
queré i s ; pero como asamblea del pro 
letariado asiát ico, no puedo menos 
de encontrarla bastante deficiente, 
Pero, ya que no otra cosa, sí fué algo 
de gran importancia como revelación 
de intenciones. Su principal significa-
do para mí es que muestra una nueva 
oriefntación del espír i tu bolchevique 
tal como aparece encarnado en Z i -
novieff. Mientras el bolphevique man-
tenía filrme su iilconmovible fe en 
la fórmula marx:i3ta, miraba hacia 
Occidente, un tanto, sorprendido de 
que la "revolución social" hubiese em 
pozado tan al Este de su centro indi-
cado. Ahora como empiezan a compren 
der que no es la anunciada revolu-
ción, n i mucho menos, sino algo en-
teramente distinto lo que les ha t ra í -
do al Poder, empiezan a meditar, muy 
lógicamente, en un nuevo sistema de 
afinidades. La figura ideal de la Re-
pública rusa aún es un gigantesco 
"Trabajador" occidental, con un mar-
t i l lo o una hoz enormes. Día puede 
llegar, si mantenemos el bloqueo eu-
ropeo con suficiente rigor y hacemos 
impasible todo renacimiento Indus-
t r ia l , en que esta imagen ceda el si-
tio a un gentilhombre de aire nóma-
da llegado del Turkes t án con su co-
lección de cuchillos. Podemos empu-
jar lo que queda de la Rusia bolche-
vique a las estepas y el cuchillo. Si 
ayudamos al barón "Wrangel a derri-
bar al no muy firmemente asentado 
Gobierno moscovita, en la ilusión de 
que con ello vamos a traer un "sis-
tema representativo" y una "monar-
quía constitucional", podemos encon-
trarnos de pronto muy equivocados 
en nuestras cuentas. Todo el que des-
truye el orden y la ley presentes de 
Moscou, destruye a mi entender, cuan-
to queda de ley y de orden en Rusia. 
Un Gobierno monárquico dejaría un 
rastro de sangre fresca a t ravés del 
escenario ruso, mos t ra r í a lo que pue-
dan hacer los " señores" en un tre-
mendo pogromo y un Terror Blanco; 
me dijo. "Cierto—conteste-^-; y quié-
nes cree usted que son los proletarios, 
los s ínn feíners o los ulsterianos?" 
Pasamos un buen rato, Zinovieff tra-
tando de resolver el acertijo y reducir 
la cuestión irlandesa a la fórmula de 
"lucha de clases". E l acertijo quedó 
sin resolver, y, en vista de ello, pro-
yectamos nuestr a atención hacia 
Asia. 
L A aUSCARADA DE BAKU 
Impaciente por la tardanza de los 
proletarios occidentales en surgir y 
quinto de la Ley de primero de j u -
lio de 1920 publicada en la Gaceta 
Oficial, en edición extraordinaria de 
primero de jul io de 1920. 
Por el inciso cuarto del ¿.rtículo 
cuarto de esta Ley, se creó, modi-
ficando el inciso cuarto del art ículo 
segundo de la Ley de 31 de jul io de 
1917, "un impuesto del cuatro por 
qien sobre las utilidades de toda 
asociación, establecimiento 6̂  nego-
cio mercantil que opere en el te-
rr i tor io de la República". 
Y por el ar t ículo V de la propia 
] ley se dispuso, en sus apartados f i 
. nales, que la modificación hecha a 
la Ley de 31 de jul io de 1917 y p r i -
mero de ju l io próximo respecto a las 
sociedades mercantiles en general; 
y desde el primero de enero de 1921 
respecto al comercio y la industria 
en general y de loa narticulares que 
los ejercieren". 
Y en el ar t ículo quinto del Regla-
mento antes citado, se dispuso que: 
"Es t án afectas al pago del impues-
to del cuatro por cien las uti l ida-
'des que obtengan en los negocios de 
cualquier clase que ultimen o reali-
cen a partir del primero de jul io de 
1920, las Sociedades Mercantiles en 
general y desde el primero de ene 
ro de 1921 el comercio y la indus-
t r i a en general y los particulares que 
los ejercieren, conforme a lo pre-
ceptuado en el ar t ículo quinto de la 
Ley de primero de Julio de 1920. 
Como se ve, hay establecidas dos 
fechas distintas, a partir de cada 
una de las cuales hay que pagar el 
impuesto por las utilidades obteni-
das en el negocio, según que se tra-
te de "sociedades mercantiles" o del 
"comercio y la industria en general 
y los particulares que los ejercie-
ren". 
De la lectura de la Ley y del Re-
glamento citados . surge, a primera 
vista, la duda respecto a la fecha en 
que empieza a correr el impuesto pa-
ra las "sociedades mercantiles", pués 
la ley, que ' ; de primero de jul io 
do 1920, ref ir iéndose a estas dice 
que "desde el primero de jul io p ró-
ximo", y parece, escrito así, que la 
indicación de la fecha es la de p r i -
mero dé ju l io de 1921. que es el 
próximo; al paso ssue en el Regla-
mento se señala con toda precisión 
la ¡fecha, de primero de ju l io ' íde 
1920. 
No voy a entrar en el exámen de 
la cuestión relativa a determinar si 
en este caso el Reglamento se ha 
ajustado o no a la letra y espíri tu 
de la Ley, no solo por aue de ella 
trato en un informe que estoy ha-
ciendo sobre la nueva l̂ ev de impues-
tos y sus reglamentos, y en el que doy 
mi opinión, sino además porque es 
florecería espantosamente una tem- materia ajena a la consulta de 
perada, y desaparecería, al fin, rápi - los señores Pons y Co. lo cuales lo 
damente. Asia tomar ía las riedas. E l que deean es que se les conteste, con 
antiguo ri tmo del soldado despojando vista de lo dispuesto en el Reglamen-
al campesino y el campesino acechan- to de 30 de septiembre de 1920, cuan-
do al soldado serpear ía de nuevo a 
t ravés de las llanuras hacia el Nie-
' men y el Dniéster . Las ciudades se-
I r í an montones de ruinas en el desier-
i to; los caminos acabar ían de hundir-
se y las vías férreas de aherrumbrar-
se; cesar ía todo tráfico f l u v i a l . . . 
Esta conferencia de Bakú ha depri-
mido hondamente a Gorky que se sien-
te obsesionado por esta pesadilla de 
Rusia derivando hacia. Oriente. Y es 
muy posible que me baya contagiado 
un poco de su depresión. 
H . G. WELLS. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
en los ar t ículos I V . inciso cuarto y do"; "somos, pues, también del co-
meraio en general"; luego ¿desde 
qué fecha es tán afecta al pago del 
impuesto nuestras utilidades?; ¿des-
de el primero de julio de 1920, fecha 
correspondiente a las Sociedades 
Mercantiles; o a partir de enero p r i -
mero d3 1921, día en que empeza-
r á u a pagar ya el impuesto, "el co-
mercio y la industria en general"? 
Entiendo que no obstante lo d i -
cho, si los consultantes constituyen 
"una sociedad regular colectiva de-
dicada exclusivamente a la importa-
ción de calzado", es decir "una so-
ciedad mercantil", deberán pagar el 
impuesto de las utilidades a part ir 
^ e l primer^ de jul io de 1920, de 
acuerdo con el art ículo quinto del Re-
glamento. 
Y me fundo para ello en las si-
guientes razones: 
En primer término, en la incon-
trovertible de que hay un precepto ' 
expreso y terminante del Reglamen-
to, en relación con el ar t ículo V de 
la Ley, que estatuye que las "socie-
dades mercantiles" tr ibutan por u t i -
lidades, a partir del primero de j u -
lio de 1920. 
¿Cómo eludir la aplicación de esa 
disposición tan clara y terminante, 
invocando el argumento de que en 
otro lugar del ar t ículo quinto del 
Reglamento se señala la fecha del 
primero de enero de 1921 como aque-
11.. en que empieza a devengarse por 
la Hacienda el impuesto sobre u t i -
lidades t ra tándose del "comercio y 
la industria en general y los par t i -
culares que los ejercieren". 
La frase "comercio e industria en 
general" es de más extensión que la 
de "sociedades mercantiles", pues 
estas es tán comprendidas dentro de 
aquel concepto, que comprende a 
abarca, también, a los comerciantes 
y a los particulares que ejerzan el 
comercio. Y en consecuencia, si la 
Ley y el Reglamento señalan una 
fechai para la t r ibutación del "co-
mercio en general", y otra distinta, 
para la de las "sociedades mercanti-
les", es incuestionable que los seño-
rea Pons y Co. que forman una so-
ciedad mercantil, t r i bu t a r án en los 
términos y en la forma establecida 
para las sociedades mercantiles, en 
razón a que un precepto exnreso y 
j terminante así lo ordena. 
Este/ es un caso de in terpre tac ión 
de la Ley. Y aplicando las reglas 
fundamentales en la materia se l le-
ga forzosamente a la conclusión a 
que yo he lleeado. De lo que «he d i -
cho aparece claramente establecido 
en los preceptos legales ya citados, 
que están afectas al pago del i m -
puesto sobre sus utilidades, las so-
cáeoto-des mercantiles, a par t i r del 
primero de ju l io de 1920. 
Y si esto es tan claro y terminan-
te ¿cómo violentar ese precepto pa-
ra afirmar que las sociedades mer-
cantiles no tributan de acuerdo con 
esa disposición terminante que a 
ellas expresamente se refiere, sino 
de conformidad con las disposiciones 
relativas ' 'al comercio y a la Indus-
t r ia en general" r 
•Sostener ta l cosa ser ía i r contra 
íiTiucipios flundamentales en mate-
r i a de interpretación de la ley y se-
r ía afirmar una tésis que en este ca-
so concreto l levaría a la conclusión 
absurda de que el precepto relativo 
a las "sociedades mercantiles" ser ía 
una disposición nula, baldía, de n in-
gún valor y de ninguna posible apli-
cación a la realidad. 
En efecto.—"Cuando una Ley ea 
clara, dice Laurent, no se debe elu-
dir su sentido l i teral bajo el pretex-
Contlnúa en la pág ina QUINCES i 
do empieza a correr la t r ibutación 
para las eocied/ades mercantiles y 
para el comercio y la industria en 
general y los narticulares que los 
ejercieren. 
Y de ese Reglamento, ar t ículo quin-
to, aparece que el impuesto del cua-
tro por ciento de las utilidades se de-
venga por la Hacienda, desde el p r i -
mero de ju l io de 1920, si se trata de 
'sociedades mercantiles"; y, en cam-
bio, en relación con "el comercio y 
la industria en general y los parti-
culares que los ejercieren" el im-
puesto grava las utilidades, a par-
t i r del nrimero de enero de 1921". 
(B..—EN CUAL DE ESAS SITUA-
CIOLES ESTAN COMPRENDffDOS 
LOS CONSULTANTES SRES. PONS 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 de 1 9 2 o a n o L X X X V m 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , T e l é f o n o s A - 9 6 2 4 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s . 
mCIEMBRE 9. 
!.• New York. Mercado pesado y sin 
operaciones. 
2. E l mercado contlníia inactivo a base 
.. Vi centavos costo y flete Cuba, 
y 4 1116 centavos azúcares de derecbos 
plenos y de Puerto Illco, a 5.o2 centavos 
costo, seguro y flete. 
Hay ofertas de adúcares de dercclios 
plenos en pequeños lotes, pero los com-
pradores permanecen retirados y sin in-
terós alguno por operar. 
4. E l mercado continúa Incierto y des 
favorablemente afectado por la presión 
que ejercen los tenedores de uequefios 
lotes, cuya actitud demuestra que se pro 
ponen vender a todo trance. 
C O T 1 Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A B 
M E N D O Z A Y C A 
Th« N«w Vork Coffe6 and Sacar Exch. 
W C I E M B E B 9. 
- Abre hoy Cierra hoy 
M E S E S Oom. Ven. Com. Ven. 
Novbre. . . . 
Dicbre. . . . 4.45 4.50 
Enero 4.62 4.70 
Febrero. . . . 
Marzo. . . . 4.76 4.90 
Abril 
Mayo 4.90 4.95 
Junio 
Julio. . . . . . 5.01 5.93 
Agosto. . , . 
Septbre. . % . 
Octubre. . . . 
el mercado de bonos estuvo encalmado, 
sin ofrecer novedad ninguna. Sólo el j 
grupo extranjero mostró alguna firme-
R e f i n o . 
i s a d e H e i Y o r k 
p i i a i í \ , a s i ) 
D i c i e m b r e 9 
Á c c í o a e s l o . 2 7 2 . 0 0 0 
B o n o s l é m C O O 
E l mercado de refinado continúa en 
jsa. I/as ventas^otales,^ valor a la par, completo estado de inactividad, como en. 
días anteriores. Las cotizaciones se man- i 
tienen de 8.75 a 0 centavos, menos dos 
por ciento y alguno que otro refinador 
estú operando, aunque en uequeña esca-
la, a base de 8 1|2 centavos. L a demanda 
A z ú c a r e s continúa siendo ligera, 
ascendieron a $15.750.000. Los viejos bo 
nos de los Estados Unidos no sufrí 
ron alteración. 
KEW YOUK. diciembre 
Prensa Asociada) 









E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo quieto Jioy y por m.ls que no se 
anunciaron nuevos negocios creíase que 
los azúcares podían obtenerse a los pre 
F u t u r o s . 
E l mercado de futuros continúa flojo l 
y muy irregular, habiéndose perdido va 
rios puntos en relación al cierre ante-
rior. Las operaciones fueron muy limi-
tadas y cerró enero de 4.55 a 4.56; fe-
Í Í U L 5 A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
D I C I E M B R E 9. 
Abre Cierra 
^•00 a Ó centavos, para el granulado fino. De-
*'08 c íase que los refinadores fuera del puer-
B'0- to estaban aceptando órdenes al nivel 
de 8.75. 
Los azúcares futuros cayeron hasta 
llegar a un nuevo bajo nivel bajo una 
liquidación dispersa motivada por las 
noticias de que estaba llegando una can-
tidad " considerable de azúcar aquí sin 
vender, lo cual algunos creían que podía 
dar origen a que aumentasen las ofer-
tas. 
Los precios del cierre fueron los 
más bajos del día y llegaron a nueve 
y hasta quince puntos por debajo del 
nivel de la noche 'anterior. Enero ce-
rró a 4.55; marzo, a 4.75; mayo, a 4.80, 
y julio, a 5.00. 
Amer. Beet. Sugar. . . . 
American Can 
American Locomotive. . . . 
Amer. Smelting Ref. . . . 
Aiuer. Sugar Ref 
Anaconda Copper 
Atlntic Gulf W. . . . . 
Baldwin Locomotive. , . . 
Bethlehem Steel " B " . . . 
California Petroleum i . . . 
Canadian Pacific 
Central Leatber 
Cbesapeake and Ohío. . . , 
Chi. Mil. and St. Paul pref. 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cano Sugar com. . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 
Cuba Cano Bonds. . . . , 
Cuban Amer. Sugar New. , 
Fisk Tire 
General Cigar 
General Motors New. . ... . 
Inspiration Copper ,̂ . . . 
Interb. Consolid com. , . , 
Interb. Consolid pref. . . 
t Intern. Mere. Mar. pref. . , 
Kennecott Copper 
Keystone Tire and Rubber. 
Lackawanna Steel.. . . , . 
Lehig Valley 
Loft Incorporated. . . . 
Lorrillard . 
¡Mfexicam !Petroleum. . 
Midvale com 
Missouri Pacific certif. . . 
N, Y. Central 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
Pierce Arrow Motor. . . , 
Punta Alegre Sugar. t . , 
Reading com 
Repuo. Iron and Steel. . 
St. Louis S. Pranoisco. . . 
Sinclair Gil Conslidt. . . 
Southern Pacific. . , '. . 
.Southern Railway com. . , 
'Ktudebaker 
Unión Pacific , 
U. S. Food Product» Co. , 
U. S. Indust. Alcohol. . . 
U. S. Rubber. . . . . . . 






M e r c a d o l o c a l . 
Continúa completamente paralizado es-
te mercado sin que se hayan reportado 
operaciones; prevalecen desfavorables 
impresiones debido a las noticias que 
llegan de New York. 

















M E R C A D O 
D E L D I N E B O 
(Cnble recibido por nuestro h/lo directo.) 
NEW Y G R K , diciembre 
Prensa Asociada.) 












Papel mercantil, 7 314 a 8. 
Cambios, quietos. 
L i b r a s e s t e r l i n a s . 
Esterlinas, billetes, 3.39 318. 
Comercial, 60 días letras, 3.38 7|8. 
Comercial, W) días, letras sobie Banco» 
3.39 3¡8. 
Demanda, 3.43 718. 

































F r a n c o s b e l g a s 
Demanda, 6.18. 
Cable, 6.20. 
F l o r i n e s . 
Demanda, 30.35. 
Cable, 30.45. 
L i r a s . 
Continúa muy variable. L a s lluvias son 
escasas. Sólo se reportan ligeros chu 
bascos sin que se declare el período de 
Nortes que tanta falta hace para la 
cafíana, para que entre en su período, 
de madurez. 
L a c o s e c h a . 
C A M B I O S 
New York, cable 102 1|2. 
New York, vi.sta 102. 
Londres, cable 3.55. 
Londres, vista 3.54. 
Londres, 60 dias 3.51. 
París, cable 31 112. 
Paris, vista 31. 
Madrid, cable, 66 1]2. 
Madrid vista, 66. 
Hamburtro, cable C 112 
Ilamburgo, vista 6. 
Zurich, cable 80 114. 
Zurlch, vista 80. 
Milano, cable, 20. 
Milano, vista, 19 314. 
Bélgica, cable . . . . 
B#lírica. vi»t» 
Koterdam, cable 32 1¡2. 
Roterdam, vista 32. 
Amberes, cable 23. 
Amberes, vista 32 1|2. 
Toronto, cable 90 112. 
Tornnto. vista 90. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
Esperamos que se renueven las liqua-
daciones y como consecuencia de las 
mismas precios más bajos. 
E l dinero al 7 por 100. 
MENDOZA y Ca. 
M a t a d e r o d e L u y a n o . 
Las reares beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los slguienteg precios; 
Vacuno, de 58 a «5 centavos. 
Cerda, de 70 centavos a $10^. 




M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Las reses beneficiadas en ests mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 58 a 65 centfvr>R 
Cerda, de 70 centavos a $1.00i 





M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E . \ hecho de ser esta la f ín ica casa cubana con puesto en i . 
sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K EXCHANfS1' 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para la e j ecuc ión de 6ri ^ 
de corppra y venta de- valores . Especial idad en inversiones de 3 
mera clase para rentistas. ^ l -
A C E P T A M O S C U E N T A S A MARGEN. 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S ANTES DE Y E N D E K S U S B 0 \ O q . 
L A L I B E R T A D , AUS ^ . 
E n t r a d a s d e s a n a d o 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : 
A - 5 9 5 7 
No bubo. 
humedad. 
9.00. Las indicaciones técnicas del mer 
Continúa su curso normal. Las cañas cado son ™uy buenas para que los va- \ 
continfian creciendo, estimuladas por la lores puedan recobrar algo antes de f iní 
de año. Para esto nos basamos en que 
i los préstamos de los corredores estfm 
' en el mínimum desde hace veinte años 
| la fecha. Pero si esta subida se realiza', 
aconsejaríamos liquidar todo para es-
rerar entonces el período de acumula-
bo. Río Cauto, "Elias v Guipúzcoa), En ci^n, que creemos ^mpezará en frebrero i 
la próxima decena dartin comienzo buen basta el verano. | 
número de estos, que ya han dado órde- E n este periodo compraríamos indus 
C e n t r a l e s m o l i e n d o . 
Muelen los ingenios Bagnanos, Joba-
V J U I I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o . 
Se cotizan en el Norte el de prime-
ra a 7 centavos; segunda y tercera a 
5 1|2 y 5 respectivamente. 
O l e o , E s t e a r i n a . 
A 9 centavos en« los Estados Unidos 
y a 9 1|2 para la exportación. 
A s t a s . 
Hny ofertas de venta aquí a 80 pesos 
toenladas, sin comprador. 
P e z u ñ a s . 
Sin operaciones. Ofertas a 14 pesos. 
H u e s o s . 
, Nominales a 10 pesos toneladas. 
C a n i l l a s . 
A 16 pesos tonelad'as sin operacio-
nes. 
\ 
. S a n g r e c o n c e n t r a d a . 
Sin operaciones, 
T a n k a j e c o n c e n t r a d o . 
Sin operaciones. 
S c s c r i b a s e " á T D l A R i O D £ L A -áK» 
RIÑA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 8 de d i -
C o t i z a c i o n o f i c i a l d e l d í a 9 de d i -
Acelte de oliva en latas de 23 libras a 
46 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, de 60 centavos 
a $125 mancuerna. 
Arroz Canilla viejo, a 13 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 8.50 centavos _ libra. 
Arroz Valencia, a 13 centavos libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 14 
centavos libra. 
Azúcar refino, a 11 112 centavos libra. 
Azúcar turbinada a 9 centavos libra 
Azúcar turbinada, a 10 centavos libra. 
Bacalao americano, -de 23 a '¿0 pesos 
caja de 08 l lbr?-
Café Puerto Rico, ue 3B a 38 centaros 
libra. 
Café País, de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 3.25 pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebolla gallegas, de 4 1|2 a 4 314 cen-ta-
vos la libra. 
Frijoles colorados chicos, a 12 centa-
vos la libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 1|2 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosados, a 11 1|2 centavos la 
libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 1¡2 centa-
vos libra. 
'iarbaiizos, cosecha vieja, a 9 centa-
Tus libra. 
Uarbanzos monstruos, a 10 centavos 
libra 
Harina Ce trigo, de 14 a 17 r sos saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz, de 6 a 6 112 centavos 
libra. 
Judías blancas, a 11 centavos Hbri 
Jabón amarillo del país rie 12 a 14 ue 
Jamones, de 35 a 00 centavos libra. »?• 
gún clase y marca. 
L.eche condensada. Lechera y Magnolia, 
á 14.40 pesos la caja 
•.leche condensada, otrno 
de 10.00 a 13.50 pesos '"arca, 
Lecne evaporada, de raía- * 
g.\\n marca. u¿0 a 10.25 
Manteca de primera en t » ^ ' 
ceitavos libra. tercerolas . „ 
MNntequilla danesa, lata»! ^ 9 
bra de 52 a 55 centavos Ubr. m<!,}lí „ 
Mai.^quilla hr.andesa k „ 
aía libia, de 49 a 52 centavr., ^ ^ uu 
Mantequilla asturiana YaUs ^ libra, a 43 centavos lata. " mífli. 
Mantequilla del p^'s lata rt. . 
de 45 a 55 centavos libr., 6 4 Ubi», 
centavos i.v. 
"•riles, a ¡j-
Maíz del Norte, a 4.511 
Maíz argentino, a 4 l > eent '̂ riL 
Papas americanas 011 barriuJ08 "bra 
sos barril de 170 libras ' u 9 
Papas del Canadá en tero^i 
existencias. lc'i.erola3, ^ 
Papas en sacos, a 5 eentav™ tu. 
Queso Patagras. n 70 centa--»11^ 
Crema, do 70 a 75 centavo, llbr». 
Sal, a 3 centavos libra S Ub̂ ,,• 
Tasajo punta, a 43 centavos Hi« 
Tasajo pierna, a 38 centavos va 
Tasajo despuntado, a 22 r*n,o fira-
bra. ^-iUtü» I 
Tocino chico, a 32 cetavog iibrn 
Velas grandes del país a 20 Jg", , 
cuatro cajas 't'M)' Ui 
Velas americanas, grandes a 04 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del pala, a 3o n^o. , 
cuatVo cajas. Mesos 
Vino navarro en cuartorolts n "n 
eos la cuarterola. 
Vino tinto cuarterola a 30 , 
cuarterola. res<)S !' 
Vino Uioja. la cuarterola 1 4(1 p. 
Julü'sn 
D I A D I f ) 
circnlnelori 
nes para cortar caüa. 
F l e t e s . 
triales y ferrocarrileras, que tengan 
rantiz&doá sus dividendos. 
11.30. E l dinero al 7 por 100. 
3.0O. E l dinero al 7 por ICO. 
Acciones vendi ías , un millón. 
M A R T I N E Z y Ca. E l mercado de fletes está muy irregu-lar. Las cotizaciones son puramente con-
vencionales, dependiendo éstas del es-
pacio que tengan los barcos en el mo- 9 ¡js. Seguimos creyendo que debe 
mentó de la salida, en cuyo caso, tipos comprarse especialmente los ferrocarri-
bajos son obtenibles. 
m m m m m m m m m B n m m m 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E AZUCARES 
MES D E N O V I E M B R E 




M a t a n z a s 
117% 117% 









F I N A N C T E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
V a l o r e » . 
NEW Y O R K , diciembre 9. 
Prensa Asociada). 
(Por la 
L a obra de descongestionar los pre-
cios en el mer.cado de valores adelantó 
hoy, abarcando un buen número do ac-
ciones de la mejor clase, lo mismo que 
muchas más cuyos valores Intrínsecos 
parecen haber subido más o menos. 
Las ferrocarrileras, pagadoras de di-
videndo y las secundarias de transpor-
te sufrieron una baja de uno a tres pun-
tos, siendo sometida Southern Pacific 
a una presión casi continúa, mientras las 
de acero y equipos sufrían análogas con-
secuencias. Las petroleras, especialmen-
te la división mejicana, perdieron de 
dos a seis puntos, con nominales repo-
siciones a la hora del cierre, en que 
prevaleció bastante pesadez. Se vendie-
ron en total un millón de acciones. 
Da escasez de fondos a plazos fué nue-
vamente el rasmo característico del mer-
cado monetario, aunque todos los présta-
mos se mantuvieron al tipo de siete por 
ciento. E l cambio sobre Londres y Pa-
r ías no se alteró materialmente, pero 
los tipos para la Europa Oriental espe-
/cialmente Grecia, estuvieron debilita-
dos, mientras los giros a China refle-
jal-on otro violento quebranto en el mer-
cado londinense de la plata. 
Aparte de su general pesodez, que se 
extendió a las emisiones de la Libertad, 
S hlWfcl- n 
Demanda, 3.51. 
Cable, 3.53. 
M a r c o » . 
Demanda 1.32. 
Cable, 1.33 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del pafc 99.1112. 
Extranjera, 65 5¡8. 
' 1 
B o n o s . 
Del gobierno Irregnlares. 
Ferroviarios, quietos. 
P r é s t a m o s . 
Quietos, 60 días, 90 días y 6 meses, de 
7 112 a 7 3|4. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas. ' 4 
L a más alta, 7. 




Ultimo préstamo, 7. 
Aceptaciones de los bancos, 6 l i a 
Peso mejicano, 53 1|8. 
Cambio sobre Montreal, 13 7(16. 
Grecia), demanda, 7.45. 
C O T I Z A D O N W m s R 0 N 0 S D E 



























10.43. Los derechos del Southern Pa-
cific están al 23 1Í8, 
11..4P. Los espfculadores continúan ¡ 
muy desanimados y el mercado signe ba- ¡ 
jando aunque lentamente, a pesar de que 
a estos precios todo está sumamente ba- I 
rato. 
8.05. E l mercado cerró flojo, afectado1, 
por los ataques de los bajistas profesio-
nales. Hoy se ha operado mucho y se 
liquidaron gran número de cuentas faltas 
de márgenes. 
C A R R I L L O Y. F O R C A D B 
E X P O R T A C I O N D E P L A N T A S Y 
S E M I L L A S D E A L E M A N I A 
laldfasvi E l Gobierno alemán ha autori-
zado la exportación de plantas para bos-
ques, árboles, para avenidas y plantas 
de adorno, y las semillas de los mismos 
a excepción de la bellota, castaña sil-









M E R C A D O 
P E C U A F a O 
D I C I E M B R E 9. 
L a v e n t a e n p i e . 
E l mercado sigue bastante activo, coti-
zando 'os siguientes precios: 
Vacuno, de 14 3|4 a 16 centavos. 
Cerda, de 17 a 20 centavos. 
Lanar, de 18 a 22. 
N E W Y O R K , diciembre 9. 
Prensa Asociada.) (Por la 
P A J U 
HIPOTECAS 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C . G r a n d a 
C O E E E D O E 
O b r a p í a 3 3 
Á - 2 7 o 4 
Los últimos precios de los bonos de 
la Libertad, fueron los siguientes: 
Los últ imos del 3 1|2 por 100 a 90.36. 
1 Los primeros del 4 por 100 a 85.20. 
Los segundos del 4 por 100 a 85.44. 
Los primeros del 4 ir4 por 100 a 86.26. 
Los segundos del 4 l|4 por 100 a 85.30. 
Los terceros del 4 1|4 cor 100 a 88.00. 
Dos cuartos del 4 1|4 por 100 a 85.80. 
Los de la Victoria del 3 3|4 por 100 a 
95.40. 
Los de la Victoria, del 4 314 por 100 a 
05.46. 
B O L S A D E L O N D R E S 
" H E R C U L E 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l d e C e r á m i c a , S . A . 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a V o í u n t a r i a 
No habiéndose celebrado las subastas que debieron tener lugar los 
días 25 de noviembre y 4 de diciembre actual por falta de licitadores a las 
mismas, la comisión liquidadora de la compañía ha dispuesto sacar por terce-
ra y última vez a remate voluntario los talleres de fundición de cemento, már-
mol artificial y maquinaria para la construcción de pisos d'e terraza y cuanto 
más es propiedad de la misma situado todo en Zanja, 76-y cuyo acto se ce-
lebrará el día trece del corriente mes,a las tres pasado meridiano en la No-
tarla del Ledo. Sánchez Víctores, calle d'e Compostela, número 19, donde se en-
cuentra de manifiesto el inventario General, y pliego de condiciones, haciendo 
presente que no se determinará tipo alguno de venta pudlendo ser las pro-
posiciones libremente y adjudicándosele al que formule la proposición que es-
time buena la comisión que se reserva e l derecho de declararla desierta, 
•Habana, 8 d'e Diciembre de 1920. 
• 
• 
LONDRES, diciemre 9.. 
ua Asociada.) 




b o l s a d e m m m 
-(Por la Pren-MADRID diciembre 9.-Asodadal. 
Esterlinas, 27.09. 
Francos, 45.75. 
TinT j a | * A | | f 3 
P A R I S diciembre 9.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Las ventas estuvieron quietas hoy 
en la Bolsa. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
8̂ francos 20 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 58 francos 
fi5 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 17 fran 
eos, 40 céntimos. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
VEW Y O R K , diciembre 9. 
La peseta espafiola, se cotizó a 12 cen-
tavos y 77 centéshnos Je moneda ameri-
tavos y 70 centésimos de moneda ameri-
cana. 
tario. 
G-aspar Vllarifio: Enríeme Roca; Rafae l P Velázquez; l u i s Valera, Secre-
C 9664 Sd-9 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos c©n y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, de 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valo-
res, alhajas y documentos, bajo la propia custodia 
de los interesados 
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CAm 
C O N T O D O S L O S D E P A R T A M E N T O S D E U N B A N C O M O D E R N O 
S U P E R V I S A D O P O R L A J U N T A D I R E C T I V A D E L A 
R E S E P V A F E D E R A L D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
Í Í | Í l f ^ T E N E C E A U N A A S O C I A C I O N D E B A M C 0 S N A C I O N A L E S AME-
É : ¿ ^ 3 Í J I C A M O S CON U N T O T A L D E R E C U R S O S , A S C E N D E N T E A M A S D E 
S 3 . D 0 D . Q 0 0 . D D D B - 2 
S U C U R S A L E N J O F I C I N A P n O V ! 5 I O M L 
0 ' 2 ! 
B B B B B B B B B • 
s o 
los o o m n S 6 ? ™ T , f 6 3 V^CÍ03 de m u r i á t i c 0 . e s c r í b a m e enseguida que se 
t°co a m á s h.Tn J PreCl0 qUe nacli9 y a su vez les P u e d ° vender m u r l á -
Jo! Apartado S B e ^ S a T a n r 0tr0 Cualqulera- a F r a a c l s c o G. R o -
C9458 lOd.-S 
J A G Í N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a m a . 
Pagos por cable , g iros de l e t r a s a todas par tes del mundo, d e p ó s i t o s 
en cuenta corr iente , c e m p r a y venta de v a l e r e s p ú b l i c o s , p i g -
norac ionas , descuernos, p r é s t a r a a s oon g a r n n i i a , c a | a s de s e g u r l -
dad p a r a va lores y a l h a j a s , Cuentas de a h o r r e s . = = = = = = = 















M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 
T U R U L L & C o . 
1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R ^ 
I 
A N Ü j L X A A V l u 
K © T E C I A S L O C A L E í 
D Í Á K i O ÜL juÁ iViÁKiWA D i c i e m b r e 1 0 de Í 9 ¿ ^ P A € Í N A I K t t f c 
H I P O D R O M O 
D E M A R I A N A © 
. PARTIR D E L P R O X I M O D O M I N G O , A S I C O M O E N L O S D I A S P E S -
C A S U S C A R R E R A S D E O R I E N T A L P A R K C O M E N Z A R A N A 
^ n O S Y C O A R T O E N P U N T O . L O S O T R O S D I A S D A R A N P R I N -
^ C I P I O A L A S D O S L M E D I A 
I N S C R I P C I O N E S P A R A L O S S T A R E S 
Las. 
gels i n t e r e s a n t e s ^ s ^ J ^ i c a s , ^ tarde en Oriental 
una concurren-
cia d^^Unterés y entusiasmo entre loa dose el ^duraiíte el curso de los seis "ficionados "uV„tf>!rraron el programa, p o d i o s aué ^gra^on^ ^ 
Esto .̂JL0 llamadas de venta, y re-coU'Petenci^s del agrad0 del 
sultú, sl"reeŝ ntê  pues merced a la gran 
púMico P ^ s e pudo observar en el piso ôr,a,.̂ ta todas ellas dieron lug 
la- P1.8^^" í n r f>i codiciado pv . r„^has po el i i  puesto 
1„ñidí1i' ^"fnvirtiéndose menos tiempo en de ̂ n<ias distancias que en anteriores 
'•ul,r11 auedó evidenciado en la p n -
días, como Que" med.o furlongs qUe 
Hiera de fu ^nC(> ¿ recorri6 en 1-11. 
e1 ^"f^keys S e r r a r o n el.habito que 
Los en días anteriores, y di-
babía iaiperado en " ^ interior 




^ !:Utrr triunfo' 'de la tarde, 
el pr^r natural que en magnífico final 
ejeml^nntó en as úl t imas cien yardas 
se ad^nar holgado cuando su derrota 
para ,°al^r " haber sido dis-
ParePÍl en Tas Priikera-S etapas del re-tanclado ?n 11J' p Miss Dlxie x0. 
cor¿don los otros puestos respectiva-
3 ^.tisfactorio en concordancia con 
43 ^ nios aue se hacen sobre el posi-
103 Cá^n tad^ c e cada carrer». 
ble re^o Ira le Williams Bros se anotó 
al segundo 
Jack 
Kennedy mont6 a l ganador de l a 
Bert Kenne i | segunda sobre el Primef4do liunter Platt, que gracias ^a 
^ f l b n l l a d ^ V ^ o s^peror al 
rnUpntv Seven. - Este a-\eniajo 
tóe6re^tPrf ^ a n ( velocidad 
Lady i?efa tcrcera, pero desist ió visi-
inicial en * ^ c . ce 'j 1 p a r e j o la gana-
blemente cuando se^ el poste del fur-
dora «ianca y Our Kephew lograron se-
& y ¿ « e r puesto, respectivamente, 
g" Hilantes de la anterior. 
blf^M Stone se adueñó de una cómoda Gold a1011" cuarta, que mantuvo llantera, en la c i t . don(ie 
hasta la saliaa aui ^ ido de 
acer^ dis^ncfar a6 éste y ganar con buen nuevo distancia! correSpondió a Avión L,a aui"»-» fe valió media margen 
icuistar el segundo puesto 
demostró 
primer 
durar Para con 
ñor pequeño margen. 
Kn ia sexta, Black Thong 
idad sobre sus contrarios 
importantes Justas, as í como el número 
de ejemplares en cada una inscriptos. 
Gran Price of Cuba Handicap . 58 
Gran National Handicap 57 
President Menocal Handicap. . 01 
Independence Handicap 54 
Cuba Mile 3 year ola' campioship. -li 
Cuba Mile 2 yeár oíd campioship. 3b 
Thanksgiving Inaugural Handicap 63 
Chritsman Handicap 53 
New Years Handicap 42 
American Club Handicap. . . . 49 
Union Club Handicap 71 
Havana Electr ic Llght y Power 
Company 66 
Caribbean Stakes C) 
Rotary Handicap 57 
Morro Castle Handicap 56 
Marianao Hand'icap 56 
Antilles Stakes , . . 55 
Cuban Dedby 48 
Cuba-America Handicap. . . . 42 
. Cuba Juvenile Stakes 40 
Cuba Produce Stakes 9 
NOTAS D E L A P I S T A 
Con solo una excepción los ocho- ejem 
piares traídos en esta temporada por 
F . A. Herond son de dos anos, y en el 
grupo hay varios que lucieron en los 
traks de Marilan oon buenas demostra-
ciones. Dichos novatos so nombran: Pan 
sy, King's Belle. Híuonec. "Wicklow, Dy-
ric, Cornelia y Julienne. 
E l único veterano se llama Chimera. 
Dos tres que ha traido B . J . Albrlght 
so nombran: Star Shooter, Brígida y 
San Diepo. 
D. S. Fountain trajo a Mistress Polly 
Black T o p . Da-iat y Silex I I y T . E . arraig-o en Cuba y de ahi su acepta 
Edwerds a >*aptnalnis y Dantzlg. 
Do! Meme. . . . » M . 107 
Me Clelland. 111 
Bronso Bi l ly . . . . . . . ^ 116 
Doublet' I I . . . . . . . 107 
Galopín « '«« « 111 
S E X T A C A R R E R A 
(1 Milla y SO Yarda.—$700) 
L a K r o s . . . . . . . . . 104 
Velie 04 
Musket. . . . . . . . . . . 98 
Bucl,- Naíl 104 
Le Balafre 107 
Semper Stalwart 109 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A 
S p u g s , V i c . M u ñ o z , A u n t D e d a . 
S E G U N D A C A R R E R A 
G r e y R u m p , R e d , H o m a n . 
T E R C E R A C A R R E R A 
M a r t y L o u , M a j o r F i s k , J a c H i l l . 
C U A R T A C A R R E R A 
S i n n F e i n e r , J a c k H e a l e y , D r i f f i e l d . 
QUINTA C A R R E R A 
L u i M e m e , M e C l e l l a n d , J a c o b e a n . 
S E X T A C A R R E R A 
S e m p e r S t a l w a r t , L a B a l e f r e , B u c k 
N a i l . 
" Fooí-BaíT" 
E l Campeonato Nacional de Poot--
B a l l e s t á asegurado. E l é x i t o obteni-
do el pasado domingo con l a in ic ia -
c i ó n del Championship es l a mejor 
' d e m o s t r a c i ó n dbl t r i u n f ó ds 'este 
Campeonato. 
E s t e deporte, toma cada dia mayor 
T. A. Me Avoy, triner de la cuadra 
propiedad de Thomas Mocaban, recibió 
ñn cable ayer tarde donde el segundo 
le participa que llegarfi. a 6a Habana 
poco después de las Páscuas acompaña-
do de su amijro, el coronel J . M. Winn. 
Manager d'el Kentucky Jockey Club, con 
jobieto de pasar grnn parte de la tempo-
rada invernal en fsta. 
Se esper que un grupo de diez magní-
ficos eiempares vaya al port a discutir 
él Antilles Handicap a seis furlongs. 
con premio de §2.00') y cuotas, lajusta 
mfis importante del soberbio programa 
del próximo domlníro. 
Entre los probables candidatos figu-
ran Pight Anerle y Pomerane, ambos en 
un cntT-y de lacnarlra "Armonfa''; Pr in-
í ^ m l o ^ e Ton"Yran Ventaja a la cabeza ¡ of Cora0- Different Eyes. Marión H q -
— i"- "'"-va nne da. en-1 ^ . . -u- t— ^-othor • Me Lean, Os-
Ravanna, Aunt Deda 
íit la procesión en la cur  qu  -] j j j Furb¿low, Ero 
irada a la recta final, hasta donde L a - . , gi peiner, B 
t'a(ia •- Como probable ganador y l * _ . . . „ , 
añ'flft ñoco después de la arrancada, pero 
reímso más tarde y logró entrar en 
el dinero. 
INSCRIPCIONES P A R A L O S T B A K E S 
1 n total do 1054 inscripciones fueron 
oportunamente hechas para los veintiún 
s akes o carreras de gran premio que 
fleiiran en el itinerario de la presente 
temporada hípica de Oriental Park que 
dan un promedio de 50 inscripciones 
nara cada uno á'e dichos stakes. A con- . 
tinuación se dan los nombres de tan etapa del recorrido. 
P R I M E R A C A K R ^ K A — — C I N C O 118 F U R L O N G S . 
Tres años en adelanto. - ' temió; 
srranéxito sobre el 
de la tarae. el 3oc-
de Maryland' E . E a -
mes. ganador de la primera sobre Two 
EyeS. 
Ayer l legó a la Habana con ob,1eto 
de pasa-r parte del invierno Bill Haeff-
ner. nrimer catcher del club Pittburg de 
la L iga Nacional. 
c i ó n por parte del púb l i co , amante 
de los sportes. 
Pero es necesario para l a buena 
marcha del Campeonato, que todos 
p o n g í ^ ^ c o n t r i b u c i ó n s u valioso 
concurso. L o s f a n á t i c o s han respon-
dido a l l lamamiento y Cuatro C a m i -
nos P a r k f u é testigo de l a enarme 
entrada del domingo pasado. L a F e -
d e r a c i ó n ha cumplido su m i s i ó n s a -
tisfactoriamente, con respecto a l a 
i a u g u r a c i ó n y confiamos que conti-
n u a r á por el buen camino. Solo toca 
a los clubs su buen comportamiento, 
en p r ó del Campeonato; todos los 
jugadores deben dejar a un lado el 
individualismo, y luchar por poner, 
bien alto, l a bandero de su c lub . 
P a r a el domingo 12, s e g ú n el orden 
de los desafios, j u g a r á n los siguientes 
equipos: 
Por l a m a ñ a n a , los clubs de s e g ú n -
da c a t e g o r í a Iber ia y H a b a n a . 
Y por l a tarde, los equijos de p r i -
S o b r e la p is ta 
E l diminuto aprendiz Me Laughllng . mera c a t e g o r í a . 
hizo aver una buena demostración so-
bre Bertha Minnix, a la que hizo fina-
lizar en tercer' lugar después d'e haber 
perdido mucho terreno en la primera 








Tiempo: 2-t 3-5. 
Mutua: Natural: 
W. PP. St, V4. V* % St. F . O. 
, 105 5 
. . 10-i 1 
. . ioi 
, . 111 6 
. . 107 3 
. 100 '1 
50 2-5. 1:11 
70: 3.30 
2 2 4 










A las dos y media Olimpia y Ma-
tanzas . 
A las tres y media: Hispano y F o r -
tuna. 
P E R E Z 
Con una plata bastante mejorada, se 
celebraron ayer varias excitantes carre-
ras en el Hipódromo. 
L a pista todavía algo apelotonada 
promete estar lenta para el handicap 
del domingo, pues hoy se corrían los 
5 1|2 furlongs en 1.11 2|5, es decir, co-
mo cinco segundos mas lento que d'e 
costumbre. 
Sería muy conveniente pasarlo nna 
apisonadora para romper los múlt iples 
cascotes que andan regados, en cada 
tramo, pues lleva trazas la pista de tar 
dar varios días mas en arreglarse. 
Como siempre; después de la tempes-
tad viene la calma, no hubo durante el 
d'ia pagos grandes, pues los de Hunter 
Platt y Gold Stone fueron los mayores 
Bianca estuvo muy cerca de ganar, 
aunque al final Miss Brush se distanció 
y hubiera sido el dividendo mayor del 
dia. 
L a primera carrera tuvo por ganador 
a Natural que estaba de gran favorito, 
por Kennedy que aún no se había en-
trenado en esta, era mas natural aún. 
E n está Sleepy Dear, la hermana de 
•T. J . Murdock demostró una gran velo-
cidad y en unos pocos saltos se puso 
delante y estuvo al frente de la proce-
sión hasta llegar a la Casa Club, mien-
tras tanto Natural, arrancador lento, 
entró en la curva final cuarto por fue-
ra, pero desarrolló gran velocidad y pa-
só a. Sleepy Dear en las últ imas cien 
yard'as con tanta facilidad que ganó 
por unos tres cuerpos, cuando ya yo que 
la jugaba la creía derrotada. 
L a segunda carrera fué un gran gol-
pe para la cátedra, pues todo el mun-
do creía que Orey Rnnp vencería fáci l -
mente; los libros también compartían 
este convencimiento y hablan Instalado 
a Grey Runp de favorito; esta opinión 
general se elevó casi a convicción al 
verlo arrancar en primer lugar y co-
rrer así solamente perseguido por Ben 
Butler hasta cerca del poste del últ i-
mo furlong, en que empezó el hijo d'e 
Aeronaut, a lanzar el S. O. S. pero no 
tenía paracaidas y quedó fuera, hasta 
del dinero. 
Hunter Platt y Tiventy Seven des-
pués de pasar al agotado delantero, en 
tablaron una gran lucha y la pericia de 
Kennedy lo permitió vencer a Francis 
sobre Tievnty Seven. 
Bibler salió otra vez de cuento, pare-
ce que los caballos le Lezama, siempre 
son cuentos pues otro caballo de la mis 
ma cuadra, Walking Drean, cada vezi que 
sale a la pista, hay cuento con él 
^íí?0111?8' el del Philadélphla 
sailñ otra vez de favorito, pero no pudo 
acabar el desafío, sino en la masa coral 
Miss Brush, yegua de diez afíos, hi ia 
| del famoso semental Ben Brush, venció 
• rñcilmente montada por Crump Pnr 
cierto ..que revisando papeles, hallé un 
profrrama del primer año de carreras en 
tuba, en la cual se hallaba Miss Brush. 
entonces oe cinco años y que no logró 
l ^ r l r.™SrVT *f aquella temporlda 
entre nosotros, cito este dato para los 
curiosos que conservan nota de los ejem 
D n T K ^ n0S han ^ ^ d o . Bi?anca y 
gares ocuparon los otros dos lu-
Dragoon. un hermoso «aballo, hilo de 
Cunard, compartía con Sol Bilsey los 
honores de favorito en la cuarta.yy sf 
su hermosa apariencia le hubiera vali-
do de algo, hubiera ganado fácilmente 
a sus contrarios; pero Gold Stone que 
^ f i e r t ? 10 co^eron para entrarlo en 
S w o antes I 6 la carrera (detalle que 
ahora recuerdo^ y a que en aquel momen 
m U V i at.nb".í imPortancia). pranó suave-
mente sm dificultades la competencia' y 
no fué amenazaa'o sino ligeranmente por 
Clip aue Parece condenado a quedar en 
el place. E l lunes corrió tambiién Gold 
Stone y l legó último completamente; vq 
lo jugaba, pues la pista fangosa como 
pero ni medio: y ayer robó, es un rever-
áal of form que no puede prever nadie, 
ni aún los expertos bíblicos (los que 
andan con la Biblia). 
L a quinta carrera me encontró ya ca-
si agotado la reserva del Banco, pero 
al volver por el Trackside Walk del pad 
d'ock oí ruido de motores y vi dos avio-
nes, y me dije esto es un mensaje del 
cielo, y me montó en Avión, el cual no 
desistió como otras veces a pesar de no 
arrancar delante. Riverside Drive es el 
famoso paseo al lado del río Hudson 
en Nueva York, y el Trackside Walk es 
el que se encuentra a l borde de la pis-
ta y enfrente d'e la Casa Club. Después 
de este paréntesis , sigo 'relatando los 
hechos: arrancó Ivan Loan en primer 
lugar y mantuvo la delantera, sedespis-
tó en la entrada de Iraecta, Avión tam-
bién, pues venía más afuera y Frascue-
lo aprovechó para equipararse a los de-
lanteros; en la sensacional lucha final 
venció Avión, el empréstito de guerra 
quedó en segundo lugar y Frascuelo 
ocupó el tercer hueco. 
L a últ ima carrera terminó n una 
ataja; durante la primera mitad d'e la 
carrera Rameau y Donna Grafton estu-
vieron luchaodn en los primeros lugares 
per© Black Thong los convirtió en pasta 
para sinsontes en la recta final y se 
distanció de tal manera que acabó com 
pletamente aguantado y aún asi ganó 
por diez cuerpos. Reameau y Donna 
Grafton terminaron en segundo y ter-
cer lugar respectivamente. 
J A I - A L A I 
COMENTARIOS P A R A HOY 
opie'ta'rlo, Williaii» Bros. Premio: $550. 
2.70.' Sleepy Dear, 4.00; 3.10. Miss Dixie, 5.70. 
SEGUNDA C A K R E R A C I X C O F U R L O N G S 
Tres años en adelante. 
caballos. W. PF. St. 5,4 Vi Va St. F. C. 
Premio; 
Jockey, 
V E N C I O C L A R E N C E J A C K S 0 N 
C H I C A G O , diciembre 9. 
Vencedor en un reñido juego, C l a -
rence Jackson, de Kanssas Ci ty , de-
rrotó a Auge Kieche , de Chicago, con 
una a n o t a c i ó n 'de 75 contra 99 entra-
das, del juego celebrado por la tarde, 
en o p c i ó n a l . campeonato nacional de 


















Hunter Platt. . 
Sjrénty Seven. 
Jact Hi l l . . . 
(Jrey Rump. . 
Darley Belle. 
Ben Butler. . 
Orneme. . . . 
Mlftíía" mmtTr>latt,"Í;llO*;'6.20;'3.70. Twenty Seven, 4.30; 
Propietario, J . H. Moody. Premio: $550. \ . 








50 1:05 2- 50. Jack 6.60. 
Tves años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. Vt. -Vz % St. F. O, 
Miss Brush. 
Bianca. . . , 
Our Nephew. 













S 8 8 8 8 8 
0 
15 
Lady Hoster 107 
Bibbler 107 
Janice Logan 110 
Tiempo, 25. 40 3-5. 1:05. 
Mutua: Miss Brush, 8.60 : 4.40 ; 3.00. Blanca, <.40; 4.u0 




4 Kelsay. ' 
2 P. HunL 




Our Nephew, 2.90. 
C U A R T A C A R R E R A . 
Tres años en adelanto. 
Cafoallos. W. PP . St. V* Vi Va St. F . O 
CINCO \\% FURLONGS. 
Premio; 










1 1 1 Gold Stone. . . . 
Cdip 
BraRoon 
Liughnf; Eyes I I . 
Little Buss. . . . 
Sol Gilsey. . . . 
£1 C o r o n e l . . . . 
' MtttSa?'GoW^Stone. IG^oT"<L20r3,70. Clip, 3.50; 2.60. Dragoon, 2.SO. 














Tres años en adelante. 
Caballos. 




Avión. . ' ; 
War Loan. .' 
trascuelo. . . 
Hocnir. . 
fisión. . .' ' 
Bulser. . 
Tiempo:" 24 o 
-\lutua: Avión. 
w . p p . s t .% ^ y ^ s t . F . 
~ ~ r 2 T T T . 107 
. . 115 
: . i i s 
. 109 
. I O S 
, . 112 
50.; 1:11 3-5 
20: 3.70: 2.70, 
1 6 
1 2 









J.5 Me Dermot. 
20 Dominick. 
4 Crump. 
Propietario, Marianao Stables. Premio: $550 
War Boan, 3.90; 2.70; Frascuelo. 3. 
S E X T A C A R R E R A . . — U N A Y A R D A , 50 M I E L A S . 
Caballo s. W. PP . St. % % % St. F . O. 




¿upcricordc. . . 
^imindagle. . . 
Tiempo: 23 3 
«Ut 
, . 113 
. . 1 0 2 
. . 107 









3 2 1 1 
1 1 2 2 
2 3 3 3 
6 4 4 4 
5 6 5 5 











Mutua: Black Thone. 6.50; 3.30; 3.10. Rameau 3.10; 
Propietario, J . O. Keenes. •p^mlo snno. Pre i . $550. 
P R O G R A M A D E H O Y 
V I E R N E S . 10 D I C I E M B R E 
P R I M E R A C A R R E R A 
(5 fullongs.—$~00) 
^illow Tree. 









SEGUNDA C A R R E R A 
<5 y lis furlongs.—$700.) 
Amu Masneto. ; . ... . 










VieW. . . 
Jack H U I . 
Bianca. . 
Marty Lou . 
Top Rung. 
Major F i s k . 
T E R C E R A C A R R E R A 
113 farlonss—$700.) 
C U A R T A C A R R E R A 
(6 y 1¡3 furlongs $700 
Eastern Glow. 168 
Beaucalre JJ¿ 
Jack H«aley . . . • , • .• jf** 
Fokey Jane • • ^ 
Sinn Feiner. iuo 
Dtiffleia. . - . . . 109 
QTJINTA C A R R E R A 
(5 y 112 furlongs.—5700.) 
Jacobean. m m m m <* 95 
E S C A N D A L O S E N L A S B A R R E R A S 
D E B I C I C L E T A S 
N E W Y O R K , diciembre 9. 
L a carrera de bicicletas de seis d í a s , 
que se celebra anualmente en Madison 
Square C a r d e n , estuvo a degeneral en 
u n a verdadera batal la , ¡durante las 
primeras horas de esta m a ñ a n a , al oir^ 
premio: 700 pesos. cierto ruido que algunos creyeron 
que fuese un tiro, incidente que pertur-
b ó el letargo en que se hallaban v a -
rios miles de f a n á t i c o s que estaban dor-
midos durante el intervalo entre dos 
actos. 
L a refriega resultante fué causa de 
que la competencia se suspendiese du-
rante veinte minutos y de que se l la-
mase a la p o l i c í a y a las ambulancias. 
Restablecida la tranquilidad por va -
rios pelotones de po l i c ía s , reconocieron 
el campo de batal la , averiguando que 
só lo h a b í a n ocurrido una cuantas ba-
jas de menor importancia. Dos indivi-
duos fueron arrestados. Son contradic-
torias las verdones que corren del ori-
gen de / i p e r t u r b a c i ó n ; pero la poli-
c í a da m á s c r é d i t o a la que dice que 
e m p e z ó la cosa con una disputa entre 
dos espectadores sobre el derecho a 
ocupar cierta localidad. 
A la una de esta m a ñ a n a la o c t o g é -
sima quinta hora. Broceo y Coburn 
estaban a la cabeza con 1350 millas re 
\ corridas y cinco laps. 
E l record para las ochenta y cinco 
horas realizado por M o r á n M a c . Ñ a -
mara en 1914, es de 1687 millas y 
ocho laps. 
L a s posiciones relativas de los teams 
no se alteraron a las once de esta no-
che, la n o n a g é s i m a quinta hora. 
Broceo y Coburn t e n í a n la delante-
i r a con 1521 millas y ocho laps, con 
¡ l o s teams de D e b e a t í - H e r s y n y V a n 
1 Hevl-Vandenburg, Empatados y con un 
i laP de atraso. 
L a N A V A J A d e l 
A H O R R O 
E s l a ú n i c a con asentador a u t o m á -
tico que le permite un nuevo filo ca-
da vez que se afeite y un rendimiento 
de 600 afeitadas perfectas a cada do-
cena de hojas. 
P R U E B A G R A T I S 
Convencidos de los m é r i t o s de es-
ta navaja, l a "Casa Wilson," Obispo. 
52. le faci l i ta una A U T O S T R O P , por 
30 d ías , de prueba, gratis. Usted pue-
de devolverla a voluntad. T r á t e l a y 
en la intimidad e l la lo a c o m p a ñ a r á 
t&da l a vida. 
A U T O S T R O P S A F E T T R A Z 0 R C 0 . 
A P A R T A D O , 3 1 1 — H A B A N A . 
C , 9545 alt. 4d-7 3t-14 
Ayer eettiTe bastante acertado pues 
di a Natural, Avión y Black Thong, tres 
hits de seis veces al bate, average ba-
berutiano. 
Mañana en la Inicial veremos a Santa 
Claus; después de haber tratado de ver 
lo desde niños sin éxito, sin buscarlo 
lo veremos. E s un buen ejemplar, ins-
crito para el Derby. hijo de Ormondale. 
ganador del Futerity y Outcome yegua 
muy corrida. Debe vencer si es tá pre-
parada, y debe de estarlo, según tengo 
entendido. Spugs y Vic. Muñoz . serán 
los contendientes. 
E n la sikuiento Grey Runp. después 
de su demostración de ayer, en que de-
cepcionó a tantos, vuelve por sus fue-
tos, y me parece con alguna ventaja, 
sin embargo he perdido la fé en él. Ho-
man. que sale por primera vez, pudiera 
sorprender. 
L a tercera es muy difícil, pero Marty 
Lou es veloz y puede durarle ía gaso-
lina, pónganle cnidado pues es pelifrro-
sa. ack Hil l que corrió Jayer. pudiera 
ser en contendiente si lo mejora su pri-
mera salida a la pista. 
Sinn Teiner debe ganar sin gran di-
ficultad la cuarta, pero si lo monta 
Pennann no tengo fé ninguna en su vic 
toria. Driffield' que ha corrido casi to-
dos los diaa sin alcanzar un primer lu-
gar, puede dar que hacer, pues a pesar 
de lo cansado que debiera estar, ha me-
dorado algo su forma. 
E n la quinta Doublet I I puede y de-
be ganar, pues está en buena forma y 
el grupo no es de lo mejbr. sin embargo 
ai hay susto lo dará Galopín que viene 
d'ándole vueltas al primer lugár. 
L a iiltima a milla será muy peleada, 
Buck Nail puede vencer fácilmente si 
le da la gana de correr, pero es incon-
sistente y temo recomendarlo. L a Kross 
luce dispuesto, y L e Balape al fin en su 
distancia es peligroso. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
2 o - $ 3.21 
Q U I N I E L A S 
la $ 6.?8 
2 » . $ 5.72 
, Jueves de moda. Y el pr imer parti-
do, de 25 totalmente ' d e m o d é " . L o j u -
garon muy mediocremente los blan-
cos L u c i o y E r m ú a contra los azules 
M i l l á n y E l o l a . 
Iguales,^ peloteando embarul lada-
mente, m á s con las alpargatas que 
con el cerebro de verlos "giienos", 
hasta el tanto c inco. Desconcierto 
a z u l . Y los blancos en diez. Descon-
cierto blanco. Y a diez iguales . 
E n el catorce, que todo lo tuerce, 
v. | |hi |en a emparejar . H a s t a a q u í 
siempre fueron mandando y por de-
lante los s e ñ o r e s del v i v a lo blanco; 
pero a part ir de aqu í nos partieron 
por gala en dos y a c e r c é n . Luc io , 
que iba p a r a aprendiz de pelotari con 
u s í a , se r e v e l ó el ayudante de un 
zapatero r e m e n d ó n , desquiciando el 
partido y p e r d i é n d o l o de una manera 
que nos hizo de r e i r . 
B r m ú a , a ú l t i m a hora, l a verdad, 
t a m b i é n estuvo hecbo u n a cantimplo-
r a . 
No vayan ustedes a creer que los 
azilles Mcieflon projezja^ dignas ^e 
hacer constar en el l ibro de actas . 
Regulares , , medianejos, mediocretes. 
L o s blancos se quedaron en 18. 
Boletos blancos: 654. 
Pagaban a $3.44. 
Boletos azules: 517. 
Pagaron a $3.99. 
S E L E C C I O N 
Primera carrera: Santa Claus (fácil-
mente vencerá). 
Segunda carrera: Grey Rump (proba-
ble ganador). 
Tercera carrera: Marty Lon (muy 
buena apuesta). 
Cuarta carrera: Sinn Feiner (si no lo 
monta Penman). 
Quinta carrera: Doublet I I (buena 
apnesta). 
Sexta carrera: L e Balafre (hará un 
buen esfuerzo). 
Mejor apuesta: Marty Lon. 
S A L V A T O R 
B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
L A D E S G R A C I A S I G U E A G O T A N D O A L O S BACHARACHS. 
<00 pesos. 







De nuevo la desgracia, ya que se ha 
convenido en que esa es la causa d'e 
las derrotas sufridas por los "Bacha-
rachs" impidió que és tos se anotasen 
su segunda victoria. 
E n realidad nunca como en este jue-
go puede atribuírsele a la desgracia la 
pérdida de un math, pues Iqs "bacha" 
atacaron rud'amente y en el último inn-
ing encontrábanse colocados en unas 
condiciones tan ventájosas dos hombres 
en bases, un out y uno de sus mejores 
bateadores en el uso de la palabra, que 
de no ser la suspensión del juego de-
cretada por el umpire a causa de la obs-
curidad1, de seguro hubiesen hecho a l -
go. 
L a novena ha sufrido alguna trans-
formación con la entrada de Terán, aún 
cuando a nuestro dulció no reúne toda-
vía las condiciones necesarias para as-
pirar con éxito a la championabilidad. 
E n el juego de ayer el Almendares, 
no obstante haber triunfado, no lució 
tan grand'e como otras veces, habiendo 
estado en peligro de perderlo a causa 
de que su lanzador. Palmero, a últ ima 
hoa se descompuso permitiendo que en 
el octavo inning le anotaran tres carpe-
ras, con lo que los bacharacheros se 
acercaron mas de la cuenta a sus con-
trarios, poniendo cierto temorcillo en 
el corazón de los entusiastas azulejos. 
E l público ancVuvo bastante escaso, 
como viene oeurriendo en los juegos que 
en dias laborables celebra la novena de 
la desgracia. 
De los distinguidos en este . ego 
destácanse el short azul, tanto a l bat 
como al campo. 
Clark, el short de los "buches", se lu-
ció también, pero a la inversa, pues él 
solo cometió tres errores; cosa que lo 
acredita como juírador de primer orden. 
Para darse mejor idea del .juego véa-
se el score: 
A L M E N D A R E S 
V. C. K . O. A. E . 
Herrera 2b. . . 
Acosta If. . . 
Portuonáb 3b. . 
3 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 O 1 0 0 
Chacón ss. 
Torriente cf. 
Méndez rf 4 o 0 0 0 
Guerra Ib 4 0 1 10 1 
Abreu c 4 0 1 
Palmero p 2 0 0 
Fabré p. , . . . 0 '0 O' 
 





o 4 1 0 0 
P r i m e r a quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
B a r a c a l d é s 0 167Í $3.59 
L a r r u s c a i n . . . 2 935 
L u c i o . 5 1426 
M i l l á n 6 887 
l lr igoyen Menori. 3 1231 
L a r r i n a g a . . . 5 928 






E n t r a n en el concierto desconcer-
tante del segundo de tre inta tantos, 
los blancos, Ir igoyen y Teodoro, con-
tra los azules Petit Pasiego y Nava-
rrete . Se enfrentan. Teodoro, e l cam 
p e ó n rubicundo, sale por peteneras 
gallardamente para anotarse cinco 
tantos limpios ejecutando un trasteo 
verdadjeramente asombroso; trasteo 
que subleva l a altivez del Pasiego y 
que indigna de manera profunda a l 
g r a n maestro don Nicasio R i n c ó n . 
S e ñ o r e s que contestan haciendo otros 
cinco tantos maravi l losos; una ga-
| l leta colosa! de Nicasio en l a pared 
[ izquierda y cuatro remates de Petit, 
( de esos que ponen las cabelleras "f lo-
tando al cielo. Y entre los remates y 
l a s galletas hubo m á s : un peloteo 
entre bando y bando a veces furioso, 
a veces formidable, siempre estupen-
do. Ganas me dan de t irarme a l a 
cancha y de abrazar a Teodoro, a Pe -
tit y Navarrete . Y de dar á n i m o s a 
Ir igoyen, que se muestra huido, i n -
cierto, medroso. 
Siguen las f i r m a s . Se cestea con 
empuje y con rencor y se igualan en 
s e i s . L a igualada les exalta m á s . , 
L o s azules contra Teodoro; Teodoro 
contra los dos azules; las cestas c r u -
jen, el v a i v é n de la pelota es m a g n í -
fico, su estallido mus ica l ; su marcha 
arogante y tr iunfadora. Ir igoyen o 
e n t r a poco o no entra nada . S i entra 
no e s t á eficaa. No importa; Teodoro 
e s t á sublime; no se defiende de Pe -
tit; no le abruma Navarrete; Teodo-
ro a taca . Iguales a nueve a once, a 
doce y a quince. Todo h a sido magis-
t ra l , colosal y t a l . L o s zagueros to-
m a n asiento. Y-mientras beben, oyen 
Petit, Teodoro y R i n c ó n una serenata 
entusiasta de aplausos. 
E l peloteo torna a ser cruento, fe" 
roz, silbante; Teodoro solo y atacan-
do; los ( « 4 inexorablleaí contra e l 
c a m p e ó n blanco; Ir igoyen quiere; pe-
ro no puede; Peti t e s t á que quema; 
R i n c ó n e s t á en su' egregia m a e s t r í a . 
Pe lean como tres leones. Y l a i n c ó g -
ni ta en l a penumbra. Retumban c la -
morosas cuatro ovaciones. E s , que-
ridos lectores y l i n d í s i m a s lectoras, , 
que se han igualado en 17, 18, 19 y 
21. Ocho batallas de esas que l a p lu-
m a no puede describir . P i ramida le s . 
Ingoyen se desgracia en loa a r r i -
mos diestrismos de Navarrete; Teo-
doro se queda cort>. Y los dos a z u -
les avanzan; parece que se ponen 
en f ranquía . Nos parece a nosotros, 
porque a l c a m p e ó n blanco le parece 
todo lo contraio. No solo se nuestra 
activo, s i n ó que anima y levanta el 
e s p í r i t u de Irigoyen, que e s t á "qui 
morde" como l a c e l o s í a . 
Tranqui lo Ir igoyen y alt ivo Teodo-
ro las cosag cambian. A R i n c ó n le 
quitan en el r i n c ó n y en l a pared iz -
quierda la diferencia. R i n c ó n h a de-
c a í d o en fuerzas. 
¡ I g u a l e s a 27! 
P a s a n los blancos. Hacen su tan-
to 28. Hacen su tanto 29. Hacen s u 
tanto 28 los azules. E s p e c t a c i ó n pro-
funda en toda l a casa de l a concor-
dia de los gritos. 
Navarrete l l e v a ' u n relote s inies-
tro a l a arena. Ganaron los blancos. 
M á s honradamente, g a n ó Teodoro a 
Petit, jugando como nunca a - a N a -
varrete, un poco flojjo; pero en e¥ 
gran Navarrete. 
No puedo decir lo mismo de I r i * 
goyen y lo siento, UAnimo pollo! 
Bletos blancos 1.121. 
Pagaron a $3'21. 
Boletos Azules 821. 
Pagaban a $4'37. 
Tantos Boletos Pago;? 
Sfabriel 4 1561 $ 3 . 6 » 
Cazal i s menor. ., 2 1183 4.80 
' G ó m e z 6 993 5.73 
¡ A l t a m i r a . . . . 2 1242 4.69 
1 Salsamendi . . . , 2 94 6.04 
1 E l o l a mayor . . . 2 801 7.09 
Ganador: G ó m e z . $5.72. 
D . F . 
Totales 32 5 7 24 13 
B A C H A R A C H 
V. C. H. O. A. E." 
Oak If. ss. . . . 
Hewit 8b 
Charleston cf. . , 
Blacwell If. . . , 
Lundy ss. . . . 
Rojo c 
Terán 2b. . . . , 
Alien I b . . . . 
Redding p. . . . 
SantoP rf 3 0 
1 4 « 0 4 0 1 1 
4 1 2 1 




3 3 0 0 0 0 0 o 1 
1 10 o o 
1 1 2 0 0 0 0 0 Cockereli 2b. 
Totales. 
0 0 0 0 0 0! 
4 8 24 13 6 
ANOTACION P O R E N T R A D A S 
Almendares. 
Bacharach. , 
200 010 20—5 
010 000 03—4 
SUMARIO 
Two base hits: Buerra. 
Sacrifice hits: Terán, Hewit, SantoP. 
Rojo. 
Stolen bases: Palmero, Herrera, Cha-
cón, Acosta. 
Double plays; Chacón a Guorra, Abreu 
Struck outs: Por Reding 5; por Pal-
mero 7; por Fabré 0. 
Bases por bolas: Por Reding 3; por 
Palmero 4; por Fabré 0. 
Passed ball: Rojo. 
Dead balls: Por Reding a Portuondo; 
por Palmero a Hewit. 
Balk, Palmero-
IJmpires: A, Cabrera ( l ióme); Magrl-
ñat (bases). 
Tiempo: 2 horas 0 minutos. 
Anotad'or: Julio Fránquiz. 
soectáculos 
Viene de l a pág ina- S E I S 
W I L S O H 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Castilos en el airo, por 
Margarita C l a r k . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Corazón do 
Hierro , por Madelaine T r a v c r s e 
Tandas de las tres y cuarta, de las< 
siete y tres cuarto y de las diez y 
cuarto: E l ciudadano americano (es-
trono) por Wal lace R e i d . 
M a ñ a n a : Camino de perd ic ión , por 
A n a Cornwal l , y Quien no arr iesga 
no gana, por Shir ley M a s ó n . 
ft * * 
Tandas de l a una y do las seis y 
tres cuartos: De m a l en peor, por 
Georgo W a l s h . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de l a 
c inta Quien no arr iesga no gana, por 
Shir lev M a s ó n . 
Tandas de las tres y c a '.rto, de las 
siate y tres cuartos y ri«í la* diez y 
cuarto: "Victoria inesperi'.da, por A l -
berto R a y . 
M a ñ a n a : E l j a r d í n de la voluptuo-
sidad, por P i n a Menic!ieili; y L a bes-
tia Negra, por Dorothy P h i l l i p s . 
Ameniza las tandas el gran cuat" 
teto Hawayano . 
G L O R I A 
E n e l Cine G l o r i a , situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben p e l í c u l a s de 
Santos y A r t i g a s . 
F u n c i ó n düaria. , L o s dominvos y 
d í a s festivos, m a t i n é e . 
T E E S A L L E S 
Santos y Art igas exhiben en el C i -
ne Versal les , situado en l a Víbora , 
interesantes cintas de s u repertorio. 
Tandas nocturnas desde las sifste y 
media hasta las once. 
L o s domingos y d ías festivos, ma-
t i n é e . 
F E N O M E N O S T EXHIBICIOPÍ ZOO-
L O G I C A 
L a e x h i b i c i ó n de f e n ó m e n o s de los 
populares empresarios Santos y A r t i -
pas se ha l la s ituada en los terreno?, 
de Vi l lanueva, frente a l teatro P a y -
ret . 
A l l í se exhJkán l a Pr incesa "Wilson, 
mujer que pesa 550 l ibras; Wee "Wee, 
la s i m p á t i c a enanita, l a mujer gigan-
te, de dos metros 20 c e n t í m e t r o s dó 
estatura, e l hombre tatuado, el hom-
bre kanguro, el hombre que coma 
fuego, y otros m á s que son l a admi;-
r a c i ó n de cuantos v is i tan dlchí , ex-
h i b i c i ó n . 
E n l a e x p o s i c i ó n e o o l ó g i c a instala-
lada en el Parque Santos y A r t i g a J — 
Zulueta y Dragones—hay u n a m a g n í -
f ica c o l e c c i ó n de animales de clases 
diversas . 
E tos e s p e c t á c u l o s funcionan desde 
las cuatro de la. larde hasta las doce 
de la noche los d ías laboranles y des-
de l a una los domingos y d ías festi-
vos. 
• • • 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
E n t r e las nuevas cintas de Santos 
y Artigas, se cuentan las - í i g u e n t e s : 
L a tenaza humana, por Mario Bo-
n a r d . 
L a s dos Mar ías , por M a r í a Melato. 
Miedo de amar, por V e r a Vergani y 
Gustavo Serena . 
Georgina, por C l a r e t a R o s a j . 
Vicio y E d u c a c i ó n , por A l b a de P r i -
mavera y Gustavo S e r e n a . 
Hermanos separados, por F r a ñ k 
K e e n a n . 
Lenguas viperinas, por Dolores C a -
s ine l l i . 
S u segunda esposa, por S i lv ia B r e -
amer y R . Gordon. 
L a Condesa Sara , per F r a n c e s c a 
B e r t i n i . 
{ 4 d é c i m a s i n f o n í a , por C l a r i s s ? 
Dubray . 
L a Plebeya, por F a n n i e W a r d . 
L a suerte de un hombre, por "Wa-
rren K e r r i g a n . 
L a otra esposa de m i marido, por 
S i lv ia B r e a m e r . 
E l Caballero de Quebrada A z u l y 
Dakota Dan, por T o m Mix . 
Almas de temple, por Blancho 
Sweet. 
L a b a r r e r a sangrienta, por S i lv ia 
Breamer . 
E l derecho a mentir, por Dolores 
Cas ine l l i . 
C o s m ó p o l i s , por Alberto Capozzl . 
L a derrota de las furias, por P i n a 
Menichel l i . 
L a v i r tuoa modelo, por Dolores 
Casi^iell i . ¡ 
Cosas de Carlos , por W a r r e n K e -
r r i g a n . 
E l A . B . C . del A m o r , por Mae 
M u r r a y . 
Y las p e l í c u l a s de serie L a s aven-
turas de Ruth , por R u t h Roland, T r a -
bajo, por M . Mathot y H . Duflos, Y o 
acuso, por C . Dubray y Severin Mars, 
Muerto o vivo, por J a c k Dempsey, E l 
testigo oculto, por "Warner Oland, L a 
R u t h de las M o n t a ñ a s , por R u t h R o -
land, L a sombra enemiga, por J u a u i . 
ta Hansen, H l oro del pirata, por 
George B . Seitz; Atados y amorda-
zados. 
C I N T A S D E L A I N T E R N A C I O N A L 
C I N E M A T O G R A F I C A 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a , 
de R i v a s y C o m p a ñ í a , que h a '.'ontro-
lado los derechos para Cuba durant% 
varios af.os de todas las casas i ta l ia-
nas productoras ce cintas, anuncia 
los siguientes estrenos: 
L i s a F louron , M á s qu e la L e y , L a 
P r i n c e s a George, L a Esf inge , L a som-
bra, M a r i ó n y E l ú l t i m o s u e ñ o , por 
F r a n c e s c a Bert in i . . 
L a novela de un joven pobre, L a 
h i s tor ia de una mujer p L a s tres i l u -
siones, por por P i n a Menichel l i . v 
L a Internaciftinal' C i n e m a t o g r á f i c a 
anuncia tambin las siguientes cintas: 
L o s dos crucifijos, por I t a l i a A l m i -
rante Manzini . 
Hijos Lejanos , por l a H e s p e r i a . 
L a saventuras de Lo l i ta , por Mar ía 
Jacob in i . , !1 
E l beso de Dorina, por L i n a Mil le-
f l eur . 
L a Pr incesa Hedda, por l a M a ñ z i h l . 
Romance de gloria, por Charles 
R a y . 
Beatr iz , por E m i l i a Sannon. 
Espir i t i smo, por C l a r a K i m b a l l 
Y o u n g . 
L a Pr inces i ta I sora , por L i d i a Bo-
r e l l í . 
Padre e h i í o , por F r a n k Keenan y 
C h a r l e s R a y . 
L a E s t r e l l a So latr ia-y E l Extranje -
ro, por el r iva l de Tom M i x . 
E l terror del desierto, por Neall 
H a l l . 
L o s Expoliadores, por W i l l i a m F a r -
n u m . i 
E l Patriota, E l Amanecer de l a A u -
rora , E l H á b i t o de l a Fe l ic idad, E l 
Sacerdote, E l Bandido y E l Perro de 
A l a s k á , por W . S . H a r t . 
jp. jy. 
¡ P E L I C U L A S D E L A C A R I B B E A N 
F I L M C O . 
L a Caribbean F i l m C o . tiene l a ex-
c lus iva de las cintas de l a m a r c a P a -
ramount .Artcraft y entre las que f i -
guran las siguientes: 
E l dormitorio embrujado y L a d r ó n 
virtuoso, por E n i d Bennett . 
L a eterna historia. Venus de Orien-
te, E l pobre tonto, Seguro de amores 
Algo que hacer, por B r y a n t W a s h -
b u r n . 
Per la s escondidas, por Sessue H a 
y a k a w a . 
L a sonrisa de Miraudy, L o u i s i a n a 
y L a Guaj ir i ta , por l a be l la actriz V i -
v í a n Mar t i n . 
Hombres, mujeres y dinero, por E t -
hel C lay ton . 
E l á n g e l salvador y L a escena f i -
nal , por Shir ley M a s ó n . 
E l hijo de s u m a m á , por Charles 
R a y . 
Juanito coge el r e v ó l v e r , por F r e d 
Stone. 
E l Apache ,por Dorothy Dalton. 
L o s a m o r í o s de Ana, por A n a B e -
nnington. 
E l guarda jurado y D e t r á s del te-
l ó n , por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W . S . 
H a r t . 
Testigo de su defenpa, por E l s l e 
Ferguson . 
A h í viene l a novia, por John Barr í -
more . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A lo wunuxntni usted « n 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
Repúb l i ca . 
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Crónica Católica 
• A u n p r o t e s t a n t e 
Nos dice un Ilustrado p r o t e ^ f ^ r a 
en el Catecismo del Cardenal Cuesta u 
I todos se les pone Por igual. r ^ ^ t a . 
, m Bmlnentís imo Cardenjal ¿ 
' después d'e hacer el retrato m8°ra¿alÜe! 
! los reformadores, t o ^ * d o ^ han 
' ta , los colores que ellos mU-mos, 
' dejado preparados, dice as i . 
i - P ¿Son hoy todos los PJotMtante3 
malos / perturbadores, eo^o f b ^ n serg 
! lo según la doctrina de sus pi 
i maestros? ^^A'a.A y una ca-
no sin quererlo: . f ^ í ^ «4 cltt-
taa masás populares ^ ^ ^ ' ( J u e no 
dadanos pacíficos, f 6 aWeanos ^que 
sabían lo que era este nuevo i ^ f e , 
f̂ sta. ic-lesia reformada) slffuieroa cu 
buena fe y como - tradiclonalmente con-
üuena le, y <-"1̂ " j enseuanza ca-
v tal cual probidad de vida, porque i„ 
^ b a n e Tgnoran máximas corrup-
toras de los corrlfeos de ^ , R e t ^ X \ r . 
{ • i ve como sabe distinguir, el sabio 
Ca^enL.Cque0en su áureo Catecismo no 
Insulta en lo más mínimo a 1"* protes-
tantes, sino que se limita f reproducir 
lo a"© consignado esta en las obras de 
los fundadores. . 
Eramos que conocía muy b16" "° 
cerca, decía: " E n ellos no hay santidad 
ni milagros, ©n términos " ^ ^ X 
puede curar la cola de un caballo (Traot 
de. I.ib arbitrio.)" „„rrtvi.. 
Melancton, el discípulo ™&s 
chad'o de Erasmo, y quizá el más sabio 
rie los apóstoles de la Reforma escri-
b í a : "L,os artículos de f© deben cam-
biarse con frecuencia y ac?mo(l!irseí!.^ 
los tiempos y clrcunstanias.' (Augusto 
Niolás, Estud, filosof., tomo I I , capltu-
0I!1 céíébre protestante Shleiermarcher 
decía, "que por término medio, los dog-
mas (Juran quince años en el protestan-
tismo." (Nampon, Estud, sur la «oc-
trina catholique d'ans Concile de Trente.) 
De aquí el argumento de Bossuet: 
"Variás: luego no estáis en ppseaiftn 
de la verdad, porque esta ea eterna © 
inmutable." t , „,„ 
Dice Cutero: "Yo bien sé que la pala-
bra solo no s© encuentra en el texto 
riel capítulo I I I de la Carta de San 
l'.iblo a. los Romanos, que dice: ^en-
samós que el hombre se Justifica por 
la fe;" pero si un papista os insta, so-
bre esto, decidle sin deteneros: 'Mar-
tín Lutero 10 ha querido as í : un papls-
tn y un asno son una misma Cosa. 
(Lrtith, I I I , ea'id, ger., página 141.) 
Entero en su obra, De abroganda mlssa 
privatta, que tuvo una conferencia con 
6 Idomonio. el cual, según el reforma-
dor, le persuadió a que aboliese la mi-
sa privada. rVico que por más que se 
defendió no Pudo resistir a los argu-
mentos con que le atacaba el diablo. E l 
espíritu maligno venció, en fin, y dic© 
que entonces no tuvo más remedio que 
abolu' la misa." 
;. Y qué doctrina podfa enseñar el que 
tuvo por maestro al padre de la men-
tira.? 
Nosotros no atacamos a los protestan-
tes, sino qu© exponemos su doctrina pa-
ra míe los católicos que no la conocen, 
no se dejen sorprender por la predica-
ción de lus protestantes, que a pesar 
de haber declarado sus doctorea "qu© 
los católicos se salvan en su religión," 
araban d'e votar un crédito para misio-
nes en los países hispano-americanos a 
fin de convertirnos." 
Que nos dejen en paz, y los dejare-
mos. Pero mientras ellos, clamen: ¡La 
Inquisición! 
Yo les diré a los catól icos: 
Prescott confiesa que la ¡idmlnlstra-
clón de Isabel de Inglaterra fué "des-
pótica y sanguinaria." Ees diré, "qu© 
en tiempo de Croimvell, el clero de I r -
landa, fué obligadlo bajo pena de muer-
te, á abandonar el país, y los estudian-
tes de teología fueron obligados a con-
tinuar sus estudios en seminarios ex-
trnnieros. Un sacerdote pagó con su vi-
da el atrevimiento de haber vuelto a su 
paffi natal. 
Quien quiera que asilaba a un sacer-
dote, era condenado a muerte; y al qu© 
sabía su escondite y no lo revelaba a 
los inquisidores, se les cortaban las 
óte las . 
E n estos mismos momentos, no sólo 
en Infrlaterra sino en Irlanda, Escocia 
y Holanda los protestantes celebran ofi-
cios religiosos en templos erigidos por 
la piedad de los católicos nuestros ante-
liasados, y de los que fueron arrojados 
Por la fuerza. 
Obsérvese también que en todos es-
tos oasos las persecuciones fueron or-
denpd'as por la expresa autoridad de los 
fundarlores y jefes de las Iglesias pro-
testantes. 
Asimismo Ir-s transcribiré lo siguiente 
que dice el EminentfSlmo Cardenal" Gib-
bonfe, en el libro titulado " L a Fe de 
Nuestros Pndres." 
"Los puritanos de Nueva Inglaterra, 
ejercitaron venganza sumarla en aque-
llos que fueron bastante temerarios pa-
ra discutir de ellos en religión. E n 
Massachusets, "los cuákeros fueron azo-
tnd'os. marcados con hierros, sus orejas 
cortadas, sus lenguas quemadas con hie-
rros encendidos, y deserrados con pe-
na de muerte, y ahorrados inmediata-
mente en caso de volver." (Blue Eaws.) 
"!.Y quién ignora cuántas inocentes 
criaturas sufrieron muerte en el mismo 
estado," a fines del siglo XVIT, por el 
ridículo cargo de brujería? ¡Y son los 
descendientes de tales verdugos los qu© 
se mofan de los católicos a cuenta de 
la Inquisición Española!" 
"Varias iglesias fueron quemadas y 
muchas casas saqueadas en nombre del 
protestantismo, en los desórdenes rell-
etíosos ocurridos en Plladelfia en 1844. 
Testigos oculares me han dicho que los 
dueños de casas se vieron obligados a 
señalar sus puertas con estas palabras 
para librar sus propiedades del furor de 
los incendiarios: "T-Jrta casa pertene-
ce a los nrotestantes." Nunca he oído de-
cir que los católicos hayan tomado des-
quite de estos actos, y espero que nun-
ca lo tomarán, por formidable que lle-
gse a ser su número y tentadora la pro-
vocación. 
Y a despecho de la decantada tole-
rancla de estos tiempos, no puede ne-
garse que existe aún cierto espíritu in-
quisidor, que aunque no se muestra en 
sentencias íiaicas, no os por eso menos 
doloroso para sus víctimas. ¡Cuántas 
personas h© encontrado en el curso de 
mi ministerio, que han sido condenadas 
al ostracismo por sus parientes y ami-
gos, arrojados del hogar, desheradados 
de sus padres, por el único crimen d©, 
haber abrazado el catolicismo, aplicando ( 
la forma del protestantismo—el ejerci-
cio del criterio privado, y el obedeci-
miento de los dictados de su concien-
cia ! 
¿No es esta la más refinada tortura 
que puede aplicarse a naturalezas sen-
sibles?" 
¡Ahí hay una prisión más trlst© y so-
litaria que los mismos calabozos; es la 
quo sufren ©n el alma y en el corazón 
loa pensamientos y los afectos más que-
ridas cuando no hay un miembro do 
la familia con quien comunicarloa. Hay 
una espada más penetrante que la cu-
chilla: y es la envenenada 'lengua de 
la maledicencia y de la afrenta. Hay un 
destierro menos tolerable que el des-
tierro de nuestro pa í s ; y es la Inco-
municación con la casa paterna y con 
aquellos a quienes amamos. 
¿ Tengo derecho a hacer responsables 
de las med'idas proscreptivaa que he 
mencionado a todos los episcopales, a 
los luteranos, a Iqs presbiterianos y 
oongregacionalistas? No; ellos sólo de-
ben responder de aquellos qu© han si-
do autorizadas por sus fundadores y 
jefes. Sé ,qu6 estos actos de crueldad 
no forman parte del credo protestante. 
II© estado desde mi ¿Juventud en contac-
to con ellos; mis más íntimos y que-
ridos amigos han formado en sus fi-
las, y estoy convencido de que ellos de-
saprobarían tod'o acto de violencia fí-
sica que se ejecutas© contra sus conciu-
dadanos por causas do convicciones re-
ligiosas." 
Ya veis como coinciden los Eminentí-
simos Cardenales d© ln Iglesia Roma^-
na. 
Yo diré a loa cató l i cos con «1 Insig-
ne don Emilio Castelar: 
"Yo, señores diputados, decía en una 
célebre discusión en el Parlamento E s -
pañol, yo, señores diputados, no perte-
nezco al mundo de la teología y de la 
fe; pertenezco, creo pertenecer, al mun-
do de la razón y de la filosofía. Pero 
si alguna vez volviera al seno de dond© 
partí, no sería a esa religión protestan-
te cuyo hielo seca mi corazón, seca mi 
alma, seca mi conciencia, esa religión 
protestante, enemiga de mi patria, de 
mi raza, de mi historia. Volvería a pos-
trarme d'e hinojos ante la Virgen pura 
que serenó con su sonrisa las primeras 
Impresiones de mi infancia. Volvería 
a empapar mi alma en el aroma del In-
cienso, en la nota del órgano, en la luz 
cernida por los cristales de colores de 
las bóvedas y reflejada en las alas de 
los ángeles, eternos compañeros de mi 
juventud. Volvería, señores diputad'os, 
a burear un asilo bajo los brazos de 
esa CRUZ que se levanta sobre ©1 lu-
gar para mí más sagrado d© la tierra: 
¡Ea tumba de mi madre!'' 
Volvió a buscarlo, pues murlfi como 
católico en el seno de Nuestra Santa Ma-
dre la Iglesia. 
Y decirles con el señor Salado» Que 
por desgracia no es catól ico: 
"Soy apenas, dice, un escritor meji-
cano que mira la predicación de una fe 
exótica como grandemente peligrosa pa-
ra su país, y que deja en su buena opi-
nión y fama a Melanchton y a las dra-
gonadas, a la bula Unigénitas y a la con-
fesión de Augsburgo. 
Me disgusta el protestantismo en ca-
si todas sus manifestaciones por su es-
trechez de criterio, por su baja hipo-
cresía, y por su odio a lo que yo más 
amo en el mundo, mi corazón y mi ra-
za." 
" E n cuanto a Justicia sumarlas, si 
i acaso, allá se van unos y otros, pro-
, testantes y católicos. ¿La San Bar-
• tolomé tienen algo que envidiar a la 
San Miguel? ¿El proceso del Arzobis-
i po Carranza y el de Fray Luis de León 
I por el Santo Oficio, son más odiosos que 
I la quema de Servet por el reformador 
Calvlno? 
|¡ Ardieron algunos herejes en L ima y 
en Méjico; pero, no se . quemaron tres 
veces más brujas en una sola ciudad 
cuáquera d'e los Estados Unidos, en 
Salem, Massacbussets ? 
Hubo autos de fe en España: pero, 
¿no se entregaron a las llamas muchas 
más gentes en Inglaterra y en todos 
los principados alemanes? 
Intolerante era Felipe I I ; pero, ¿no 
lo eran mucho más Enrique V I I I e Isa-
bel :" 
L a conquista española s© deformó por 
los protestantes; los paladines que 
afrontaban el poder de Inmensos Impe-
rios se convertían de la noche a la ma-
ñana en aventureros vulgares, lo peor 
de cada casa/ que Iban a hacer con-
quistas por la vil ganancia. Cortés, de 
Soto, Sandoval, Bizarro, Cabeza d'e Va-
ca quedaban reducidos a la categoría de 
simples gambusinos sin escrúpulos, co-
mo si no hubiera nen mil ocasiones de-
mostrado que deseaban extender su re-
ligión entre los conquistados, y como 
si los otros países no hubieran conquis-
tado por amor al oro. . . y no siguieran 
conquistando por lo mismo. 
: Y qué criterio el protestante para 
juzgar la conquista! Se tomaban al pie 
cíe al letra las andaluzadas del sevilla-
no Padre Las Casas se derramaban la-
grimas de sangre por los "seis cuentos 
de ánimas" que habían perecido en la 
I s la Española y se creía a pie juntillas 
que "en los otros reinos habían muer-
to más de cien millones de cristianos, 
criaturas de Dios." Y aquellos honra-
dos declamadores no tenían en cuenta 
que la conquista española había dejad'o 
la población aborigen subsistente y la 
había hecho la base de una serie de 
nacionalidades nuevas; y que la con-
quista evangélica había acabado con la 
raza conquistada y reservado sólo, co-
mo curiosidad de museo, unos cuantos 
indios sin nervio y sin iniciativa. 
Ahora anuncian, d'ice el señor Salado 
Alvarez, con bombo y platillo los se-
ñores reformados la conquista espiri-
tual d© Méjico a punta de millones de 
dólares. No ha visto mi país tal cosa 
desde que desembarcó F r ^ y Martín de 
Valencia con sus doce varones apostóll-
j eos hasta que fué echado Por el carran-
cisrao el último misionero de al Tarahu 
mará. Ha visto, sí, predicadores, maes-
tros, mártires, evangelizadores, que han 
introducido sus doctrinas con persua-
sión, con dulzura, con ejemplo, con lá-
grimas, con amor, para decirlo de una 
vez; ahora va a ver la Buena Nueva 
llevada én las voces catarrosas y las 
tamboras estridentes de la Salvatiom 
Army, Vivir para ver. 
Pbr ©so me disgusta el protestantis-
mo aunque no deteste a los protestan-
tes. Recuerd'o lo que decía Sancho al 
oír al diablo correo jurar en Dios y en 
su conciencia: "Hasta en el infierno 
suele haber buena gente." 
San Francisco. Cal., Sep. 22 de 1920." 
Así procede el Cardenal Cuesta en su 
áureo Catecismo, que no es anticuado, 
sino muy al día pues está a la par con 
los escritores del día. 
Además que el que venimos publican-
do no es el original, sino ©1 adaptado 
para Cuba por el nunca bien alabado 
Fadre Cristóbal (q. D. h.) profesor que 
fué del Colegio de Belén. 
Los Jesuítas antes de publicar un es-
crito lo presentan al Superior. 
Este lo somete a un consejo de Pa-
dres, luego lo estudia el superior, y si 
sobre asuntos religiosos ha de obtener 
la licencia del Ordinario del lugar. Si 
no valiera el Catecismo d'el Cardenal 
Cuesta no lo reproduciría un miembro 
de la Compañía de Jesús . 
Expone ese Catecismo la historia de 
los fundadores de la Keforma, para que 
de ella -se saque la consecuencia de su 
misión. E s a historia es trazada por los 
mismos protestantes. A l Común de los 
protestantes, ya lo dice como lo juzga 
en el trozo reprod'ucldo hoy. 
A quienea Juzga duramente es a los 
catól icos , ya sean clérigos, ya segla-
res, que se pasan al protestantismo, que 
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A O U I A K 1 0 6 . 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A M A 
VMdemos CHEQUES DE VIAJEROS p a g u « w t 
en todas p&vies é é i xncmdow 
Y 
CARTAS DE CREDITOS dRCÜLARES 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e M s o r r o s " 
R e c i b i m o s d o p é s H o s « n « a t a S e o e f ó n , 
- - p a g a n d o la toroaoe « 1 8 % a n u a l , — 
totfa» e s t a s operac lonoa paedon e feotuarse t a m b i é n p o r a a w o » 
BANCO NACIONAL OE GODA 
Capita l . . 
Reserva v i t t n V L V * ' ' * " '* ** ** '•• ** — I 5.000.000.00 
^ e n r a y utilidades no r e p a ^ d a . . _ .... M mm „ 10.447.220.18 
** 7 1 , • • • • • • • « 8 . 8 0 9 . 4 1 0 . 2 0 
B D e n a ^ ? ^ T H A S V A R A T O D A S P A E T E S D E L MUNDO 
9 - « a S U r d ^ ^ ** ^ auua , 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
135 S U O J I I S A I E S EIÍ CUBA 
suecas a l m B a r c e l o n a (espaj?a) 
Í U D . 
L U C E 
T T S T E D no se siente bien y, s in em-
bargo, no puede decir que e s t á enfermo 
—no tiene deseos de hacer nada—ha perdido bus 
e n e r g í a s y fuerza de voluntad. L o que UcL necesita^ 
es un t ó n i c o p a r a devolverle sus e n e r g í a s vitales y 
abrirlo el apetito. 
GÜDE'S PEPT0-MANGAN 
es u n t ó n i c o maravi l loso—un reconstituyente extra-
ordinario p a r a l a Anemia , Raquitismo, D e s ó r d e n e s 
Nerviosos y Convalecencia:. D a sangre nueva—rica 
y ro ja—regular iza c\ organismo, fortalece los m ú s -
culos y v igoriza e l sistema en general. 
Gude's Pepto-Mar.gan so vende en forma d« tableta 
O líquido—eonipre la que prefiera, pues ambaa formas con-
tienen los mismos ingredientes medicinales. Pida Gude's 
Pepto-lVSangcrs y tenga cuidado de que el nombre Gude's 
aparezca en el paquete. 
D o TC-ta c a t o d a s l a s f a r m a c i a s 
son como él mismo dice, lo peor de 
casa. 
Mientras que nosotros nos llevamos, lo 
mejorcito de los protestantes. 
Quien me dió cuenta de vuestro eno-
jo, para mi persona amadísima por su 
i ihistrución y catolicidad, pero sobre to-
1 do por su valentía en defender la Ke-
ligión, me hizo (jrand'e elogio de vues-
tras dotes personales, y hasta me ex-
preso que hasta frecuentáis nuestros 
templos, y rezáis a la Virgen. 
Y Por qué no deciros al exponerme 
vuestra protesta, vi en mi comunicante 
un radiante deseo por vuestro conver-
s ión . 
Nada le expresó, per© creo no haber-
me equivocado. - . • • 
Por todo ello veo vftls caminando por 
la senda que anduvo, Shuttewor y New-
man, cuando eran angllcanoa. 
Preguntad a vuestros protestantes. 
"Quisiera me d'ljeran ustedes si vues-
tra Iglesia es antigua o nueva. 
Si os responden que es antigua, apos-
tólica. 
—Díganme, pues; ídónde fué conocida, 
y quien habla de ella en loa quince nrl-
meros siglos? 
Si os dicen que es nueva o n© os 
marcan el lugar donde hablan de ella 
es porque la Iglesia protestante no es 
de Cristo, porque la Iglesia de Cristo 
es antigua. 
iComo quo cuenta de existencia veinte siglos! 
Ahora ya sé que dicen los protestan-
tes, que si Lutei-o y demás reformado-
res no eran enviados por Dios para re-
formar la Iglesia, toda vez que su con-
ducta era depravada, que también hubo 
•i'apas malos, y vuelven el argumento. 
Oíd a un d'octor Jesuíta: 
"Tranquilizaos, católicos, porqne el 
u m n o Salvador ha tenido cuidado en 
prevenir esta objeción 'en el capítulo 
Ti. de San Mateo. diciendo: "Los es-
cribas y fariseos estíin sentados en la 
cátedra de Mnisi's: observad; pues, y 
haced cuanto os digan, pero n© hagftis 
lo que hacen." 
" Y ved hora la diferencia que hay en-
tre los Papaa que no han sido virtuo-
sos, y Lrntero y demíls reformadores. Los 
l apas que no han sido virtuosos, no d'e-
Jaban por eso dé ser pastores legí t imos; 
nablendo sucedido legít imamente a sus 
•predecesores; pero Lutero se presentó 
como un reformador, sin ninfruna misión 
autorizada porque no presento las cre-
denciales de Dios (los milagros) ni tam-
poco las de los hombres. Ademfis los 
Papas corrompidas, que han sido raros, 
no han ensefíado cosa alguna nueva, pe-
ro Lutero fué el primero en ensefiar una 
doctrina que no era conocida antes. 
Téngase presente que una cosa es la 
explanación del dogma y otra su erec-
ción; los protestantes las confunden 
creyendo que son una misma cosa. L a 
Iglesia o el Papa no pueden orear nue-
vos dogmas ni afiadlf nada al Símbolo; 
flamás lo han hecho, pues no llegan a 
tanto sus facultades; no hacen sino dar 
1 la definición de las verdades, desarro-
llar aquel gérmen, digámoslo así, que 
las tiei^en encerradas como en su envo-
lucro y darles nuevas fórmulas para fi-
jar su creencia contra los que las im-
pufm.in. Ksto es lo que ha sucedido 
desde el Concillo d'e Nicea hasta el Va-
ticano ; definir las verdades contra los 
herejes que se oponían a ellas, es de-
cir fijar la esencia del dogma, expli-
carlo. 
Quedo rogando Por vuestra felicidad 
temporal y eterna. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 10 D E D I C I E M B R E . 
Sste mes satft consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Nuestra Señora do Loreto. Santos Mel-
quíades, papa; Mercurio y Gemelo, már-
tires; Sindulfo, conf<»)r; Santas Eulal ia 
de Mérlda y Juila, vírgenes y mártires. 
San Melquíades, papa y mártir, según 
algunos, nacié en Madrid, sucedió a E u -
seblo, en la s i l la de San Podro, habien-
do sido electo a aquella dignidad el 
día 2 de julio, del año 31L 
Fué hombre sant í s imo y padeció arran-
des trabajos por la gloria del Señor 
Habla en Boma muchos herejes, y el San-
to Pontífice procuró reprimirlos y redu-
cirlos al camino de la verdad. Celebró-
se en su tiempo el Concilio de Neocesa-
rea, en el cual se establecieron algunas 
cosas tocantes al estado do la Iglesia 
en aquellos itempos. 
Hizo una vez órdenes por el mes ae 
diciembre y en ella ordenó once obispos. 
seis presbíteros y pf-, —>cv 
Agustín, hablando de u0 (, iáconf/^ 
usó este Sanie, ^ o d e f e ,7 
excelente verdaderriu 00 S 
dre de los cristiímos 3 d6 Pa? 
En fin: Melquia«e3 m u n / * 5 
enero, del auo a j , ^",,"5 en , 
en ¿ a vía Apla. en t[ / e u i i l A í » 
V a 
V,U  " ó . 
en , ? v,a Wa. en ei 
E n algunos calendarino 
mUrtlr San Melquíades, sin ,1e8 tlt 
zón de ,1o mucho qu¿ du1a p*:^ 
en las persecuciones contri que sr,A 
F I E S T A S E L ^ 
solemnes, pt, i„ ~ uu ^ «oABATirv Misas l , en la p"? 
l erda, y en las demás iVi arai A 
costumbre. *3 ^lesUgM» 
iMATOGÜüficjj 
Dentro do breves días r 
ral oficina principal ¿q New , 
doude rae d ir ig iré en viaje a*41 
pras a todos los morcados ^ ^ 
Casas o perspnas Interesad^ ^ 
se les gestione compra, contr ^ 
clusividados, pueden dirlglrs6 
seph P . L a m y , Prado 104 
Cuba. ' m S 
45065 9 y 10 ^ 
W a r 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L S T I E A M S H I P OOMPANY VAPr ^ 
A M E R I C A N O S D E P A S A J E Y C A R G A , S A L I D A S D E L A HABANA 
P a r a Ne-w Y o r k , dos veces por semana. 
P a r a Progreso. Veracruz y Tamplco , una vez por semana. 
P a r a Vigo, Coruña , Santander y Bilbao, dos veces a l mea. 
P a r a Nassau, Bahamas, una vez al mea. 
L o s tipos de pasajes Incluyen comidas y camarote. 
P a r a m á s pormenores, dirigirse a Prado n ú m e r o 118, Oficina ^ ^ 
sajes de P r i m e r a , 
Meral lu n ü m e r o 2, Oficina fe Pasa jes de Segunda y Tercer» . 
M . i l . S M I T H , A G E N T E G E N E R A L 
OFICIOS, 24 T 20* HIBAIía, 
1 
mmm 
^ £ 1 C l u b d o 7 o n n i s \ V e d a d o * ¡ í s é a s m , C k k s » 
N o s p e r m i t i m o s l l a m a r s u 
a t e n c i ó n s o b r e l a r e d u c c i ó n 
d e p r e c i o s e n l a s G o m a s y 
C á m a r a s G o o d y e a r p a r a A u -
t o m ó v i l e s , e n v i g o r D i c i e m b r e 
6 , 1 9 2 0 . 
S a n F r a n c i s c o y J e s ú s P e r e g r i n o 
H A B A N A . 
AÑO L X X X V Í H DIARIO DÍL LA MARiNÁ Diciembre 10 de 1920 PAGINA QUINCE 
sino únicamente la obligación de 
obedecerla" (Laurent: ob. cit.; pági-
j na 385). | 
. Por eso entiendo que en ei caso 
I de esta consulta en que bay un pre-
cepto expreso y terminante, debe ser 
E L G E N E R A L N Ü N E Z 
(Viene de la PRIMERA) 
tizados, además de la cartera y pro- ^ { ^ ¿ Q forzos7n̂ e"nte.—Dado el 
oIedades que posean los bancos, pori text0 del Res?iament0( preclso es con-! 
el Gobierno, y que esos ônos, pues- cluír que las gociecla(;ieg mercantiie3 i 
tos a la venta Í J a ; í ; ^ J % t \ l \ tríhnÍán a partir del primero de Ju-¡ 
depósitos. 8 lr^e^. f ^ J 6 8 ^ ^ de 1920; y que dentro del concep-
n,e foda la vida económica del país? \ ¿* If fecha de la exacción del ira-
cia, toua id, fraccionados puesto del cuatro por ciento, no ea-
pnLseries desde $.5 hasta $10,000 y tán 
f niazo de su amortización no de-
be ser menor de tres años ni exce-
d%t?oCÍpu°to importante es. hacer 
. oSrecer en todo lo pow.ble las 
Msas de ai desco^ianza; de ahí 
C «conseje i|ia Realización muy 
Scaz sobre todas las instituciones 
^"Hablamos alcanzado en corto tlem 
íforogreso tan extraordinario en 
P«0,mtos de bancos, que hasta los m-
Sces Puñaleros depositaban su d -
.felices , tnníln contri-
nuncios 
A L Q U I L E R E S 
Mra smea o 
Parroquia de San Nicolás de Barí. 
El domingo, 12 del presente mes, a las 
, ocho y media de la maña-na se celebrará 
| la fiesta a Nuestra Señora de los De-
. sam para dos. Kl sermOn a cargo del re-
' verendo Padre Juan J. Lobato. La co-
munión a las siete y media. 
Invitan el párroco y la Camarera, Jo-
eofüirt Gómez. 
45274 12 dio 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
comprendidas 1 las "sociedades 
mercantiles", ya que la ley y Regla-
mento sa refieren ex;»resameute a 
estas en una disposición especial. I Q E A I X I U I L A N UNOS BONITOS BAJOS 
En este sentido se ha pronuncia-1 ̂  e.11 lo meJor ^ la ciudad Malecón 
, _ „ , . , TT . 84. La llave en loa altos. Informa su 
do el señor Secretario de Hacienda, : dueño, en Banco Español, 
al contestar una consulta del señor 452ró 12 dic 
Secretario de la Asociación de Be-l*****3*3** 
tallistas de Peletería, en estos tér-1 VEDApU 
minos: "Todas las sociedades mer-, UHMUI 11111 m 1 un 
cantiles o industriales de cualquie 
«ero en ellos y de ese modo comri- tengan a partÍT del prirner0 de jnlío 
Juir Con sus pequefios ^ r r o s a de este afio,) er diarlo <<B1 Mundo>, 
Amiento general de la riqueza pu-
m t sería muy lamentable que 
ronsiguieseraos restablecer el ere 
^ ' V I n e r v a r ese progreos que 
Í S o ha contribuida lal engrande 
SE ALQUILA CASA MODEKNA, CÜA-tro habitaciones y áómás comodida-
ra ciase que sean están obligadas a ¡ ¿es, en Tercera y IX Vedado. Informan 
pagar el Impuesto del cuatro por 




^nto^de la nación. Sería error 
S L n e tratar de liquidar los tres 
E S s afectados por el pánico; lo 
^ es indispensable conseguir, es 
^ el público vuelva a tener con-
S z T e n ellos y que «o retire sus 
Avifns lo que sucederá tan pronto 
.mo se le demuestre que estos están 
Afectamente garantizados. 
"He querido dejar de propósito pa-
rfl 10 último algo que, por su natura-
íeza me disgusta tratar, pero que 
por su importancia debemos dejar de 
mencionar. 
"La "comisión de venta , lo mis-
mo que muchas de las medidac que 
Re proponen en algunos de los pro-
vectos que he visto y el acuerdo de 
los colonos de Santa Clara, reflejan 
un estado de opinión muy peligroso 
para nuestra vida nacional. Nuestros 
Intereses no deben ni pueden estar en 
pugna con los intereses americanos. 
Mal que nos pese, su política econó-
mica tiene que ser nuestra política, 
v toda resistencia por nuestra parte 
nos acarreará, indefectiblement-s, 
grandes males. 
-'Los' Estados Unidos nos pueden 
ayudar eficazmente a buscar el re-
! medio, pero éste no puede ser en nin-
gún caso algo nue no se armonice con 
sus propios intereses 
en el teléfono A-10(35. 45273 13 dlc 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYANO 
11  ll lili»IIMMI»»mMmmiummî timimtir.ot̂ aamrniumnin 1  ll imiMI limil 
Se alquila chalet Villa Nieves, el más 
lindo y mejor situado; San Francisco 
de 23 de noviembre de 1920). 
III 
En conclusión.—La sociedad regn-
lar colectiva Pons y Co, que se dedi-
ca exclusivamente a la importación 
de oal̂ ado, está, comprendida den-,y Avenida de Acosta, Víbora, con 
tro del concepto de "Sociedades Mer-1 irante a tres calles, portal, sala, ga-
cantiles" a que se refiere el artícu- i binete, hall, dos grandes cuartos a la 
lo quinto del Reglamento de 30 de ' derecha y otro a la izquierda. Con re-
septiembre de 1920. y sus utilidades | g¡0 bañ£> e£pléndido comedor, amplia 
están afectas al pago del Impuesto, _ • , . 1 , • • „„ 4.- j 1 . , inon cocina, cuarto criados y servicios, ga-a partir del primero de julio de 1920, 
de "acuerdo" con lo establecido en 
''dicho artículo". 
De usted atentamente, eefior Pre-
sidente. 
(f) Santíasro ^ntlárreí de Oells. 
En Santo Tomás, próimo a Belasco-
aín, una bonita casa, en 7.500 pe-
sos. 
En la calle de Cocoa, Jesús del 
Monte, próimo a la Calzada, en 
14.000 pesos. 
Necesito $3.500 por tres meses, 
al cuatro por ciento mensual. Bue-
na garantía. 
Compro una casa de Belascoaín 
para dentro y de Reina a San Lá-
zaro, en 17.000 pesos. 
Compro y vendo cheques interve-
nidos del Banco Español. 
LUIS M. B A T L L E 
Obispo, 59-61. Departamento, 9. 
HABANA 
E I m a m o D S L A H Í B I . 
P A R A L A S D A M A S 
if_L es tíi periódico mejor 
P E R D I D A S 
'••iiiiiiiiiinni - — r r - m i i i m m i i 
EL QUE JttUBIKKE ENCONTRADO tmos títulos (le propiedad adquiridos % nombre de Julio Plfioiro Fernández ten-
g-a la bondad de entregarlos en la mar-
molería de Félix Esteban, Rnyo, núme-
ro 122, donde se les tfratiíicarñ. 
45281 12 dlc 
A V I S O S 
Viene de la PI.IMERA. página 
rage, cuarto para chauffeur, una te-
rraza y lavadero; hermosísimos jardi-
nes con muchas plantas y flores. In-
forman en la misma de 2 a 5 y en 
San José, 65, bajos. 
43278 12 dio mmmtmam 
MARIANÁO, CEIBA, C0LUMB1A 
Y POGOLOTTI 
~ RESPIRE* A I R E PURO 
Casita alto y bajo en lo mfts alto del liciente garantizado, lo cual origina; Repart0 LospinoS( contiguo a la Víbora, 
por la vía Hincón; doce centavos ida 
y vuelta. So alquila en 3~) pesos, con dos 
meses en fondo una cuadra de la esta-
ción. Juan P. Rodríguez, informará a 
todas boras en Fernández de Castro y 
Cisnero Betancourt, „. 
45268 12 dlc . 
. R E L I G I O S O S 
^•IIWIIH ni mi m un 11 fe^-twwgawiMiiiiiiiiB.!!) immv.'m'* 
Parroquia del Espíritu Santo 
FIESTA DE LA INMACULADA 
Día 11: A las siete dé la noche, Santo 
Rosarlo y Salve solemne. 
Día 12: A las siete de la mañana. Misa 
de Comunión general, ari.ionizaJa, 
A las ocho y media, misa Boleinn©, con 
orquesta y sermón. 
A las diez, misa rezada. 
EL PARROCO 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
S E Ñ O R A COMPRO MyEBLES 
Limpiando O an-Cglando SU COCma O sirvan para amueblar rasas. Avise 
. ^ l ^ i ^ J TA „ mn ¡i Baamonde, en Suiirez, B¿fc Telefono calentador economiza na 50 por 100 j M-ir,50. 
do fas, por dificultades en los mis-1 ....^''f 8 *. ^ 
mos avisa a los mecánicos más ex- MAQUPAS DE E S C R I B I R : COMPRA, - « «w« _ ^ I I T X venta, reparación y alquiler. Luis 
perros en estos aparatos. Fernandez ¡ decios Reyes. Obrapía, no. Telefono 
y Fernández. Teléfono A-6547 . 1-1064. 
Rosa Enrique, 85, Luyanó. 
4524G 17 d 
D E A N I M A L E S 
Se vende una vaca recentína, de buena 
raza, sana y de diez litros de leche. 
Se da barata por no poderla atender. 
Infeman: Tamarindo, 22, Jesús del 
Monte, de 11 a 12. 
452 . -J5 13 dlc 
A-lOMf. 
45254 8 d 
SE VENDE, CASI REGALADA, UNA mesa ministro, de caoba, para ofici-
na; dos estantes de caoba, una silla de 
müqulna, por ípiitarse una oficina. Ur-
ge su venta. Sníirez, de 2 a 5 p. m., en 
Habana, 80, bajos. 
4521;,') 13 dlc 
j g ^ ^ . - . j . ^ i i i ^ , . . . ^•••..•••--•-'•••••^••^ 
A U T O M O V I L E S 
>rgjiwmn*jin>iii imiamju^mmim&mmmam 
GANGA DE OPORTUNIDAD: POR LA mitad do su valor se vende un Hud-son, siete pasajeros, eeis ruedas alam-
bre, cinco gomas nuevas. Para más in-
formes: Zulueta, 22, garagê  
4 5 2 7 7 12 dlc 
U E B L E S Y P R E N D A 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallares y casas de familia, ¿desea 
usteíi comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sln-
ger. Pío FernáandeA 
44.'?C5 81 d 
mor a una emisión de papei no su-
f  
que el numerarlo se esconda. 
C A R T A T A 
''Declara que la base sobre la que 
debe asentarse toda discusión con 
respecto a la crisis es el conocimien-
to del verdadero estado de los Ban-
cos: sj son solventes p no lo son; y 
que antes dé legislar "el Congreso en 
el sentido de hacer contraer compro-
lío soy tampoco partidario de que j ñivos con esas constituciones al Es-
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
se autorice al se^or Presidente pa 
ra incautarse de parte o •'e la to-
talidad de 1?, zafra. La Ubre con-
tratación es la mejor política econó-
mica en tiempos de paz. 
« P U E S T O . 
Viene, de la página O N O S 
to de penetrar su espíritu"—"Desea-
ríamos, dice, que esta máxima es-
tuviese Inscrita en todas las obras 
de derecho y se encontrase grabada 
en todas las cátedras en donde se 
enseña la jurisprudencia".—"No hay 
otra alguna más importante y que 
jlos Intérpretes selan los más dis-
puestos a olvidarla. ¡Cuantas veces 
se prevalen del espíritu de la Ley 
a r m a s . . . 
tado, debe procurar que por medio 
de ¡os Tribunales de Justicia se co-
nozca la verdad con respecto a los 
Bancos. 
B L A N C O HERRERA ' 
"Informa como Presidente del Club 
que en una entrevista con el jefe de 
la Nación, éste le expuso BU opinión 
de que la única solución a la crisis 
era que el Estado asumiera., la res-
ponsabilidad de las deudas de los Ban 
eos y pagara a los depositantes; pi-
de que se acuerde solicitar del ge-
neral Menocal que antes de llegar a 
una emisión de papel lleve a la prác-
tica ese su expresado criterio, pa-
gando el Estado con bonos a los de-
positantes y además, que las deudas 
pendientes sean escalonadas con res-
,, i pecto a su liquidación, 
contra un texto claro y formal! j 1̂ Club se mostró de acuerdo con 
¡Cuantas veces se da tortura al sen- • hacer esa solicitud al jefe del Esta-
tido liberal para hacer decir al le- flo, y terminó la sesión, después de 
guiador lo contrario de lo que dijo, la cual quedaron reunidos los direc-
bajo el pretexto de que no quiso de- tores para tratar de la forma en que 
cir lo que realmente ha dicho" (Lau- dará cumplimiento a ese acuerdo 
rent "Principios de Derecho Civil"; 
trad. española; Puebla; 1912; tomo 
primero página 383). Y en las lí-
neas posteriores dice el mismo au-
tor: "Cuando la Lev es clara tene-
imos el pensamiento del 'Jeglslador 
claramentê  manifestado; conocemos 
Ja intención del legislador por su 
propia boca y tenemos el espíritu 
j de la Ley establecido de una mane-
ira auténtica.—¿Qué necesidad hay de 
buscar en otras partes ese e?píritu, 
ni para qué buscarlo"?—Y cuando el 
¡intérprete elude un texto claro ¿no 
busca el colocar su pensamiento so-
bre el pensamiento del legislador?" 
(Laurent obra citada: ^ página 384). 
Y glosando esas palabras pregun-
to: ¿como es posible eludir el pre-
cepto terminante que obliga a las 
"sociedades mercantiles" a tributar 
desde el primero de julio de 1920? 
Si ese precepto es tan claro él es de 
aplicación fatal, cualquiera que sea 
la interpretación que se dé al pre-
cepto que se refiere pj "comercio 
en general", pues no debe olvidarse 
taue las disposiciones de una lej de-
ten interpretarse armónicíamentlL y 
que sería absurdo entender que las 
eocieefe-des mercantiles tribiutan no 
por el precepto que a el1 as se re-
fiere, sino por el relativo al "co-
mercio en general". 
Y sería absurda esa Interpretación, 
"porque se tendría dentro de la mis-
ley precfeptos contradictorios y 
excluyentes1; y porque si se enten-
diera que las sociedades mercanti-
les tributaban desde el primero de 
enero de 1921, comprendiéndolas den-
tro de la disposición referente al "co-
mercio en general", se llegaría a la 
fconclusión de que el precepto relati-
vo a las "sociedades mercantiles" no 
tendría ni aplicación ni objeto alguno 
bebido a que todaü las sociedades 
Mercantiles tributarían por "comer' 
«lo eh generalí"; consecuencia ab-
Burda, pues no es posible sostener 
ûe se hagan leyes para no aplicar > 
ni hacerlas valer. 
Si hay pues, un precepto tanto en 
*a Ley, como en el Reglamento, que 
«e manera clara se refiera a la tri-
butación de las sociedades mercan-
tes, ese precepto es aplicable a los 
menores consultantes Pons y Co., que 
recon0cen tener constituida una so-
ledad mercantil. E l te>íto est* es 
«nuinante y hay que aplicarlo. La 
»»™pi.<MW»«Wmjli.Ml]MIIIMUB»«lJlLIUIIWIIIMW 
A LQUILO DOS HABITACIONES A SE-
JÍÍ- ñoras o matrimonio sin nifios. Fac-
tor fn 28. NI plantas ni animales. 
46272 12 dic 
" " ^ F l S s i T A Ñ -
Y MANEJADORAS 




ARREGLE SUS MUEBLES, BE COM-ponen, barnizan y esmaltan toda cla-se de mueblea; con puntualidad. Llame al teléfono A-3Gí)0. 
__45003 7 ©. 
jfV'ÓuTUNIDADi POR AUSENTARME, 
V/ vendo casi regalados, un peinador, nn lavabo, una cama dos meses de no-che, una mesa consola con su espejo y otros muebels más; vengan pronto. Acos-ta, 81. 
_45041__ 12 d. 
TVOSCIENTAS SILLAS DE CAOBA, 
U muy fuertes y de un mismo tipo, 
propias para cine, academia o algo así, 
se venden juntas o separadas y a pre-
cio de moratoria. Y en la misma casa 
también se venden toda clase de mue-
bles y prendas por la mitad de su va-
lor. Tambifn compramos toda clase de 
muebles usados que se nos propongan. 
Casa de compra-venta La Fortuna. Man • 
rique 81, esquina a San José. Teléfo-
no M-3612. 
45049 18 d 
MAQUINAS DE COSER 
Las compro y las pago bien. Llame a 
los Teléfonos M-9314 y al A-0673 y en p£ : l . seguida tendrá su dinero. 44072 SO d 
"FORTUNA" 
LA HEBILLA MAS DE MODA POR 
SU SOLIDEZ Y ELEGANCIA 
COCINERAS 
OE 80X.ICITA UNA COCINERA EXT Con-
O sulado, n 452T0 idmero 108, altos. 12 dlc 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE atienda a los quehaceres de una casa 
habitada por un matrimonio solo. Suel-
do 40 pesos. Aguila, 79, altos. 
45276 12 dlc 
SE SOLIC po'stero, 
Paseo número 21 
COCINEROS 
UN 3ITA Xf BUEN COCINERO RE 
de color. Sueldo 70 pesos. 
, esquina a 11. De 9 
a 11 a. m. Vedado. 
45279 13 dlc 
V A R I O S 
Dependiente de Farmacia se solicita 
uno en Martí, 112, en Regla. Se exi-
ge referencias. Sueldo, de 65 a 70 pe-
sos y ía comida. 
45206 12 dio 
Viene de la PRIMERA página 
con el capitán del Ejercito, (.sefior 
Armando Castellanos identificaron 
los ocho revolvers ocupados como co-
rrespondientes a la numeración ro-
bada al ejército. 
De esos revolvers robados faltan 
sólo ahora 11 pues otros tres más 
fueron ocupados en otro lugar. 
Los vigilantes secretos tienen una 
buena pista y pronto se efectuará un 
nuevo e, Importante servicio ¡relai-
clonado con estos contrabaruia» »1.e 
armas. 
E l número total de caápsulas ocu-
padas a los detenidos ascienden a 
cinco mil y según un telegrama que 
también se ha ocupado y que pasó 
desde Cárdenas Germán al Gray que- QOLICITAMOS VN MUCHACHO P A R A 
dan en dicha ciudad siete mil Da-1 O mandados. J. Pascual Baldwin, Obis 
PINTOR DE AUTOMOVILES 
necesito uno a sueldo o por ajuste, para 
taller. Informan: cálle Cienfuegos, 40. 
45258 . 13 dic 
Q E S O L I C I T A UN P O R T E R O P A R A L A 
O limpieza del Banco Canadá, sucursal Oficios, 30, Habana. Sueldo, 75 pesos Tiene queN traer buenas recomendacio-nes. 
45209 13 dlc 
QOÍ.ICrTAMOS DEPENDIENTES DE 
kj mueblería. J. Pascual Baldwin, Obis po, -01. 
45271 13 dic 
las más. I p Vo-i1 
Del caso se dará cuenta hoy al 
juez de instrucción de la sección pri-
mera y los detenidos fueron remiti-
dos al Vivac. 
D e U o b e r n a c i ó n 
l * ^ á del Aislador aparece ola-
GUA ? expresada en el sentido de 
JU6 las sociedades mercantiles trl-
<3e inorf Partir clel PrImero de Julio 
tflrJ-x ' 7 cualnuiera eme sea la ex-
írLl * 0 8Íffniflcado que se dé a la 
dent comerc"io en peneral", es evi-
tacS, qU1e ,a los efect03 ^ tribu-
ías c , le^slador ha querido que 
ÍPrlm^ ?ades mercantiles desde el 
pinero de iullo de '920. Y u'.IHza*-
*'Y o,, ,?aIabras de Laurent, digo: 
es ollíí la voIuntad del leg-islador 
Ia ¿.miede el intérprete des-
(TELEGRAMAS RTCIBTDOS AYER) 
Placetas.-—Cayó maerto npentlna-
mente en un caíé de ese pu blo, un 
Individuo nombrado duardo Castro, de 




can de la Colonia San Aníomo, quí 
hay un hombro r m-rto, al pare CT y 
so cree sea por fiioro. Ignórans-3 las 
generales de! difunto. Tamban tomó 
pastillas da Idclonno da mercurio, 
Florencia Zu^víta, vecina d̂ l Hotel 
Las Tullería?, de esa Villa 
DETJ: . \ 'TDO 
Abreus.—Dtl üslegado.—Q>-o cum-
pliendo mancamient-t del Juo' Muni-
cipal de eso yueblo :i las S p. m. del 
día 7 proce lió » la cetención de Ge-
rardo Valdivia, fcí'v.ral y vez-.-io d-) 
ese pueblo, de 20 aLos de eiac* con-
denado por la Audiencia ae Sau'.a 
Clara. 
CON ARMA FLANOA 
Caibarién.—Del Fapervisor.— Qao 
Juan Alfaro González, mayor de 
edad, fué herido grave con un cuchi-
llo debajo de la tetilla derecha por 
Juan Ortega Urbano, quo ha sido de-
tenido. 
13 dlc 
C J I V O F R E C E N 
CRIADAS DE M A N O 
Y MANEJADORAS 
MIIIIII »iin,ni»Trm»iTniriii uní n 
SE D E S E A COLOCAR UNA E S P A D O L A de confianza, de criada de manos o 
manejadora. Informan en Manrique, 188. 
45207 12 dic 
PARA EL CAMPO O LA HABANA SE ofrece un matrimonio sin bi.ios, de 
criados; práctico en el servicio. 100 pe-
sos de sueldo. 
452S0 . J2 dlc 
•̂•MŴ î Wirriii» iw—• 1—MÍ—MMÍII i .iini •Mi—BaBMiiM¿iii"¿wniwriiinj 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
U R B A N A S " 
VENDO 
Patente 3829. 
De oro maciza, con sus ini-
ciales grabadas. . . . $16.00 
En oro 18 ks. con letiras 
e s m a l t a d a s . . . . . . 26.00 
La remitimos por correo, pre-
vio envío de su importe por giro 
postal. 
Unicos fabricantes: 
VALDES Y GONZALEZ 
Joyería " L A FORTUNA" 
AGUILA, 126. 
Habana. 
C 9072 lOd-0 
SE VENDE UN ARMATOSTE DE CAN-tina de café, con su mostrador, con 
dos neveras, tiene solo un mes de uso. 
Informan: Monte y Castillo; de 8 a 12. 
Santiago. 
44764 13 d 
CUPIDOS DE PLATA 
En El Rey del Amor. Muy de gusto, 
dije o pasador a 98 centavos. En sor-
tija, igual al grabado a 58. • Aretes ne-
gros largos a 78, de argollas a 08. Cinta 
para Impertinentes a 80, para pulseras, 
reloj a $1.30. Sortijas Onix, mentadas 
en plata a $1.98. Collares azabache a 
$1.98. Pulsos azabache a 98. Muestras 
globos 40 centavos. Remita giro a: R. O, 
i Sánchez, S. en C Neptuno, 100. Habana. 
SE VENDEN EFECTOS NXTEVO» DB un café. J. G. Head. A-5390 Hotel Blsqult. 
45111 11 d 
SÍLLAS EN BUEN ESTADO 
a $2.50; precio de moratoria; y mucha» 
prendas de empeño, de oro. platino y 
bmllantes, a la mitad de precio en lk 
ttche PUebl0' aU9 63 la 2a. de Mas-
_ " ™ 30 d 
Q E REALIZAD TJN IiOTE DB JUGTJE-
*í i,. ', d% llbros. tres vidrieras y cedo 
fior^mSez^^ ^ POr Lealt^ 
10 d 
AVISO: ¿QUIERE VENDER BIEN SU caja de caudales o vidrieras, de to-
dos tamaños? Llame al Teléfono M-32Sa 
44104 16 d 
C 93£« lOd-lo. 
Se arrtfiaa f i n clase de muebles y 
• !• IKISBM» cswpranos, especialidad en 
banúess de «tuñeca. Llamen al telé-
fa*» A - U Z 9 . Neptuw», 176 o a M-IZSG 
•BMbleria. Gloria, 123. 
44596 19 fl. 
COMPRO MUEBLES, EONO&RAEOS. discos, objetos de valor, pago bien y en el a«to. Teléfono A-75S9. La So-ciedad. Suárez, S4. 44211 16 d . 
HEVÍLLAS NACIONALES 
Son de oro garantizado, co» BU cuero fino y letras, $17.80. 
letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se ie remite puesta en su casa Ubre 
de gasto. Haga su jiro hoy mismo. 
Pida catálogo gratín 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DK JOi'lCUiA 
Aguila, 19. Habana. 
44873 alt 30 d 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general. Nos hacemos cargo de toda clase de arreglos, ya sea en barnizarlos o esmaltarlos en el co-lor que usted desee. Especimlldad en mimbres. Los dejamos como nuevos. Lla-me al Teléfono A-3S42. Campanario. 111. 41192 18 d 
ESCAPARATES 
en buen estado, de cedro, a $25. Precio 
de moratoria; y muchas prendas de oro,, 
platino y brillantes, procedentes de em-
peño, a la mitad de precio; en la casa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
Campanario esquina a Concepción d© 
la Valla. 
44072̂  30 d 
MAQUINAS DE COSER . 
en buen estado, a $15; precio de mo-
ratoria y muchas prendas de oro, pla-
tino y brillantes; procedentes de em-
peño, a la mitad de precio. En la casa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
Campanario esquina a Concepción da 
la Valla. 
44072 80 d 
Alquile, empéSe, venda, ceiajue o 
cambie sus mseUes y preaáas en 
"La Hispaite-Ciilba," de Las*da y i 
Hermano. Moaserrate y Viiíefas, i ^ 
o Teléfono A-S®54, 
c a-*58 In 17 ab 
SE VENDE UN JUEGO DE COMEDOR, compuesto de 10 piezas de caoba, con marquetería, que costó $1.500 y se da en 
f é C o V S 4 a Verl0: NeptUn0' 139-
44722 
14 d 
CAMAS Y COLCHONES 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
JL> mitad de su valor, una vidriera con vo 
mostrador y reja, propia para 
de billetes y tabacos. Informa 
tria. 125, esquina a San Rafael 
45067 11 d 
APROVECHEN LAS GANGAS: SORTI-jas de plata, piedra onis negra li- • c 9308 lOd-lo. 
^*L??-Í?S?*^- Hesde SO centavos.'Es-i O E V E N D E : POR T E N E R QUE H A C E R iD ref( 
SE VENDE UNA CAMA NUEVA, Mo-derna y algunos muebles m&s; se dan 
baratos. Kaión: Frutería de Julián. Em-
pedrado, Ü. 
44017 13 d. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte," taller de reparación dff 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda c!as2 de trabajos 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. 
43396 ' 2* d 
LA CASA Wun 
Se compran Muebles ifóadog, de to* 
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que ios ven-
demos a módicos precios. Llama al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
T>UEX NEO-OCIO: SE VENDE, POR LA tuches comnlets ñinnlciirfl <í«""%'""̂ Tí 
."'¿'rf3 -ma,íílcure. de «o . cenia- O reformas, un aparador, una vidriera! medor, Juegos de reclî Sor, juegos da 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén Importador de muebles y o"bjetos de fantasía, salón de exposición: Neptuno, 159, eí»»̂ o ISscobar y Gervasio. Telúfono A-7C2f 
Vendemos con un 50 wt AOO de des-cuento, juegos ^e cuarto. Juegos de co-
i .IV;A; 
4 10 d 
plata y plaia de oro, pasadores, are-tes, sortijas e infinidad de objetos na-, — 
ra regalos. Todo a mitad de pre'io T A PRIMERA DE VIVES, DB ROUCO 
Clnturones hevillas oro al frente $8.00. i -•-'y Trigo, casa de compra y venta, se 
es de mimbro, espe os dora-tapizados, camas ''a bronco, hierro, caman de í'ltío, burós, de señor«, cuadros de sala v comedor, lámparas ds, sala, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y maceta» mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, tunutas y esquines dora-
SE VENHK UOR AUSENTARSE SU dua- ' V03 com'Pro. de todas cías fio, un juejjo de comedor, de caoba Los paíro blen; tengo muel g   compuesto de mesa, 6 sillas', aparador,, 
estante, nevera y friambrera. Informan 
en Cortina y Milagros, Reparto Mendo-
za. Víbora. Se puede ver de 8 a 5 da 
la tarde. 
44827 io d 
es y precios, chas habitacio-nes que amueblar. Llame a los teléfo-nos M-9314 y A-0673 y en seguida ten-drá su dinero. 
43273 27 d 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
LA ARGENTINA 
Mosquiteros 
Liquidamos más de 500 mos-
quiteíos de rejilla, medio cameros, 
$3.50.. 
Mosquiteros con aparato por-
En la calle de Empedrado, una lin-1 tátj!' para cama d j a 
Lon aparato redondo, camero, 
a $7.50. 
Y coiines bordados: se liquidan 
a $2.50. " 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C P555 2!5d-7 
da y hermosa propiedad, en 150 
mil pesos, pudiendo reconocer la 
mitad en hipoteca. 
Sociedad de Ingenieros y 
qüí lectos de í u k 
Vidales: Enrique Martínez, Mario 
Díaz, Rafael Morales Díaz, Pedro 
Martínez Inclfen, Domingo Alvarez, 
Luís Dedíot, Facundo Guanche, An-
drés Balaguer, Pió Junco, Angel La-
igueruela, Angel Alonso, Joaquín So-
Uosso. 
Deseamos a la expresada Directi-
va el mayor éxito en sus, gestiones. 
Tiarse de P11R7 .rvT uca- trame ae Í » ¿ Í . 
«me ina , " •~-C6mo' üues' sucede! Presidente Ignacio de Vega. 
^UemorL * erüretes haE:an tan fre-
» se olvíí7 89 habla de ^ " i d a d 
íealidni , que eI intérDrete es. en 
8entldo d esolavo de la ley, en -1 
volunt-,H q,Ue no puefle oponerse su 
«Icho. ^ l - l a áe} ^gislador; mejor 
Guanabacoa, Diciembre 9. 
DIARIO.—Habana. 
En junta celebrada el domingo úll Esta noche celebró sesión el Ayun-
timo por esta Sociedad fué electa la | taralento para dar cumplimiento al 
siguiente Directiva para el año en 
trante de 1921. 
Vice Presidente lot Aurelio San-
doval. 
Vice Presidente 2o. Benito Lague-
ruela. 
Secretario Luis García Nattes. , 
Vice Secretario Arturo Mraqués. 
Tesorero Francisco Salaya. 
j artícelo 110 de la Ley Orgánica de 
i los Municipí^^, consistente en nom-
j brar tesorero del Ayuntamiento el 
; concejal. Cipriano Menéñdez, vecino 
i de Campo Florido y persona solvente. 
Cortés, corresponsal. 
nay voluntad ante la Ley, < Vice Tesorero Antonio G. Aguiar. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anéncieía en e3 DIARIO DE 
MARINA 
a $2.50; precio de moratoria; v muchas, y A-ms ^ en seSuida tendrá su 
prendas de empeño, de oro, platino y ¿sí™ „„ J 
brillantes, a la mitad do precio, en l a ' — 
Casa del Pueblo, que es la Segunda de 
Mastache. Campanario, esquina a Concep-
ción de la VallíL. r> • . 
_i¿0J^ » pne-_ jLasa importadora de joyería de 
SE VENDEX JUEGOS DE CUARTO Y comedor, completos, finos, estilo lAiis XVI, de lo mejor que se fabrica en pla-za, de caoba en blanco; también se bar-niza en la misma, a frusto del compra-dor, si lo desea. Ebanistería de F. Mu-fiíz. Picota, G3. 
44577 12 d. . 
neveras, apara-dores, P&ravanes y sille-
ría del país en todo*? los estilos. 
Antes de cor̂ prar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. í̂ o confundir. Neptuno 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a susto del 
i infis exigente. 
I Las ventas del campo no pagan em-
Las compro de todas clases y precios ! balaje y se ponen ex* ia estâ clóxi. 




LA CASA B E L PÜE8L0 
Esta es la que siempre tiene muchas 
gangas como estas: un vajillero, $30; una 
fiambrera con vidrios nevados, moder-
na, $22; un peinador en buen estado 
$20; mesas de nocbo a $6; sillonas dé 
mimbre, a $25 el par; Reina Ana a ?r:, 
el-par; ifiraparaa valencianas a S15- ne-
veras a $15; lavabos a ?30; una vi-
trina ?55; coche de niño, de mimbre mrv 
fino, $20; silla giratoria $10; mesas de 
centro $3; cuadros buenos a $2' cama 
de nifio, muy buena, $18; de hierro, muv 
gruesa, $35- dos sillones do caoba mo-
dernistas, $25; seis sillas y dos sillo-
nes americanos, nuevos, $50; on de la • 
y muchas prendas procedentes do em-
peño, a la mitad de precio, en la rasa 
del pueblo, que es Ja 2a. de Mastache 
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla, 
4̂4608 lo d 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptuno, 2S5-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se le pagarán 8usirê 0̂ e3 ^ 
muebles muy bien. No se olvide: ila C 
me al A-3397. 
Muebles, pocos o muchos: fonógrafos discos, müqulnas escribir, planos, piano-las; contenidos de casas o habitaciones Pago en efectivo. Voy enseguida, llame ahora : Telefono M-2578. 
«431 IB D 
14 contadoras, mar-
ca yatlonal, se 
rea lizan, nuevas, 
flamantes y garan-
tizadas. A precios 
fie ganga. En la 




Muebles en gangas Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
Jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda claao de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San Ftafael, 115. esquina a Ger-
vasio. Teléfono A.-4202. 
41884 31 d 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentka, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gj-an surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Lasada. Teléfo-
no A-8054. 
C 9211 Ind 24 n 
MUEBLES GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el eran-
de y variado surtido y precios de esta 
ca«a. donde saldrá bien servido por ño-
co dinero: hâ  juegos de cu»rto con co-
queta modernistas, escaparates desde SS-
camas con bastidor, a $5; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a S14; lavaba 
a $18; mesas de noche, u fc¡- tambi/n 
hay Juegos completos* v toda'clase d« 
MUEBLES 44882 131. 31 d 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que 8% 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903. 
447(51 M. d 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mueble» 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasirtn, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y cOMedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes t>e em-
peño, a precios de ocasiOn. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas r objeto» 
de valor, cobrando un ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESCiUIl' A A GALIANO 
44881 31 d 
BAKNIZO TODA CLASE DK MCEBLE8 y arreglo a precios baratos. Telé-fono A-035Í. Gallado. 81, aastreria. 43i)90 15 á 
44718 4 • 
LA TROPICAL. ¿QUIERE USTED COM-prar joyas baratas? Venga a esta ca-
sa y saldrá complacido. Tenemos un 
gran surtido en rosetas de brillantes, 
sortijas de sefiora, pendatifs, pasadores 
de oro, platino y brillantes, bolsas de 
oro; lo mismo para caballero; tenemos 
solitarios, tresillos, alfileres de corbata; 
- de todas clases, todo lo damos 
por ciento de rebaja y admithnosk 
chequea de todos los Bancos. Venga us-
ted y na confunda la casa. Neptuno. 139 
Teléfono A 1̂04. • 
44723 21 d 
Lü|uidftcron de agencias: Por irse de 
la cmdad se liqoidan a menos de su 
costo en New York. Consisten en per-
fuMería, vnlcanizadores, ventiladores 
eléctrico», 1 bofete caoba, 2 libreros, 
T 11 archivero, 2 sillas giratoriasÑ 2 M-
±™,s*r°Q10i iUo fle la Pl!lta- APodaca, lias, etc. De 8 a 12 a. m. Venga hoy 
GANGA: SE VENCEN LOS ENSERES de un cafe y fonda y un vajillero 
propio para restaurant, 2 carpetas 2 
neveras, una para casa particular 'un 
plano, tiene buenas voces, dos molinos 
café y una vidriera de lunch engrampa-
da, y otras varias mfts cbicaa, una bás-
cula que pesa hasta 1.500 libras y nn 
tanque grande de íinc; una cotorra muy 1 
número 58. 
440OO 21 d 
Suscríbase al DIARIO DE LA íV!A< 
RIÑA y anúnciese «n el D I A R I O D E 
L A M A R I Í T 
si quiere gangas. San José. 114. 
449Ó8 _ 10 a 
TTiN PRADO, 1J5, SE VENDEN DOS VI-
JU drieras, una f-s inetlllca, de mostra-
dor; la otra es do «rampa, propia para 
cigarros o quincalla. Se dan muy ba-
ratas. 
44822 - 1S A 
PAGINA DIECISEIS 
S E R M O N E S 
qna han do predicarse en m B. I . Ca-
tedral de la u.ibnnn, dnrante el ne-
gando samest'e do 1 Ano del Se-
flor 1 9 2 0 . : , . , 
Diciembre 12.-D6rntT'Vr : u lie ^ ' • 
vlerito; M. 1. geñor Iiectf>r»l. , 
. Diciembre 6.—Jublloo Orcn la r (P<W 
la tarde); M. I . s e ñ o r i i a g l s t r a l . 
Diciembre 25.—La Nanviu^u •• 
"Or; M. I . señor PeniU-nciario. 
NTTA.—Cbnrorme a i odlsput-sto P>>í 
la Santa Seda en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescrlpclonea alo-
cesnnas, en xodas !*« Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
los días de Precepto, SM predicara du-
rante cinco minutos: MI .a Misa Solem-
ne do Tercia, el se rmón se rá de dura-
Misas en la Santa lerlet-la Catedral, a 
olfin ordinaria, no debiendo pasar de 
t re inta rntanlo». , 
En l e d í a s laborables se cele»ran 
l«s 7. 7 y media v R Bn los días fes-
tlvca. las Misas se c©i*'t>raI1 a ,aB ' 
y media,, 10 y 11. t M 
Habana, Ju'Jo 14 de 1920. 
Vis to : Por el í>restnte venTmoi en 
«proba r y aprobamos la d i s t r ibuc ión he-
fha óe los sermones que. Dios mediante, 
ne predicará en nuestra Santa iglesia 
Catedral dn/ante ê  F.ecrundo semestr* 
del año en c^irso, y concedemos cin'Mien-
í a dfas de indulgencia m IO. forma acos-
tumbrada po.- la Iglesia a los que aten 
ta y devotamente oyeren la predicación 
Lo decreta y f l n r a H. H . R. do que 
certifico.—I ELi OBISPO. 
Por mandato de S. K R.—DR. M E N -
DEZ. Arcedirno Serretarlo. 
de la divina palabra. 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 10 de 1928 AÑO t m v m 
A todos los devotos y fieles asisten-
tes se les da rá un preciso recordato-
r io . 
45168 17 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O OE 
M A R I N A 
' A V I S O S 
j R E L I G i O S O S 
Parroquia de Jesús, María y José 
NOVENARIO Y FIESTA E N HONOR DE 
SAN LAZARO, COSTEADAS POR L A 
PIADOSA Y MUY DEVOTA D E L SAN-
TO, BENEFACTORA DE ESTA I G L E -
SIA, A N A TERESA ARGUDIN, V I U -
DA DE PEDRO SO. : 
So di6 principio a l novenario el día 
8, a las 5 de la tarde, con el rezo del 
Santo Rosario y su piadoso ejercicio, 
c an t ándose al f inal los gozos del San-
t o ; y a s í en los d e m á s d ías . 
E l día 10, v í spe ra de la fiesta, d i -
cho ejercicio con el rezo del Santo Ro-
sario y l e t a n í a cantada comenzará a 
las 7 y media do la noche, t e rminándo-
se con l a Salve solemne. 
E l d í a 17, a las 7 a. m. misa de co-
munión general, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó rgano y cánticos por el organista de 
l a Parroquia de Santo T o m á s de la Cruz. 
A las 8 y media a. m., la solemne 
de minis t ros . P r e d i c a r á el paneg í r ico 
del Santo un religioso f r ánc i scano . 
C A P I L U DEL HOSPITAL DE 
"SAN LAZARO," RINCON 
Soleinre Novenario a San Lázaro , Pa-
t rón de este Asilo, del Miércoles, 8, a l 
10 del actual, en la siguiente forma: 
Por la mañana , a las 8 y media, misa 
cantada con acompañamien to de ó r g a n o 
y voces. 
En la tarde, a las 7, Santo Rosarlo, 
con misterios cantados, l e t a n í a s , ejer-
cicio del día de la Novena terminando 
con los gozos del Santo cantados. 
Día 10. A las 7 y media. Solemne Salve 
y Sermón. 
Día 17. L a Gran Fies ta del Santo. A 
las 7, misa de Comunión armonizada, 
0 y media. Solemne de Minis t ros , o f i -
ciando de Preste el Superior de la Igle-
sia de la Merced de la Habana, R. P. 
Miguel Gut iér rez (C. M . ) ; ocupará l a 
Sagrada Cá ted ra , Monseñor Santiago G. 
Amigo. Proto-Notario Apos tó l i co . 
La Capilla in t e rp re ta rá , a toda orques-
ta la Misa del maestro Perosi, ai tres 
voces, bajo la dirección del laureado 
profesor de mús ica , Germán Araco. 
En la tarde: a las 5, se ha rá la pro-
cesión con la Imagen del Santo por 
las Avenidas del Hospi ta l . 
45179 17 á 
LAS HIJAS DE MARIA DE SAN 
FELIPE* 
A M A R I A I N M A C U L A D A 
PROGRAMA 
SOLEMNE TRIDUO 
E l d í a 10, primero del Tr iduo, a las 
8 a. m., misa cantada con orquesta; 
por la noche, a las 7. Expos ic ión de 
S M. D . ; Rosarlo L e t a n í a s cantadas e 
Himno f ina l . P red ica rá el R. P. Carme-
lo de l a San t í s ima Tr in idad , C. D. 
VISPERA DE DA F I E S T A 
Los mismos cultos y a l a misma hora 
que en el d ía anterior. P r e d i c a r á -el R. 
P. Juan Cruz de San J o s é C. D. Salve 
solemne con orquesta e Himno f ina l . 
F I E S T A P R I N C I P A L 
Día 12. a las 7 y media a. m.. Misa 
de Comunión general con motetes; a 
las 1), la Misa áolemno que celebrara 
Monseñor Federico Lunardi , con asisten-
cia del Excmo. e I l tmo . s e ñ o r Obispo de 
la Habanat P red ica rá el R. P. Ju l io del 
Niño Jes í i s . C. D. Por l a noche, a las 7, 
los cultos de los anteriores d í a s y Pro-
cesión por las naves del Templo 
C a n t a r á n las Hi jas de María y el Co-
legio de Hogar y Patria. P red i ca r á el 
M. R. P. Pr io r Fr . F lorent ino del Sa-
grado Corazón. 
SE GANA INDULGENCIA P L E N A R I A 
NOTA.—Quien desee obsequiar a l a 
Inmaculada, costeando algunos de los 
cultos, puede entenderse con el P. D i -
rector. 
L . D. M . V. 
45199 12 d 
favor recibido la dedica una fami l i a pia-
dosa. 
A las 10, misa a toda orquesta y con 
sermón, que p r e d i c a r á el M. Rdo. P. Jo-
sé Vicente. Ln orquesta s e r á d i r ig ida 
por el Maestro Ponsoda. 
4248 12 d 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LOURDES 
E l s ábado día 11, a las 7 a. m., misa 
de Comunión en la capilla de Lourdes. 
\ las 9, misa solemne con expos ic ión 
de S. D. M. 
La misa de las 9 y el solemne res-
ponso que a con t inuac ión se c a n t a r á se 
ofrecerán por el alma de la señora V i -
centa Ordóñez, viuda de Gi ra l , q. e. p. d. 
Terminada l a misa cantada t e n d r á 
lugar la jun ta de Promotoras y Direc-
t iva de la Congregac ión . 
La Secretarla, 
45105 11 * 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
El domingo, 12 de los corrientes, a 
las 8 y media de ¡a m a ñ a n a se cele-
b ra r á en esta Iglesia una fiesta en ho-
nor de la Inmaculada Concepción, con 
se rmón a cargo de un R. P. do la Com-
pañía de J e s ú s . 
Se suplica la asistencia. 
E l Pá r roco . 
45035 11 d 
IGLESIA DE P.P. CARMELITAS 
DEL VEDADO 
Solemne fiesta a l a Virgen del Car-
men, que en acción de gracias por un 
NUESTRA SEÑORA DE L0RET0 
El próx imo Viernes, <Jta 10, se ce-
lebrara una misa cantada en la Capi l la 
de Loreto, en la Iglesia de l a Cate-
dral . ift . 
45094 l " " 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
NOVENARIO Y FIESTA A NUESTRO 
PADRE SAN LAZARO 
E l d í a 8 del presente mes, da rá p r i n -
cipio la novena a las 8 a. m., con misa 
cantada; el ú l t i m o día v í spe ra de l a 
fiseta, a las 7 p. m. después del Santo 
Rosario l a Salve. 
E l día 17, a las 7 y media a. in. , misa 
de comunión general, a las 9 la solem-1 
ne do ministros, p red ica rá el paneg í r ico 
del Santo el i lustrado Rdo. Padre Juan 
J Robores. L a parte musical a cargo 
del maestro señor Angel Po r to l é , orga-
nista del templo. Se r e p a r t i r á n preciosos 
recordatorios. La Direct iva. 
44901 1° d 
B E D 
C M A U m O N T 
C u r a r á p i d a 
f 
d a C a t a r r o s 
a l 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de Tana-
m o . Baracoa , G u a n t á n a m o y Sant ia-
go de Cuba . 
¿r 
p e c h o y p u h n o o e a 
L o a a s m á t i c o s o s 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e , 
c o n e l 
D E " Y A G R U M A ) 
las 5 p. m., Santo Rosarlo, s e rmón , 
p roces ión con el Sant í s imo por las na-
ves del templo y Reserva. 
Todos estos cultos se celebran dentro 
del Circular. Tengan may presente los 
amantes del Corazón de J e s ú s que los 
150 niuos del Catecismo organizado en 
la Merced, piensan celebrar con todo es-
plendor las fiestas de Navidad, y por 
eso suplican se les ayude. E l que de-
^ee contr ibuir con Juguetes o con quó 
>omprarlos podrá hacerlo v iéndose con 
el Padre encargado del catecismo o con 
el Hermano Sacr i s t án . 
44048 14 d 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y San Pedro 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
San J u a n , A g u a d i l l a , Mayaguez y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casi lda, Tunas de Z a -
j z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z de l Sur , Gua-
y a b a l , M a n z a n i l l o , N ique ro , Ensenada 
de M o r a y Sant iago de Cuba . 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
meammaum-
EN LA MERCED 
CULTOS MENSUALES A L SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
Día 2, a las 5 P. m. Ejercicio do la 
Hora Santa con ser ínón. ' 
Día 3, a las 8 a. m. Misa cantada con 
Exposic ión y Ejercicio del Pr imer Vier -
nes; es el tercero el que se celebra en 
este día. 
Día 5, a las 7 y media, misa do co-
munión , que» se a p l i c a r á en sufragio 
del Excmo. señor Emeterio Zor r i l l a , pa-
dre que fué de la s e ñ o r a María Zo-
r r i l l a , viuda de MUagros, digna Presi-
denta de la Archicofradía de l a Guar-
dia do Honor del Sagrado Corazón. A 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
SAN PEDRO. 6 . 
HABANA 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A , " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A . " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C a i b a ñ e n , N u e v i l a s , T a -
rafa . M a n a t í , P u e r t o Padre , GiSara , 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo , B a h í a H o n d a , R i o B lanco , 
N i á g a r a , Berracos . P u e r t o Esperanza, 
Malas Aguas , Santa L u c í a , R i o del 
M e d i o , D imas , A r r o y o s de M a n t u a y 
L a Fe . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j o con-
t ra to pos ta l c o n el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
j a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
12 D E D I C I E M B R E 
E l vapor correo f r a n c é s 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
10 D E D I C I E M B R E 
sobre el 
19 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N G E . " de 30 .000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A f A Y E -
T T E , C H I C A G O , . N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U . etc., e tc . _ < 
Para m á s informes dir igi rse a t 
E R N E S T G A Y É 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 * 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O T A Y A 
El rápido transatlántico español 
P r í n c i p e d e v i a n a 
Saldrá de este puerto sobre el 2 0 
de diciembre, 
pa ra 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e pasajeros de I r a . . 2da . , 3 r a . 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i j o s de J o s é T a y á , 
S. en C . 
Ofic ios , 33 , al tos. 
T e l é f o n o A ^ 5 1 9 , 
y pa ra 
C Q R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes) A . L O P E Z y Ca . 
(P rov i s tos de l a T e l e g r a f í a s in Hilos) 
Para todos los informes re laciona ' 
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a t u 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U T 
San I g a 7 2 , al tos. T e l . 7990 . 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e » » , t an to espaS 1 í 
mo extranjeros , que esta ( ^ ¡ f ^ 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e ^ ? 1 ^ 
p a ñ a sin antes presentar m ^ 
tes e x p e d i d o » o v i sado» p o , j * * * * * * 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . de A b r i l de 19*7 ¡I 
E l C o n a g n a t a n o ¿ Q * ^ 
E l vapo r 
R e i n a M a r í a C r i s i t ó 
C a p i t á n F A N O 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
8 D E D I C I E M B R E 
l l evando l a correspondencia públir 
A d m i t e carga y pasajeros. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a Tí - ̂  
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tard ^ 
Los billetes de pasaje solo R * T Í ^ 
pedfdos has ta las D I E Z del d i a d ? 
salida. 51 ^ 
Las p ó l i z a s de carga * i 
por e l Consignatar io antes de cor 
las, sin c u y o requisi to s e r á n nida^ 
Los pasajeros d e b e r á n escribir ú 
bre todos los bul tos de su equipa-, 
su nombre y puer to de destino 
todas sus letras y c o n la mayoi ci 
ridad. * 
E l Cons igna ta r io , 
M . Otadoy, 
San Ignac io , 72, altos 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
V a p o r 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á pa ra 
C R I S T O B A L , 
b A B A N D I A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U R I P A 
P O N C E , 
C A S A S , - P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
- : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r . d 
U I L E E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
HABANA 
U n a g r a n casa p a r a d e p ó s i t o . Se al-
q u i l a una g ran casa pa ra d e p ó s i t o o 
t a l l e r de reparaciones de m a q u i n a r i a , 
en l a cal le Z a n j a e n t r e B e l a s c o a í n y 
G a l i a n o ; p a r a in formes y ve r l a , de-
be verse a l s e ñ o r Navas en M a n r i -
que, 138, de 9 a 5 p . m . 
PA R A I N D U S T R I A , A L M A C E N V HO-te l , se alquila) una casa cerca de Be-
lascoaín y Zanja, e s t á desocupada y aca-
bada de pintar. In fo rman: Infanta y ES.T 
t re l la . Compañía de Pel ícu las . 
45163 16 d. 
SE A L Q U I L A , C A L L E B E L U Z , 4 8 , E N -t re Compostela y Aguacate, un local 
hermoso, para b a r b e r í a o una oficina o 
para s a s t r e r í a o cualquier negocio pe-
queño. 
44837 16 d 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y dinero. El Buruciu de Casa Vacias, 
Lonja del Comercio, 434, le t ra A, se las 
faci l i ta como desee. Lo ponemos a l ha-
bla con el dueSo. Informes gratis de 9 
a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-65G0. 
447(53 16 d 
T ~ \ E I N T E R E S A LOS COMERCIAN'-
i / tes tengo dos casas propias para | 
depós i to de toda clase de mercanc í a s o 
a l m a c é n ; la llave e inforiij.es en Velaz-
co, 5. Teléfono A-45o7. 
45159 9 d. 
Carniceros, regalo u n a c a r n i c e r í a por 
u n míniní ,o a l qu i l e r ; doy c o n t r a t o ; so-
lo quiero g a r a n t í a s po r e l t i e m p o de 
é s t e , que es de 4 a ñ o s , a l lado u n 
loca l s an i t a r io p a r a es tablecimiento . 
Su d u e ñ o en Mi l ag ros y 8a . , V í b o r a . 
' 4520O 12 d 
A v i s o : Pa ra oficinas se a l q u i l a n los 
a l tos de Obispo, 16 , esquina a San 
Ignac io ; i n f o r m a n en los mismos, de 
8 a 1 1 a. m . 
44505 12 d 
EN LO MEJOR DE NEPTUNO tsE A L -quila una preciosa nave, sin colum-
nas. Mide 160 metros cuadrados. A l q u i -
ler 200 pesos. Contrato seis años , me-
diante r e sa l í a . Informes: Salud, 20, a l -
tos. T a m b i é n tengo ot ra en Vives y 
Crist ina. Alqui le r 175 pesos. Contrato 
cuatro años . 
44567 13 dlc _ 
Se a lqu i l a l a casa Inqu i s idor , 3 6 , p l a n -
t a ba ja , pa ra a l m a c é n ; ap rox imada-
men te a 3 0 0 metros, p l a n t a a l t a y 7 
habi tac iones , de 4 po r 4 ; sala y sa-
l e t a co r r ida . I n f o r m a n en Corrales, 2 6 . 
44660 11 dic 
VE D A H O , T E R M I N A N D O S E E N L A presente semana su cons t rucc ión , se 
alquilan los altos del chalet 19, entre 
¥• y O, n ú m e r o 4, compuestos de sala, 
terraza, recibidor comedor, seis cuar-
tos, hal l , cuarto de baño completo, 2 
cuartos para la servidumbre, con su co-
rrespondientes servicios sani tar ios; co-
cina, hermoso patio y garaje para tres 
máquinas . In fo rmarán en Consulado, 18, 
altos. Teléfono A-8429. Pueden verse de 
! 7 a 11 y de 1 a 5. 
44945 12 d 
VEDADO, G A R A J E ESPACIOSO, CON agua y entrada independiente, en D, 
166, entre 17 y 19, en l a misma infor-
man. 
44904 10 d 
N C H A L E T , D E DS PISOS, E R E N -
to al Parque Mendoza, sin estrenar, 
compuesto de cuatro habitaciones altas 
baños, etc., y en los bajos sala, come-
dor, cocina, etc. Informan en la caseta 
de anuncios, frente a l Parque Mendo-
za. 
• 44905 . IÍ) d 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M O N -serrate, n ú m e r o 137, con puertas de 
hierro, propios para una pequeña Indus-
t r i a o comercio. Informes en la misma, 
de 1 a 4. 
45150 12 d ic^ 
CO R R A L E S , 90. S E A L Q U I L A E L C O -modo piso bajo, acabado de fabricar, 
casi esquina a Angeles. LU llave en la 
barber ía . Informan en Obispo, 104. 
45140 12_dic 
SE A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -tos de la casa Neptuno, 217, compues-
tos de recibidor, sala, comedor 4 gran-
des habitaciones, baño con|)leto, coci-
na, pantry, cuarto de criados y una so-1 
berbia g a l e r í a de persianas, todo decora-
do lujosamente. In forman: Albar ran y 
Bibal. Tejadil lo, 1. Teléfono A-7629. 
45059 13 'i.^ 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -to el hermoso y espacioso local de l a 
casa Neptuno, 217. In fo rman : Albar ran y 
Bibal . Tejadillo, 1. Teléfono A-7629. 
45058 13 d. 
C E A L Q U I L A L A G R A N C A S A D K 
0 Misión, 03, con sala, saleta y 4 her-
mosos aposentos, baño completo y 
hermosa cocina; toda moderna, en $180. 
Informan en los altos. 
45007 16 d. 
AL Q U I L A S E B A J O D E E S P A D A , 7, en-t re Chacón y Cuarteles. Precio: 100 
pesos mensuales. Dos meses en fondo. 
Llave en la bodega esquina a Chacón. 
D u e ñ o : de 12 a 3. Empedrado, 40, ba-
jo. 
45088 12 d 
ME D I A N T E $100 D E R E G A L I A , C . E D O una casa en Lealtad, con salai sa-, 
leta, tres cuartos y demás servicios, ga-
na $150 en l a r e g a l í a se obtiene algu-1 
na ventaja. Para m á s informes: llame a l i 
Teléfono A-4023. 
45129 11 d 
ME n i A N T E P E Q U E Ñ A R E G A L I A , S E ceden en alquiler unos esp léndidos 
altos, en el barrio comercial, compues-
tos do sala, saleta y 3 frescas y her-
mosas habitaciones, con ins ta lac ión eléc-
trica. Alqu i le r $100. In forman: Teléfono 
M-3097. 
44954 10 d 
T > A R A E S T A B L E C I M I E N T O , C E D O lo". 
1 cal en el m«jo r punto, mediante 
r ega l í a , contrato por 5 aiios, casa nue-
va e instalaciones ya preparadas. D i -
r igirsa per escrito: Ramos Pita, Sec-
ción de anuncios del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
_ 44932 , , 17 d 
ES Q U I N A : S E A L Q U I L A P A R A " E S T A -blecimiento u otra cosa, la de A n i -
mas, número 70. Informa de 2 a 5, e l 
señor Dmnínguez, en Empedrado, 17, a l -
tos. Teléfono A-2904. 
44979 U D 
" O R O X I M O A T E R M I N A R S E E L C O N -
JL t ra to , de arrendamiento de. la casa 
Amargura, 77 y 79, se admiten proposi-
ciones en a lqui ler ; propia para depósi-
to o a lmacén ; para t r a t a r con su pro-
pie tar ia : Baños esquina a 19, altos. Te-
léfono F-4071. 
44311 17 d. 
FE R R E T E A I A O V I V E R E S , S E A L -quila un local de mucho porvenir, con 
sus armatostes s in estrenar, por tener 
que embarcarse el que lo q u e r í a abrir . 
Informes en 4 esquina a 25, Vedado, bo-
dega. 
44291 l e. 
CANGE, S E D E S E A C A N G E A R CASA del Vedado, en su parte alta, con 5 
: habitacioines, sala, comedor, 2 cuartos 
para criados, cocina, entrada lateral y 
I 2 buenos patios, por unos altos de capa-
I cidad proporcionada, a la que se ofrece, 
| de acera de la brisa y en el tramo com-
! prendida de San Lázaro a Reina v de 
'Galiano a Belascoaín. Di r ig i r se a : Cris-
tóbal . Apartado 163. 
,44578 io d. 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, P R O P I A para cualquier industr ia , con 5 puer-
tas a la calle, en Compostela, 10, a l -
tos, informan. 
43887 14 d 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin m u e í l e n i aro 
que moleste , garant izo la c o n t e n c i ó n 
de la hern ia m á s ant igua . D e s v i a c i ó n 
de la co lumna v e r t e b r a l : e l c o r s é de 
a lumin io , pa tentado, no opr ime los 
pulmones, como los ant icuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
sin que e. note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i -
g ina graves males : con nues t ra fa ja 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n las grasas sen-
siblemente. R i ñ ó n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que i n a m o v i l i z a el 
r i ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y t rastornos gas t ro- in tes t i -
nales sufra el paciente , lo que nunca 
ocurre c o n l a an t i gua fa ja r ena l . Pies 
y piernas to rc idos y toda clase de 
imperfecciones. Consu l tas : de 12 a 
4 p . m . 
So l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D-B A L U M I -
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
NAVE DE 1.500 METROS 
Y 12.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarr i l . I n fo rman : San Mar-
t ín, 17. Teléfono A-G156. 
_4434g- • 1 5 _ d _ 
H A B I T A C I O N E S ~ 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS R E C I E N construidos de la casa calle de Cres-
po, 54, compuesta de sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos, toi le t te con aparatos mo-
dernos, cocina y servicio de criados. 
Informan en la misma. 
44224 11 d 
SE ~ A L Q U I L A UNA X A V E D E ^ " M E T -tros de fondo por 7 de frente, en 
San Mar t í n , número 10, esquina a I n -
fanta. Teléfono 3517. V. Varas. 
44230 31 ñ 
VEDADO 
AL T O M O D E S T A M E N T E A M L E B L A -dOj sala, comedor, 5 cuartos, cuarto 
de baño, servicios y cuarto criado te-
léfono, vista a l mar. Calle H , n ú m e r o 107, 
entre L y M ; $200 mensuales, la llave 
en los bajos. 
45172 17 d. 
SE A L Q U I L A UNA C A S A E N L A CA-lle 16, n ú m e r o ' 170, entre 17 y 19, 
con por ta l , sala, saleta, cinco cuartos, 
cuarto de bafio, doble servicio. Puede 
verse a todas horas. Informan en la 
misma. 
45247 12 d 
Se desea a lqui la r u n a v i d r i e r a pa ra 
sombreros de hombre , se prefiere en 
el g i ro de p e l e t e r í a y ropa hecha. D i -
rigirse p o r escrito a l A p a r t a d o 2 4 5 . 
S e ñ o r A . C. L . 
4475o 16 d 
C E A L Q U I L A E N $300 E L L U J O S O p r i n -
V i ?.al ,de Consulado, 24, a unos pasos 
TOQ-O r^dí?-. f o r m a n en el Teléfono 
i-^io¿. I r ó x i m o a terminarse a todo l u -
jo , se alquila también la ú l t ima plan-
a propia para Club, Sociedad o rami-
lla de posición. . 
44888 21 rl 
S l 1 ^ A L Q U I L A , E N L O M E J Ó R T D E I L A . 
^Mt.1ZHJa¡ ,de Reina, una m a g n í f l c t 
m ^ , ^ proplíl para industria m i -
i M f " o ^ a T t o ^ ^ 0 3 a£lOS- ^ f o r m e s : 
41012 16 d 
S * 5 . ; ^ ^ 1 1 ^ ^ N 1 0 M E J O R D i T c T -
H Í r t t e ? ; Un bon-lto local Par:l cualquier 
me " S^,J ,e^el 'a ; . al(luiler 9180, Infor-
-idon d' a l to3; de 8 a 12 a. ra. 
Vedado: Próximos a terminarse 
se alquilan los espléndidos altos 
de la casa calle 15, esquina a 20, 
los más frescos, esquina de fraile, 
y lujosos del Vedado, compuestos 
de sala, recibíd&r, cuatro habita-
ciones, una idem de galería, cuar-
to de baño con instalación de agua 
fría y caliente y demás servicios. 
Además en Ja azotea tiene dos ha-
bitaciones independientes con su 
servicio. También tiene garaje y 
cuarto para chauffeur. Informa: 
M. Rico, Consulado y San Miguel, 
Banco Prestatario de Cuba. Telé-
fono M-2000, o calle 9, núme-
ro 15. Teléfono F-l§89. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA y 
LUYANO 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E C A L -zada, 20, en Ar royo Naranjo; la her-
mosa quinta Chicago, capaz uara una nu 
merosa famil ia , con á r b o l e s frutales en 
producción. Informa: G. Sudrez. Amar-
gura 63, Fáb r i ca de Gorras. 
45153 17 d. 
EN F L O R E S , 28, JESUS D E L M O N T E , se alquilan unos altos en $70. I n -
forman : Calzada de J e s ú s del Monte, 230. 
45208 12 d. 
JESUS R A B I , E N T R E R O D R I G U E Z y San Leonardo, , Reparto Tama- \ 
r indo, se alquilan los modernos a l -
tos y bajos, acabados de construir y ! 
constan los altos de terraza, sala, co- i 
medor, 5 cuartos, uno de criados, baño | 
y servicios de criados; los bajos con las ' 
mismas comodidades y tres cuartos y 
uno de criados. Informan a l lado, herre-
r ía . 
44754 12 d. 
SE A L Q U I L A . LUCO, NUMERO 41, E N -tre Santa Ana y Santa Felicia, sala, 
saleta, 4 cuartos, cielo raso, todo nue-
vo, $100 al mes, dos mensualidades en 
fondo. La llave en Luco y Santa Ana. 
Informes: Herrera y Luco, n ú m e r o 9; 
de 7 a 9 a. m. y de 5 a 7 p. m. Pedro 
Moreno. 
44074 10 d 
UN C U A R T O E N $10, S O L A M E N T E para un socio, honrado y muy de-
cente; si no no se presente, luz, agua, 
l lavin independiente, 3 pisos, en Indus-
tr ia , 50. Informes m á s ráp idos . A l c a n -
ta r i l l a , esquina a Suárez, l e che r í a ; apro-
vecho esta oportunidad. Carlos. 
_451S8 z z z z z z 12 d. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION^ pa-ru hombres solos. J e s ü s Mar ía 49. 
45223 12 d 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , CON luz y baño , a hombre solo, en casa 
particular. Rayo, 77. 
t 45236 . 13 d 
EN BAYO, 64, ESQUINA E S T R E L L A casa de moralidad. Se alquilan muy 
frescos departamentos y habitaciones, a 
corta famil ia , que tenga poco t r a j ín en 
casa, pues tiene poca comodidad para 
cocinar y no se puede lavar ropa. 
45237 14 d 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -t a c i ó n . en calle cén t r i ca de la Ha-
bana, en los altos de una casa de es-
t r i c t a moralidad, propio para una o dos 
señoras , es independiente y se exigen 
referencias. Informan en Teniente Rey. 
2. Telefono A-369G. 
45245 " 12 d 
EX G A L I A N O , 54, A L T O S , S E A L Q U I -la una hab i t ac ión amueblaba, para 
2 c o m p a ñ e r o s ; es casa de famil ia . Te-
lefono A-1814. 
45005 12 d. 
EN SAN IGNACIO, 15, ALTOS, SE a l -qui la una hab i t ac ión amueblada, a 
uno o dos hombres f inos; es muy fres-
ca, muy clara y muy^ ventilada y la ca-
sa muy l impia . Informan en Cuba, 44 
altos. 
44995 11 d. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S AMUE-bladas, con blacón a la calle. Con-
sulado, 50, altos. 
45039 16 d. 
SE A L Q U I L A UNA G R A N H A B I T A -ción con blacón a la calle con luz 
e léc t r ica , solo inqui l ino, amueblada o 
sin muebles; se prefiere hombre solo. 
Belascoaín esquina a Benjumeda, altos. 
Teléfono M-237S. 
45017 12 d. 
SE A L Q U I L A N D O S HABITAClON'ESi 1 amuebladas, en la calle Tenerife* &\ 
únicos inquil inos. Informan allí mismo^ 44584 14 ¿ ' 
HOTEL "EL CRISOL," 
de B r a ñ a Hermano y Nivero; todas la^ 
habitaciones y departamentos con fiew 
vicio privado y agua caliente. Lealtad 




EN ZULUETA, 34, H E R A L D HOUdE, SE alqui lan e s p l é n d i d a s habitaciones, 
luz toda la noche, l lavín y todo servicio. 
45016 11 d. 
UN A M A G N I F I C A H A B I T A C I O N , CON ba lcón a la calle, muy fresca y casa 
tranquila, se a lqui la a hombres solos, 
en Chacón, 1, altos. 
44693 11 d 
A g u i a r , 3 6 , ba jos . Se a l q u i l a n c u a t r o 
habi tac iones corr idas , p rop ias pa ra 
of ic inas . I n f o r m a n en l a misma . 
45W3 10 d 
CERRO 
SE ALQUILA 
Cómoda y elegante casa, en la calle de 
O'Farr i l l , entre Estrada Palma y L i -
bertad, Víbora, acera de l a brisa. I n -
forman en la misma: do 2 a 5 de l a 
tarde. 
44999 13 d 
SE A L Q U I L A CASA, PAZ, ENTRE—San-ta Emil ia y Santos Suárez, frente 
al t r anv ía , con portal sala, comedor, tres 
habitaciones, cuarto de baño y demás 
comodidades modernas. L a llave en l a 
bodega próxima e informan en Lealtad, 
216, bajos. 
44943 30 d 
CA L Z A D A J E S U S D E L MONTE, 559 y medio, se alquilan habitaciones a 
hombres solos; casa nueva, muy fresca 
y ventilada, con todas las comodidades. 
44419 11 d. 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A D E L Cerro, ST7 y medio, esquina a Prime-
lles unos altos. Sala, comedor, siete ha-
bitaciones, terraza alrededor de la casa, 
servicios modernos y para criaJos, azo-
tea' al fondo inter ior , y gran cocina y 
despensa. La l lave: Primelles, 9, altos. 
In forman: San Rafael, 12G, altos. 
_ 43243 31 d 
Se a l q u i l a n los hermosos y modernos 
altos de R o m a y , 3 1 . Informes y l a l l a -
v e : Cast i l lo , 4 4 . 
44491 13 d 
SE A L Q U I L A UN MAGNIFICO L O C A L propio para garaje o depós i to , m i -
de siete metros de frente por catorce 
de largo, y a d e m á s tiene un patio con 
las mismas dimensiones, situado en el 
Cerro. Para informes: Avenida Presi-
dente Gómez, n ú m e r o 12, antes Correa. | 
J e s ú s dál Monte; de 12 m. a 7 p. m. 
4485-1 9 d 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S a l -tas, por separado, de 5.10X4 metros, 
con luz e l éc t r i c a ; y muy ventiladas, con 
un pasillo al frente. Tiene que ser per-
sona de moralidad. Precio $28. Neptuno 
n ú m e r o 255. 
45243 12 d 
S- E A L Q U I L A N : E N CASA. P A R T I C U -• lar sin n iños , dos habitaciones muy 
ventiladas; bafio con agua caliente a 
cualquier hora. Casa y mobi l iar io nue-
vos. Di r ig i r se aT calle Habana, 176, en^ 
tre Luz y Acosta. 
Jt5249 12_ d _ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , P A -r a hombres solos, matrimonio sin n i -
fios. Angeles 43, t i n t o r e r í a . 
45257 12 d 
HOTEL MANHATTAN 
MARIAMC, CEIBA, COLUMBIA 
Y P0G0L0TTI 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Loma del Mazo, calle O 'Far r i l l , n ú m e r o 
49, se alquila una preciosa casa, muy 
barata, con sala, saleta, comedor, coci-
na de gas, cuarto baño y 4 cuartos gran-
des. L a llave en la bodega, su dueño, 
Crespo, 26; de 1 a 3 p. m. 
^44248 18 d 
SE A L Q U I L A N LOS LINDOS A L T O S de Milagros, 120. compuestos de sa-
la, comedor, recibidor y o hermosa* ha-
bitaciones, como también su espacioso 
garaje. La llave e informes en los ba-
44303 10 d 
Q E A L Q U I L A O V E N D E , E N L O M E -
i o jor de "Los Pinos," una gran esqui-
na, acabada de construir, con varios lo-
cales para dis t intos establecimientos. 
Informan: Amargura. 56, casi esquina Ha-
bana. Teléfono A-2451. 
45233 13 d 
SE A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T con su muebles. 3á. y 14, Reparto Almen-
dares. Informan al l í . 
45011 18 d. 
SE A L Q U I L A O SE VENDE, E N Í E L mejor punto de Marianao, una bo-
dega, sin estrenar, con armatostes y 
mostrador modernos, muy lujosos, l i s ta 
para trabajar eh el día. Taipbién una 
carnicer ía y un precioso puesto de f r u -
tas, en Iguales condiciones. Todo inme-
diato e independiente. Se da buen con-
trato. Informa su dueño : calle 9, entre 
16 y 18, Reparto Almendares. 
44189 16 d 
E l mas moderno e nigic.n,.^ _ i ..aba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precior, especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu -
gar m á s fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN L A Z A -
RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
AGUIAR, Tí A L T O S . H A Y UNA H A -b i t ac ión en el 3er. piso, de $25, con 
balcón a la calle y comidas, a 00 cen-
tavos. Un mes, $30. 
450GS 12 d 
EN E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A N frescas y ventiladas habitaciones, 
amuebladas, a hombres de moralidad. 
45070 12 d 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodr íguez Fi l loy , propietarló. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habî  
taciones bien amuebladas, .frescas y muy' 
l impias. Todas con balcón a la calle, Int 
eléctr ica y t imbre. Baños de agua ca. 
liento y f r í a Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 6L H í ^ a n a . Cuba. Es la 
mejor localidad e>» ciudad. Venta y 
véalo. 
HOTEL CUBA MODERNA 
M o n t e , n ú m e r o 2 2 4 . Telefonos M-325s| 
y 3 5 6 9 . Cuat ro Caminos, Habana, h i 
p i é n d i d a s habitaciones c o n todo coiw 
foc t , a precios e c o n ó m i c o s . Gran «ew 
y i c i o de res taurant , c a f é , repostería yj 
helados. N o deje de vernos. Cnba Mo-I 
derna . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A HABT-J tación, con vista a la calle y bien 
amueblada, en Compostela, 10, altos; yl 
se admiten abonados a la mesa; buena! 
comida y barata. 
438S7 14 d : 
s 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 1N 
forman: Neptuno, 12G. 
mm 45082 Í L . Í L . 
Hotel Habana, de Claudio Arias 
Belascoa ín y Vives, frente al Nuevo 
Mercado. Teléfono A-8S25. Grandes refor-
mas, precios sumamente baratos, tanto 
en la comida como en el hospedaje; 
habitaciones muy ventiladas. Este Hote l 
e s t á rodeado de todas las l íneas de los 
t r a n v í a s de l a ciudad. 
irm-i 7 f 
T > U F E A L O , Z U L U E T A , 32, CASA PA<) 
JL> ra familias, liabitaciones a la bri-, 
sa. Bafíos agua caliente. Timbres. ex-| 
cé lente comida, precios módicos. Entr* 
Pasaje y Parque Central. 
43721 27 d 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION BA* ja, propia para nn comisionista o 1 
dependientes que trabajen fuera, en !a 
calle de Castil lo, 33, entre Montes y San-
ta Rosa. 
44044 13 d- 1 
SE S C R I T A I N G L E S A , D E S E A E A B I -tación en famil ia decente, en cam-
bio de dar clases. Profesora. Reina, 86. 
44988 11 d. 
E 
, N CASA D E F A M I L I A H O N O R A B L E , 
l i se alquila una hab i t ac ión , a hombre 
solo, matr imonio o s e ñ o r a sola. Hospi-
tal , 3-A, bajos, entre Neptuno y Concor-
dia. 
45093 13 d 
EL PRADO, GRAN CASA D E H U E S -•pefJi- Hay un apartamento con dos 
dormitor ios y otra hab i t ac ión separada, 
con muebles, vista al paseo ventanas 
a la brisa, agua corriente, etc. Mora l i -
dad. Comida y t ra to excelentes. Prado, 
65, altos, esquina a Trocadcro. 
45131 12 d 
O E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -
O1 tación bien amueblada en casa de cor-
ta f ami l i a e spaño la , t ranquila . Sa le 
puede dar comida si lo desea. Sólo a 
persona seria. Monte, 300, altos. 
45144 11 dic 
E n O ' R e i i l y , 7 2 , a l tos , en t re Vi l l egas 
y A g u a c a t e , h a y habi tac iones desde 
15 a 2 0 pesos, s in muebles, t í n i c a m e n -
te a hombres solos. L l a v í n , j a r d í n , 
b r i sa . Indispensable antecedentes y dos 
meses en fondo o f i a d o r . 
4410O 11 A 
C 9695 Sd-10 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N L O S B A J O S de la casa H , 89, entre Línea y Cal-
zada, con sala, comedor, tres habitacio-
nes, doble servicio, cocina (gas y car-
bón) , i n s t a l ac ión (eras y electricidad). 
Para ver la : de 9 a 11 y de 3 a 5 
45142 ' 12 dic 
Q E A L Q U I L A E L L U J O S O P I S O B A J O 
O de 11), número 219 entre E y V, Ve-
dado, tiene sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos y garaje, con j a r d í n . Puede ver-
se. Pregunten por Bernabé . iBÍc r l aan en 
Tacón , 4. 
45073 . 12 d 
AL Q U I L O V I B O R A , L U J O S O C H A L E T de esquina, sin estrenar, con todas! 
las comodidades, para ún numerosa fa- i 
m i l l a . I n fo rman : Gertrudis, 11; ta in- i 
bién se vende con cheques. . 
44043 10 d. 
SE ALQUILA 
VE D A D O : E L E G A N T E S A L T O S U A -r a matr imonio sin n iños , con sala, 
comedor, 2 cuartos, cuarto de baño com-
pleto, cocina de gas. D 166, entre 17 
y 10, informan en la rnlsma. 
45104 12 d 
S E A L Q U I L A 
j E n l a cal le de Luis E s t é v e z y P r í n c i p e 
de As tu r i a s , a una cuadra de Es t rada 
P a l m a , V í b o r a , u n chale t con p o r t a l , 
! sala, rec ib idor , haH, c inco hab i tac io-
nes, comedor , hermoso c u a r t o de b a ñ o 
y cuar to de cr iado con garage pa ra 
dos m á q u i n a s , etc. l a l l ave e s t á en l a 
misma casa; todos los d í a s de 1 a 3 
p . m . y los informes en Manriquep n ú -
mero 138 , 
10 dic 
P r ó x i m a a concluir , una casa con to-
das las comodidades modernas. De un 
lado tres babitaciones, con su cuarto 
de bafio completo, del otro lado dos ha-
bitaciones con su cuarto de baño com-
pleto. Corredor, sala, comedor, despen-
sa, cocina, cuarto de criado, por ta l y 
patio in ter ior , a d e m á s garaje indepen-
diente. Estí l situado en lo miis alto y 
transi tado de la calzada «ie Almendares, 
con frente a la misma, y las lineas del 
e léct r ico y Zanja en las esquinas. Pa-
ra informes: Trocaclero, 55; de 9 a 10, 
doctor Mario Diaz Ir ízar . Teléfono A-3538. 
44744 ' 12 d 
VARIOS 
Q E S O L I C I T A T O M A R U N A F I N C A , 
lk3 p róx ima a carretera, dos s e ñ o r e s jó -
venes y sin familia. In fo rman : calle 
Cienfuegos, 16. En subarriendo. Manuel 
Cambein. 
44967 10 d 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . Gran casa para fami l ias , 
montada como tas mejores hoteles-
Hermosas y venti ladas habi taciones , 
con balcones a la cal le , luz perma-
nente y lavabos de agua corriente- Ba-
ñ o s de agua f r í a y ca l ien te . Buena co-
m i d a y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
Juan S a n t a n a M a r t í n . Zu lue ta j 8 3 . Te-
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
CASA B I A R R I T Z , SE S O L I C I T A UNA compañera de cuarto; se piden y dan 
referencias; precio con toda asistencia, 
$35 al mes. 
44281 10 «3-
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar . Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo müs céntr ico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta^ con 
muy buenos departamentos a la calle y 
babitaciones desde $0.60, $0.75 $1.50 y 
$2 00. Baños , luz e l éc t r i c a y telefono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
ESPLENDIDA CASA 
En la e sp lénd ida casa de huéspedes , 'Cam-
panario, 154, altos, «casi esquina a Reina, 
a lqu í lanse amplias y h e r m o s í s i m a s habi-
taciones con vista a la calle, propias 
para dos personas, con toda asistencia, 
t ra to esmerado, buena comida, baños de 
agua caliente y f r ía y teléfono. Casa de 
estricta moraidad. Para hombres solos 
hay habitaciones a precios reducidos. 
Grandes ventajas para familias estables. 
45140 23 dic 
PARK H0USE 
Gran casa par íamlUas y la mejor situa-
da en la Habaiid. Neptuno, 2-A, altos 
del café Central . Teléfono A-7931. Es-
pléndidas habitaciones c^n vista al Par-
que Central , con todo el confort nece-
sario, esp léndida comida, servicio esme-
rado. 
40020 15 d. 
SE A L Q U I L A U N A V E N T I L A D A H A -bi tac ión con balcón a l a calle, a per-
sona de moralidad, con o sin comida; 
baño luz y l levín. Habana, 83, altos. 
44465 13 d-. 
CASA D E H U E S P E D E S : SE A L Q U I L A en Galiano 117, altos, una hermosa 
y amplia habi tac ión, amueblada, propia 
para dos personas. 
45140 • 11 d lc^ 
HOTEL ROMA 
Ksto '/íer ' jano y antiguo edificio ha slño 
cotnpletat.ttute reformado. Hay en él 
d e p a r t a i u t í i i o s con baños y demás ser-
vicios pr lvaioa . Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. J o a q u í n Soca r rá s , ofrece a 
las familias estables, el hospedaje mAs 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono : A-fl2tí8. Hotel Homa: A-1030. 
Quinta Avenida, Cable ' Telégrafo "T¡o-
motel.** 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Esplf-ridMas habita-
ciones con toda asistencia, Zulueta. 36 
esquina a Teniente Rey Teléfono A-162a 
EN B E B N A Z A , 57, A L T O S , SE AliQPH la una fresca y amplia habjtaciOn»| 
para hombres solos. 
44925 10 ^ 
Departamentos para Oficinas 
Se alqui lan a precios económicos, en f l 
Edificio Vi l l a r . Sol, 85, a una cuadra ^ 
Murallaj „„ . 1 
445S7 12 el. 
Q E L E G R A T I F I C A R A CON 10 P118^ 
a la persona que dé razón de un* 
habi tac ión que valga de 12 a 14 peso.* 
para hombres solos. Avisen: San 1*1 
dro, 88. 
44813 JO d 
LEALTAD, 155 
Hay habitaciones para hombres o ina 
tr imonios. Directo su dueño : seuor í f» 




Prado, número 71, altos, se alquila 
habi tac ión, amueblada decentemente ^ 
vista al Prado, propia para m^í,1"0"»* 
u hombre solo, hay baños de atud ^ 
liente y fría, buena comida. Precios * i 
zonables, finíríimente a personas «e 
t r i c ta moralidad. Teléfono M - l ^ v , 
44S18 
l A R R I T z T Ó K A N CASA D E 
pedes. Industria, 124, esquina <» ° 
-bonados a la 1110 Rafael; se admit&n a 
sa, $25 al mes. 
43440 23 d' 
/-^ASA P A R A E A B U L I A S : A ^ J e á 
lan departamentos y halntatiu 
con todo el confort moderno., f*T*oT3,* 
tr imonios y familias de estricta 
lidad. Agui la , 90. Teléfono A-Ji<^2 ^ ^ 
VEDADO 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B l T A C l JGOLO9 
O juntas o separadas^ a ^mbves ̂  9 
o matrimonios sin n i ñ o s : ha unes* 
personas respetables. Informes. 
11, bajos, entre U y G, Vedado. 
44863 
VARIOS 
E A L Q U I L A UNA ESPLBXDl»Agerv^' 
O sa de manipos ter ía , ^ n ^ s m a : ^ 
ció sanitario. Informan en ^^-p^oi, * 
Perla esquina a Pinlay, LOS 
tres cuadras del paradero. ^ a. . 
S 
44772-7.' 
El DIARIO PE LA BL**1' 
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D U I T Í O D E L A M A R Í N 4 D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 & 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
tobrC Cl 8 D E D I C I E M B R E 
i levando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
j . S a n a y d e ^ d e l a tarde. 
Todo P e a j e r o deberá estar a bor-
, H O R A S antes de !a m a r c a d » 
t f i l í e t e . . 
cDco0 admite pasajeros p a r a C n s -
. ' ¿ 1 Sabanilla. Curacao . Puerto 
r h lio L a Guaira y carga 8e' 
neral i n c l u í tabaco, para todos lo» 
rtos de su itinerario y del Pací -
fiío y Par* Maracaibo con trasbordo 
cn Curazao. 
Todo pasaiero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
^ icaao expedido por el señor Medi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
Ja salida. r ' 
Las pólizas de carga se firmaran 
por el Consignatario^ antes de correr-
las sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
ju nombre y nuerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayo^ cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto 
alguno de equipaje que « o ueve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
ílido de su d u e ñ o , así como el det 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
M . O T A C U Y 
« - n W c í o 72 . Te!. A .790C 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
m e r r ' n c í a en él manifestada, sea o no 
e m b a j a d a . 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de k tarde, a cuya hora1, 
serán cerradas las puertas de los al-1 
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada 
Empresa Naviera de C n b a . 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
A S O C I A C I O N D E V E N D E D O R E S 
A L P O R M A Y O R D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
Habana, Diciembre 6, de 102a 
SeCor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA, Prado. 163. 
Habana. 
Distinguido seüor: 
Ruego a usted se sirva publicar, en 
el periódico de su digna' Dirección, que 
esta Asociación do Vendedores al por 
Mayor, celebrará Junta General, Prepa-
ratoria de Elecciones, el domingo, 12 
del corriente, a / i s 9 de la mañana en 
el Palacio del Centro Gallego, para 
cuyo acto tengo el bonor de invitar a 
usted. 
Aprovechando su benevolencia cito por 
este medio a todos los vendedores al 
por Mayor, suplicando sn asistencia. 
Anticipándole las más expresivas gra-
cias, soy de usted respetuosamente, 
Pedro Vesquida, 
Secretario. 
. . . Id-10 
G R E M I O D E E L E C T R I C I S T A S Y 
A Y U D A N T E S D E L A H A B A N A 
Se cita por este medio a todos los 
asociados para las elecciones generales 
que celebrará este gremio el día 10 de 
diciembre, a las 8 y media p. m., en la 
calle Figuras, 37, entre Monte y Te-
nerife. 
E l Secretario P . S. R. 
44892 Carlos Tarvios. ^ 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L I M I T A D A . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en el día de ayer, 
se procederá al reparto de un Dividen-
do No. S2, de 4 por 100, por saldo de 
las utilidades del nflo social que termi-
nó en 30 de Junio último sobre el Stock 
Ordinario, alcanzando 50 91) moneda ofi-
cial a ĉ ada ¿10 de Stock. 
Los tenedores de dichos t í tu los debe-
rán presentar para su cobro desde ei día 
de hoy, 3, los cupones correspondientes 
al Dividendo No. 32, los Martes, Híldc 
coles y Viernes de cada semana, de 1 
a 3 p. m., en la Oficina de Acciones, s i -
tuada en Egido, número 2, (altos) re-
cogiendo sus cuotas respectivas en cual-
quier Lunes o Jueves. 
Habana, 3 de Diciembre le 1920. 
A R C H I B A L n J A C K , 
Administrador General. 
C 9559 10d-7 
SE V E N D E UN D O N K T WORTíIING-ton de 6X5, chorro, en $400, y un 
tanque de cuarenta pipas, en $400. Su 
dueño: Santiago de las Vegas. Franco 
Real. 
448995 10 d 
T H E W E S T E R N R A I L W A Y O F 
H A V A N A , L I M I T E D 
( C o m p a ñ í a d e l F . C . d e l O e s t e de 
l a H a b a n a ) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en el día de ayer, 
se procederá al re arto del Dividendo 
No. 25. de 7 por 100, correspondiente a 
las utilidades del año 1919-1920, sobre 
las Acciones Ordinarias, alcanzando $1.74 
moneda oficial a cada acción. 
Para el cobro de dicho Dividendo, los 
tenedores de esos t í tulos deberán depo-
sitarlos en la Oficina de Acciones, s i-
tuada en Egido, número 2 a(tols), a par-
tir del día de hoy 3, lo« Martes, Miér-
coles y Viernes de cada senlana, de 1 
a 3 p. m.. pudiendo recogerlos con sus 
cuotas respectivas en cualquier Lunes o 
Jueves. 
Habana, 3 de Diciembre de 1920. 
A R C H I B A L D J A C K , 
Administrador General. 
C 8662 103-7 
SE V E N D E UN C O R T E H I E R B A DET. paral, en $60"; puede dar de 3.500 
a 4.000 pacas. Informan en San Benigno, 
66, Jesús del Monte. 
44S95 | 10 d 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
De 40 caballos, trabaja con caibón o pe-
tróleo. Puede verse en San Martín, 17. 
Teléfono A-6156. 
44370 15 d 
VE R D A D : POR E A MITAD D E au va-lor, vendo 3 motores de gas pobre 
o gasolina, de 1 y medio, 2 y medio y 
4 y medio caballos, positivos, nuevos. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-3g17. 
V. Vara; y un motor de 1 caballo, ilO, 
corriente 220, 3 diferenciales yale, de 
1, 4 y 8 toneladas. 
43821 29 d 
~ V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , butt-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a • d e 1 
114" en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en-
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
J S C E T j . A N E A 
JABON D E TEÍíIR COI.ORn'OÍIE, I .A-va y tifie a un mismo tiempo. Co-
lortone embellece, revive y da atractivo 
a las blusas, medias, vestidos, ropa in-
terior, faldas y toda clase de géneros. 
Colortone es el colmo de la perfección. 
Precios: Una Docena $1.50, por gruesas 
sorprendentes descuentos; se necesitan 
agentes en el interior. Adalberto Turró. 
Muralla, 62, Habana. 
45152 13 d. 
SE C E D E U N T E L E F O N O L E T R A A . Informan: A-700I. López. 
45056 H d-
Q I I L J R E I B A E S P A R A ? S O L I C I T E hoy mismo un pasaje en esta agen-
cia puede pagarlo a plazos y economi-
zar dinero. Agencia Intercontinental de 
Pasajes. Obispa 12. • • • \ , 
450S6 11 d , 
Q E V E Ñ D E P O S T E R I A V I V A P A R A 
O cercas, a 25 centavos el poste, desde 
2 pulgadas circunferencia hasta 6 y 8 
pufgaüas, por tres varas aJto. Su due-
ño: Santiago de las Vegas. Franco Real. 
44S95 _ 10 fl 
VE N D O T U B O S K L U S K S P A R A O B R A S y otros <?asi nuevos para caldera, de 
20' por 4", muy baratos. Calzada de Je-
sús dei Monte, número 185. Teléfono 
1-1353. Santaballa. , •.. 
44857 24 dic 
L a v a b o , i n o d o r o y b a n a d e r a 
$100, son de loza fina, la bañadera. es-
maltada, es todo de primera, costaron 
el doble, pero estorban. Y también mu-
chas prendas procedentes do empei.o, a 
la mitad de precio, en la casa del pue-
blo, que es la 2a. de Mastache. Campa-
nario escLuina a Concepción de la Va-
lla. 
441593 10 d 
rpANQUES D E H I E R R O : VENDO UNO 
1 de 6.000 galones, de 20* por 7' de 
diámetro, era caldera, y por lo tanto, 
tiene mejor material que nuevo; inmejo-
rable para petróleo. 
También cuatro más peqnefios, de Igual 
forma; y otros dos cuadrados, abiertos, 
para agua, de 1.500 y 2.500 galones. 
Tachitos de capacidad de cien galones, 
para cocinar jabón. 
Caoles de acero en i-ollos de 600 a 700 
pies, 'de 112'' y 314 y uno de 2". de uso, 
poro en buenas condiciones. 
Tubos hierro negro de 1 1|1", en magnífi-
cas condiciones; vendo 265 quintales. 
Chapas de hierro, propias para hacer 
un tanque de 100.000 galones, o varios 
pequeños; me quedan 25 chapas planas, 
de 10' por 8' por 1|4", y a 4 pesos. 
Vigas de hierro me quedan dos de 10" 
y una de 5". Viguere de doble fuerza, 
"de mano. 
SE V E N D E N E O S M A T E R I A L E S D E Ma-rina, 16, entre Príncipe y calle 25. 
Teja francesa y criolla, mosaico, darillos, 
losas de azotea, rejas y puertas. E l due-
íio en la ifiisma. 
44675 19 dic 
A R E N A S I L I C E 
Tenemos evistencla y se vende en tolas 
cantidades. San Martín, 17. Teléfono 
A-6150. 
44371 IB d 
L . B E L I A R D 
Cemento airiericano Standard y materia-
les de construcción. Precios reducidos. 
Entrega inmediata por cable. O'Reilly, 
11. Departamento, 200. O por escrito: 
Hotel Astor, New York. 
43SS0 29 d 
A V I S O S 
C O M U N I C A D O 
Todo muy barato, a realizar. 
Calzada Jesús del Monte, número 185. 
Teléfono 1-1356. Santaballa. 
44656 14 dic 
L a Compañía Azucarera del Francisco, 
como testimonio de a, recio a sus E m -
pleados, se ha dignado asegurar la vi-
da de éstos, en cantidades proporcio-
nales al tiempo que cada uno lleva en 
esta Finca, prestando sus servicios. 
Por motivo del fallecimiento de mi 
hijo" Miguel Peña Ruiz (Q. E . P. D.), 
ex-trabajador de este Central, me ha s i -
do entregado un cheque extendido por 
T H E A E T N A L I P E INS. Co., de Har-
ford, Connecticut, ascendente a $1.000.00, 
el cual me ba sido hecho efectivo por 
la Administración de la Compañía arr i -
ba indicada. 
Deseo por este medio y para conoci-
miento de Empleados y Obreros en ge-
neral expresar a T H E FRANCISCO SU-
GAR COMPANY mi agradecimiento; y 
al darle las gracias, lo hago muy par-
ticularmente al digno Administrador de 
dicha Com añía, señor Frank Gerard 
Smitli, quien bondadosa y deferentemen-
te, hizo las correspondientes gestiones 
para el cobro del Seguro de mi antes 
expresado hijo. 
Genoveva R U I Z 
P. ld-10 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y máa gana un buen chau* 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
, 'Mda un folleto de instrucción, gratis. 
i Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
i franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Saa 
1 Lfizaro. 249. Habana. 
C o m p r a y Venta de F i n c a s . S o l a r e s Y e r m o s y Establec imientos 
C O M P R A S 
COMPRO T R E S CASAS E N B U E N E S -
(y tado, en la Víbora, Cerro, Luyanó o 
Jesús María y los Sitios, una de 4 mil, 
otra de 6 mil y una de 8 mil; se com-
nran a base de buen negocio, t í tulos lim-
ólos' se paga toda la cantidad en efec-
tivo,' contado y completo. M. González. 
Picota, 30. 
440S1 l2 d. 
OMFRO UNA CASA E N BUEN E S T A -
do y büenas medidas bien situada 
para familia; de $8.000; también lo doy en 
primera hipoteca, con suma garantía, al 
10 ñor 100. Luis Muñíz. Téléfono M-3005. 
441)81 12 d._ 
C E DESEA COMPRAR UNA BODEGA 
O que sea buena, que reúna buenas con-
diciones la casa y que valga el dinero 
que pidan por ella. Informes por es-
crito. Jesús María, 45. M. Diaz. 
45010 11 d. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado, compro y vendo 
casas, solares y establecimientos; di-
nero en hipoteca; no tengo socios ni 
empleados, solo garantizo mis actos, 
seriedad y rapidez. Figuras, 78, cer-
ca de Monte. T e l é f o n o A-6021 , de 12 
a 9. 
44936 
SE V E N D E UNA CASA MAMPOSTE-ria, en la calle Lindero a una cua-
dra de Belascoaín y cerca de Cuatro Ca-
minos ; tiene sala, comedor, tres .cuartos 
y servicio sanitario. Informa: H. Pérez. 
Habana, 146, entre Muralla y Sol. I 
45074 15 d I 
VENDO ESQUINA, A UNA CUADRA da la Calzada de Jesús del Monte, próxi-
mo la Loma Luz, vendo una esquina de 
dos plantas, mamposterta y azotea, con 
380 metros; precio $20,000, acepto parte 
en ebeele certificado. Informa: Tomás 
García. Apodaca, 60. 
44151 16 d 
J U A N P E R E Z 
P E R E Z 
P K R E Z 
P E R K Z 
P K R E Z 
P E R E Z 
17 d 
A LOS nUESOS D E CASAS, S E COM-pra una casa moderna, si es de al -
tos mejor, aunque sea cbica y que ten-
ga títulos limpios y que esté compren-
dida de .Malecón a la Terminal y San 
NicoUis al muelle de Luz y si le con-
viene la operación es é s t a : mil pesos al 
contado y el resto en ebeques del Cen-
tro Gallego, en cuenta corriente. Pre-
cio: de 5 a 10 mil pesos. Avise al Te-
léfono A-49S7. David. 
44037 15 d 
VENTA ÜF m C k S U R B A N A S 
Se venede en ganga, esquina con 600 
varas, á l t o y bajo, f a b r i c a c i ó n prime-
ra, gjan establecimiento, columnas y 
puertas hierro, cielos rasos, punto 
céntrico, c o s t a r í a hoy $70,000, se da 
en $42,000 efectivo, Ubre de grá -
vaintri, urgente v e n t a ; propietario^: 
Habana, 131, altos. 
f 45184 13 d 
C E VENDE O SE A L Q U I L A L A CASA 
O Daoiz, letra C, esquina Cburruca, Ce-
rro; se compone de sala, dos cuartos, 
comedor y sus servicios sanitarios, luz 
eléctrica, todo flamante. Su dueño en la 
Husma. 
^ 45226 12 d 
Acabadas de fabricar, yendo una es-
quina, con establecimiento y 6 acce-
sorias. Renta trescientos quince pe-
sos mensual, el precio de esta casa 
es de 45 mil pesos, su d u e ñ o la da 
Por veinte y cinco mil , y si no tie-
el dinero se deja parte en hipote-
ca, aK8 por 100. No deje de ver esta 
Sansa. Para tratar sin intermediario: 
^ctava, 44 ; o en I n f a n z ó n y J u a n a 
Alonso, L u y a n ó . 
>i^02______ 12_d 
E X C E L E N T E CASA! VENDO UÑÁ~CA^ 
í-f sa, de mampostería, asegurada, de 
uocierna construcción. Portal, sala,, dos 
a"no0!5 altos y dos balos, servicios, 
nto Co,stó ^-000. L a doy en $0.400. E s 
v^'-Ve;,'ladera oportunidad. Caserío L u -
Jano _i8i colegio. 
~JÍ'-J± 15 d 
AJO, CORREDORES: D E S E O V E N D E R 
v fvropier'la<i en Lealtad, entre Nentuno 
;í.ni-.ncür*lia- metros y 400 de fabn-
.>.>0 0ro Zulueta, 22. Teléfono «telón, A-liT) 
4E2GO 14 d 
J O S E N A V A R R O 
Por 50 faw1 v?ílad'> un gran chalet, 12 
'"s romA i c^10n d0 Primera, con todas 
en el Vpr ^ader'-en 45.CO0 pesos. Otro 
Aparto S Í Í 0 ^•90tí PESOS: otro en e1 
^ éusto Í - ^ L 8 " ' 1 ^ ' l,ar;i "«a. familia 
l'ies ril?' i0-000 Pesos. Se admiten che-
CUentoV i^'^P iuternacional, sin des-
Bas ^ .i^n Marqués González, dos ca-
Ia calíp ,To Vnan,tas' en 24-0W) Pesos. E n 
t i r a n a e E s P a t l ^ Pesos. Otra en 
«beques ;^e,í, X:m Pesos. Se admiten 
i, 
ch  
^.OoTiL8*" descueñto'rotra en Estrel la! 
dos casa« V tamblén se admiten cheques 
^ cadh S^i08 Suáresi, calle Dure-
^antas TÍL-?0000 pesos- Amargura, do3 
dantas peS03- Compostela, tres 
2 ProduoPi>,„ , pesos: Y fincas de recreo 
06 dos t de media caballería, de una, 
Seis, ¿P «L* es; üe cuatro, de cinco, de 
^ estfin ,de ocho- Todas estas fin-
?a y cerr-n V a Pre^ncia de la Haba-
r.rerio A Tamban vendo lotes de te-
^nto Miin;^roy°> Arenas, al lado del 
ft Navarro ? a r a ?lá9 f o r m e s : Jo-
'«fono M $8iSan Joafluín, 122, altos. Te-
4513! • 
>EVr. 12 dio 
á ^ u n f * L P A J S A D E R O D E L ' O E -
v6.1?- d¿ SoSCa1S^nde "'Oderna construc-
¿ hah¡u -k;n^0Mmetros' Portal, sala 
'ato Ŝ v11,*3 ¡ t i e n e establecimiento. tr 5C1°nes = . "ene estableci ientc
*Ü0: n r e c M 0 ™ ^ 0 , 8 ' alquiler men-
^ G o L r a e ^ . ¥ f f t ' a > d | 0 - n t a d o todo 
s r ~ : — — 12 d. i 
4 a / V ^ e n casas y sola-' 
^ P r e a u r i ' ba-rrÍ0S y repart0S' 
^ a d o s T flos Prec">s no sean exa-, 
1 , J facihta dinero cn hiPote-
^onte I Q 8 . ent idades . Of ic ina: 
De 8 ^ ™> ajtos. T e l é f o n o A-9165 . 
44ü L a ^ y de 12 a . 
17 d 
¿Quién vende casasV 
¿Quién compra casas?. . . . 
iQvién vende fincas de campo? 
;, Qim'n compra fincas de campo? 
;.Qui'Jn t(pia dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son serios y 
r^oervados. 
Beii'.». .an. 34. aUos. 
T ^ E N D E M O S : CASA DOS P L A N T A S , 
V lujosa, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos en cada piso. Renta $2.400.0(|, al 
año. $21.000.00. Otra con comercio, es-
quina, rentando $1.40.00; $12.000.00. Una 
con comercio rentando 10X100; $120.000.00. 
Una antigua, para fabricar si se >qaie-
re rentando $2.500.00, al año $23.000.00. 
Havana Business. Bolívar, 28 (Reina.) Te-
léfono A-0115. 
^ 44910 10. 
E n lo m á s hermoso de la V í b o r a , fren-
te a l lindo parque Mendosa, calles 
S a n Mariano y Miguel Figueroa, ace-
ra de la brisa, se venden dos e sp l én -
didos chalets, con garage y otro chi -
co sin él . Todos rec ién construidos y 
lujosamente decorados. Se deja parte 
en hipoteca, a muy bajo in teré s . L l a -
mar a l t e l é f o n o F -5445 . 
44210 10 dic 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro-
piedades, valores y solares en la H a -
bana y Vedado, aceptando en pago 
de ellas checas certificados de los 
Bancos E s p a ñ o l y Nacional. Dinero en 
Mpoteca a l 8 por 100. Habana , 82 . 
T e l é f o n o A-2474 . 
P- ^ 80d-2 
YENDO, E S T R A D A PALMA, VIBORA, i chalet 2 plantas, independiente, pro-
duce buena renta, precio ganga $38.000 
dejo $18.000 al 8 por 100. Dueño: Freijo 
3 tarde. Cuba, 76. 
44033 10 d 
S O L A ^ E T T E R M O T 
SE V E N D E POR MOTIVO D E L A Mo-ratoria, a precios esieciales. ad-
mitiééndo checbs intervenidos o efecti-
vo solares en los Repartos Alturas de 
Almendares, Sierra, Almendarés, Buena 
Vista, en la Coronela varias residen-
cias, en Jesús del Monte poseo los me-
jores solares en la línea de Santos Suá-
res y frente a los Parques de Mendoza. 
Informa: Amable Sánchez. Obispo, 63, de 
9 a 12 a. m. 
45182 19 d. | 
"TT'KNDO: S E I S M I E METROS D E T E -
V rreno en el Calabazar, a $1.50 me-
tro. Admirablemente situado, frente a 
la finca "América." Agua, luz eléctri-
ca, espléndido lugar para una quinta de 
Recreo, o para dividirlo en solares. 
Acepto el pago en el check del Banco, 
Español. Doctor A. G. Domínguez. Pra-
do, R3; de 1 a 4 p. m. 
45215 16 d ! 
VENDO E H A L M E N D A R E S , A L A D E - \ recha del Parque Japonés, dos sola-; 
res unidos, 83 varas, quiero $1.400 con- i 
tado o dinero de moratoria de Gelats o 
Centro Asturiano; se paga a la comna-i 
fiía $27 mensual y lo cedo al mismo 
precio que me cuesta, a $4.61 la vara; 
no PJB paga ni cobra nada de comisión 
M. González. Picota, 30. 
44981 ; 13 
Se traspasan contra cheques del B a n -
co E s p a ñ o l , Nacional e Internacional, 
dos solares en lo mejor de la P l a y a 
de Marianao, por lo desembolsado que 
es: $2.400 y $3.600. Informan: T e -
jadillo, 5, altos, o llamen a l T e l é f o -
no F - 1 1 6 1 ; de 7 a 9 de l a noche. I 
45095 1211 I 
Se traspasan a l costo dos solares, en 
10 mejor de l a P l a y a de Marianao, por 
a u t o m ó v i l de marca conocida que v a l -
ga de $2.500 a $3.500. Informan: T e -
jadMlo, 5, altos; o llamen al t e l é f o -
no F - 1 1 6 1 ; de 7 a 9 de la noche. I 
45006 1- d 1 
E n la Avenida de Acosta, entre J o s é 
Antonio Saco y L u z Caballero, a cua-
tro cuadras del Paradero de los tran-
v í a s de la V í b o r a , se vende una bo-
nita casa, p r ó x i m a a terminarse, cons-
truida en una parcela de 9 y medio 
por 5 2 metros. Informan: Cuba , 116. 
44005 10 d. 
N GUANABACOA: S E V E N D E UNA 
casa de mampostería y tejas, con 
sala comedor, cuatro cuartos y baños, 
está bien situada y cerca de los lugares 
céntricos y tranvías. Informan en Mar-
tí, 5G, de 8 a 1 u. m. 
44851 10 d _ 
T I E N D O , U R G E N T E , E N APODACA, 
V dos cuadras Campo Marte, casita 
moderna, de dos ¡llantas y un cuarto 
en la azotea, se compone de sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y servicios 
sanitarios, altos lo mismo. Renta $100 
mensual o sea el 12 por 100 del capi-
tal que se invierta. Su último precio: 
$10.600, puedo -delar $3.000 en hipoteca 
Informa su dueño: (inicamente de 11 y 
media a 1. Telefono M-3322. García, No 
admito corredores. | 
44968 11 d I 
SE V E N D E UN SOLAR E N E L R E -parto Ampliación del Almendares, 
en la calle 12 entre 9 y 10, una cuadra 
del parque número '2; mide 12 varas 
por 46 o sean 552 varas. Informa su 
dueño: Apodaca 59, hasta las 8 a. m. ^ 
y de 11 a 8 p. m. Benigno López. 
44991 23_ d. j 
VENDO E N L O MAS A L T O D E E BA-rrio Azul y en la mejor calle, un 
solar de 533 metros, a $2.50 al contado. 
Informan: Pedro Llamas. Monserrate y 
Lamparilla, billetes. Teléfono A-7979. 
45047 14 d. ' 
SO E A R : POR N E C E S I T A R E L D I N E -ro, y»*ido, baratísimos, en lo que me 
costó, la gran esquina de 5a. Avenida 
y calle l í , 2.209 varas. Martínez. Te-
jadillo, 9 y medio; de 10 a 12, única-
mente. 
45110 11 d 
""trENDO: 1,200 METROS D E T E R R E N O 
V con frente a calzada, pasado Luyanó. 
A $1.50. Otros lotes de mil a cinco mil 
propio para industrias, quiptas de re-
creo y para alquiler. De dos a tres pe-
sos. Admito checks certificados. Lasro, 
Bolívar, .28 bajos (antes Reina.) Telé-
fono A-9115. 
44918 10. 
C E V E N D E L A CASA SANTA ANA, 
O 22, Luyanó entre Acierto y Atarés, 
de portal, sala, saleta, 3 cuartos y tras-
patio. Informan en la misma, su dueña, 
44808 12 d 
E N E L V E D A D O 
Se vende un chalet, casi terminado, 
de dos plantas, en la calle 2, entre 
21 y 2 3 ; en la planta baja , recibidor, 
sala, l iving room, comedor, dos por-
tales, escalera de m á r m o l y otra de 
c é r v i d o s ; pantry, cocina, servicios y 
cuarto de criados; en los altos seis 
cuartas, dos b a ñ o s y terraza . Infor-
m a n : T e l é f o n o s A-4005 y F-1Í6S4. 
Centro General de Negocios. Me hago! 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-i 
jes. Of ic ina: Monte, 19, altos. T e l é - ¡ 
fono A-9165 . De 8 a 10 y de 1 a 2 . ! 
Alberto. 
Se vende un crfé y restaurant, bien si-
tuado. E n los altos tiene 24 habitaciones. 
Ha':e esquina el cí'f^. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
y los bnjos 350 pesos; contrato seis años. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
F A R M A C I A S 
Vendo varias farmacias, tengo dos en 
la Habana, on buenas condicionesi^jtam-
bién una on el Cerro y una en Jesús 
del Monte, todas están bien situadas, 
con bastante existencia y hacen una 
venta de dos a tres rail pesos de ven-
ta mensual y todas tienen contrato. In-
forman: Monte. 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
44972 17 d 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S j 
Contado, cheques y plazos de todos 
precies y en todos los barrios; tratos 
honrados para todos. Figuras, 78, 
cerca de Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 12 a 9 . Manuel Llenín, Corredor 
legalizado. 
44930 17 d 
/ n K A I . E T , VEDADO, E N B ESQÜlÑÁ A. 
\ J 21), vendo moderno chalet, con 7 
cuartos, gran comedor, lujoso baño, ga-
raje y pantry; puede verse de 1 a 5: lo 
vive su dueño. Teléfono F-5471; facilida-
des para el pago. 
44S41 12 d 
CJB VENDE" E A CASi f SAN C A R E O S , 
O 04, de sala, saleta, 3 cuartos, cuarto 
de baño moderno, bidé, calentador, lava-
bos én los cuartos, cocina de gas, a me-
dia cuadra del Nuevo Frontón. renta 
$125, $14.500; pueden delar $6.000, al 8 
por 100 y el 98 en $11.000: v Beninmeda 
38, en $8.000. Marcos. San Carlos, 100. 
44769 12 d 
• \ 7 E D A D O , E N LO MAS A L T O Y C E N -
V trico do la Loma, calle F . entre 21 y 
23, se venden 3 solares con 2,000 metros 
de terreno, a $«5: se admiten che-
ques sobre varios banqueros; más infor-
mes : 23 número 344, esquina a A. 
44461 11 d. 
17MT E E GRAN R E P A R T O SANTA Ama-
J l i lia, Víbora, por embarcarse su due-
ño, se vende, lo mismo a plazo que al 
contado, dos solares con dos casas, una 
de madera y una de mampostería; lo 
mismo juntas que separadas. Informa-
rán en la misma: Dolores, entre Miguel 
v Avenida. Reparto Santa Amalia, Víbo-
ra. Felipe Sogre. ; 
43840 14 d 1 
Se vende un solar de esquina en I n -
fanta y Benjumeda, puede pagarse una 
parte en check contra el Banco I n -
ternacional. Otra parte en hipoteca y 
el resto en efectivo. Informan en 
Manrique, 96 , trato directo con el 
propietario. 
42568 J 17 <1 
CI N E M A T O G R A F O : SE V E N D E CON-trato por 3 años por $500. E n el 
contrato incluye la propiedad del le-
trero lumínico y 3 decoraciones com-
pletas. Me voy de la ciudad. Venga hoy 
si quiere negocio que produce $200 l i -
bres mensuales. San José, 114. 
4495S_ 10 d ; 
S E V E N D E ~ j 
U n s a ! d e C i n e , e n l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e . P u e d e a b r i r s e 
e n s e g u i d a . P a r a i n f o r m e s v e a n a l 
s e ñ o r N a v a s e n M a n r i q u e , 1 3 8 ; 
d e 9 a 11 a . m . y 1 a 5 p . m . j 
11 d 
C A F E S , T E N E M O S 
Varios, en los mejores puntos de la Ha-
bana, a precio de moratoria. Puede us-
ted comprar hoy y coger ganga; el que 
antes valía 30 mil pesos se lo doy h^y 
en 15 mil pesos Amistad, 136. García 
y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden varias, al contado y a pla-
zos y con cheques, tenemos una en Con-
sulado; otra en San Rafael; otra en 
Monserrate; otra en O'Reilly; todas con 
contrato. Amistad. 136. García y Co. 
M U E B L E R I A 
Vendo tina, muy acreditada, en buen 
punto, gran contrato. Más informes: B. 
García, Amistad. 138. Teléfono A-3773. 
G A R A G E S 
Vendo 8 garajes, en los mejores puntos 
de la Habana, desde 2 mil pesos ba»ta 
15 mil pesos, pon contratos y un mé-
dico alquiler, admito parte del dinero 
en cheques. Amistad, 136 García y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, muy barata hai-
ce $50 diarios. García, amistad, 135. 
H O T E L ! S 
Se venden 2 en Egido y 2 posadas. De-
jan gran negocio. Deja .1 mes 1.000 pe-
sos. Informes: Amistad. 130. B. García. 
Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a , 
Amistad, 136. Admitimos •¡tsques Inter-
venidos de todos los Baa'-os, en com-
pra d» establecimientos o propiedades 
rústicas y urbanas. 
V E N D O E L M E J O R 
café de la Habana. Venta mensual, 12.000 
pesos. Seis años contrato, mrtdico alqui-
le r.___B. García, Amijtad, 136. Teléfono 
A"3 V E N D O U N A T I N T O R E R Í A 
en el mejor punto sitio de la cuidad, 
punto mii> comercial, por desavenencia 
de socios. 'Itimo precio: 1.800 pesos. B. 
García, Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S : L A Notaría del Ldo. Pedro Jiménez Tu-
bfo. Amargura, 32, Departamento, 611, se 
da dinero en hipotecas, sobre fincas 
urbanas situadas en esta Capital. Ho-
ras hábi les: de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
4 P. m. 
44795 19 d 
Q E D E S E A N COLOCAR, EN la . ó 2a. 
O hipoteca, mil pesos al 2 por 100. In-
forma : Rcbert, en Empedrado, 34. De-
partamento, número 10; de 9 a 11. 
45130 18 d 
I B A R R A Y P O R T A S 
C O R R E D O R E S 
O f i c i o s , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 4 9 5 2 . 
H i p o t e c a s , c a s a s y s o l a r e s . 
"VTECESITO §40.000 A E 12 POR 100, por 
.1̂ 1 dos años, sobre dos casas, de dos 
plantas en la Habana, rentan $070. T r a -
to únicamente con el interesado. Mar- /-« 
onfeamínte^110' 9 7 meüiô  de 10 a 121 t o m P r a m » s y V e n d e m o s c h e q u e s . 
45109 ' 11 d 
V E N D O 
R U S T I C A S 
RE P A R T O A L T U R A S A E M E N D A R E S : vendo una gran esquina, con varias 
l íneas de tranvías , por su frente, a pre-
cios de moratoria, es una ganga y son 
1.112 varas y a la brisa. Más informes: 
Santa Clara, 41, altos, esquina a Cuba. 
Modesto Frieiro. 
448C5 12 d 
TRASPASO CONTRATO F I N C A A G R I -cola y avícola, con animales y aves, 
buena casa, mucha .agua; adimto check 
intervenido; poco alquiler, punto sahi-
dable; para informés: R. Silva. Granja i 
Los Cocos, Vi l la María, Guanabacoa. I 
44318 10 d 
Consolide su dinero. Frente a l Chico , ; 
la gran f inca del s eñor Presidente l 
de l a R e p ú b l i c a , se venden varias par-
celas de terreno con muy buen arbo-
lado, agua, luz y t e l é f o n o . F á c i l e s 
comunicaciones con l a H a b a n a y c ó -
moda forma de pago. 10 por 100 de 
contado. In forma: G . del Monte. H a -
bana, 82 . T e l é f o n o A . 2 4 7 4 . ¡ 
P. 30d-2 1 
^ E S T A E T E C Í M Í E Ñ ^ 
FARMACIA. POR E N F E R M E D A D D E su dueño, se vende en un pueblo 
•próximo a la Habana, con comunicación 
por el Eléctrico cada hora; surtida, con 
crédito y buena clientela. Informa: Jl. 
Sánchez. Teléfono A 3422. Sol, 85. 
45160 _ 12 d. 
SE V E N D E UNA BODEGA E N L A Ví-bora, tiene barrio, buen contrato, 
módico alquiler regular venta diaria; 
se deja parte a pagar en plazo cómodo; 
se admite cheque de moratoria, por su 
valor completo, de Gelats, Canadá y Na-
tional City Bank o Hupmann; esto es 
negocio claro para un comprador que de-
see trabajar y obtener buenas üt i l ida- , 
des. M. González. Picota, 30. 
44981 12 d. i 
Q É V E N D E UNA GRAN CASA D E hués-
O pedes, deja $400 mensuales, un café, 
no paga alquiler, céntrico: una bodega 
sola en esquina; una erran vidriera, pró-
xima al Parque Central. Informes: Fac-
toría y Corrales, café; de 7 a 9 y de 
12 a 2. 
. 45006 23 d i 
SE V E N D E ! E L E G A N T E CASA D E huéspedes; urge venta por enferme-
dad de su propietaria. 16 habitaciones, 
bien amuebladas, todas alquiladas, a 
personas respetables. Edificio moderno a 
la brisa. Motor para agua. Buen con-
trato. Informan: Aguacate. 82, escrito-
rio : de 10 a 11 y de 2 a 3. 
44215 16 d 
P O R C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S , S E 
x venden con contratos, una bodega, 
$4.750 y $70 venta; una posada $2.750 y 
$1.000 mensuales hosyedaje. Y una can-
tina $650 y $600 venta mensuales. V i -
driera de Llimparilla, 35; de 8 a 9 y 
de 1 a 2. 
44214 16 d 
GRAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E una casa de modas, con todas las existen-
cias, por tenerse que ausentar el dueño. 
Está muy bien situada y con excelente 
clientela. Dirigirse al señor Mederos. 
Maloja, 175. 
44404 10 dic 
T^ARMACIA, S E V E N D E UNA MUY 
X buena, o admite un socio con alírún 
canital y que pueda ponerse al frente 
de la misma, porque su dueño tiene que 
salir; del pa í s : para otros informes. 
Dirig'rse a: M. A. Mir, Mercaderes, 11-A, 
altos. 
44028 15 d. 
IC1 mejor kiosco de bebida» de la Haba-
na, B. García. Amistad. 13»J. Teléfono 
A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende uno en 3.000 pesos, con contrato 
de cuatro años. Alquiler 70 pesos y al-
quila 90 pesos. Deja libre mensual 500 
pesos. Para más informes: Amistad, 
136, B. García. Teléfono A-3773. 
VENDO V I D R I E R A DE TABACOS "S cigarros. Venta diaria 50 pesos. Buen 
contrato, cómodo alquiler. Si la ve hace 
negocio^B. García, Amistad, 136. Teléfo-
" V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de frutas, con local para mafrlmonlo, 
de 400 pesos hasta 1.500 pesos. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García. 
A T E N C I O N 
Se vende un garage que caben 50 ma-
quinas, con maquinaria para taller y ac-
cesorios, en 8.500 pesos. Vale .20.000. A 
una cuadra de Belascoaín. No se quieren 
palucheros. Informes: Amistad, 136. B. 
García, Teléfono A-3773. 
gmMÉMjBMBMMMMMBttaaggSaMMiM̂ waMM»MwiipÍMiM¿i&» 
44062 
D I N E R O P A R A H I P O T E - " 
C A S 
T e n g o e n c a r g o d e v a r i o s 
c l ientes de c o l o c a r d i n e r o 
e n h i p o t e c a , e n c a a l q u i e i 
c a n t i d a d , y p o r e l t i e m p o 
que se desee s o b r e c a s a s 
e n l a H a b a n a , a s í c o m o 
r e c i b i r l o en c h e c k s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l . B u f e t e d e l 
d o c t o r T r é m o l s . A g u i a r , 
9 2 . D e 1 0 a 1 2 y de 2 a 4 . 
S e pirefiere e l t r a t o d i r e c t o . 
44676 12 dic 
i i a 
C H E Q U E S 
D e t o d o s los B a n c o s . C o m p r o 
c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e t o d o s 
los B a n c o s y e n t o d a s c a n -
t i d a d e s , p o r g r a n d e s q u e 
s e a n ; r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
D . F e r n á n d e z . O b r a p í a , 1 9 , 
a l to s . E n t r a d a p o r S a n I g n a -
c i o . T e l é f o n o A - 2 3 3 1 . 
R E V I L U Y F E R N A N D E Z 
Amistad, 69. Teléfono A-1291. Mucho di-
ñero para hipotecas, hacemos efectivoa 
Reciñes intervenidos de los Bancos de 
lia capital, y vendemos fincas rústicas 
y urbanas, hoteles, casas de huéspedes 
^ f ™ % c a f . é s > ; bodeeas, panaderías vi: 
drieras de tabacos y solares, a plWoa 
, y al contado, admitiendo en pa-̂ o che-
qu.e,^cde ;Banc03 intervenidos. 
I^44508 18 d 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Vendo con un modesto descuento, debi-
: do a la moratoria y necesito su imnor-
! te para negocios; de'sde $5.000 a $185 000-
, véame directamente, sin intermediarios a 
intervendi-é la cantidad de su deseo! 
l>AIaÍl^,na»Ide-Gómez' 212- Teléfonos A-0275 A-4hJ2. Mazon. 
43436 25 d. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : up> 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y n-sspedes. D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l £ 4 . 
ta te . O ' R e i U y , 3 1 b é -
f e n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
44338 11 d 
D I Í í E J K O E 
H I P O T E C A S 
TOMO $15,000 E N H I P O T E C A , DOY una buena garant ía: puede el inte-
resado verme en mi domicilio Octava, 44. 
Señor Infante Víbora, 
45200 ,12 d. 
SE DAN $4.000 E N P R I M E R A I l í Po-toca, con el uno por ciento sobre 
fincas urbanas en esta Ciudad. Trato 
directo con el interesado. Teléfono 
M-a059. De S a 9 a., m. 
45234 12 d , 
Q F V E N D E , C O N U R G E N C I A , U N A O A - 1 
O sa de huéspedes, por tener que ausen- i 
tarso su dueña, se da barata. E n Com-
postela, 10, altos, informa su dueña. 
438S7 14 d I 
T T E N D O U N A B O T I C A E Í T I P U E B L O 
V de campo, acepto check del Banco 
Nacional o del Canadá, con moratoria; 
para informes: A. Boilet, Santa Bita, 3.' 
Jovellanos. i 
44428 10 d 
O f i c i n a : A m i s t a d . 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace ccrgo de compras y ventas dé 
éstablceimientos. de bodegas, cafés, ga-
rages, casas de huéspedes, de Inquilina-
to( lecherías, fincas rusticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas y da sobre 
fincas en la Habana y sus repartos. L a 
seriedad de esu. casas hace que sea la 
primera de su clase por sus muehrs y 
buenos negocios que realiza diariameate. 
Ofreciendc garantías a sus clientes, son 
reserva absoluta en sus operaciones. 
S E V E N D E 
ü n café, que vale 5.000, en $10.000; ven-
tas diarias, 20i) pesos. Contrato 8 años. 
Alquiler paga CO pesos. Amistad, 136, B. 
García. Teléfono A-3773. 
S 0 D E G A S 
Tengo una, que vende $80 de cantina, 
bien situada, s-artida, módico alquiler, 
local para familia, $12.000. Otra en buen 
punto, $6.000. Otra, $4.000. Otra $1.500. 
Otra en $7.500 Otr^ ?2 500 buenos con-
tratos, la taayor parte mny cantineras 
y se admiten cheques interveníaos y el 
resto a plazos, informes: Benjamín Gar-
cía. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
A P R I N C I P I A N T E S 
Vendo bodega, mitad contado y resto a 
plazos. B. García. Amistad, 130. Telé-
fono A-3773. 
C A F E Y C A N T I N A 
ê vende uno, en $1.800, todo preparado 
para abrir, con 6 años do contrato to-
do surtido, punto bueno, esquina, \enga 
a verme. Amistad. 136. García, Teléfo-
no A-377.1. 
T R E N D E L A V A D O 
Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-
tela, gran contrato. Más Informes; B 
García. Amistad, 136. Teléfono A-3773.' 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
dos de todos los B a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , l o s p a g o 
e l m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
l a o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , a l t o s ; d e 9 a 11 y 
d e 2 a 4 . 
45228 15 d 
T>ARA H I P O T E C A S .«500.000.00, E N TO-
X das cantidades. $.000.000.00, para com 
prar casas de todas clases v estados. 
Solares, fincas y terrenos. Havana Bu-
siness Company. Avenida Bolívar, (Reina) 
28, bajos. Teléfono, A-9115. Entre por la 
joyería. 
44017 210. 
npoMO $15.000.09. $líí.O0O.<X>! S7.000.0O 
JL 4.000.00, del 12 al 10X100. Tomo 
$200,000.00, garantía; $1.000.000.0 ; prime-
ras hipotecas en esta ciudad y sus ba-
rrios. Havana Business Companv. Bolí-
var, 28, (Reina.) Teléfono A-91Í5. Pase 
por la joyería. 
44920 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12. 
EN H I P O T E C A : TOMO T R E I N T A M I L pesos, al 10 por 100, por dos años, 
sobre una casa moderna, de tres pisos. 
Renta seis mil pesos, con contrato un 
solo recibo, en lo mejor de la Habana. 
Directo: Palatino, 1. Señor Rodríguez. 
Teléfono 1-2-895; de 7 a 9; de 12 a 2. 
C 3446 InA 
4 P O K l ü w 
SE S E N N T A M I E PESOS, TOMO E N HI* poteca, en cheques del Barco E s -
pañol, sobre una casa en la Habana, 
que vale 100 mil. Trato directo: Palatino 
1. Señor Rodríguez. Teléfono 1-2805; de 
7 a 9é y de 12 a 2. 
DOY OCHO M I E PESOS E N H I P O T E -ca, en cheques del Banco Español 
y dos mil en efectivo; trato directo. Pa-
latino, 1. Señor Rodrícruez. Teléfono1 
1-2895; de 7 a 9 y de 12 a 2. i 
44868 10 d 
T T I P O T E C A 8 : TENGO $300.000 P A R A 
J L J . colocar inmediatamente en cantlda-1 
des menores de $30.000 al 1 por 100 d« 
nterés. Solo de 6 a 9 de la noche San! . 
ta Teresa, letra E , entre Cerro v C i - I 
üon-o. Teléfono 1-5190. y , 
45253 d 
"VTECESITO $50.000 S O B R E UNA P R O - ! 
¿r-nkoeda(:\ en la' Ha^^n-i- Necesito; 
$lo.000 sobre una casa en el Ved-ido 1 
Necesito $Ü.O00 sobre una casa en la L o - ! 
ma del Mazo. Todo al 10 por 100 Ten-
^ P J ^ 8 d<? seguridad desde $250 hasta 
$1.00O, precios de fábrica. Manzana do 
Gómez, 342. Teléfono M-1185. I 
_lp262 12 d | 
EN P R I M E R A S H I P O T E C A S , CON do-ble garantía, a responder por dos 
años y algo de prórroga si se quiere, con 
Interés de 10 por 100 anual, cobrando por 
mensualidades vencidas se dan 3 mil 
4 mil, 5 mil y 6, 500, todo peso por peso! 
efectivo y contado. M, González. Pico-
ta, 30. 
J149S1 , 12 d. 
T ^ I N E R O , L O DOY CON H I P O T E C A Y 
X J compro y vendo fincas níst icas , ur-
banas y I solares. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-5SÜ4. 
_450«9 12 d _ | 
S E T O M A N E N H I P O T E C A 
en una casa en la Víbora, $9.000 al 101 
por 100, con buena garantía. Para más 
informes el interesado, en la calla Se-
ganda, nümero 32, pasado la Línea de 
la Havana Central. 
45051-52 ' * á l 
S í U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sus checks intervenidos de Bancos, ban-
queros o cajo de ahorros, o vender ac-
ciones de los Bancos Español y Nacio-
nal, pase por Factoría, 6, bajos, oficina 
de Mirabal. que los compra en cual-
quier cantidad. Teléfono M-9333. 
_44S70 14 d 
D O Y $ 2 1 . 0 0 0 E N H I P O T E C T 
Sobre casa o finca rOstica. Joi ¡re Go-
vontes. Habana, 59. Teléfono M-¡)j.i5. 
44W)6 M d 
V E N D O 0 T O M O E N H I P O T E C A 
Sobre dos solares, en el mejor reparto 
de la Habana, de 10X50. que son 1000 
metros, verid;dos los doy en $5.000, en 
hipoteca tomaría $1.500. Informan: Pra-
do, 64; de 9 a 11 y de 3 a f». J . Mar-
tínez. 
-147S8 , 12 d 
M a g n í f i c a inversión^ Cheques interve-
nidos del Banco E s p a ñ o l . Se canjean 
por bonos hipotecarios de empresa 
próspera y segura. Me G o n z á l e z . C u -
b a , 16. 
44928-29 n ¿ 
HI P O T E C A , S E D E S E A C O L O C A R E N primeras hipotecas $100.000 en par-
tidas. Informan: Monte, 19, altos: de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
44972 17 d 
Dinero a l 8 por ciento. Unico en la 
Habana . Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
P- 30d-2 
C o m p r o c h e c k s de los B a n c o s 
Jorge Govantes. Habana, 59. Teléfono 
M-9595. 
lí>e interés anual sob¡ c lurtu? toe depó-
sitos que se hagan en ei DcPrntamento 
de Ahorros de la Aso<*laclOi. (je Devien-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociacidn No. 61. Pra-
do i y Trocadero, De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 PA a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C ,6926 ' in 15 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habat»a, y sus Repar-
tos, en todas cantidk. •<«•'», Préstam « a 
propietarios y comerciantes, en p&triré 
pignoraciones de valores cot*. i "des (Se-
riedad y reserva en las operaUsaes") Be-
lascoaín, 34,_altos: de 1 a 4. JIÍOU Pérez. 
Banco Españo l , admito cheques para 
este Banco, -en pago 'Je m e r c a n c í a s ; 
tenemos buen surtido en prendas. C a -
sa de P r é s t a m o s E l V o k á a . Facto-
ría , 26 . 
43473-74 10 d 
p O M P R A M O S C H E Q U E S D E LOS BaiÜ 
\ y eos que están sujetos a la mora-
toria pagamos bien. Informarán: Prado 
Linio9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
- 44083 10 d 
L U Í S S U A R E Z C A C E R E S 
E s c r i t o r i o : H a b a n a , 8 9 . P a r a i n -
v e r t i r s u d i n e r o tengo c a s a s y s o l a -
r e s a p r e c i o d e m o r a t o r i a . T e n g o 
c o m p r a d o r e s p a r a c a s a s y so lares . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s . C o m p r o 
c h e q u e s d e todos los b a n c o s . 
C 9208 8d-30 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Para hipotecas en fincas urcanas al 12 
n0r lo0 m6,"?0 varias cantidades. O'Rei-lly, 23. Teléfono A-6951. #803 6 e 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S TENGO, hago las operaciones en el acto: tra-
to directo. Bauzá. San Nicolás. 144 al-
tos, de 11 a 2 y de 5 a 7. 
.JÜ75? 10 d. 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , A l , DOCK por ciento, se dan 6.000 nesos y 4 500 
Directo con el interesado. Virtudes nu-
mero 100, bajos, de 8 a 2. 
. 44593 10 d-
V E N D O Ü N C R E D I T O 
hipotecario de cuarenta mil pesos en 
primera hipoteca sobre un buen Inge-
nio en la Provincia de Matanzas. Lo ce-
do por cheques Intervenidos del Banco 
Nacional, a la par: gana el interés del 
diez por ciento. Informa; Mirabal Te-
léfono M-9333. Factoría. 6. 
45128 ' 12 d 
S I D L U U f r OK LA K A K I . 
ITA es «I p w i d d l o » mejor 
Informado. 
44250 11 d 
m A R Í O D E L A % A R í N A D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 0 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . c t t 
r T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ¡ 
, D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c ^ e t ^ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A K N r R m C T l ' K A S T l -
O ias. 7, entre Santa Catalina y Mola-
|£rbs, una criada noninsulav ríe mediana 
'edad, para un matrimonio solo, para la 
(limpieza y ayudar algo en la cocina, se 
'le da buen sueldo. 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T E M N -
Kl sular une sepa bien su oblipración y 
.sea rersona de confianza. .Muy buen tra-
to ; buen suedo y poco trabajo. Monte, 
•lO» altos. 
45143 11 dic 
45171 12 d. 
¡ C E N E C E S I T A UNA C K I A D A g t ^ g ^ l s i S * 
O ca, fina, de buen porte, para limpie-, „*',1*f— 
; ) I I Í C I T A IT N A B U E N A C O C I N K R A 
O blanca, que haya trabajado en bue-
nas casas. Puede dormir en la coloca-
ción si (juiere. Sueldo 40 pesos. Llamen 
al telefono M-30t)7. 
•lóKil . 11 dlc t 
C E S O L I C I T A U N A C O C I I T E R Á Q U E 
duerma en la colocación. Calle G, en-
29. Número 276. 
12 dic 
za de habitaciones y ayudar al servicio • Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S -
de la casa; buen sueldo y buena comí-. ¡̂ j pañola, (pie sea cocinera; buen suel-
da Víbora, Calzada de J e s ú s del Mon-1 do Callo 23 número 203, Vedado. 




2 d- E 
11 d. 
t E S O L I C I T A UNA C K I A D A D E MA-
) no c-n la calle K número 150. 
49164 J - D-
¡ C E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
k> para cuaitos, trabajadoi-a y que se-
pa vertir, con buenas recomendaciones. 
'17 entre 10 y 12, Vedado. 
45157 14 d-
SO L I C I T O C R I A D A D E MANO P E N I N -sular, . trabajadora, formal; sueldo 
^SO y ropa limpia. Calle II número 11», 
'esquina a 13, altos, Vedado. 
Í51& 12 d. 
N INDUSTRIA, 34, A L T O S (, S E SO 
Ikdta una «ocinera y puede dor-
mir en la casa. 
45053 } . 
E"* N P E S A P O B R E , 16, A L T O S , S E S O L I -cita una cocinera que sepa, su obliga-
do; corta familia; sueldo $25. 
45043 1(3 ú \ 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A 
O corta familia. Ha de dormir en la co-
locación. Sueldo $35. Callo F , 17(, bajos. 
ANTONIO RODRIGUEZ R O D R I G U E Z , desea saber de su padre, Francisco 
Rodríguez Rodríguez, que se encuentra en 
Cuba hace 11 aüos. Calle Quinta Pozos 
DMlces, entre 11 y 13, Vedado. Habana. 
45218 17 d 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A MECANOGRAFO I N -
gléB, para trabajar en ingenio de la 
Provinica de la Habana. D'lrigirse a: 
Avenida de Italia, 50, bajos, de 9 a 10 
a. in. 
45109 15 d. 
SE S O L I C I T A UN MEDIO D E P E N D I E N -te y un muchacho con referencias, en 
Belascoaín, 22, Gran Bazar Americano. 
45198 12 d. 
entre 17 y 19, Vedado. 
45062 11 d 
PA K A E S T A B L E C E R CASA D E L GIRO de locería, se solicita una o dos 
personas, que sean competentes y con 
buenas referencias, además contar con 
algún capital, para interesarles en el 
negocio en buenas condiciones. Para de-
talles y cambiar impresiones en J . Bru-
no Zaya.s, 34, Víbora; de 1 a 2 p. m. y 
de 7 a 8 p. m. 
45230 15 d 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A , P A R A cor-ta familia. Calle 1, número lo, entre 
9 y 11, Vedado. Teléfono F-5326. 
i / C R I A D A D E MANO, E S P I O L A , CON 45061 ; " - Ü L 
\ J refórnelas, se solicita en Santo To- ¡ -ryARA. E L S E R V I C I O D E UN M A T R I -
•mús, 7. Cerro, esquina a Tujipán; suei- J monio, se solicita una criada, quo 
!do $25 y ropa limpia. I sepa de cocina y tenga referencias. Anl-
45183 t ¿ ~ ~ . mas, ]."'í, altos. . 
/ C R I A D A D E MANO, F O R M A L , CON i C 9667 
. \ J buenas referencias, se necesita, en 
l'rado, 4. 
45241 12 d 
SE S O L I C I T A E N HABANA, 109, A L -to-í una criada para la limpieza ae 
• la casa; sueldo 25 pesos y una lavandera 
'que qu101"3- ií«-ví)Lr '̂opa de niños en su 
Ca45Í41 _ _ _ _ l 2 _ £ í l -
| S O L a C l T A U P N A C R I A D A D E I 
SE S O L I C I T A , P A R A UN MATRIMO-nio, una excelente cocinera. Ha de 
ser buena. Se paga buen sueldo. Calle 
17, número 174, Vedado. . , M 
4509S « 
A G E N T E S 
P a r a la p r o p a g a c i ó n de nuestros m é -
todos de e n s e ñ a n z a por corresponden-
c í a solicitamos agentes para toda la 
Is la , menos para la provincia de 
Oriente que tenemos exclusivo. E n v í e 
sellos para el franqueo. Informes: 
Director Academia "Roosevelt ." S u á -
rez, 120, altos. H a b a n a . 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o se d e j e n e n g a ñ a r p o r agen-
tes y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l fa-
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n s u d i n e r o . 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE 1 
O sepa su obligación, con buenas refe-. 
rencias. Manrique, 133, altos, entre ba-, 
lud y Reina. „„ . 
45099 13 d 
45220. 12 d 
1 m a n o ; sueldo $30 y uniformes. C a : , c o r i N A R Y DEMAS QUEHA-
llle C número 4 y cuarto, esquina ^ p A c ^ g ^ " ^ e l o r a sola, se nece-
P^JÍ$rai0' 12 d sita criada, que sepa cocinar bien, no 
45001- ; ^ • quiero salcocliadoras. Pago buen sueldo. 
oa y cocinar para un matrimonio solo; los tranvías üei cerro, 
bieldo $30. Máximo Gómes. 41, ferrete- 449,6 
, í ía , Guanabacoa. 
449 11 d. 
'CJE S O L I C I T A UN J O V E N P A R A DI-
• O ligencias y trabajos de oficina. Diri-
frlrse ai: Teniente Rey, 71, bajos, Ha-
10 d. • ma. 
45032 
S"ÍE S O L I C I T A E N E S T R A D A P A I -ma, 37, Mbora. una criada de mano o 
cocinera, que sepa cumplir con su oD11-
I f a c i ó n ; no importa que sea recién llega-
Tía, si lia sei-vido en su país. 
45031 ' 
V ^ E S O L I C I T A N UNA C R I A D A Y UNA 
A3 cocinera en Aguila, 8a-A bajos 
45030 11 6 • 
10 d 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y QUE ayude a la limpieza. Sueldo 30 pe-
sos. San Nicolás, 34. altos. 
449G0 10 d 
12 d. 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA, D E 
\ J mediana edad, qiie sea sola. Buen 
sueldo. Santa Emil ia, 27, Jesús del 
Monte. 
44042 " 
SE D E S E A P E R S O N A (HOMBRE), bien ' entenido en asuntos de seguro obre-
ro; tendrá que aportar las mejores refe-
rencias. Se ofrece buen sueldo. Dirigir-
se : Seguro Obrero, " E l Mundo". 
_4514S ^ líJjaic^ 
PA R A A M P L I A R I N D U S T R I A L U C R A -tiva. se solicita comanditario con ca-
pital : para informes. Apartado 2105. Se-
fior López. 
46055 H d. 
NDUSTRIA, S4, A L T O S , S E S O L I C I T A 
. una costurera que trabaje por días. 
45054 11 d. 
!Línea y Calzada, Vedado. 
45021 11 d. 
•"OARA MATRIMONIO SOI.O, S E N E -
cesita criada blanca, para cocinar y 
Vnehaceres de la casa. Calle J numero 
¿5 altos, entre 15 y 17, Vedado. 
45020 . 
^ i r s o E í c Í T A UNA C R I A D A E S P A S O -
%0 la, para el trabajo de una casa. Di-
W ¿squina a 10, altos. Vedado. 
45000 X L - -
r < ¥ 1 * O L Í C l T A UNA C R I A D A D E M E -
S ^ d i l n a edad, para todo el Rehacer 
de un matrimonio; sueldo ?30. CaUada 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O CO-
O cinero, de mediana edad y una cria-
da, en Real, 136, Marianao. Frente al 
Avuntamiento, 
44035 10 d _ 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N K R A , QUE 
O sepa cocinar y para ayudar a la lim-
pieza. Corta familia y casa nueva. Suel-
do ?."-0. Diríjase a San Rafael, 152, altos, 
i/quierda, entre Marqués Gonzáález y 
Oquendo, f íente a la casa de empeño. 
44700 1 10 d 
dol Cerro, 
45045 11 d. 
T p N 5.a,. NUMERO 78, S E S O L I C I T A N 2 
1-J criadas de mano, una. que sepa cor-
-tar y coser de todo y una cocinera q'<e 
sepa guisar bien, con buenas reconum-
aciones; de S a 10 de la mañana, entre, 
\ 'aseo y 2. L a s 3 lian de dormir en la 
casa. 
45076 11 d 
SE S O L I C I T A E N SAN MARIANO, 46, entre Revolución y Antonio Saco, 
f ina muchacha, que sepa leer y escribir 
.algo y que quiera ir a los Estados Uni-
•dos, de manejadora, en Mayo, mientras 
-se necesita que sepa cocinar. Teléfo-
no 1-2225. 
45079 11 d 
SQTSI SOLIGíTA UNA B U E N A C R I A D A 
O d-3 mano, que sepa su obligación y 
Henga buenas referencias, para un ma-
trimonio. Se pagará el viaje de carros. 
Calle 17, número 174, Vedado. 
45008 12 d 
D E Í N T E R E S 
Se solicita una cocinera, para corta fa-
milia, en Habana, 95, se paga buen suel-
do. _ , 
447299 11 d_ 
Q K S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N 
O Aguiar, 54, puede presentarse de una 
u tres de la tarde. 
4 ¿766 14 d 
Q E S O I . I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O cocine a la criolla y sepa hacer pla-
xa. Sueldo 30 pesos. Belascoaín, 26, por 
San Miguel. 
4-1325 15 d 
C O C I N E R O S 
EN MALECON, 76, A L T O S , ESQUINA i a< Manrique, se solicita un buen co-
cinero o buena cocinera. 
44947 10 d 
U n a casa controladora en esta R e p ú -
blica de las ventas de valeos fabri-
cantes de productos exclusivos y apa-
ratos de nueva i n v e n c i ó n , desea tener 
en todas ias ciudades importantes. 
Representantes i d ó n e o s que puedan 
presentar referencias. Internat ional Se-
lling Corporation. Apartado 2165 . H a -
bana. 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L . 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T C ^ C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A , C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r le h a r á u n a v i s i t a e n 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y € 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
C E V E N D E UN Í E R R O D E CAZA, maes-
V tro,' raza P"enter; también se ven-
den dos cachorros. Informan: Concep-
ción 51 entre I.«awton y Armas, donde 
pueden verse. Peña. 
45180 n ^ 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O Dfí BURRAS de DECHB 
Belascoaín y I'ocito. To». flL-48i(x 
Burras criollas, ••'.das del país, con ser-
vicio a domicPio o en el establo a to-
das horas del' día y de la noche, pues 
tengo un 66-viclo especial de mensaje-
roa en bicicleta para despachar laa ór-
denes en seguida que se reciben 
Tenga sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, callo A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, ntSmero 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos Inmedia-
tamente. 
SE V E N D E N 15 VACAS, D E E S T A S hay 5 con crías, precio $1.200. Pueden ver-
se en la finca "Garro," que está a un 
kilómetro del paradero San Miguel de 
Jaruco. Informa: Quintín Machín. 
44850 lo d 
INCUBADORA C Y P I I E R S STANDAR, ,aire caliente, capacidad 260 huevos, 
vendemos; está nueva; garantizamos su 
buen funcionamiento; precio $80. Gran-
Ja Avícola Amparo, calle AldaM, Dos 
Pinos Habana. 
44736 12 d. 
E N E C E S I T A UN H O M B R E COMPE-
' tente, para hacerse cargo de negó-1 
clos de carbOn. Informan: Teniente Bey 
45063 11 d 
45089 11 d 
SE S O U I C I T A UNA MUCHAC1IITA, do 13 a 15 años, en Reina, 56, altos. 
45103 11 d 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A , E N GA-' liano, 18, bajos. íáe prefiere sea cu-
bana; 
440.80 . 1S d 
SE S O L I C I T A S I R V I E N T A P A R A tra-bajar por horas, que sepa lavar. Se 
. exigen referencias. Carlos ÍII número 
6, bajos, una cuadra de Reina. 
44957 10 d 
SE S O L I C I T A J O V E N , P E N I N S U L A R , limpia y formal, tenga disposición 
para todo el servicio de casa chica, de' 
una señora sola, que entienda de co-
cina y duerma en la colocación. Suel-
do $30 y ropa limpia, buen trato. Oquen-
do, 36-D bajos. 
44940 10 d 
wBaaawmmwjuw 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R E S -pafioi, competente', para casa par-
ticular, que tenga buenas referencias'; 
sin é s tas qmi no se presente. Amargu-
ra 18. 
_44y93 11 d. 
Q E S O L I C I T A C H A U F F E U R , MECANI 
C3 co, de mediana edad, que sepa ma-
nejar máquina Winton y tenga referen-
cias. Presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino cosiendo carrito Pala-
tino, ctúe se abonará. 
__C_1)6G6 4(1"9 
Q E S O L I C I T A t N BUEN" C H A U F F E U R , 
IO que haya manejado máquina Hudson, 
sea buen mecánico y tenga referencias. 
Calle 17, número 174, Vedado. 
45093 12 d 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A QUE lave alguna ropa, en el Hotel Ha-
bana: ha de ser blanca. 
45048 L 3 _ ^ 
E L A L Z A D E L O S $ $ $ $ $ $ $ $ 
A los c o m e r c i a n t e s d e C u b a , q u e 
d e s e e n i m p o r t a r d i r e c t a m e n t e d e 
E s p a ñ a , q u e p a s e n p o r e s t a o f i c i -
n a . B e e r s y C o m p a n y . 0 ' R e i l l y , 
9 y m e d i o , H a b a n a , e n B a r c e l o n a , 
C o n s e j o d e C i e n t o , 260 . E s t a b l e c i -
d a en 1 9 0 6 . 
C 9(551 
I ¡ Interesante a l que desee hacer bue-
na i n v e r s i ó n ! ! P a r a un negocio de 
c a r á c t e r comercial, absolutamente se-
guro y honorable, se desea u n socio 
comanditario, s eñor o s e ñ o r a , que 
quiera participar del mismo en una 
p r o p o r c i ó n ventajosa. Se acepta la in-
gerencia y f i s ca l i zac ión a l interesado 
o a persona en quien pueda delegar; 
se necesitan $10.000 y se le garan-
t iza $2.300 de utilidad a su capital 
anualmente. Escritura por tres a ñ o s ; 
para m á s detalles y explicaciones di-
rigirse a l señor L . S . R . Apartado 
2575 . Ciudad. 
45046 12 d 
Vendedores. Se solicitan v e n d e d o r a 
expertos, de vinos y licores, para es-
ta p laza . Dirigirse a : Mar ina , 3 - B , en-
tre Ensenada y A t a r á s , J e s ú s del Mon-
te. T e l é f o n o 1-3096. 
44004 80 J . 
SE N E C E S I T A , P A R A I N G E N I O D E azúcar, cerca de Cienfuegros, un me-
cánico bueno para lancha de gasolina, 
20 H . P. Dirigii-Ke a: Edificio Rebina 
605, esquina Obispo y Habana. 
44977 10 d 
15d-9 
A G E N T E S D E AMBOS SEXOS P A R A 
2TL el interior, necesitamos; ganarán 
con seguriilad en art ículos de fácil ven-
la $C ú SS diarios, enviando un sello 
rojo a: A. García. Aguila, 127. Se le 
informará inmediatamente. 
45092 23 d 
S O L Í C I T O S O C I O C O N $ 5 . 0 0 0 
Para negocio de fabricación de cemen-
to, ladrillos, losas y demás anexos. Ten-
go depósito de materiales de construc-
i ción y fábrica de cordeles en terre-
no y 'edificio promo. Informes en Fac-
toría. G, bajos, oficina. Señor Mirabal. 
Teléfonos M-9333. 
45128 12 d 
EN S A N M I G P E E , 123, A E T O S , S E so-licita un ciiaüffeui li u r peninsular, que 
sea práctica en el manejo del Packard 
y del Hudson. 
44741 13 d. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, 
_ ficla un folleto de instrucción, gratis. 
E S O I / I C I T A UNA P E N I N S U L A R , pa- Mande tres sellos de a 2 centavos, para ra llimpieza. de servicio d^ come 
dor. Sueldo $30, en Prado, 123, altos 
entre Dragones y Monte. 
44933 • 10 d 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , E O R M A E y trabajadora, en Gertrudis y P r i -
mera, Víbora. 
. . . • 11 d 
franqueo, a Mr. Albert C. K«ily. San 
Lázaro. 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E E I B R O S : S E S O L I C I T A uno, que sea competente. Informan: 
Ronquillo y Galofre. Obispo, 22. Fren-
te al Banco Nacional. 
45235 12 d 
ÍA PERSONA, C O M P E T E N T E ~ E N 
teneduría de libros y que también 
.—— i — j conozca bien mecanografía, se necesita. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A , Inútil presentarse sin buenas referen-acostumbrada a servicio fino y que cias. Informa: M. Gutiérrez, Fábrica, 2 
sepa coser y cortar do todo. Sin buenas j y 3, taller de maderas de Felipe Gu-
8K S O L I C I T A UNA C R I A D A , QUE Ue-»o tiempo en el país, para servir a 
un •jiiiitriinónio. Buen sueldo. Infoi man ; í cr=— 
Tamarindo, 51, J e s ú s del Monte. I 
41787 10 d ^ 1 
Q E S O I i I C I T A UN F A R M A C E U T I C O , 
O práctico, en el Sanatorio Colonia Es-
pañola. Informa: Prado, 60. bajos, pre-
guntar por el Director del Sanatorio, 
doctor González. 
44927 15 d 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
^ I E C E H O Y M I S M O 
reeuinendu clones que no se presente. Ca-
lle 2, número 3, Vedado. 
4484S 11 d 
C F í A D O H Í F M A N O 
" " - ' T I — •• — — 
Q E N E C E S I T A UN C R I A D O D E MANO, 
^ blanco, fino y de buena presencia, 
para el servicio de comedor y ayudar en 
la limpieza de la casa; buen sueldo y 
buena comida. Víbora, J e s ú s del Mon-
te, 646, entre Legueruela y Gertrudis, 
Vil la Loreto. 
45166 12 d. 
Se sol icita un criado joven para í a 
l impieza excluaivameEte. Sueldo, 70 
pesos. D r o g u e r í a S a r r á , Teniente R e y 
y Compostela. 
_45102 : 11 dic 
E S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-
! no, peninsular. Línea y N, Vedado. 
4ol08 12 d 
D E S O L I C I T A UN CRIADO H E MAXO, 
•O1 para la limpieza de una casa, cuyos 
dueños están en España. Pregúntese con 
referencias a la aclle A esquina a 25 
frente al convento de Santa Catalina. Ve-
dado. 
_^g03 • 10 d 
_ C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q ü u 
tóO T*««a Oí2o í , s?a aseada; sueldo ^ L V Í ® 8 " 3 >larla, ot .altos. 
. 4ul08 12 d. 
tiérrez. 
44324 15 d 
s 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R e 
mmmmmmmmmmmBBsmaamammam 
El . SEífOR A B E L A R D O RODRIGUEZ y Martínez, hijo de don Román y 
| dona Amalia, ya difuntos, se ausentó de 
la finca de sus padres, en Güira de Me-
lena, hace aproximadamente 2 años; sus 
(hermanos desean saber su paradero y 
suplican a quien lo sepa, lo comunique 
al Ledo. Domingo Hernández, en Real, 43, 
Güira de Melena. 
4 ó l 7 4 _ 17 a. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DB 
O Manuel García Alonso, de España, 
Provinicia de León, que vivía en Gando-
mar, Pontevedra; lo busca su primo Fe-
derico Román García. Dirigirse a: Be-
lascoaín y Carlos I I I , Café Habana. 
44648-45161 15 d. 
S J ^ T ? 1 ^ LJNA C O C I N E R A E N E A 
v o^11^,,1^ nu1mero Vedado, entre 21 
y j"rit1puede dor£nir en la colocación. 
-Z^15? 13 d. 
Q E S O L I C I T A U N A ' C O C Í Ñ E R A — W V 
O Campanario. 7U, alto^T 
45207 
J O S E M A R I A T 0 Ü R 0 W 
S e d e s e a s a b e r s u p a r a d e r o . L o 
s o l i c i t a su p r i m o J o a q u í n P a t i n o . 
G a l i a n o , 7 2 . H a b a n a . 
C 968» 3d-10 
12 d. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E K A O U E 
C> sepa su obligación, para tres , * t2mf. 
lia que sea peninsular y duern . ¿n la 
co locac ión; buen sueldo. Amistad OT ni 
tos. ^i-d-u, t»,, a i -
¿ j m - 12 a. 
O E S O L I C I T A U N A C O C T N E R A T I ' A R A 
kCT casa de corta familia. Sueldo S2"> Pa 
tria, entre Cerro y Santovenla' 
Q E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E J O -
O sé Martínez Montero y de Lolito Váz-
quez, que desembarcaron en esta Repú-
blica sobre el 3 do diciembre de 1017; 
si se presentan les serán concedidas las 
12 proposiciones presentadas por José 
, Martínez que en aquella fecha no le 
\ han sido concedidas, además le abona-
(ré todos los gastos ocasionados por mi 
en L a CoruCa, en los momonts de su 
embarque; espero de su amabillrlad ob-
¡ tener lo que les pido. Juan Vázquez. 
IDealtad, 130. • 
45261 13 d 
J Q E FVESEA S A B E R E L P A R A D E R O del 
I O señor Francisco Nicolás, que el día 
\ 30 de diciembre de 1909 hicieron un do-
cumento entre ol señor Nicolás y el 
señor Antonio LOpez Fernández, desti-
nando cantidad de dinero en prés tamos; 
se le solicita con urgencia para asun-
tos de familia; se gratificará a quien 
informe de su domicilio. Diríjanse a 
los señorea Pedro López Lombardla y 
José López Díaz. 
44»74 15 d 
"Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t ítulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. ' 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de coantoa 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a tocios 
los lugares donde le diga nque se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instruccióD, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A K 0 , 2 4 9 . 
Todos los tranvías rtol Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E DIC MACEO. 
Q E S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S QUE 
O hayan trabajado en mueblería, en 
Neptuno, 107. 
44973 10 d 
L . B L U M 
R e c i b í hoy:^ 
5 0 vacas Holstein y Jersey, do 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y v a -
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a seniana llegan nuevas reme' 
sas. 
V I V E S . 149. T e l . A-8122 . 
M . R 0 B A J N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t ros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l lo s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7917 «sd 1 oo 
4 * 
I N S T R Ü i p f ^ 
V tizado, san 
México, gran so juexico, gran sonido, ¡rrnn , "egaT^X 
propio para un regalo 6 v a ^ ^ ^ J t 
teligento; costó $C00 lo & e P 6 r & o , 
Jesús del Monto, Oü. y e« Id ^-X 
4 5 2 0 2 
S e v e n d e m i a \ ^ í 5 ¡ ^ ^ 
Juego do cuarto, do mar™ . ' f i 
juego de sala, de m a j S , . 6 ^ ; . 
cheques; compramos mueh ^WttJ"1 
E l ^ n . Factoría, A 
ft-aas 




GALLINTÍAS D E PURUA RAZA, criar-las es lucratlTo, vendemos gallinas, 
gallos, pollonas, muy ponedoras, 7 varie-
dades; precios reducidos. Granja Avíco-
la Amparo, calle Aldabó, Los Pinos, 
Habana, 
44736 ' 12 d. 
GANO A i P O B NO P O D E R L O S CUIDAR su dneoñ, se vende 4 vacas, dos pre-
ñadas, dos terneras. Informan en Con-
cordia y Ma/rqués González, puesto de 
frutas. 
45000 15 « 
G a b a n e s d e p a s o d e K e n t u c k y 
Se liquidan 80 Jacas y 20 yegnas, todos 
de marcha y gualtrapeo, 2 sementales, 
uno dorado y otro alazán. Uno de ellos 
os nn ejemplar como hace tiempo jio 
se ha traído a Cuba; es de 7 y media 
cuartas y fino en sus andares. También 
se venden 20 caballos de tiro, de 7 y 
media cnartaa, propios para caphe _ muy 
maestros. Admitimos cheques dél Natio-
nal City Bank Canadá y Nova Scotia. 
Aprcffechen esta oportunidad de adqui-
rir magníficos caballos a precios de 
ocasión. Colón, número 1, entre Morro y 
Prado. 
44886 18 d 
O M T O G R A F O F o Ñ D ^ T ^ T r r - ' 
44575 • ueal" 
10 VENDO A U T O P I A N O ^ r ñ ^ 
UOn 
V 88 notas, que me COVM í ? 0 ^ 
$500; está casi nuevo v mi ¿ $1'l00 e« 
dinero. Peña Pobre 34 ^ce fai¿,^ 
43835 
f í a n o s de A L Q ü ñ s r 4 
VIUDA D E C A R R E R A S y r 
P r a d o , 1 1 9 . ^ T e U - f t j 
• — — — si a 
PIANO r S E V E N D E UXO, •Tm,,. ' dales, cuerdas cruzadas - mT , ^ 
cuarto, marquetería; uno de cTi»!'11*?» 
bre. San Miguel, 145. ^ 
43851 
T . C O L A S E N C U I T A (ESPa 
»J na toda clase Ce pianos, inc S i ? tlona la compra y venta de loq ^7 ^ 
Santos Suárez. 44 y 48, J e s ^ l ^ 
U d.' 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA MA 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
A K T E S O F I C I O 
SE V E N D E N G A L L O S Y G A L L I i I N A S Leg.horns, Catalanas del Prat, J a -
vadas y otras razas, a precios barat ís i -
mos; pueden verse en el Vedado; tam-
bién dos vacas y un toro Horteins. I n -
formes: Teléfono F-6285 y F-4465. 
44445 10 d. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
TT'OTOGRAFIAS D E ARTISTAS *, 
J? nematógrafo, se realizan a i c r ^ 
tavos las de 5X7 y media puleádaiT1" 
las colecciones de 50 diferentes / 
2X3 y media pulgadas, a ?Ó ceiit^l' 
la colección. I r i s Film. San . W A IH 
44958 v ' in . 
A LOS C O N T R A T I S T A S Y PROPIF tarios: Por no seguir fabricando ven 
do los siguientes materiales: 200 tubm 
de hierro de 4" dé una bocina a S3.» 
c|u. 50 tubos de hierro de 4" ds riivs 
ciñas a $3.50 c¡ii. 200 tubos de hlerroT 
2 " a $2.30 clu. 30 mazos tubería eléctrip 
de 112- a $12.50 el mazo. Informa-1 
Fernández. Teniente Rey. barbería.̂  
' 44707 u j 
P A R A L A S D A M A S 
MO D I S T A : NECESITAMOS UNA, QUE esté práctica en el trabajo de ca-
sas de modas. Pagamos bien y garan-
tizamos trabajo todo el año. itx Pi lar-
cita, casa de modas. Reina, 46. 
449G4 11 d 
TUGADORAS D E " C A R D E N P L A Y " Y 
O Lawn Tennis: Se solicitan para asun-
to que les interesa, en San Raíael , 2, 
altos; de 12 a 2 p. m. 
44853 14 d 
¿hiaheth Arden 
T>UENA POSICION: SE N E C E S I T A UN 
I J buen empleado, de 25 a 30 anos de 
edad, práctico en los trabajos generales 
t;e oficina comercial. Deborfl : tener bue 
na letra y clara. Ser tenedor de libros. 
Ser mecanflgrafo. Saber trabajar con ra-
pidez y exuctitud. Buena posición para 
persona capacitada, acostumbrada a tra-
bajar con independencia y propia de-
cisión. Se dará preferencia al que s;e-
pa también taquigrafía. Que no se pre-
senten que no pueden cumplir. Empe-
drado, 18, horas de oficina, • o Aparta-
do 2233, Ciudad. 
44703 13 d 
U N N E G O C I O L U C R A T I V O 
P a r a los pueblos donde a ú n no esta-
mos representados, solicitamos Agentes 
activos, que ansien ganar dinero. E s -
criba pidiendo informes a : American 
Toilet Requisite8. Apartado 236 . S a -
gua la Grande. 
44765 14 « 
NE C E S I T A M O S E S T E N O G R A F O S , I N -glés-espafiol, traductores inglés-espa-
ñol, francés y alemán. Mecanógrafas ofi-
cinistas ayudantes de carpeta, tenedo-
res de libros en inglés-español . Interna-
tional Agency. Departamento, 14. O'Rel-
lly. 0 y medio; de 7.30 a 9 a. m. y de 
11 a 1 y 30; y de 5.30 a 10 p. m. 
44910 ÍO d 
O E S O L I C I T A TTN SOCIO F O R M A L , 
O con $10.000, para fabricar casas, buen 
negocio y seguro, no hay miedo a quie-
bras, ni banco como el dinero en fin-
cas. J . R. B. Inquisidor, 3; departamen-
to, 59. Habana. 
44343 17 d 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Ppra señoras y niños. 
Kspecialidad en toda clase de 
)ost.izos y pelucas. Shampoo. 
Peinados. Tinturas. Perfumería. 
Pinturas de teatro. Se pelan y 
rizan niños. 
Depósito General de la T I N -
T U R A " P I L A R . " Industria, 119. 
Teléfono A - 7 0 3 1 . All í se ven-
den ios afamados "PRODUC-
TOS D E I U Í L I . E Z A D E E L I Z A -
B E T H A R D E N , D E P A R I S Y 
N E W - Y O R K . " Ofrecemos T O -
D O lo que una dama o caba-
llero cuidadoso necesita para 
gu cutis, para las arrugas, pa-
ra sus barros, manchas, espi-
nillas, pecas y descoloraciones. 
Tenemos polvos y arrebol para 
todas las complexiones y para 
cutis secos y grasicntos. Tó-
nicos para el cabello; especí-
ficos para la ca-epa. Bandas 
para embellecer los codos. J a -
bones para el baño. Polvos de 
Talco. Crema para ezcema. E m -
bellecedor del cuello, hombros y 
busto. Crecedor de pestañas. 
Pasta dentífrica. Aceite Mágico 
para arrugas. 
Escriba al Apartado de Co-
rreos 1915, pidiendo el folleto 
' E N POS E W E D A B E L L E Z A . " 
SE J I A C E T O D A C L A S E DB R O P A D B niñas y de señora. Bspécialidad en 
gorros, sombreritos, cargadores para 
bautizos. Se puede hacep en todas can-
tidades para tiendas y almacenes. Se 
sirve en la Habana y fuera. San Mi-
guel. 200, antiguo, bajos. Teléfono M-3146. 
44774 16 d 
" N A C A R I N A " 
Agua de belleza, qnint* y eidta las arro-
gas, barros y toda» laa ir^urezas da 
la piel, da el cntl» blanjura dé nácar 
y tersura sin Igual De venta en 
derías, farmacias y «asa» de modas, y 
en su depós i to: Belascoaín. 36. altos. 
Teléfono M-1112. 
43094 • 22 d 
A G U J A S E N S A R T A D A S 
Se ensartan sin mirar, al tacto eTtoa* 
do así gastarse la vista; hasta ciega» 
pueden ensararlas. Se remitirá un paque-
te con doce agujas al roci •; r.c 25 m-
tavos en giro o en sellos. F . FeiíínaB, 
y Hermano, Santa Ana, 2J, Jesús díl 
Monte, Apartado 1412. 
45137 11 dio 
SE S ORA NO SE MOLESTE, BN Sí misma casa la podemos retratar. Lia-
me al teléfono M-34&4. 
43460 10 1 
C 8570 iud 29 oo 
T T A C E M O S R E T R A T O S A L MOMEN-
JLX to, para pasaportes, cédulas y t í-
tulos de chauffeurs; más haratos que 
en ningún otro lado. Cuba, 21 v 26. 
43461 30 d. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
l m e j o r e s p r e c i o s 7 g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t a r a : de 1 a 5 . 
S e so l i c i ta u n a b u e n a l a v a n d e r a , 
p a r a l a v a r l a r o p a en l a c a s a . S i n 
r e c o m e n d a c i o n e s n o d e b e p r e s e n -
tarse . E s t r a d a P a l m a , 4 1 , V í b o r a . 
8d-4 
/^1UBA P H O T O G R A P H I C , S O L I C I T A 
\ J agentes activos. Ganaríin de 6 a 0 
pesos diarios, según aptitudes. Si no 
saben se le enseña. Informa su repre-
sentante : Tomás Potestad. Luyanó, ( 5 1 - A 
altos, Jesús del Monte. Habana; de 4 
a 0 de la tarde. 
44770 10 d 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V 1 L I A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
lileclmlento, o canvreros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obliga'.6n. llame a l telefono de esta an-
tigua j acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a tod^s los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el camoo. 
D E A N I M A L E S 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Amistad, 69. Telefono A-12!)l. ; Leche-
ros ! Treinta vacas con treinta terne-
ros y 19 yuntas de bueyes con 19 ca-
rretas ; las vacas dan 7 Jarros de ieche 
cada uno; lo damos todo, o separado, 
casi regalado; esto urge vender pronto. 
Aprovechen la oportunidad. Admitimos 
cheqnes de Banco en pago. 
44r)08 18 d 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(RECIKiy L L E G A D A DB PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
Paris, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte <ie los cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación • francesa, son 
incoLüparables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
I para caaamienios, teatros, "Soiréea «t 
Bals Poudrés." 
Verltable ondulación "Marcel." 
Expertas manlcures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza "Kclaireissement du tein." 
Corte y rizado del pelo a IOB niBos. 
Masaje "esthíl lque," manual, por ln-
ducciOia. "i'neumatiqne" y vibratorio, con 
los CUH1«S8 Madame Üil obtiene maravillo-
sos resultados. 
E l rápido óxlto d« esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A R I A . 
SOMBREROS P A R A SK5ÍORAS, 8E5ÍO-ritas y niñas; también se transfor-
man sombreros pasados de moda. Da-
mas. 61, en los bajos, adentro. 
44452 10 d. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a a m o s . 
C 9460 29d-3 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y mfc 
completo que ninguna otra casa. Efl* 
s e ñ o a M a i i c ^ j e , 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 O S . 
E s i a casa es la primera en Cti í 
qus i m p l a n t ó la moda del arrejílo^ 
ceja-:; per algo las cejas arreglada* 
aquí , por malas y pebres de pelí»» '̂»; 
e s t é n , se diferencian, por su wiiail& 
fcie per fecc ión a las otras que cstéji 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo PKP1^ 
S ó l o se arreglan señora: . 
R I Z O P E R M A N E N T E í | 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, pü«i 
lavarse la cabeza todos los díat -m 
Estucar y tintar la cara y brazo!. 
$1, con los productos de belleza mis' 
terio, con la misma perfección # 
E l i I N V I E R N O fie la Naturaleza no se ; el mejor gabinete de belleza ¿i P*' 
puedo disimular, pero el hombre si p u e - j r í S ; ft} gabinete de belleza de esta ca 
de ocultar sus nieves cuando le fia la 
grana. Para no estar blanco en canas, 
basta usar la Tintura Margot, que de-
vuelve al cabello el color natural, com4-
batiendo al mismo tiempo la caspa y 
la calvicie. L a Tintura Mar^ot no man-
cha la ropa ni ensucia la piel; tampoco 
delata a quien la usa. 
Se vende en todas partes y principal-
mente en la " P E L U Q U E K I A P A K I S I E N , " 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad* Teléfono A-4135. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
corta y riza el pelo a> los niños al 
verdadero estilo de París . 
Constante surtido de postizos de to-
das clases. 
C 9479 28d-4 
M A D A M E M A R G Ü E R I T E 
Anuncia a su clientela que acaba de lie-
par de París con una hermosa colección 
de trajes de tarde, visita y de noche. 
Se hace cargo de toda clase de conlec-
ciones. Concordia, 115-A. Teléfono A-1389. 
43102 22 d 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al telefono F-5262, o deje BU or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida. L e arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene person.M 
entendido y no cobra caro. 
43908 10 d 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. M a -
dame Copin, Compostela, 3 0 
41749 1» dlc 
P L I S E S Y A C O R D E O N 
De todos anchos, dobladillo :le ojo; se | a las un* 
forran botones. Jesús del Monte, 4(30. en 
tre Concepción y San Fiancisco. 
43548 26 d. 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 928 tn 27 e 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintair los labios, cara y ulnas. 
Extrac to l eg í t imo de fresas. 
I Es un encanto Vegetal. E l color que 
ida a los labios; ú l t i m a preparac ión , 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale 6C centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de Señoras , , de 
Juan Mart ínez , Neptuno. 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
sa es eí mejor de Cuba. E n su W 
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R . R I Z A N D O , NIÑOS, 
con verdadera perfección y P 0 1 ^ 
loqueros expertos; es el mejor salo 
de n iños en C u b a . | 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C f t . , 
con aparatos modernos v sillones M 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 CENTAVrog 
E l masaje es la hermosura ^ | 
mujer, pues hace desaparecer las ar 
gas. barros, espinillas, manchas U 
grasas de la cara . Esta casa tiene 
tulo facultativo y es la que mejor 
los masajes y se garantizan. ' AJ | j 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento mas W * | 
tas y mejores modelos, por ser las 
jores imitadas ai natural; s^ jo|a) 
man t a m b i é n las usadas, Ponie.n „, 
a la moc|a; no compre en ning 
parte sin antes ver los modelos y . 
cios de esta casa. Mando pedidos ^ 
todo el campo. Manden sello pa 
contes tac ión . . i j j j j 
Esmal ta "Misterio" para dar w | | 
l s VLM* de mejor calidad y 
duradero, precio: 50 ^ i f c f t . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 
P A R A S U S C A N A S „ $ 
Use la Mixtura dr , , » e , £ y | 
colores y todos garantizados, n / M 
tuches de un peso y dos: r;irTlDes0|^ 
ñimos o la aplicamos en 1^ ^ 
didos gabinetes de "sta casa. ^ J j 
bien la hav progresiva, que ], 
$3.00: ésta se aplica al pelo J | 
mano; ninguna c a n c h a . 
P E I U O U F . R T A b E L M A R ^ 
N E P T U N O , 81. Tel . A - 5 ü - á 
41S07 
A f i O L X X X V I Í k 
D Í A R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C r N E R O S , J A R . 
D I N E H O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
f S u o A S D E m n o 
CK1 Y M A N E J A D O R A S 
^ V u l \ Z S P E N I N S U L A R Slí O F R K -
^ r a rríada de mano o de babita-
ce. no tiene inconveniente en ir al 
clones, ' referencias. San Josó, 13_. 
451 ií> 
UNA SESfORA, P E N I N S U L A R , D E M E - j diana edad, desea colocarse para' 
criada de mano o manejadora, en casa ; 
de moralidad, tiene buenas recomehda 
clones. Informan: Monte, 3, altos. 
45101 11 d 
Ü 
Q E D E S E A COLOCAR TJNA J O V E N , p«-
nlnsular, de manejadora o criada de 
mano. Luyan6 esquina Batista. 
45106 11 d 
Q E DESE-flj COLOCAR UNA" PENINSU-
O lar, de mediana edad, para criada o 
manejadora., Informan en Cuba, 17, bo-
dega. 
45112 11 d 
^eVerene i i s . Calle Príncipe. 4. 
45107 _ 
^ S E A N COLOCAR T R E S MUCHA-
'has peninsulares, de criadas de ma 
n -asa fie famila honradla; acostuin-
^ = t r a b a j a r . Informan: Fonda L a l0rJ¿* a trabajar 
paloma. 
^ «173 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha, peninsular, de criada de mano, 
para casa • de moralidad, sabe cumplir 
con su obligración y no salo para fuera 
cíe la Habana. Informes: Belascoaln, 3; 
habitación, 28. 
45121 11 á 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o mane-
12 d. i Jadoia sabe su obligación, lleva tiempo 
en el país y tiene quien la garantice. 
Informan en Benjumeda, 7. 
44971 10 d 
"HUESEA C O L O C A R S E UNA J O V E K , pe-
U1 nlnsular, para criada de mano; no 
tiene inconveniente en ir al campo. I n -
forman: Sol, 8. 
44965 10 d 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E cuartos o manejadora, una mucha-
cha peninsular, lleva tres años en el 
país. Informan <v\ la calle Paseo núme-
ro 23, entro 13 y 15, Vedado a todas ho-
ras. 
__4roio i i a. 
Q E S O R A P E N I N S U L A R SE O F R E C E 
IO para limpieza de casa, entiende de 
cocina; en la misma una niíía para ayu-
dar en loa quehaceres a señora de mo-
ral Mp.d o matrimonio. .Lamparilla, 63. Za-
pato.o. 
45O0O n ^. i 
C R I A D O S D E M A N O 
Í ^ T n K A D E I J R I O , D E S E A C O L O C A R -
IA P de criada de mano o manejadora; 
^ »n Peña Pobre, 14. Departamento 10. 
45186____ ^ 
' ^ T v É s E A C O L O C A R U N A J O V E N pe^ 
K nlnsular, para criada de mano o ma-
l-dora ya lleva un año en el uafs; tie-
Se refer¿ncias de las casas donde traba-1 C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
?6 Informan: San lAzaro, 209, preguntar . ^ nlnsuiar) de criada de mano. Sabe 
• - José bancrisian, ^ ^ i cumplir coa su obligación. Informan: 
I Maloja, 33. 
44863 10 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N r E S -pañola para criada de mano o pa-
ra habitaciones, sabe repasar ropa v es 
cumplidora. Para informes: Zanja, á6, a 
la entrada. 
448:{8 10 d 
par 45103 12 d. 
S- V DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -rha, paTa manejadora o limpiez i de „ o /n'sa lleva tiempo en el país. Some-
^ l ^ 
• - ^ ñ É S E A C O L O C A R U N A J O V E N re-
p c'i<n nei?a(]a' de criada de mano o ma-
12 d. | 
Bjmíora. Angeles, 72 
4(W11 
'nv DESEAN C O I O C A R DOS J O V E -
o nes peninsulares, de criadas de ma-
„n o de manejadoras, en casa de hm's-
"edes. Informan: calle Esperanza, 117, 
« Í^22 12 d _ 
X^v"MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , DK-j'sea colocarse; ella para criada de mino v & P'lra criado, sereno o por-
tero ; prefieren para el campo. Informan: 
Telefono M-3C97. 
,{5225 a 
inrESEA COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
1/ nineular, para manejadora o criada, 
ÍThe cumplir con su obligación. Infor-
nian: Animas, 101, entre Oquendo y So-
ledad. 
45230 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de manejadora o criaSa de 
mano. Zanja, 73. accesoria, 4. por Cha-
44916 10 d 1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-! nlnsular, de criada o manejadora, 
sabe fiimplir con su obligación. No va 
fuera de la Habana; duerme en su ca-
sa. San Nicolás, 21. 
44709 10 d 
13 d 
1 ) 
SE DESEAN C O L O C A R D O S MUCHA-chas peninsulares, jóvenes, se pre-fiere mejor juntas, de criadas de ma-
no o manejadoras, para mAs informes 
dirigirse a la fonda Da Aurora, pregun-
ten por María Noguerol. Dragones, 1. 
45221 _ 12 d__ 
ESEAN C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
españolas, entienden de cocina; pre-
fieren juntas. Corrales, 46; habitación, 7. 
4*219i J £ d_ 
ÜOS M U C H A C H A S , Í Ñ E Ñ I N S U L S R E S , desean colocarse de criadas de ma-no juntas o separadas, saben cumplir 
coñ su deber y tienen quien responda 
por ellas. Informarán: Suspiro, 10. 
45251 12 d 
ñ E SOLÍCITA UN J O V E N P E N I N S U L A R 
Q para criado de manos. Se desea tencha 
referencias. Calle 23, esquina a B, Ve-
45135 11 dic 
C E DESEA C O L O C A R U N A P E N l N -
(5 sular, de manejadora o para acom-
pañar a una señora. Informan: Cuar-
teles, 4. Teléfono A-5032. 
•p TI _ 2.00** 
DESEA C O L O C A R E D E . M A N E N E J A -,dora una muchacha española, fina 
y muy cariñosa con los niños. Infor-
man en la calle Teresa Blanco letra L , 
IAITIÍIIÓ. 
ii-Vi 11 d. 
O i. DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular, con poco tiempo en 
el país. Informan: Estrel la, 125. i 
44990 11 d._ ¡ 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , de orlada de mano o manejadora. 
m u 11 d. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha española de criada de mano. Sa-
be cumplir con su obligación. Calle de 
Obrapía, número 14. 
44828 10 d 
44717 0 d 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRHVIO-nio español, jóvenes, dé tiempo en 
el pa ís ; de encargados de casa parlicn-
lar o de inquilinatos; tiene buenas re-
ferencias. San Miguel, 276,, cuarto 17. 
44418 11 d. 
C E COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R , 
k7 un hombre de mediana edad, de cria-
do de mano o de portero o ayudante de 
jardín, sabe dibujo; si se quiwe duer-
me fuera de la colocación; tiene reco-
mendación. Teléfono M-2745. 
45205 12 d. • 
SE O F R E C E UN J O V E N D E COLOR, para criado de mano de casa particu-
lar, es práctico en el servicio y tiene i 
referencias. Informan: Teléfono A-402S;i 
de 7 a 11 y de 1 a 4. 
44758 ^ i 10 d. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N llegado desea colocarse de criado 
de mano. Informes en la calle 10 nümero 
123, entre 13 y 15, Vedado. 
45024 n <j. j 
DE S E A COLOCARSB"~UN J O V E N J A -ponés, para criado de mano o avu-
dante de chauffeur. Informea: calle Mon-
to. 146. Teléfono M-9290. 
46013 11 A. | 
UN J O V E N , ESPAÑOL, ~ D E S E A COtOu éarse de criado, para comedor, tie-
ne buenas referencias de las casas don-
de trabajó. Informes: Virtudes. 104. Te-
léfono A-3478. 
45133 n d I 
DE S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO peninsular, práctico para criado de 
mano; camarero, dependiente, portero o 
cualquier otro trabajo. También se ofre-
ce en matrimonio y dos buenas criadas. • 
Habana, 126. Teléfono A-4792. 
44911 ^ _ lo d_ 
UN HOMBRE D E MEDIANA E D A D , 1 desea colocarse de camarero, prefie-
re en posada, por estar práctico en esto. 
Informarán en Industria, 110, tren de la-
vado. 
44751 10 d.. 
SE O F R E C E UN MAfeSTRO COCINERO, que ha trabajado en las mejores ca-
sasa, millonarios de Londres y New York 
Informan: Teléfono M-3097. • 
_ Í é H r 11 d^ I 
DE S E A C O L O C A R S E D E COCINERO con referencias comerciales y parti-1 
culares, lo mismo en casas comerciales 
que en particulares, cocina mixta, paste-
lero y repostero; lo mismo en la ciudad 
que fuera; estoy acostumbrado a todo 
Dirección: Calzada y C, Vedado Telé- I 
fono F-1713. 
45057 11 d i 
Q E O F R E C E UN MATRIMONIO, E L E S ' 
O cocinero y repostero; y ella para ama 
de llaves o criada, con práctica en el 
país , van al campo. Informan: Teléfo- i 
no A-1568. 
45084 11 d 
BU E N COCINERO, ESPAÍÍOL, D E edad, conoce repostería, se coloca en par-
ticular, comercio o café. Heina. 98 Te-
léfono M-9200. 
44828 10 d 
C R I A N D E R A S 
SE S ORA J O V E N , CON 5 MESES d© dar luz, abundante leche y certifica-io de 
Samldad desea colocarse do criandera. 
Informan: Santa Clara, 6. 
^45210 S 12 d. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -ra. edad 30 años, hace 2 meses dió 
a luz, es una muchacha de confianza, 
española. Egido 75. Hotel Cuba. Teléfo-
rm A-rK>fi7 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , so ofrece para contabilidades por hora; 
precios módicos. Informa: Garmendía. Te-
léfono M-1180. 
12 d. 
TE N E D O R D E L I B R O S , SE H A C E car-go de contabilidades, apertura de 11-
bros, liquidaciones, balances etc. l ia-
mos. San Kafael, 18, altos; 
_ 44775 11 d 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON MUCHA práctica, ofrece BUS servicios por la 
noche, al comercio en general. Corra-
les. 58. altos. 1 
44460 11 d. j 
C O N T A B I L I D A D Y T R A D U C C I O N E S 
Llevamos o supervisamos contabilidad. 
Practicamos balances generales de 
cuentas y aperturas de libros, etc. 
Tamjbien hacemos traducciones. T e l é ' 




UN J O V E N , S E R I O , QUE CONOCE M E -cánlca. carpintería, sabe modelar en 
ramo y contabilidad, desea colocarse co-
mo cualquiera de estas cosas si es po-
sible como mayordomo. Dirigirse a: A. 
Leiva. San José, 20, Jesús del Monte. 
45081 11._d.„ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R , 
X J de portero, de limpieza de oficina, 
tiene buenas referencias, está práctico 
en el servicio. Informan: San Miguel 
90. Teléfono A-86C8. 
45100 12 d 
UN SEÑOR, P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse de portero, en casa formal. 
Razón: (VBeilly 53, altos, número 22. 
44952 11 d 
M U E S T R A R I O S P A R A M E X I C O 
Los solicitamos ' para trabajar en todo 
el territorio de México. Iglesias y Ló-
pez. Compostela, 115, altos. 
44032 10 d 
16 d 
V A R I O S 
no -006 . 
45085 11 d 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E - I sea colocarse a leclie entera; tiene 
bastante leche y buena, 4 meses de dar 
a luz; tiene certificado de Sanidad; no 
le importa salir al campo. Calle Glo-
ria, 121. 
45036 12 d._ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A 
O peninsular de criandera. San H i -
zaro. 295. 
45002 11 d. 
Q E O F R E C E P A R A T R A B A J A R E N 
kj cualquier oficina un joven honrado 
y formal, con concimientos de Taqui-
grafía y Mecanografía; pocas pretensio-
nes y con disposición y deseos de tra-
bajar; también se ofrece para hacer co-
pias de escritura en máquina en su ca-
sa. Llamar al F-3105; preferible por las 
mañanas, 
45187 12 d. 
ESPASOli , D E S E A COLOCACION P A -ra hotel o restaurant, sabe francés 
y un poquito inglés. Santa Clara, 22. 
nomingo Martínez. 
44900 10 d 
MECANICO D E MAQUINA D E CO-ser, con doce años de práctica en 
la Compañía de Slnger; prontitud y ga-
rantía, en los trabajos a domicilio. Cris -
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1S22. Conserve- este anuncio. 
40088 30 £ í c 
Q E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , pe-
O nlnsular, de 25 años, para criado, 
portero, camarero o cargo análogo; sabe 
leer y escribir y tiene quien lo garan-
tice. Kazón: Lamparilla 84, altos, lo. 
44948 10 d 
C R I A N D E R A 
Una Joven, del país, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de criande-
r a ; tieneftpersonas facultativas que la 
recomiendan. Informes: Obrapía 32; de 1 
a 4. Teléfono M-4063. Manuel Ares. 
44951 11 d 
C O C I N E R A S 
SK ^üí-ISA COEOCAR UNA J O V E N ps-nl'i<1 -tr, en casa de moralidad, de 
criada mano, manejaOora r criada de 
cuartoá, tiene referencias y quien res-j 
pon (s, por ella. Informan: Calle San Ig-1 
nació, 49. altos. 
4503S _ 11 d. ! 
C E D E S E A T C O L O C A I T UNA MUCHA ' 
O cha espuela, para manejadora o de 
cuartos y ixpasar ropa, lleva 5 meses 
en el paíu; sabe su obligación; tiene 
quien responda por ella. Informan en ; 
Baratillo, 9, departamento 2. 
45027 11 d. i 
TS E S E A C O L O C A R S E C R I A D A D E ma-^ no o manejadora, sabe coser. -Infor-
man en Baratillo, 9, altosr habitación 2 o 
' 45020 ¿ 11 d. 
Q E DESEA COLOCAR UNA C R I A D A de 
^ mano o de cuartos; también entien-
cie algo de cocina. Calle Tacón. 0; en la 
misma un muchacho de 15 años 
44o<«3 ^ n d. 
C¡E DESEA CO¿OCÁR UNA MUCHA-
y cha. española, sabe trabajar, no sa-
le fueja de la Habana. Informan: Ofi-
cios. ,2; habitación 10. 
¿ M i l n d 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha. peninsular, de criada de mano, 
entiende algo de cocina; lleva tiempo 
en el país; sabe cumplir con su obli-
gación, Estrella, 40, antiguo. 
, 11 d 
TINA JOVEN, P E N I N S U L A R D E S E A 
^ colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. No va 
ai campo. Informan en Cristo, 23, ba-
jos, 
.J5066_ 11 d 
C u DESEA COLOCAR UNA PENnsrsu-
N lar, de mediana edad, trabajadora y 1 
honrada, para criada de mano, sabe leer . 
escribir y zurcir y repasar ropa. Infor- i 
%J£ Santa Clara, 39. sastrería. 
45087 11 d I 
Q O L I C I T A COLOCACION CON P E R -
O sona de moralidad, criada joven, con 
un año de estancia en J a Habar 4 : pre-
fiere limpieza de habitaciones o depar-
tamentos. Informes y referencias. T r i -
nidad, SO. Cerro. 
44289 10 d. 
XTNA MUCHACHA, R E C I E N L L E G A ^ ) da, desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, se garantiza su hon-
radez. Informa: calle 10, nümero 121, en-
tre 13 y 15. Vedado. 
_ 44959 10 d 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A ToB 
J L / mano y entiende algo de cocina, 
joven, española, que tiene referencias. 
Informes: Municipio, 171, Jesús del 
Monte. 
44794 10 d 
T V E S E A C O L O C A R S E , J O V E N , E S P A -
J L / fióla, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien responda por ella. 
Informan: Rayo, 84-A, altos. 
44949 10 d 
J J N A J O V E N , ESPAífOIiA, D E S E A CO-
fj locarse de manejadora o criada de 
mano; tiene quien la recomiende. Infor-
man : Ayesterún, 20. 
44941 10 d 
C f t l A D A S P A K A U M P I A R B f i & l 
T A C I O N E S 0 C O S E R ' 
J O V E N E S P A D O L A SE COLOCA D E 
€ Í limpieza o de mano; tiene referen-
( ias; na sale de la Habana. Neptuno, 2-A, 
altos del Café Central. 
45103 12 d. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
J L / cha para cuartos o comedor, en ca-
sa de moralidad o matrimonio solo; suel-
do 25 a $30; es formal y sabe cumplir 
con su obligación; si no es en éstas con-
diciones, no se coloca. Calle 15 y 18, al-
tos. Vedado. 
_ 45155 12 d.-
Q E D E r E A COLOCAR UNA J O V E N pe-
IO nlnsular, para criada de cuartos, pa-
ra un matrimonio solo tiene quien la 
recomiende, de las casas donde ha ser-
vido ; y en la misma se coloca una coci-
nera española. Calle 5a. número 09, Ve-
dado. 
45190 12 d. 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
O peninsular, para corta familia o un 
matrimonio solo, para la limpieza y 
ayuda de cocina, tiene buenas referen-
cias y domlir en su casa. Informes: 
caille 17 y 20, Vedado, bodega. 
45231 }2 d 
Qlii D E S E A COLOCAR U2TA MUCHA-
O cha, para limpieza de habitaciones. 
San Ignacio, 94. A-7435. 
45203 ^ 12 d 
Í V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pen 
JLs insular para habitaciones o para 
manejadora. Lleva tiempo en el paiij. 
No admite tarjetas. Cárdenas, 4, moder-
no, altos. 
45139 11 dic 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A peninsular, cocina a la española y a 
al criolla, sabe hacer dulces y tiene re-
ferencias. Irlfurmes en la carbonería de 
ompostela y Tejadillo y puede pregun-
tar en la bodega. 
45203 , 12 d. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -ra, peninsular, cocina a la criolla y 
a la española, entiende de repostería y 
! desea colocarse en casa particular o del 
i comercio. Informan: Manrique, 05. 
45224 ^ 12 d i 
E S E A C O L O C A L E " U N A ~ 8 E Í Í O R A , 
peninsular, que sabe cocinar a la 
española y a la francesa y estilo del 
pa í s ; tiene buenas referencias. No re-
' cibe avisos por teléfono. 17 y A, Ve-
I dado. ¡ 
i 45252 13 d j 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R S E O F R E -ce para cocinera, manejadora o cria-
1 da de mano. Informan: Santa Clara, 3. 
45091 11 d _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A -^colocarse para cocinar: prefiere 
: casa de comercio; sueldo ?40. Infor-
man: Aguila, 114, habitación 33. 
44993 11 d. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
i f para cocinar a poca familia; prefie-
re sea al campo. Dirigirse a Peñal-
1 ver, 03. 
45000 11 d. 
T P i E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
U nio sin hijos, de mediana edad, los. 
dos cocinan bien, además ella es bue-
na lavandera y él entiende algo de 
campo y salen al campo. Dir í janse: 
calle San Joaquín, 5, Habana. 
44982 11 d. 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS S E S O -
kJ ras peninsulares, para cocinar ha-
cen plaza y no admiten tarjetas; tie-1 
nene quien las recomiende; una tie-
ne una niña de 8 años. Informan: Agui-
la, 104. 
44989 11 d. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-cha peninsular, cen buenas referen-
cias para cocinar, para matrimonio so-
lo o señora sola, sabe bien su obligación, 
ya lleva un año en Cuba; para infor-
mes dirigirse a la calle Monte, 381, cuar-
to 15, esquina a Estevez. 
45015- 11 d. 
NA C O C I N E R A , F R A N C E S A , QUE 
sabe también guisar a la española, 
se ofrece. Duerme en el acomodo. In-
forman: Egido, 85-87, hotel. 
44901 v 10 d 
"TVESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
JLf española, de 38 años, formal, para 
cocinar no le importa ayudar a la lim-
pieza, se prefiere buen sueldo, buen tra-
to. Hay quien la recomiende. Informes: 
Prlmelles, 12, letra I , Cerro. 
44930 10 d 
C H A Ü F F E Ü R S 
Linotipista i n g l é s - e s p a ñ o l , desea cono-
cer d u e ñ o de Imprenta chiquita y mo-
derna, con objeto de ensanchar los ne-
gocios. S e ñ o r Linot ipis ta . D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
45170 12 d. 
DE S E A C O S E R E N CASA P A R T I C U . lar, una costurera de color. Infor-
man : Estévez 8; habitación, 15; casi es-
quina a Monte. Barrio del Pilar. 
45227 12 d 
DE S E A C O L O C A R S E UN SEGUNDO dulcero. Informan: Reina, 14. Teléfo-
no M-2313. Habitación, 6. 
44955 10 d 
U N D E P E N D I E N T E D E R E S T A U R A N T con práctica en buenos hoteles, de-
sea hallar colocación en la Habana o 
en «1 campo. Gallano, 5, preguntar por 
Carlos. 
44944 . 10 d 
Q E S O R A C A S T E L L A N A , D E E S M E R A - . 
kJ da educación, casada, desea casa pa-
ra acompañar señora o señorita, o re-
paso de ropas y habitaciones, no duer-, 
me en 1 colocacj.Ón; da todas las refe-
rencias de donde está colocada. Casa 
de la señora viuda de Arellanói y Men-
doza, 15, esquina a 4, en el Vedado. Te-
léfono F-50W). Ana Tavares, 
44939 10 d__ 
TAQUIGRAFO INGLES-ESPAÑOL, M E -canógrafo rápido. Traductor experto. 
Larga práctica en la ciudad de New York. 
Buenas referencias. Desea trabajar con 
casa de Importancia. L . Gervasio. Cam-
panario, 105, altos. Teléfono M-3984. 
44743 12 d 
ME C A N I C O I N S T A L A D O R , S S H A C E cargo de montar aparato» y maqui-
narla en general y toda clase de ins-
talaciones. Escriban a: José Quintana 
Dópez. Caíle Parque, número 2, Cerro. 
Habana. 
44518 18 d 
r p A Q U I G R A F O I N G L E S - E S P A S O L , M E -
X canógrafo rápido, traductor .exper-
to, larga práctica en la ciudad de New 
York; ;buena' sreferencias. desea traba-
jar con casa de importancia, L . G. Ju-
lián . Campanario, 105,alto3. Teléfono 
M-39S4. -A i 
14743 12 d. 
Ur H O R T E L A N O , ESPAÍÍOL, CON Seis de familia, que todos trabajan, de-
sea encontrar en los alrededores de la 
Habana un» finca para trabajarla a par-
tido, según rreglo. Informan: Lacena, 
númoro 2. _ 
44797 13 <* 
UN SUJETO QUE ADMINISTRA A L G U -nas casas y tiene tiempo sobrado, 
ofrece a los propietarios servicios, por 
módica retribución, como cobrador para 
cualquier sociedad o empresa; se dan 
las garantías que se quieran. Informes 
en Galiano y Neptuno, peletería. 
44599 » «• 
K E S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
UNA COMIDA E N A G U I A R , 72, * A L -
tos, 00 cts. Un mes, $30. Pruebe. 
Francisco Travieso. 
44S49 10 d 
m D I A R I O D E L A M A M -
K A es e l p e r i ó d i c o mejor 
Informado. 
CJE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R 
O para camión, con 6 años de práctica 
y con refeiencías. Dirigirse: Señor Gar-
cía. Teléfono A-3333, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
45185 12 d. ; 
CH A U F F E U R MECANICO, S E O F R E -ce uno para casa particular o de 
comercio; tiene referencias de las ca-
sasá donde ha trabajado. Informes en, 
L a Rosita, 23 y Baños, Vedado. Telé- ¡ 
fono F-16S2. 
45003 _15 d, 
SE O F R E C E UN A Y U D A N T E D E chau-ffeur o para acompañar un caballero, 
sabe manejar y tiene referencias. Cam-, 
panario'y San Miguel, en la bodega. 
450GO 12 d 1 
• ; I 
AVISO: S E D E S E A COLOCAR UN MU chacho, de ayudante de un camión o 
de una casa particular, Je limpiador de 
máquinas; para cualquiera de esas cosas 
sirve. Informes: Concha, 33. altos: cuar-
to, 21; de 4 a 8, pregunte por Cipriano 
Carballo. 
45075 11 d 
Q E O F R E C E C H A U F F E U R , J O V E N , 
O práctico para casa particular o fa-
milia americana o caballero que desee 
manejar él, para prepararle la máqui-
na. Sueldo mínimo, ,con recomendación 
y formal. P-2546. 
44978 10^d^ 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , D E chauffeur, para camión. Informa el 
Telééfono F-1765. 
44970 1£ d^ 
CH A U F F E U R MECANICO CON 10 ufios de práctica, cuatro en Europa y seis 
en la Habana, muy acostumbrado al ser-
vicio particular y con inmejorables re-
ferencias, se ofrece. San José, 87. Te-
lééfono A-5136. ^ 
44007 10 d 
Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
k5 en casa particular. No tiene preten-
siones, sabe manejar cualquier máquina. 
Informarán en Jesús del Monte. 199, en-
tre Tamarindo y Puente de Agua Dulce. 
44G32 32 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R E S M E R C A N T I L E S 
Clases completamente particulares y a 
precios reducidos, damos de T E N E -
D U R I A D E L I B R O S , C A L C U L O S 
M E R C A N T I L E S , I N G L E S , T A Q U I -
G R A F I A Y M E C A N O G R A F I A . Clases 
diarias o alternas. Diurnas o noctur-
nas. Clases a domicilio. Informes: T e -
l é f o n o A - 1 9 6 2 í de 8 a 11 a . m. y 
de 2 a 5 p. m. , el s eñor Delgado; y 
de 8 a 11 p. m. Lunes , Miérco le s y 
Viernes, en S u á r e z , 120, altos, el se-
ñor Lobato . 
45220 12 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S T 
" R O O S E V E L T " 
Academia de Comercio por Corres-
pondencia. S u á r e z , 120, altos. H a b a -
na . Usted puede en poco tiempo a d -
quirir los conocimientos completos de 
la Carrera Comercial y por poco di-
nero si usted se hace A G E N T E de 
nuestra Academia . T A Q U I G R A F I A 
" P I T M A N . " M E C A N O G R A F I A A L 
T A C T O , I N G L E S , T E N E D U R I A D E i 
L I B R O S , C A L C U L O S M E R C A N T I - i 
L E S , A R I T M E T I C A E L E M E N T A L . 
45220 12 d 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad ¡ 
de una sólida instrucción para el Ingre-
so en los institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera, Kessel, Segunda y Be? 
lia Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero.' Por su 
magnifica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la caipital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana, 
Te.'éfono 1-1894. 
44003 15 d. 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, SEÑORITA francesa desea dar clases de inglés 
y francés, a domicilio y en su academia, 
dando las mejores referencias. Recibo 
orden por escrito. Mademoiselle Mahieu. 
Calle 23 número 431, entre 6 y 8, Veda-
do. 
43553 26 d-
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T T 
Academia Modelo, única en s« clase en 
la Habana. Directora: señorai Pavón. 
Tengo credencial. Corte, confección som-
breros, corsés, con especialidad y garan-
tizada esta enseñanza. También pintura, 
bordados y toda clase de labores en ge-
neral. Llevo 25 años de practica en con-
fecciones en generg.1. Habana, 05, entr« 
O'Keilly y San Juan de Dios. Se da t í -
tulo. 
43203 ?3 d 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A 
kj española, para limpieza y para ayu-
dar a la cocina; no duerme en la colo-
cación. Informes; Monte. 258. 
44996 11 d. 
T T N A J O V E N E S P A S O L A , D E S E A C O -
U locarse de criada de cuartos o co-
cinar y limpiar; ya lleva tiempo en el 
país "y es trabnjadora. Informan: Je-
sús fiel Monte, Fábrica, 4, bodega. 
45029 11 d. 
- U N A C O C I N E R A 
Desea colocarse en casa no fiiera de la 
Habana; sueldo $30. Monserrate, 95, 11̂ -
formar&n. 
. . . 10 d 
C O C I N E R O S • ~ 
COCINERO, C A T A L A N , D E S E A COLO-carse, con buenas referencias; ha 
trabajado en la Argentina y vive: I n -
quisidor 33. Andrés Pico. 
45232 12 d 
i S ' R E I L L Y , 66 BODEGA. T E L E F O N O ! 
\ J A-604Ü, desea colocarse un cocinero 
y repostero, lo mismo comercio que ca-
sa particular. 
45213 12 d 1 
AC E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D por horas, arreglas libros atrasados 
y mal llevados, hago aperturas y efectúo 
balances y liquidaciones, Tení'Jor de L i -
bro, con 20 años de práctica. Hotel Za-
zala. Consulado, 132. Señor Cardama, de 
12 a 2 
"45204 29 d. ^ 
TE N E D O R D E L I B R O S : SE O F R E C E j para la anertura de libros con arre-; 
glo al 4 por 100, llevarlos por horas, i 
practicar balances y liquidaciones. Re-
ferencias inmejorables. Zulueta, 3. Telé-
fono A-5512. 
44713 _14 d ^ 
UÍT' J O V E N , E S P A S O L , INSTRUIDO Y con práctica, se ofrece para auxi-^ 
liar de tenedor de libros o de carpeta. 
Informan: Teléfono M-3097. 
44953 J - 0 J L -
Experto tenedor de l ibros: se o í r e c e 
para toda clase de trabajos de con-
tabil idad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Sa lud , 
67, b á j o s . T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 It ind 10 e_ 
m E N E D O R D E I i IBROS C O M P E T E N T E , 
X desea encontrar casas de comercio en 
que invertir horas que tiene disponi- j 
bles. Dirección: Gramas. San Ignacio, 12, 
altos. Teléfono M-270(í. 
44S73 10 d I 
ACADEBIIAS E S P E C I A L E S D E I N -glés, una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 1* altos. Habana. Director: C. F . 
Manzanilla). 
450i>l 23 d 
Academia de corte y costura. Sistema 
" M a r t í , " y sombreros. Directora: P a u -
la D . de G ó m e z . Malo ja , 51 , altos. H a -
bana . Se hacen sombreros por el fi-
gur ín en m ó d i c o s precios. 
44519 18 d 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Tencdurfa de L i -
bros, por procdlmlento? moderadísimos, 
hay clases espala'.C£ para dependientes 
del comercio por l* coche, •'•obrando cuo-
tas muy económk'»* Dlrcs'.tor: Abelar-
do L . y Castro. Luz. '¿-1. «Itos. 
T 3 R O F E S O R A A M E R I C A N A , QUE HA-
X bla algo de español, desea dar cla-
ses de inglés a domicilio. Informes: Ca-
lle 21 número 378, entre 2 y 4. Teléfo-
no F-1443, Vedado. 
44280 10 d. 
" A C A D E M I A V E S P U O O " 
En esta Academia se enseña inglés, ta 
qulgrafla, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de ciufsü- Director: Profesor F . Heitz-
man Concordia. »K ''ajos. 
43550 26 d. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en eépa-
ñol, pero acuda a la ñnica Academia quo 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber qua 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pttman y Oro-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto © vis í tenos a cnalquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia quo concurran a las edases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e'.señanza. San Ignacio, 12, a l -
tos. 
44364 81 •« 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por ei moderno Blsxema Maro, yu» CU 
reciente v aje a Barcelona obtuvo el t i -
tulo v Dij 'oan de Honor. L a enseñanza 
de sombrero es completa; formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y florea do mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2o. 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , C A L C U L O S Mercantiles. Aritmética Elemental. 
Taquigrafía Pitman y Mecanografía, pue-
de usted aprenderlo desde su propia 
casa, por el nuevo y cómodo sistema de 
enseñanza por correspondencia. Para pre-
cios e informes escriban mandando 4¡ 
centavos en sellos de correo a: Tomás 
Potestad. Luyanó, 61-A, altos, Jesús del 
Monte, Habana, agente en Cuba de la 
gran Academia de Comercio Roosevelt. I 
44771 10 d ! 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Corte y confección. Sombreros. Se ga-
rantiza la enseñanza de és tos .en dos me-
ses. Cestos y flores. Hauan-i, 03, entro 
O'Keilly y San Juan de Dios. Señora 
Pavó.n Se da título. 
41208 23 d 
JOVEN E S P A S O L , P R O F E S O R D E P R I -mera enseñanza Superior, conociendo 
Teneduría de Libros, ofrécese para co-
legio particular, oficina o cosa aniloga, 
Belascoaln, 103. Teléfono M-9493. 
45034 12 d. 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los bailes modernos, 
enseñanza práetJca de Fox trot, One i 
Step. Vals, Sc'he>ttls, Pa*o-<ioble. Danzóri; i 
Tango, etc. Clases narticulares y a do-
micilio. Informan: fle 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila, l(Jl. bajos. Teléfonos 
A-6838 y A-8008. 
44070 30 d 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido universamente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha- publicados. E s el flnico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lenga» inglesa, tan nece-
saria hoy día en est-, KepObllca. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
43704 31 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
o m o v a r r u a i e s 
A U T O M O V I L E S 
n -wats mmn i mmn' sw'BagaiiiiM'imiMiii 
c V n 1 1 ^ •COn prec*0 ^e n?.oratoria, 
. niac Sport, 5 pasajeros; pue-
17 d. 
S ] 9 DODGE B R O T H E R S del 
táhrirT , 0 , , Somas nuevas, pintura de 
*or 7^;;:. l'oríl con magneto, carbura-
11 toiA* , ' se da en $3.500; puede verse 
í'nn r V o r : ' s en Zeaueirtc- entre Fernan-
45214 Romay. Karaje. 
• — 17 d. 
C U Ñ A " B U I C K " 
Se vende , p o r n o n e c e s i t a r -
'a> se d a a p m e b a . U n o s 
meses de u s o . D o s a s i e n -
tos. V e s t i d u r a n u e v a . M u -
chas h e r r a m i e n t a s . E s u n a 
ganga. V e r l a e n M o r r o , 
^ 0 . I n f o r m e s e n G e n i o s , 
i 6 , y m e d i o . T e l é f o n o 
A - 1 8 1 5 . 
«""cualn,^ Perfectas""¿ondicione"s 
^"Uo ^ql"er Prueba. Precio 
So 
feaflol. bo?tnr "A0, «;hecl"e rtel Banco E s -fe V^tor A. G. Domínguez. Prado, 
A T E N C I O N 
A los hombres de trabajo: Tengo un 
camión de una tonelada y media, en 
1.300 pesos. Lo enseño a manejar y le 
doy varias casas de comercio, que puede 
ganar de 20 a 25" pesos diarios. Se ga-
rantiza, y tengo un Hudson, tipo sport 
y una cufia barata. Si quiere comprar 
auto, véame. Yo tengo al gusto. No pase 
tiomno; haíy donde escoger. Informan 
A. Díaz. Refugio, 10, bajos. Teléfono 
A-S088. De 7 a 9 y de 11 a 3. 
45143 11 Me 
GANGA: E N $1,500 S E DA UN ATTTO-móvil, de 7 pasajeros, 12 cilindros, 
propio pa.-a pasear u otro trabajo. Se 
trata o se admiten negocios. Puede ver-
se en Cerro. 599. Teléfono A-9345. Para 
informes: Villegas, 91. 
44181 16 d 
CUÑA E L E G A N T E , SE V E N D E OASI nueva, con 5 ruedas de alambre, con 
sus gomas y cámaras nuevas; pintada y 
forrada en condiciones, con magneto 
Bosch y arranque eléctrico; precio fijo 
$1,500. Muralla y Oficios. L a Elegancia. 
Teléfono M-27G5. 
45025 7 
a 4 P. m. 
16 d 
& P. l í?Ll , ,X AUTOMOVIL D E 40 
44020 ' muy barato. Almendares, 240. 
14 d 
A C U M U L A D O R E S 
Cargamos, reparamos y alquilamos acu-
muladores para todos los tipos y marcas 
de automóvi les ; gran surtido de acumu 
ladores nuevos, al precio más bajo del 
mercado, con garantía de 2 años. A. Ite-
g¡ilado y Co. Electricistas de Automó-
biles. San Lázaro, 57 
45018 15 d 
SE V E N D E UNA. MÜ.(JUINA " F I A T , " con carrocería cerrada, acabada de 
construir, propio para tostadero de ca-
fé, panaderías y víveres. Informan: Mon-
te, 415. 
44831 12 d 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 I / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T A C O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
M E R C E D E S , G A N G A 
S e v e n d e u n o , s iete a s i e n t o s , c o -
lor m a r r ó n , c i n c o r u e d a s d e a l a m -
b r e , c o n sus g o m a s , m a g n e t o B o s c h 
I N S U P E R A B L E S 
Para camiones de gran tráfico. 
De todos tamaños. 
Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Veivladeros cilindros de fuerza. 
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar goma*. 
Taller de reparaciones. 
LUQUB PANIAGUA 
Viives, 135-E Teléfono A-6G52. 
447S1 13 d 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, elegante. Cadillac, úl t i -
mo tipo, por tener que ausentarse su 
duéño. Puede verse en Morro, 5-A, ga-
raje. Teléfono A-7055. Habana. 
4:!0S8 22 d. 
SE V E N D E UN CAMION H A L L , 8 T media toneladas, en muy buen esta-
do, se puede ver en Guenabacoa, taller 
de carros de Julián Guerrero; para más 
informes, puede preguntar por escrito a 
su dueño E . Castañón. Campo Florido; 
se admite en pago, chect- intervenido. 
44614 , 10 d.̂  
AUTOMOVIL M I T C H E L X , E N l ' E R -fecto estado, 7 pasajeros, 5 ruedas 
de alambre, fundas, herramientas, etc. 
Por marcharme lo vendo en $950. E l 
primero que viene se lo lleva. Tengo 
que marcharme de la ciudad. San Jo-
sé, 114. 
44958 19 á 
MOTOR D E GASOLINA, 4 CILINDROS, 40 H . P. Otto. lo vendo muy bara-
to. Pueden verlo: Calzada-Jesús del Mon-
te, 185, Santaballa. 
44865 16 d 
P A I G E 
S e v e n d e u n o , c a s i n u e v o , c i n c o 
as i entos , a c a b a d o d e p i n t a r , c o l o r 
m a r r ó n , c i n c o r u e d a s d e a l a m b r e 
| c o n sus g o m a s , v e s t i d u r a s y fue-
l le n u e v o , c o m p l e t a m e n t e g a r a n t i -
z a d o p o r l a A g e n c i a . G a n g a . I n -
f o r m e s : E . W . M i l e s . P r a d o y 
G e n i o s . 
S E V E N D E N 
Por tener que ausentarse, varios guar-
dafangos de varias marcas de automó-
viles, entre $12 y SI4. Garaje Maceo, 370, 
Avenida la República. 
44721 12 d 
44610 11 ü 
M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
m a g n í f i c o e s tado . I n f o r m e s : E . W . i T U S T A ACLARACIÓN-, E L SESOR A N -
tonio López, que tiene establecido su i 
negocio sobre cobros de alquileres con | 
I un pequeño interés, así como gestiones; 
sanitarias, pagos de agua y contribu- ¡ 
11 d ción, pone en conocimiento de los se-
— • I ñores propietarios, por ser muchos los 
que lo solicitan, para entregarle sus 
propiedades al cobro, que pueden diri-
girse por escrito a: Zulneta. 85. Teléfo-
no A-7779: y Jesús del Monte, calle Flo-
44611 
GRAN OPORTUNIDAD: MAQUINA E u - • ropea, con carrocería landolé. Tiene 
alumbrado eléctrico con diñado y magne-
to Bosch. leg í t imo. Si se desea se vende 
sin la carrocería. Se da por 400 pesos. 
Aramburo, número 2; preguntar por Na-i 
varro. 
45138 JL1 dic . j 
SE V E N D E UN HUDSON LIMOUSINE,1 que con los detalles que tiene vale 
más de siete ¡inil pesos, en 2.S00 pesos 
en efectivo o cheque certificado de un 
Banco de garantía. Si so desea, el pago 
puede aplazarse con una buena garan-
tía. E l carro está como nuevo y se le 
da la prueba que se quiera. Informe? 
on Paseo, o2, altos, entre 3a. y 5a., Ve-
dad o. 
451.'» 18 d » 
res. 16. Teléfono 1-1827. 
43044 15 d 
J O R D A N C E R R A D O 
Apropiado para la teftiporada de Invier-
no, se garantiza como nuevo, muy ele-
gante, lo vendo o lo cambio por un t i -
p6 Sport o cuña Mercer. Véase: Blanco, 
8 y 10, garaje de Marioty. 
44641 14 d 
SE V E N D E UN AUTO MARCA fran-cesa, en muy buen estado, lo doy 
barato. Línea, 6, Vedado. 
44946 10 d 
A u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R . 
P i e z a s d e r e p u e s t o . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . 
G e n i o s , 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 c 
45107 27 d 
SE V E N D E UN P A I G E NUEVO, U L T I -mo modelo, de 7 pasajeros. Nueva del 
Pilar, 45, garaje. Informarán en el mis-
mo de 8 a 11 y de 1 a 5. Enrique Alfon-
so . 
4413.3 11 d. 
CAMION MAC, 5 T O N E L A D A S , Y Píer-ce Arrow. 2 y media, se venden, en 
estado de nuevos. Tienen muy poco uso. 
Diríjase a: José García. Ban Lázaro, 
305. 
44524 13 a 
SE V E N D E UN F O R D , E N P E R T E C -tas condiciones, para trabajar y muy 
barato. Informes en Virtudes. 104. Te-
léfono A-3478. 
45132 " 14 d 
SE V E N D E UN DODGHE, COMO NUE-vo, en 25, entre Marina e Infanta 
taller, 
44034 ^ 15 J 
T ~ \ b D G E BROTHERS*, S E C E D E ÜA. 
J -J acción de uno completamente nue-
vo, que aún está en la agencia. Infor-
man : Consulado, 99̂  altos, de 1 a 2. 
.44983 11 d. 
CAMION D E 8 Y MEDIA T O N E L A D A S , se vende o se alquila uno en perfec-
tas condiciones, cuatro meses de uso. en 
San Lázaro, 99, esquina a Blanco 
_ 4 4 ^ ; 14_d. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T O UN Ford, el que más le guste; están co-
mo nuevos, en Virtudes. 116 a todas ho-
ras. Elíseo Pérez. 
__J4333 10 d. 
SE V E N D E UN AUTO MARCA" DODGE Brohters. casi nuevo; se garantiza su 
motor. Informan t señor García, San Lú-
zaro, 11, altos, de 12 a 2. 
44407 lo dic 
C A R R U A J E S 
VENDO CAMIONES P A C K A R D Y F E deral, 3 y media toneladas, en per-, 
fecto estado, casi nuevos. Diríjase a : Jo-! 
sé García. San Lázaro, 305. 
44523 / 13 d 
Q E V E N D E N DOS CAMIONES D E 3 Y 
2 y media toneladas, completamente i 
nuevos y muy baratos; pueden verse a l 
todas horas en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149. Informan: Enrique Vignler I 
en San Ignacio, 51, ferretería. Teléfono 
A-1574 y adimto checks intervenidos. 
44588 en. 
F A E T O N V U E L T A E N T E R A 
Vendo un buen faetón, casi nuevo y 
varios juegos de arreos para cochea v 
un gran surtido de caballos grandes de 
tiro, muy maestros. Colón, 1. Galán. 
44̂ 97 10 d 
P E R D I D A S 
C A D I L L A C T I P O 5 7 
De siete asientos, completamente nuevo, 
apropKdo para familia de gusto. está 
flamante. Gran oportunidad. Marioty. 
Blanco. 8 y 10, garaje. 
44640 U d 
A v i s o : se gra t i f i cará generosamente a 
la persona que entregue en la oficina 
del Hotel Inglaterra una maleta mar-
c a d a R . N . , que se e x t r a v i ó ayer, 
martes , siete, a la llegada del vapor 
Mascotte. 
44087 u d 
Diciembre 10 de 1920 
& w W t M V A v i d a 
P L I E 1 Í M D 0 1 
Precio; 5 centavo* 
D e c í a Beamnarchaiat "Celebrado 
por unos, escarnecido por o tro» , bur-
l á n d o m e do los tontos, desafiando a 
los malos, me apresuro a rcir de to-
i d o . . . por mie í íb de verme obligado 
a l lorar". C o n t i n u e m o s . . . 
L a s escenas de canibalismo que he-
mos tenido el honor de presenciar en 
esta cul ta capital , han cesado ante la 
protesta de las personas simples, pero 
de sentimientos suaves. E l señor jefe 
de P o l i c í a d i ó cuenta a l señor alcalde 
de aquella ignominia y de otras des-
v e r g ü e n z a s que en esa especie de fe-
ria—que en otras partes se e f e c t ú a n 
en los barrios extremos, pero que nos-
otros llevamos siempre al c o r a z ó n de 
l a ciudad—se realizaban con notoria 
in fracc ión de los Reglamentos. E l se-
ñor Secretario de Ins trucc ión P ú b l i -
ca ( ¡ c ó m o no h a b í a de ser a s í ! ) se 
dir ig ió al jefe de P o l i c í a , al alcalde 
Municipal y al presidente del Bando 
de Piedad, y a que sus atribuciones 
le negaban la competencia para corregir 
el desaguisado. P o r ú l t i m o , el D r . L ó -
pez del Val le , a quien acudimos en 
todas nuestras angustias materiales 
y morales, p l a n t e ó el problema en una 
forma indiscutible y terminante: sej 
estaba beneficiando, clandestinamen-i 
te, animales no autorizados para l a j 
a l i m e n t a c i ó n , y , por lo tanto, nocivos 
a la salud. E s t e fué el golpe mortal; 
y piadoso por que nos e s t a b á m o s in-
teresando por la San idad de los igo-
rrotes que c o m í a n aquella c a r n e . . . y 
por los que les imitaban. Porque es 
un hecho comprobado que aquellos sal-
vajes o f rec ían al p ú b l i c o pedazos de 
carne tostada al fuego, y que muchos 
de la concurrencia la c o m í a n . Es t e es 
un informe de agentes del Bando de 
Piedad, a Miss Ryder , su d ign í s ima 
Presidenta, y esta misma inefable se-
ñ o r a , en su vis i ta que ha tenido la 
bondad de hacerme, me lo ha confir-
mado. 
"Todo es bueno cuando acaba 
bien"—dice un refrán t a n viejo como 
Shakespeare, pero no muy moral en 
mi concepto. L o desvergonzado es siem-
pre malo y el bien que pudiera ve-
nirnos por la maldad no debemos acep-
tarlo. E n fin, lo que " p a c h ó , p a c h ó . 
como dicen en l a comedia, y o ja fó 
que nos sirva de l e c c i ó n . 
Pero el caso h a r í a meditar a Jere-
m í a s . No fa l tan personas de t a n acen-
drado amor a l a Patr ia , que no ad-
miten una censura en plural , porque 
el p a í s e s . . , "intangible". U n esti-
mado lector me escribe con mucha 
c o r t e s í a y no escaso donaire, censu-
r á n d o m e la generosidad de mi cr í t i ca . 
Y sale en defensa de C u b a , ref ir ién-
dome que ha visto a un negro del Se-
negal, comerse una rata, ante un p ú -
blico de turistas y desocupados ale-
gres en un cabaret de P a r í s . No obs-
tante no ser idént i cas las situacio-
nes, aunque igualmente repugnantes, 
¿ p u e d e decirse que la gran ciudad 
que acaba de consagrar al "soldado 
desconocido" autorice ni tolere p ú -
blicamente t a l indignidad? 
Pero no es este el punto que har ía 
protestar a J e r e m í a s , porque lo que 
a él le apenara ser ía , sin duda, el no 
ser comprendido. ¿ N o ha visto nunca 
el distinguido comunicante, a un pa-
dre renegar en un momento de có lera 
del hijo turbulento, a quien ama con 
toda su alma. 
Pues esto sucede a muchos que 
amargamente censuran al p a í s , no por 
escarnecerlo ni deprimirlo, sino pre-
cisamente porque desean levantarlo y 
dignificarlo. Claro e s tá que C u b a no 
es una tierra de salvajes, aunque en 
ella se den los negros brujos y los 
e s p a n t o s sacrificios de tiernas cr ia-
turas, que nadie ignora, porque cierta 
vez, viajando por el C a n a d á fui pre-
sentado a unos respetables señores y 
uno de ellos, al oir que yo era de C u b a , 
me di jo: 
— " L á s t i m a que no hayan podido 
ustedes suprimir " la costumbre" de 
comerse a los n i ñ o s " . 
S i hubiera pasado la v e r g ü e n z a que 
yo sufrí , c o m p r e n d e r í a mi amable crí-
tico q u « cuantos esfuerzos se hagan, 
por violentos que sean, para ser "co-
mo todo el mundo", e s t á n justificados. 
Pero que el p a í s es humano, delica-
do y culto, en su mayor parte, no hay 
m á s que verlo en la i n d i g n a c i ó n que 
generalmente ha producido la triste es-
cena provocada por unos desalmados. 
« # ¥ 
Ecos de una boda 
Con sumo gusto ILOS hacemos hoy 
eco de una boda que ha despertado 
unánimes simpatías por las altas cua-
lidades que en ambos contrayentes 
concurren. ', 
Trátase de una señorita tan linda 
y tan graciosa como Pastora Fariñas, 
siendo el afortunado elegido de su 
corazón Jesús Rodríguez, un joven 
correcto y simpático. 
Efectuóse la conmovedora ceremo-
nia en la casa Francisco V . Aguilera 
núm. 42, siendo celebrante el señor 
cura párroco de la iglesia de San Ni-
colás . 
Actuaron de padrinos de la nupcial 
ceremonia "Quilla" Fariñas y Ramón 
Arias y como testigos, Rosendo Gon-
izález y Jesús Maseiro. 
Las numerosas amistades de ambas 
familias asistieron ai acto, siendo lúe j 
¡go espléndidamente obsequiadas con 
un bien servido lunch. 
Terminado el acto, sancionado ya 
ante Dios y los hombres el amor 
grande y leal que ha unido por siem-
pre los destinos de Pastora y Jesús, 
trasladáronse éstos al Hotel de Luz, 
donde pasarán las primicias de su lu-
na de miel. 
Que ésta sea eterna es lo que de-
seamos para los jóvenes y simpáticos 
esposos, a los que acompañarán siem-
pre nuestros mejores votos por su fe-
licidad. 
Manifiestos 
M A N I F I E S T O 1,353.-Goleta america-
na I Í . A . B A R N E S , capitán Barnes, pro-
cedente de. Miramichl, (N. B . ) , consig-
nado a J . Costa, 
Orden: 66,217 piezas madera. 
MANIPIKSTO 1,354,-Vapor america-
no H . M. FLiAQLiER, capitán "White, 
procedente de Key West, consigmado a , 
B . L . Brannen. 
V I V E R E S : ! 
A . Armand © htjo: 548 huacales fru-
tas, 500 cajas huevos. 
J . Castellanos: 477 id id. 
J . Jiménez: 756 id' frutas. , 
Armónr y Co : 45,360 kilos puerco, 338 ' 
atados beef, 1,225 cajas salchichas, 176 
Id vegetales, 220 cajas drogas, 9 id ta-
males, 10 id efectos. j 
Swlft y Co: 600 cajas huevos. | 
Cuban Am. Jockley Club: 354 pacas i 
heno. ) 
Galbán Lobo y Co: 300 sacos harina. ' 
García l ino: 2,052 gallinas. , 
M I S C E L A N E A S : 
V. Robins y Co: 107 neveras. 
v. G . Mendoza: 790 tubos, 21 bultos ( 
maquinaria. 1 
J . Ponnino: 178 piezas mármol. 
I\rCRTJ:ieivo: 400 caías botellas. ' ¿aldo Martínez y Co: 16 bultos maqul- 1 
113.1713, I 
R . L a s a : 4 carros. 
J . M. Tarafa: 
O. B . Cintas: 1 id. 
TITAT-ÍÍ??. Bro8: 78 cerdos. JVIAJDERAS : 
r á J ^ 1 6 ^ 1 1 ^OSS Piezas mad'era 
M o r t ^ l c V ' l d 0 3 m a ^ i n " ^ 
L a Jul ia: 1 Id id. 
L a Ju l ia : 1 id id. 
Perseverancia: 1 id Id. 
Secretario de Sanidad: 13 id ia 
nado a Morcad es Bergues y ¿o* r- |' 
D E B A R C E L O N A 
, V I V E R E S : 
C . Salaya: 10 cajas salchichón. 
Chaparra Sugar: 50 id vino. 
A . Revesado y Co: 6 cajas caramelos. 
P . Barroso: 7 Id id. 
J . Balcells y Co: 323 id aceite. 
S. R . : 506 Id id, 6 id" piñones. 
M . Orta: 27 sacos avellana. 
C . Malet: 12 cajas salchichón. 
J . Baloells y Co: 325 id aceite. 
E . Ortiz P . : 230 cajas vino. 
P . E . Galbán: 200 id id. 
J . Balcells y Co: 200 id Id, 2 cajas 
etiquetas. 
A . Balboa: 35 cajas conservas. 
G . Cosió: 60 id id. 
M, M . : 30 id jarabe. 
Pardo Hospido: 13 cajas turrón. 
S. Quesad'a: 35 id id. 
M. R . Barrete y Co: 2 bocoyes vino. 
P . Rafael y Co: 37 cajas membrillo. 
S. Sabí: 15 id turrón. 
F . Pardo y Co: 55 id Id. 
Cano Hno: 109 id Id. 
E . R . Margarit: 50 Id ajos, 
S . Quesada: 50 Id Id. 
F . Trapaga y Co: 50 Id Id. 
C . Echevarri y Co: 80 id' Id. 
V . C . : 100 cajas conservas. 
J . B . : 100 id id. 
Mercades Bergues y Oo: feOO cajas vi-
no, 100 cajas conservas, 9 cajas alpar-
gatas, 62 sacos nueces y ajos, 50 cajas 
aguardiente y salchichón. 
M I S C E L A N E A S : 
Vidal Blanco: 8 cajas lampistería, 
R . G . Mariño: 22 cajas drogas. 
Ballesteros y Co: 200 sacos blanco es-
paña. 
Lozano y Co: 45 barriles ocre. 
A . Pérez: 3 cajas maquinarla, 
R . V . Mariño: 3 cajas drogas. 
P . M. Costas: 50 fardos hilo. 
Gastón B . y Co: 2 cajas sobres. 
R . Veloso: 24 Id libros. 
V . Rouco: 1 fardo a lgodón. 
C . Martí: 1 caja libros. 
A . Revesado: 21 fard'os hilo. 
C. oJ'rdl: 3 cajas postales. 
E r u g P. Trading: 25 id drogas. 
Vega y Co: 3 Id naipe. 
Ribas y C©: 138 id aguas mineral. 
J . Albela: 7 Id libors. 
P . G . Báez: 1 id id. 
M. Bengochea: 2 id telldos. 
Solís E . y Co: 22 id' id. 
A . G . Barroso: 2 Id Id. 
Y . e Iglesias: 1 id id. 
A . Cola: 1 id Id 
Arambum T . y Co: 2 Id Id. 
Mangas y Co: 2 id id. 
Pérez S . : 1 Id id. 
Vega y Co: 1 Id' Id. 
P . Bermúdezy Co: 2 Id id. 
J . Amell: l id sombreros. 
L . García Hnos: 1 id tejido 
R . López: 1 id Id. 
B . Casal : 1 Id Id. 
r N . Rodríguez: 1 id Id'. 
M . Oriol y Co: 50 id aguas mineral. 
.T. Díaz y Co: 1 Id tejidos. 
F . Tey V . : 9 id Imágenes. 
Forres C . : 12 id tejidos. 
R. Muñoz: 1 id id. 
Bíaz Hnos y Co: 1 Id id. 
C . C . A . : 1,020 bultos garrafones va 
CÍ03. 
J . Sánchez: 1 caja vitrina. 
Mend'izábal J . : 15 fardos hilo 
M. R. C . : 09 bultoá mortero» 
N. Casanovas: 10 cajas hilos. 
A . Valdés y Co: 2 id tejidos. 
R . García y Co: 1 Id Id. 
Menéndez R . y Co: 2 id id 
Fernández y Co: 3 Id id 
D. F . Prieto: 1 id id. 
G. Tuñón y Co: 1 id id. 
Barmudez D. y Có: 5 Id Id. 
E . Castillo y Co: 1 id almana^ U 
í e r n a n d e z Hlnos y Co: 5 id la tón . 
P . Carrasco: 0 id pabilo. 
A. Lscand'ón: 5 Id tejidos. 
M. Campa y Co: 1 Id Id. 
?r M.a¿}$o: 2 iñ drogas. 
N . M . : 1.000 garrafones vacíos. 
T. Fernández y Co: 3 cajas cepillos. 
C . Romero y Co: 13 atados id. 
R. Bango y Co: 1 caja tejidos. 
Maneras y Co: 1 id id. 
E . Menéndez y Co: 4 id id 
Lamuño y Oo: 3 id id. 
Alvaré linos y Co: 4 id id 
R . García y Co: 4 id id. 
R . G Canal: 2 id id. 
G. Samz: 14 Id id. 
Pernas M. : 1 id id. 
G Tuñón y Co: 6 id Id. \ 
Echevarría y Co: 3 Id Id. 
^•T GV,Pereda: 3 i(1 i<3-Baly Enos: 8 id perfumería. 





E l l á p i z de 
m e j o r ca l idad 
ea el mando. 
17 Grado» en 
negro y 3 par» 
copiar. 
E l tipo de lápix 
mas corriente y 
el mas ¿no en «u 
clase. 
American Lead Pendí Ce 
22eFiit!iATe.,NB«vaTork 
En todas las 
librerías y tiendas del mundo. 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE: F U E G O . A C I D O S . G A S E S . A G U A D E L M A R . S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
Hecho especia/mente para resistir el clima de Cuba, 
Nunca necesita pintura ni composturas. 
E l techado más económico y duradero. g 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos ds 208 pies pesando 85 Liaras 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N 8 c C O M P A N Y 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
J . Fernández y Co: 10 Id Id". 
Incliln C. y Co: 5 Id id. 
C . Mufiiz y Co: 1 id soda. 
G. García y Co: 1 id tejidos. 
O. Castril lón: 1 Id id. 
Viuda Campa y Co: 1 Id IdL 
Y . C . : 1 id Id. 
C . Ferreiro: 1 Id id. 
J . Benavent: (5 id libros. 
R . Clavo: 1 id tejidos. 
P . Einares y Co: 2 id Id. 
M, Rodríguez y Co: 3 id id. 
N. Rodríguez M. : 62 id juguet 
C . B . Zetina: 5 id badana, 
.1. Cachot: 17 id calzado. 
C . T . : 1 Id tejidos. 
Prieto G. y Co: 2 id Id. 
S. G. Mena y Co: 2 id id". 
García y Co: 7 id id. 
Cp. Importadora: 2 Id id. 
Suárez R . : 8 id id. 
Van C . : 4 id id. 
Suárez Y . y Co: 2 id id. 
M. L^pez y Co: 1 id' Id. 
Alvarez M . y Co: 2 Id Id. 
Trasancos L . : 1 Id Id. 
E . Saráá: 1 id drogas. 
R . Fernández: 3 id tejidos. 
D . Liizama y Co: 1 id Id. 
J . C, P in : 14 id id. . 
R . Antuñano: 5 id libros. 
Vega y Co: 1 i dtejidos. 
Izaguirre A . y Co: 1 id Id. 
Suárez G . y Co: 2 Id Id. 
V . Elano y Co: 2 Id id. 
S. Nazabal: 1 id id. 
A . Rouco: 2 id' id, 
V. Real : 2 Id Id. 
Solls E . y Co: 2 id Id. 
B . M. Carreño: 1 id pieles 
C . S. Buy: 35 Id tejidos. ' 
Diez G . y Co: 4 id id. 
García D . : 3 Id Id. 
S. Valle y Co: 2 id id'. 
V . M. Ruiloba: 12 cajas calzado 
D. Granda y Co: 2 Id tejidos. 
Eeiva G. : 2 id Id. 
Aramburu y Co: 1 id Id. 
F . Blanco y Co: 1 Id Id. 
A . B . C . : 1 Id id. 
L . Penichet: 2 Id drogas. 
Y . Drug Store: 1 id Id. 
Prieto Hnos: 1 id tejidos. 
S. Carballo: 7 id Id. 
B . Ortiz: 2 id Id. 
R . Puentes: 1 id Id . 
O. S. B u l : 1 id id. 
R . Rodríguez' 2 Id Id. 
M. Castro y Co: 2 id Id. 
C . Galinez P . y Co: 1 id id. 
González y Co: 3 Id id . 
M. San Martín y Co: 1 id* Id. 
L . García Hnos: 1 id id . 
A . Toraño: 1 id id. 
Droguería Tril lo: 7 id drogas. 
P . Ramírez: 1 id Id. 
Prieto Hno: 3 id tejidos. 
Juelles y Sobrinos: 5 id perfumería. 
García y Maduro: 9 id' vidrios. 
G. Maribona y Co: 2 id tejidos. 
F . González y Co: 1 id Id. 
G. P . Estevánez: 5 Id tejidos. 
Granda Hno: 7 id Id. 
P . Prada: 1 id id. 
C. León: 3 id sombrillas. 
Alvarez P . : 2 id tejidos. 
E . Olafarrieta: 15 atados cepillos. 
M. Fernández y Co: 2,500 cajas azu-
lejos. 
E . Rentería: 5 calas cepillos. 
J . Díaz y Cb: 2 id tejidos. 
Toyos T . y Co: 1 id Id. 
.T. Cuervo :3 id bolsas. 
Penabat Hno: 4 Id' id. 
Pons Hno: 11 M id. 
Valle y Co: 3 id id. 
Llano y Co: 4 id Id. 
L . Morera: 16 bultos huacales vacíos. 
Romero T . ¡ 13 id id. 
N. M. : 105 cajas calendarios. 
González .T Alvarez: 4 Id tejido». 
Prendes P . : 3 id' id. 
B . Díaz y Co: 2 id Id. 
M. Verano: 2 id id. 
Majó C . y Co: 2 id drogas. 
Droguería Barreras: 1 id Id. 
Laboratorio Recio: 1 id vidrios. 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
C . A . A . : 115 pipas vino. 
Rodríguez Y . : 5 id" Id. 
P . R . Morera: 5 Id Id. 
.T. Ortega P . : 10 Id id. 
R , Lfipez: 25 id id. 
Barraqué M . y Co: 200 cajas conser-
vas. 
J . Manrique: 57 Id turrón, 
Riveira y Co: 3 cajas pimentón, 25 
id conservas. 
V. Soler B . : 17 cajas ajos, 
G. P . C : 20 id conservas. 
L . Rubio y Co: 30 Id* alpargatas. 
J . M. Lobera: 100 cajas cebollas, 10 
id almendras, 25 id conservas. 
M. González y Co: 26 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Y . D. : 62 piezas mármol. 
J . Laporta: 88 cajas papeL 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
A , Urrqtia: 60 cajas pasa e higos. 
B . Costales: 115 id Id. 
García R . y Co: 20 Id Id, 
N. M. : 400 barriles uvas. 
J . P i : 204 id Id. 
M. López: 421 id' Id y naranjas. 
Zabaleta y Co: 250 cajas aceita. 
P . Tey V . • 1.255 Id id. 
Licorera Cubana: 4 bocoyes vino 
P. H . : 250 cajas aceite, 
M, R . : 100 id Id. 
J . H . : 50 Id id. 
Pomar Chao y Co: 490 bultos barro. 
O, Castri l lón: 2 ca,jas tejidos. 
J . P . Pérez: 1 bulto calzado. 
L . Morera: 15 cajas chapas y pieles. 
Prendes P . : 2 cajas tejidos. 
Amado P . y Co: 1 id' id. 
Pernas M . : 1 id Id. 
M A N I F I E S T O 1,355.-Vapor amerlca- tr°s-
no MASCOTTE, capitán Harrington, 
procedente de Tampa y eacala, consig-
nado a R . L . Brannen. 
D E TAMPA 
V I V E R E S : 
J . Plores: 10 sacos zanahorias, 100 
huacales coles, 40 sacos cebollas, 150 id, 
50 barriles papas. 
H . B . Dunn: 200 sacos cebollas. 
Euaces L . y Co: 11 cajas pescado. 
.T. G. Senra : 10 id Id. 
S. Ri fardl : 200 cajas macarrón: 
C , López: 1 caja accesorios, 
D E K E Y W E S T 
V I V E R E S : 
Luaces L , y Co: 3 cajas pescado. 
V, Casaus: 3 id' camarón. 
S. Prinedas: 1 id id . 
M. Suárez y Co: 1 caja accoBorio». 
L . Morera: 29 cajas sacos. 
V . M . : 6 cajas calzado. 
R . Pérez C . : 12 cajas calzado-
Armour W . : 195 id id, 
L , Marín y Co: 20 Id id. 
M. López: 9 Id id. 
M. Ruilobas S . : 4 id id. 
J . Chey: 1 Id Id. 
F , Martínez: 45 id id. 
Becl E . : 13 id id. 
Portillo Hno: 12 id id. 
M Castillo y Co: 4 id id. 
M . Fernández y Co: 56 id id. 
Gutiérrez y C Q : 6 Id id. 
Nistal G , : 6 Id id. 
M. Relgosa: 1 id id, 
J , C , Pi ta: 154 Id id. 2 Id sacos. 
Hernández A . : 17 bultos talabarte-
ría, 
Morcadal y Co: 19 cajas accesorios, 15 
cajas calzado, 
V . M. : 10 cajas. 
F E R R E T E R I A : 
Marina y Co: 8 bultos hierro. 
P . Alvarez: 3 Id Id. 
Amfi Tradlng: 276 id id. 
Larrea y Co: 15 id id. 
Pérez G . : 38 Id id. 
Solares A . y Oo: 45 id id. 
F . Cabezón: 80 Id Id. 
G . Barafiano y Co: 22 Id Id. 
E . Saavedra: 2 Id id. 
J . Fernández Hno: 22 id id. 
U . Blsiay: 10 id id. 
Aspuru y Co: 13 id Id. 
U . Elorriaga: 33 id id. 
L . C : 218 id id. 
F . M. : 125 id id. 
J . Suárez: 28 Id id. 
Méndizábal J . : 40 Id' id, 160 barras, 150 
cajas hojalatas. 
C , Garay y Co: 100 Id id. 
E . Rentería: 100 id id, 11 bultos hie-
rro. 
C . Vizoso y Co: 79 id id, 45 cajas 
para caudal. 
Havana Marine: 150 ángulo». 
G. R . : 1,458 barras. 
V . M , : 117 tubos. 
U . C . : 133 bultos papel. 
R . Supply y Co: 9 id tinta. 
Araluce A . y Co: 50 cajas hojalata, 
360 barriles grasa. 
Granda B . : 14 bultos pintura. 
R . Dosal Hno: 22 id id. 
A , Suárez y Co: 71 id' Id 
B, Rey: 26 id id. 
E . González: 26 i6d id. 
Canosa C . : 1 id hierro. 
J . Fernández y Co: 83 id pintura. 
S. C . : 400 rollos alambre. 
G . B . : 201 atados mangos. 
T . Labrador: 79 cajas para caudal. 
S. V i la y Co: 2a bultos hierro, 
J . González: 27 id Id, 
Purd'y H . : 4 id id. 
Machín W . : • 6 id id. 
Arellano y Co: 6 id id. 
F . C, de los R í o s : 78 id id. 
Snare C. y Co: 2,208 Id id. 
Fuente P . y C o : 1,036 piedras de fil-
A . M. : 3,200 tubos. 
H O R f t f l O T O N g 
E L M E J O R TONICO p a , , . 
M U J E R ^ hK 
HORMOTOKB ea ¿u _ 
sorprendentes en I n s " ^ U ^ W 
Serlódicoa do los moeres 
la causa de eu» ^ ' 
mientes. ue3 suffj 
Normalizada 1* mujer ^ 
MOTONU desaparece C 0 ^ H . 
la la 4101 si i0i 
ANEMIA 
NBTOtABTBinfa. 
D E S A R R E G L O S N E R V I Q ^ 
HORMOTONE e, un 
TO y no un astimulante. 
Igualmente el s eñor P e d r T T ^ 
r ico comerciante de esa ciuVacláii 
donado 50 pesos para otro n r * ' ^ 
ra las madres pobres que lactan 0 U' 
R e u n i ó n del Jurado JS'acWi 
Maternidad nal <*« 
Hoy viernes, a las diez de la 
ña, se r e ú n e el Jurado N i ^ . ^ 3 ' 
Maternidad para tratar de ]a al ^ 
l'zación definitiva del Concur^11'-
clonal, que ha de celebrarse PI ^ 
rao dia 6 de Enero. Tenemoa Pr6íi' 
dido que el Secretario de âr,-!111611-
Beneficencia donará Y a l i o s ? 
raios oficiales para es t ímulod 
madres pobres cubanas que m¡5 las 
distingan en el cuidado l\\s\írT Se 
sus hijos. 51tnico de 
E. G. C 
E L N I 5 I O 
fflartíal Fado y Cnicet 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU E N T I E R R O PARA LAS CUATRO D E L A 
T A R D E D E HOY, V I E R N E S , SUS 1»ADRES, HERMANA Y TIOS 
RUEGAN A SUS AMIGOS S E SIRVAN ACOMPAÑARLES A L A 
CONDUCCION D E L CADAVER, D E S D E L A C A S / . MALECON, 
356,"ALTOS, A L C E M E N T E R I O D E COLON, POR LO QUE QUE-
DARÁN AGRADECIDOS, 
HABANA, DICIEMBRJ E 10 D E 1920. 
MAKTIAL FACIO F . , AJVA Ma. C R U C E T D E FACIO, MAE-
T H A FACIO T C R U C E T , R T D A . MADRE FACIO T LEOJí F A -
CIO. 
La Casa de Benefi-cencia de la Habana 
(Por el doctor Diego Meza) 
(Venezolano) 
No olvidar la vacuna 
• E l Dr. López ĉ el Valle, Jefe ^ , 
de Sanidad, desea, de nuevo «riv 
tij al público, la obligación ea CHIP 
encuentra de vacunarse y revacui 58 
se contra la viruela, medida esta m 
prudente y que todos, debemos obs? 
var ya que esa sencilla práctica n 
pone a cubierto de una infecclónS! 
grave como la viruela. 1 
Palabras dedicadas al muy digno Di-
rector de la Beneficencia, doctor Juan 
B. Valdes, el 8 de Diciembre de 1920, 
día de la Inmacnlada, Patrona del 
Asilo j 196 Aniversario de la inaugu-
ración del Asilo. 
MANIFI-ESTO 1.350.-Vapor america-
no P . R . P A R R O T T , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . Li . Brannen. 
V I V E R E S : 
Morris y Co: 300 cajas manteca. 
F . Bowraan: 400 cajas huevos. 
Swift y Co: 5 cajas efectos, 250 Id Ja- L a infancia desamparada, o desva-
b6n, 500 id hue-vos, l barril lenguas, 10 lida reclama el concurso de todas las 
chich7'370 kÍl0S puerco' 290 caJas sal" i buenas voluntades, porque esos seres 
Armour y Co: 25 cajas tamales, 75-anónimos que cargan el pesado fardo 
barriles, 150 ca.Ias salchichas, 0C0 cajas de la vida, huérfanos o abandonados, 
mantequilla. 5 id efectos, 50 tabal puer-
co, 91.445 kilos puerco. 
M I S C E L A N E A S : 
Secretario de Sanidad: 1 caja efectos. 
Santa Lut^arda: 13 bultos maquina-
rla. 
Oalope: 7 Id Id, 
Dolores: 2 Id Id. 
Australia: 10 Id id. 
Algrodones: 165 id Id. 
Santa Isabel: 64 id Id. 
Naranjal: 1 carro. 
Andreita: 1 id, 5 bultos maquinaria. 
M. García: 2 carros. 
Ad'ela: 10 bultos maquinaria. 
E n las casas de Vecindad 
Se advierte a los Encargados da 
Casas de Vecindad que están en l 
deber de exigir a todos los vecinM 
de las mismas el que le presenten loa 
Certificados de vacunación contra la 
Viruela. Los Encargados . de Casas 
de Vecindad que no observen esta 
práctica, incurrirán en responsabili-
dad, así como los propietarios de las 
casas en que se encuentran instala-
das las Cindadelas, 
Vacuna gratis 
M A N I F I E S T O 1,358.—Vapor america-
no M O N T E R R E Y , capitán Smith, pro-
cedente de Veracruz, consignado a W . 
H . Smith. 
D E P R O G R E S O 
M, Prieto: 92 pacas henequén. 
P 45pl d 
La Srita. : . p . d . ladiatiere y Pimienta 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes. 10, a las cuatro H.» 
a tarde, loa que susenben, sobrinoo y amigos, si pitean a sua 'araw-
tades se sirvan acompa-lar su cadáver desde la casa mortimri^ /-nnl 
1 ^ n ^ t S ^ t ^ ' I a Nccr^olls d e l ^ o ^ n ^ r 1 ^ 1 ^ ^ ! 
Habana, 10 de diciembre de 1920. 
Francisco, Rafael y Teresa Moragas, doctor Juan Almirall, Grac-i.--
la y Georglna Almirall , Alfonso .Casal, Alberto y Octavió Diviño 
doctor Francisco Herrera, doctor Francisco Sobredo ' 
P 44 1 d. 
M A N I F I E S T O 1,359.-Vapor noruego 
S A R P F O S cápitán Pahamossen, proce-
dente de New York, consignado a W . 
H. Smith. 
V I V E R E S : 
B , C . : 40 sacos café, 207 Id Id. 
S. Calzadilla: 50 Id Id. 
Bascnas y García: 482 Id í í , 
S. C. : 333 Id Id. 
A . L l y l : 163 bultos víveres y efectos 
chino. 
Lozano A . y Co: 100 cajas maíz. 
García y Co: 100 Id Id. 
Proveedora Cubana: 250 cajas vrtils-
kev. 
E X P R E S O S : 
Tropical E x p . : 129 bultos expresos. 
C E N T R A L E S : 
Hershey Corp: 18 bultos maquinaria-
Pi lar: 1 id Id. 
Adela: 1 Id Id. 
Manatí: 1 Id id. 
Fol t : 2 Id Id. 
Marimrtn: 1 Id Id. 
Algodones: 1 Id Id, 
Santa Lutgarda: 4 Id 1(J 
Gfimez Mena: 3 Id Id. 
Amistad: 81 Id Id. 
San Antonio: 1 Id id. 
San Cristóbal: 8 Id Id. 
Natividad: 110 Id Id. 
Pecrlita: 11 Id Id. 
Niácara: 472 Id id, 
DUOGAS: 
Droguería ohnson: 118 bultos drogas, 
Y . Drug S : 31 Id id. 
Droguería Barreras: 151 Id Id, 
Majó C , y Co: 11 Id Id. 
A , Medina: 1 id id. 
J'. Roig : 8 id" id. 
A . C, Bosque: 41 d id. 
A . López: 5 id id, 
Drug of Cuba: 40 Id Id. 
H . L , B i e n v e m ú : 7 id id. 
Nacional de Drogas: 27 Id Id. 
A, Segarra: 7 Id Id. 
E . Senra: 134 Id id. 
R. G. Mariño: 24 id Id, 
P: Taquechel: 556 id Id. 
L . Plasencia: 14 Id botellas, 
T . P . Turul l : 168 Id úiedo. 
Antiga y Co: 23 cajas efectos, 
P A P E L : 
Er Mundo: 5 cajas rodillos, 1 huacal 
calderos. 
J . López R , : 4 cajas efectos, 
National P . T . y Co: 1 id id, 
M, V i l lar : 3 Id id, 
Montalvo C , y Co: 7 Id id, 11 id pa-
pel, 
M. V . : 4 id id. 
R . Veloso: 38 Id id. 
K , Antuñano: 2 Id id, 
Armour y Co: 294 atados Id. 
Rambla B . y Co: 8 cajas id. 
Gutiérrez y Co: 1 id id, 
P, Fernández y Co: 5 id id, 
Pérez S, y Co: 2 Id id, 
Estrugo y Maseda: 49 Id' id, 28 Id 
efectos. 
J . G . Moore: 4 Id id, 14 id papel 
Sdad, Editorial: 8 Id id. 
F . Castro y Co: 3 id id, 8 Id efectos, 
F . Sainz: 1 la' id, 1 id papel. 
C A L Z A D O S : 
Briol y Co: 15 bultos talabartería, 
Inceí-a y Co: 2 Id Id. 
J . Marrago: 1 id id. 
L . Galán: 51 Id id, 
J . Magriüa y Co: 4 cajas calzado. 
F . García: 1 id id. 
Majón F . : 1 id Id. 
C R. Camino: 0 id id, 
.1. Palacios: 7 Id Id, 
J . García Hno: 1 id id. 
F , Valdés y Co: 28 id 
Sixto S . : 3 id Id. 
P. Castil lo: 14 id id. 
Canoura y Co: 1 id' Id . 
A. Pérez: 1 Id id, 
I I . Espinosa: 5 id id, 
J . Sánchez: 6 id id, 
Pérez F . : 6 id id. 
Pérez F . : 6 id id. 
García S. : 1 id id . 
Cueto y C'o: 38 id Id. 
O. J . Perel ló: 10 id id, 
C. García 3 id id. 
M. García: 2 Id id. 
C. Franco: 1 id id, 
A, Rodríguez: 2 Id id, 
C, Rivera: 2 Id id. 
Sampedro Uno: 10 id id. 
Suárez B. : 3 Id id. 
J . L a n a : 1 id id. 
M. López Hno: 2 id id 
1«K 
serán mañana los hombres que ha 
brán de dirigir los destinos de la Re-
pública, si la moral los aleja de la 
vorágine de los vicios y el trabajo los 
encamina hacia la cumbre de la prosi-
peridad. 
Educar Q amparar al niño es lle-
nar uno de los más sagrados deberes 
sacíales; es hacer hombres útiles pa-
ra el porvenir y (economizarle candi-
datos a las penitenciarías que son el 
refugio de los excluidos de las virtu-
des públicas y privadas. Esa horda 
de granujas que cruzan las avenidas, 
mercados y centros de corrupción, lle-
van el germen ponzoñoso de todos 
los delitos, porque la primera policía 
está en el hogar, pues si los padres 
no corrigen a tiempo las debilidades 
de sus hijos, son los autores de sus 
fatalidades y losi culpables de que ma^ 
ñaña esos infelices, ciegos de la in-
teligencia, caigan en el profundo pre-
cipicio inmiserícorde y pasional. 
E n la Casa de Beneficencia de L a 
Habana, el niño lleva: 
E n una mano, el libro que es la es-
ponja que borra todos los extravíos 
y en la otra mano, la herramienta del 
obrero, para que con su eficaz aplica-
ción, labre el símbolo de su felicidad, 
y se familiarice con el trabajo que es 
el único regenerador de los pueblos, 
¿Qué sería de estos seres inocen-
tes, sin un cariño maternal, abando-
nados en el hampa y la orfandad, si 
por fortuna no llegan a la ventana sal 
vadora de esta bendecida Institución? 
•Gemirían de seguro bajo el peñón for 
midable de la miseria, pululando de 
noche como mariposas del infortunio 
y tentados por todas las pasiones que 
acechan como tigres, caerían desvane-
cidos en la guillotina del escándalo, 
con los sollozos del pudor ofendido y 
con el grito de las conciencias pro-
fanadas. 
E l doctor Juan B. Valdés, Director 
de la Casa de Beneficencia, es un in-
fatigable Apóstol de la Caridad y el 
Amor para los inocentes desgraciados, 
secundado gallardamente por un en-
jambre de palomas de Jesucristo, na-
cidas para el bien y las virtudes. Las 
Hermanas de la Caridad son el con-
suelo de todos los seres infelices; en 
ellas se encuentra lo que en el mun-
do falta; piedad y compasión para las 
penas y para los dolores! 
Educar, amparar y ayudar a la in-
fancia fatalizada, es salv?^ el porve-
nir, la entereza y el deseo de las fu-
turas generaciones. No hay que cru-
zarse de brazos ante el desbarajuste 
de la niñez desamparada; secundemos 
con nuestro óbolo expontáneo al por-
tentoso edificio del bien ageno; ayu-
demos a los abnegados mentores de 
la desgtracla, y habremos cumplido 
también un deber de humanidad, con 
la fe do butnos actos para control 
satisfactorio de la conciencia, en el 
doloroso transcurso de la v ida! , . . 
Diego Meza. 
Delegado-Conferencista de Hiegene 
Pública, publicista y corresponsal de 
la prensa por los países latinos. 
El Concurso Ñacií-
nal de Maternidad 
H a y que vacunarse contra l a v irue la 
E l Dr. López del Valle, Presidente 
del Jurado Nacional do Maternidad, 
ha recibido del Jefe Local de Sani-
dad de Pinar del Rio, un telegrama 
en el que le comunica que el Ayun-
tamiento de ese término ha creado 
un Premio de 100 pesos para la Ma-
ternidad y que el Dr. Juan F . Caba-| 
da. Alcalde Municipal de Pinar del , 
Río y médico esclarecido, ha creado I 
otro personalmente de 50 pesos. * 
I E n las Oficinas de la Secretaria^ 
\ Sanidad y Beneficencia se vacuna 
gratis a todo el que lo solicite de 8 a 
11 de la mañana, de 1 a 3 de la tarde 
y de 7 a 9 delanoche. A todo el que 
se somete a esta operación se le pro. 
veerá del certificado correspondiente. Valioso Testimonio 
Señor Preparador de la Litina efer-
vescente Bosque. 
Con verdadero gusto me interesa 
darle el testimonio de mi reconocida 
gratitud por haber recuperado la sa-
lud que desde hace poco tiempo tenia 
j perdida. Me han bastado cuatro fras-
| eos de su Litina para haber desapare-
cido los dolores reumáticos que tenia 
y además el ácido úrico que en gran 
cantidad eliminaba por la orina. 
Ante este regocijo de encontrarme 
bien cumplo con un deber de mi re-
conocimiento a su valiosa prepara-
ción. 
De usted atentamente. 
B. G. PEREZ 
Septiembre 20 de 1906. 
Slc. Los Palos. 
ld-10 
Llama la atención la exhibición ie 
Fenómenos que se exhiben en Prado 
104, esquina a Virtudes pues se ve 
muy concurrido por el público. 
Abierto de?de las 2 a las M P- n1-, 
Estos fenómenos proceden ,d3 C> 
nev Island. 
C9519 l2diCl 
B I B L I O T E C A D E L A MUJER 
O B R A S C O I V T T J E T A S D E E L I I / I A PAK* 
DO B A Z A A . C O N D E S A D E l'ABDO 
D A . Z A X 
L a importanrta que desde mediaa"» 
del siptlo anter lo í va adquiriemio e a« 
tino de ia mujer y la agitación que * 
favor de su cultura se advierte en' 
pueblos más civilizados, sugirió a ^ ' 
lia Pardo Bazán la idea de P^licar 
bibliotecai donde tuvieren cabula c" 
tas obras pueden servir para.comP1^ , 
el conocimiento científico, 1us7"lADO, 
filosófico de la mujer en todas las ^ 
cas y en todas las literaturas. 
E R I L T A PARDO BAZAN 
"Sud-Expréssí'. (Cuentos actuai- 0 ^ 
les). Un tomo • • * oJ 
" L a madre Naturaleza". Un tomo 
"La quimera". Tercera edición. 
Un tomo • i .'. "Un destripador de antaño 
tomo 
"Cuentos nuevos". Un tomo. .\ • 
"En tranvía" Un tomo. . • • • • 
"Cuentos de Navidad 
Cuentos de la Patria". Un tomo 
" L a Europa católica". Un imm 
" L a literatura francesa mocerna. 
L a translcción." Un tomo. . • • 
"La literatura francesa moderna. 







0.» J-Jx l i d LUZ 1 • 1 i > • -_i • ' . ^ — \j, 
" E l fondo del alma". Un tomo. • 0 
"Belcebú". Un tomo. \.. 
"Teatro", Un tomo o.f 
"Cuentos de «mor". Un tomo, • j 00 
San francisco de Asís", L n tomo ^ 
"Un viaje de novios". U ,}oVI$?l 
"Al pie de la TorreEiffel". o,70 
tomo • • \'mn O.'*11 
"Lfe cuest ión palpitante". Un tomo 
"Novelas ejemplares. Los are . 
. de Cirilo. Un drama. Mujer . 
Un tomo r 1 rin 
" L a tribuna". Novela original. u« 
tomo *\Jn<L 
" L a literatura francesa moderna). 
E l romanticismo". Un tomo. • 
" E l saludo de las brujas , 0i 
tomo 1Ó 'ití 
" L a revolución y la novela 
Kusia". Un tomo 
"Mi memoria". Un tomo. • • • 
"De mi tierra" Un toiDO- • • • 
"Retratos y apuntes literarios • 
(•íi tomo i * „* A * -




puéés de la g erra". Un tom^. 








Un tomo. . • • • ' ^ 
fimero 129 al m Apartad 8 
mero 605. Teléfono A - T T U . j****0 
EVITA ELMA 
Todo «1 purifica J5" f ^ V , ^ 
mando Purificador San ^ . ^ " ^ 6 , 
cura el reuma si es que 1°. ^ u e l cere 
rificador San Lázaro torta ^e neutr* 
bro, nutre las fibras musculares.. ^ 
liza el ácido úrico enriquece Ja bPt. 
y tonifica el corazón. Todas pu 
cas lo venden y todo el q' e l" 
rificadbr San Lázaro, limpld *ecZeni«-
y cura sus nerpes. " a ^ ^ V i e en ^ 
turificador San Lázaro se vem- lo9 1» 
das las boticas. Se Pr^P3^,,6 
boratorioa Consulado T Colon. ^ 1 
